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SAFARETJOS - BON PASTOR
PONT DEL MOLINET 13/02/20204
DIAGNOSI
EVOLUCIÓ HISTÒRICA 
 Ortoimatge 1956,  es comencen a construir els polígons 
residencials del Sud-Est del Besòs i Barcelona comença a 
desplaçar el seu centre de gravetat cap a l’Est degut al boom 
demogràfic motivat per la industrialització. Santa Coloma és 
la ciutat que més creix a causa de la immigració de tot l’Estat 
degut al desarrollisme franquista.
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DIAGNOSI
EVOLUCIÓ HISTÒRICA 
Ortoimatge 1992. Al llarg de la segona meitat del s. XX, arrel 
de les tensions demogràfiques de la ciutat de Barcelona 
generades pel seu intens creixement econòmic, aquest territori 
experimenta una ocupació accelerada sota les premisses 
de la zonificació monofuncional i la preeminencia de grans 
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DIAGNOSI






































Riu, estany o bassa
8. ESPAI NATURAL
Bosc o zona arbrada
Vegetació arbustiva
Prat















La ràpida ploriferació de fàbriques i la ràpida urbanització 
de l’Àrea Metropolitana, on abans hi abundaven camps de 
conreu, s’incrementa la pressió sobre l’ecosistema fluvial, que 
es va convertir en un dels més contaminats d’Europa degut a 
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DIAGNOSI






































Riu, estany o bassa
8. ESPAI NATURAL
Bosc o zona arbrada
Vegetació arbustiva
Prat















El territori Besòs pateix la herencia d’una xarxa  viaria pensada 
per un tipus de construcció de caràcter dispers. Aquesta ha 
fragmentat el territori a més de provocar un efecte crida cap 
a la massificació del vehicle privat. La presencia del cinturó 
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Riu, estany o bassa
8. ESPAI NATURAL
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Aquests factors han fet que el Besòs hagi estat historicament 
un territ ri estigmatitzat. No és casualitat que concentri 16 dels 
25 barris més vulnerables de l’AMB. La transformació del Parc 
Fluvial ha revaloritzat aquest territori que està en risc de patir 
processos de gentrificació.
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DIAGNOSI
ELS PONTS
Discontinuïtats en en els recorreguts a peu 
i bicicleta dins del Territori Besòs. En 10 km 
de Besòs hi ha 8 ponts i 2 passeres. 2 dels 
ponts (Molinet i Passadors) no permeten el 
pas de bicicletes i vianants.
FONT BR
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DIAGNOSI
ESTRATÈGIA CONTINUITAT
Les vores del Besòs
Document de criteris a les vores del Besòs















VB06 Renaturalització de les vores del Besòs  
(tram Can Zam‒Montcada i zona Vallbona‒Montcada)
IVB07 Vores Serralada de Marina
IVB08 Enverdir solars buits a ambdós marges del riu
IVB09 Parc de la C-31
PRV00 «DOC DE CRITERIS» Projecte Vores
PRV01 Adequació de les vores de la desembocadura del riu Besòs
PRV02 Passeig fluvial del Barri de la Catalana (projecte executiu)
PRV03 Transformació zona esportiva de SAB (proposta)
PRV04 Adequació de la carretera de la Catalana i connexió amb c. Guipúscoa
PRV05 La Rambleta de SAB
PRV06 Accessibilitat pont dels Passadors
PRV07 Façana fluvial polígon Montsolís
PRV08 Passeig fluvial Safaretjos / fàbrica de Cartró
PRV09 Façana fluvial Bon Pastor
PRV10 Passeig Salzareda
PRV11 Camí fluvial Trinitat / Vallbona (marge dret)
PRV12 Passeig Fluvial Can Zam‒Pont de Montcada
PRV13 Soterrament de R2 Vallbona / Montcada
PRV14 Itinerari Rec Comtal
PRV15 Camí fluvial Torrent de la Vallençana / Pont de Montcada  
(Marge esquerre)
PRV16 Aiguabarreig Ripoll / Besòs (Marge dret)







En el marc de l’Agenda Besòs, es defineix un Pla d’Acció classificat  
per àmbits territorials d’actuació en cinc escales d’intervenció:  
l’aigua, la llera i la vora del riu, els barris i la metròpolis. 
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DIAGNOSI
ELS BARRIS
Els Safaretjos forma part del districte V 
que s’extèn 65 Ha, en la que hi viuen 24 
000 persones. Segons dades de 2013 és el 
districte més poblat de la ciutat, amb una 
densitat de 370 hab/Ha. 
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DIAGNOSI
EL PARC FLUVIAL
PONT DEL MOLINET 13/02/202014
DIAGNOSI
L’EIX SANTANDER
PONT DEL MOLINET 13/02/202015
DIAGNOSI
EL CINTURÒ LITORAL
La falta de circuits continus per a vianants i bicicletes al llarg de 
l’àmbit de les vores del riu, juntament amb la falta de qualitat 
d’alguns dels seus espais públics així com la seva manca de confort, 
fan que la relació entre el parc fluvial del Besòs i el seu entorn no 
sigui clara ni agradable i que el seu espai de vores així com la façana 
que el delimita, no tinguin un atractiu que potenciï el gaudi del seu 
espai.
PONT DEL MOLINET 13/02/202016
DIAGNOSI
LA INJUSTICIA ESPACIAL
PONT DEL MOLINET 13/02/202017
DIAGNOSI
EL POLÍGON DE MONTSOLÍS
PONT DEL MOLINET 13/02/202018
DIAGNOSI
EL MARGE ESQUERRA
L’agenda Besòs, seguint la 
transformació del riu, proposa 
treure de l’aïllament, quasi 
físic, el riu de la resta de ciutat 
metropolitana integrant el parc 
fluvial del Besòs en un sistema 
de parcs que anirà recollint tots 
els espais lliures a les vores del 
riu. 
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DIAGNOSI
EL VERD
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DIAGNOSI
CONTEXT
La Situació d’aquest  barri és estratègica a 
escala metropolitana, i també  del Territori 
Besòs, per la seva capacitat de centralitat i 
ròtula metropolitana es converteix en una 
peça central en el Pla Besòs. 
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DIAGNOSI
BARRERES AL MARGE DRET
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DIAGNOSI
BARRERES AL MARGE DRET
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DIAGNOSI
BARRERES AL MARGE DRET
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DIAGNOSI
BARRERES AL MARGE DRET
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DIAGNOSI
BARRERES AL MARGE DRET
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DIAGNOSI
BARRERES AL MARGE ESQUERRA
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DIAGNOSI
BARRERES AL MARGE ESQUERRA
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DIAGNOSI
BARRERES AL MARGE ESQUERRA
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DIAGNOSI
BARRERES AL MARGE ESQUERRA
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DIAGNOSI
POSICIÓ PRIVILEGIADA DE MIRADOR AL PARC FLUVIAL
DIAGNOSI
ANTECEDENTS
Dins del marc d’Arquitectes de Capçalera i treballant als 
Safaretjos se’ns va demanar fer una Acció. Aquest cotxe 
convertit en jardinera era una provocació que convidava 
al debat sobre el problema de la massificació del cotxe 
especialment rellevant en aquest barri que té la vora fluvial 





Amb la mateixa intenció provocadora aquest altre exercici 
proposava buscar oportunitats dins de les ineficiencies del 
cotxe vam proposar una estratègia per ocupar  aquests espais 
de pàrquing treient-li espai al cotxe, per reconquerir amb veíns 
la vora del barri de forma temporal esperant a la construcció 
de l’ARE i donar respostes a la crisi habitacional.
34PONT DEL MOLINET
OBJECTIUS
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OBJECTIU
OPORTUNITATS
Aquests exercicis de reflexió sobre el cotxe com a objecte 
van convidar a repensar possibles alternatives per els espais 
que ocupa avui en día, un 60% de l’espai públic quan només 
s’utilitza en el 15% dels desplaçaments. Els primers espais són 
els pàrquings en superfície. 
Aquests ja estàn essent recuperats per a posar-hi terrasses 
o per ampliar voreres. En tot cas resulta fàcil imaginar que 
aquests espais podrien passar a formar part de l’espai públic.
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OBJECTIU
OPORTUNITATS
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OBJECTIUS
ARE SAFARETJOS
 El barri dels Safaretjos està en una situació de certa 
indefinició urbanística. S’hi havia previst un ARE (Area 
Residencial Estratègica), que es va suspendre, però que ha 
deixat en una mena de “stand by” aquest barri. L’ ARE preveia 
la construcció de 310 habitatges (248 VPO) amb 32 500 m2, 
una zona verda de 8 500 m2 i equipaments amb 6 663 m2 de 
superficie.
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ESTAT ACTUAL
ARE SAFARETJOS
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Els pàrquings en alçada. La ineficiencia del cotxe (1.2 ocupants 
de mitja per desplaçament i 2 tonelades de metall) ha fet 
necessari que quan hem construït pensant  en ell s’han hagut 
de fer estructures molt resistents. 
OPORTUNITATS
OBJECTIU
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Són estructures molt flexibles i resistents que es podrien 
reconvertir en habitatge o equipament.
OPORTUNITATS
OBJECTIU
Els pàrquings soterrats són més difícils de imaginar ja que 
tenen condicions pobres pel que fa a llum i a ventilació.
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OPORTUNITATS
OBJECTIU
Podriem imaginar una reconversió d’aquests espais en 
sistema d’agricultura aqueapònica que ens acosti cap a la 
autosuficiencia alimentària de la ciutat.
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OPORTUNITATS
OBJECTIU
Podem plantejar un exercici semblant amb la infraestructura 
monofuncional com el Pont del Molinet reciclant-la per 
reconquerir terreny al cotxe i intentar revertir els efectes 
negatius que ha tingut sobre el territori.
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OPORTUNITATS
OBJECTIU
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OBJECTIUS
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DEL PONT
 
    El Pont del Molinet es va construir l’any 1972. Presenta tres zones perfectament diferenciades: l’orígen en el carrer Santander 
fins a l’etrep de l’estructura, la estructura propiament dita i l’enlaç amb la Av. Pius XII.  El pont enllaça el carrer Santander i l’Avinguda Pius XII. 
És un pont amb ambició metropolitana que connecta el polígon de Montsolís amb el Centre de Badalona. En secció longitudinal el pont té 
una pendent constant deL 5% Oest - Est. En secció transversal té una pendent Nord - Sud corresponental peralt pensat per a la velocitat dels 
vehicles motoritzats, de 5%. El peralt no és constant, és màxim en en centre i va es va posant pla en els extrems. El perfil longitudinal es trobava 
limitat per la necessitat d’obtenir el gàlib adequat no només en el Cinturó Litoral i el seu vial de servei, també per la necessiitat de mantenir la 
distància mínima resperce les torres d’alta tensió que en la època discurrien per la llera del riu Besós. El C. de Santander i la Av. Pius XII no estàn 
alineats, per això la planta del pont és curva, la major part està definida per tram de circumferència de radi 300m, per en les zones extremes 
enllaçar amb unes clotoides de transició de parámetre 200. 
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CONTEXT
SISTEMA CONSTRUCTIU DEL PONT
 El primer tram disposa d’uns murs de terra armada que van de 0 a 7m d’alçada per salvar l’obstàcle de la Ronda Litoral i el seu carril de 
servei, avui, Carrer de l’Avançada. El Pont en sí passa per sobre del Cinturó Litoral en el marge dret, i en la seva concepció es va preveure  també 
l’obstacle de la Autovia de la Roca que estava projectada però no s’ha acabat materialitzant. Amb la intenció d’obtenir la máxima prefabricació 
posible durant la construcció el pont van optar per la utilització d’un mateix tipus de vigues de llum 33.08 m entre suports, que salven les 
diferets distàncies, segons els diferents condicionants anteriorment citats, amb uns carregadors d’amples variables.
 La secció tipus del pont és constant i de 21 m fins a la pila 5, on s’aixampla per fer la transcisió cap als ramals que havien previst i que 
enllaçaven amb la Av del Sanatòri. Aquests no es van fer, en canvi es va enllaçar directament amb la Av. Pius XII i soterrant els dos carrils centrals 
que passen per sota de la Plaça Salvador Dalí complicant molt la relació del barri dels Safaretjos amb la seva ciutat, Sta Coloma de Gramanet, i 
el Parc del Molinet, un parc infrautilitzat tot i tenir potencial de ser una de les úniques butxaques de verd tangents al Parc Fluvial.
 El tauler està resolt per 8 bigues prefabricades separades aproximadament 2.66 m. Les bigues tenen un cantell de 1.65 m i disposen d’una 
dent de recolzament sobre els estreps corresponents i sobre murs de terra armada en el contacte amb els marges. Sobre aquestes bigues 
s’hi disposa un tauler de formigó de 20 cm repartits en dues zones clarament diferenciades. Una, a base de llosetes prefafricades armades 
bidireccionalment d’un metre d’amplada i 7 cm d’espessor, que així mateix formen part del encofrat dels 13 cm de formigó in situ que conforma 
la resta del tauler. El paviment d’aquest consisteix en 1 cm de mastic bituminós, per impermeabilitzar el tauler, i una capa de 6cm de paviment 
asfàltic.
 Els carregadors estàn composats per una biga en forma de “T” invertida, amb un cantell màxim de 1.64 m. Principalment se’n poden 
considerar dos tipus, uns de 5.50 m d’amplada i els altres de 3 m. La resta del pòrtic queda format per dues piles. Aquestes tenen forma 
octogonal. que presenta dues ventatjes importants, una millor esveltesa en la perspectiva del pont i un bon comportament hidràulic respecte 
a les aigues del riu. Degut a la presencia d’una capa de llims molt compresibles la cimentació del pont és de pilons de gran secció recolzats 
sobre la capa de graves, situada per baix de la capa de llims, i treballant tots ells per punta. El pilotatge és de 2,20 x 1,20 de secció arrodonida per 
no provocar interferències en la circulació d’aigua del freàtic. Per suavitzar el canvi de secció repecte les piles disposa d’una riostra de 2 m de 
cantell. 
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OBJECTIUS
BARRERES EN ELS MÀRGES
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CONTEXT
LES PILES I ELS CARREGADORS
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CONTEXT
LES BIGUES
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OBJECTIUS
INFRAESTRUCTURA MONOFUNCIONAL









ESTUDI DE MILLORA DEL CARRER SANTANDER 
Juliol 2017 
                   
 





Pont c. Santander: estat actual 
 
 










3.3. Pont del Molinet. 
El pont del Molinet té 18.8 metres de calçada amb dos carrils de circulació molt amples per 
sentit. Al costat hi ha un espai d’1 metre per sentit per a proteccions i enllumenat. Es proposa 
reduir l’amplada dels carrils de circulació fins a 3,25m per permetre disposar d’un espai al costat 
muntanya de 6.7m per a vianants i bicicletes. D’aquesta manera es dona continuïtat als vianants 





















3.4. Avinguda Pius XII 
Un cop passat el pont del Molinet, un carril de circulació per sentit continua fins a la plaça de 
Salvador Dalí a cota i l’altre carril per sentit, passa per sota de la plaça per evitar la rotonda de la 
plaça. Aquesta solució que és una solució de viari interurbà, provoca un augment de la secció de 
viari i una discontinuïtat de l’espai públic. Es proposa fer una solució més urbana anul·lant el pas 
inferior a la plaça i continuant amb els dos carrils per sentit a cota fins a aquesta. La rotonda de 




El projecte de la millora de l’eix Santander contempla un augment de l’espai per a vianants dels 
46.308m2 actuals a 59.490m2. Preveu també la urbanització del total de les voreres amb 
uniformitat i amb una bona qualitat dels paviments, enllumenat i mobiliari urbà així com la millora 
de les connexions a banda i banda del carrer i amb el seu entorn. El projecte contempla també 
un augment de la zona verda en vorera dels 7.273m2 actuals a 24.788m2 així com la 




4. PRESSUPOST ESTIMATIU 
Superfície urbanització: 100.600m2 
Superfície pont sobre el tren: 5.380m2 
Superfície pas inferior av. Pius XII: 3.750m2 
Pressupost estimat: 100.600m2 x 280€/m2 + 5.380m2 x 900€/m2 + 3.750m2 x 600€/m2 = 






















16 BR → RESUM EXECUTIU
Objectiu: 
Millorar la connexió i relació per als 
desplaçaments a peu a través del pont de 
Potosí entre Santa Coloma de Gramenet, 
el polígon del Bon Pastor, la Maquinista, 
el parc de la Sagrera i Sant Andreu.
Objectiu: 
Millorar la connexió i la relació per als 
desplaçaments a peu i en bicicleta entre 
Santa Coloma de Gramenet, El Bon Pas-
tor, la Maquinista, el parc de la Sagrera  
i Sant Andreu.
Objectiu: 
Millorar la connexió i la relació per als 
desplaçaments a peu i en bicicleta entre 
Santa Coloma de Gramenet, El Bon Pas-
tor, la Maquinista, el parc de la Sagrera  
i Sant Andreu.
Objectiu: 
Millorar la connexió per als desplaça-
ments a peu i en bicicleta entre el pont  
de Maristany, la vora del marge esquerre 





Passera Lima‒Santa Coloma de Gramanet
Pont de Can Peixauet i carrer de Potosí
OBJECTIUS
LA PASSERA DEL MOLINET
OBJECTIUS
LA PASSERA DEL MOLINET
OBJECTIUS
LA PASSERA DEL MOLINET
OBJECTIUS
EL PONT MENYS TRANSITAT 
CONTEXT
DADES MOBILITAT IERM
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OBJECTIU
PROPOSTA BR
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OBJECTIUS








Via Trajana - Santander
38 Cl Via Trajana, Barcelona
Via Trajana - Binèfar
20 Cl Via Trajana, Barcelona
Via Trajana - Rambla Guipúscoa
Rambla de Guipúscoa, San Adrián de Besós
Ctra. De Mataró - Via Trajana
51 Cr Mataro, San Adrián de Besós
Argentina - Av. Gran Via Corts Catalanes
2 Cl Argentina, San Adrián de Besós
Bernat Metge - Col·Legi Sant Gabriel
1192 Gv Corts Catalanes, Barcelona
Bernat Metge - Narbona
20 Cl Bernat Metge, Barcelona
Dels Vents - Gregal, Av. Dels Vents - Nelson Mandela,
Av. Bufalà - Av. Martí Pujol, Av. Bac De Roda - Parc De
La Bóbila, Av. Bac De Roda - Pl. D'Enric Morera, Joan
D'Àustria - Av. Bac De Roda, Joan D'Àustria - Av.
Carlemany, Ctra. De Can Ruti - Av. De Cerdanya,
Escola De Natura - Ctra. De Can Ruti, Ctra. De Can
Ruti - Centre Disminuïts Psíquics, Ctra. De Can Ruti -
Escales Tanatori, Hospital Can Ruti
196 Cl Clot, Barcelona
Sagrera-Múrcia
2 Cl Gran De La Sagrera, Barcelona
Berenguer De Palou-Baixada De La Sagrera
14 Cl Costa Rica, Barcelona
Pont Del Treball, 3
64 Cl Berenguer De Palou, Barcelona
Santander - Pont Del Treball Digne
6 Cl Santander, Barcelona
Cantàbria - Rbla. Prim
298 Cl Puigcerda, Barcelona
Santander - Via Trajana
Santander - Ferrocarril
Santander - Caresmar
Pont Del Molinet - Pl. Salvador Dalí
pont del Molinet, Badalona
Hospital Esperit Sant - Av. Cardenal Vidal I B.
avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer, Badalona
Rda. St. Antoni De Lle�à - Ramiro De Maeztu
38 Rd Sant Antoni De Lle�a, Badalona
Rda. St. Antoni De Lle�à - La Pau
66 Rd Sant Antoni De Lle�a, Badalona
Rda. St. Antoni De Lle�à - Muntanya
5B Cl Cervereta, Badalona
Av. Marquès De Sant Mori - Av. Dr. Bassols
S/N Av Marques Sant Mori, Badalona
Av. Marquès De Sant Mori - Quevedo
194 Av Marques Sant Mori, Badalona
Av. Marquès De Sant Mori - Don Pelayo
254 Av Marques Sant Mori, Badalona
Av. Salvador Espriu - Av. D'En Caritg
1 Cl Concordia, Badalona
Av. Salvador Espriu - General Weyler
S/N Rb Sant Joan, Badalona
Rbla. Sant Joan - Fortuny
208 Rb Sant Joan, Badalona
Rbla. Sant Joan - Passatge Rodó
S/N Rb Sant Joan, Badalona
Av. Puigfred - Felip II
OBJECTIUS
MANTENIR EL PAS DEL TRANSPORT PÚBLIC
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OBJECTIUS
EL PASSEIG
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OBJECTIUS
CONNECTAR EL VERD DE LES VORES
18 BR → RESUM EXECUTIU





Connexió i continuïtat de la vora del  
Bon Pastor amb la Rambla de Guipúscoa  
i el pont dels Passadors.
Objectiu: 
Connexió del Baró de Viver–Bon Pastor 
amb la vora fluvial i Santa Coloma  
de Gramenet.
Objectiu: 
Connexió i continuitat Baró  
de Viver–Trinitat Vella–Vallbona.
Vora Poligon Montsolís
Eix Ciutat d’Asunción‒vora fluvial
Connexió Trinitat‒Vallbona
Objectiu: 
Resoldre la continuïtat de la vora de  
La Catalana fins el pont dels Passadors 
i la Rambla de Guipúscoa. Resoldre la 
continuïtat de la vora de l’Avinguda de la 
Catalana fins la del polígon de Montsolís  
i la continuïtat de la Rambla de Guipúscoa 
cap al marge esquerre del riu Besòs.
FONT BR
Connexions verticals que reconeixen els Nodes i milloren la 
relació entre les cotes de la llera, la vora i la dels barris.
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OBJECTIUS
ELS NODES
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OBJECTIUS
LA ESCALA DEL PASSEIG
540M
250M
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OBJECTIUS
REPENSAR LA FUNCIÓ DEL PONT
El projecte s’ha entès com a operació de reciclatge. Un sistema d’arquitectura paràsita que reconquereix part de l’espai ocupat 
pel cotxe. Reformar una infraestructura monofuncional i antiurbana per donar resposta a la emergència habitacional i a la crisis 
de contaminació. Es tracta d’assejar què podríem fer sense alterar ni reforçar la estructura existent del pont, convertint-lo en 
arquitectura híbrida aprofitant que és sòl públic, cèntric i privilegiat com a mirador del Parc Fluvial del Besòs.v
Com podem aconseguir que qualsevol persona pugui anar a 
peu d’un barri a l’altre sentint-se segura?
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OBJECTIUS
SEGURETAT
En el recorregut hi ha d’haver llocs on seure per poder 
descansar.
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OBJECTIUS
REPÒS
És necessària la presencia de vegetació i arbres que puguin 
acompanyar el recorregut i fàcin ombra.
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OBJECTIUS
VERD
Ha de trobar un lloc on poder prendre un cafè, o el que és el 
mateix, activitat econòmica o un lloc on treballar.
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OBJECTIUS
ACTIVITAT PB
Un lloc on poder viure o el que és el mateix, control social de 
l’espai 24h al dia els 365 dies de l’any.
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OBJECTIUS
ULLS AL CARRER
Tot això sense prescindir de  la funció estructuradora  del 
territori d’aquesta via per la que hi passa el transport públic. 
Això pot passar tot a la vegada si es pacifica el trànsit rodat.
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OBJECTIUS
MANTENIR LA CONNEXIÓ DEL VIARI
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OBJECTIUS
ARQUITECTURA HÍBRIDA
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OBJECTIUS
UNA TIPOLOGÍA OBLIDADA
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OBJECTIUS
CONTINUAR LA INTENSITAT DEL CARRER
OBJECTIUS
CONTINUITAT DELS EIXOS COMERCIALS
OBJECTIUS
SEVEN HOLL - LIVING BRIDGES
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OBJECTIUS
MENLIKOV - PARÍS
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OBJECTIUS
TIPOLOGÍA DE CIUTAT EUROPEA COMPACTA
OBJECTIUS
PONTE VECCHIO - 2 VELOCITATS
81PONT DEL MOLINET
PROPOSTA
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PROPOSTA
PRIMERS ESTUDIS VOLUMÈTRICS
Es van assejar diferents volumetries que amb el primer predimensionat, les més ambicioses van haver de quedar descartades. Les conclusions 
dels predimensionats van ser que la intensitat d’una possible construcció sobre la estructura del pont no podria superar la PB+2. 
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PROPOSTA DESPRÈS DEL PREDIMENSIONAT - VOLUMETRIA MÀXIMA - PB+2
PROPOSTA
El tauler del pont no està pensat per admetre el tipus de carregues que li demanem. L’estratègia es basa en recolzar la nova estructura sobre 
les bigues postessades del pont. L’ancoratje a aquestes és factible connectant-hi a travès de les parts formigonades in situ sobre la cara superior 
d’aquestes bigues. La capacitat de les bigues en front de la rotura i la deformació màxima són els factors que limiten la nova estructura. 
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ADAPTACIÓ A LA LÒGICA CONSTRUCTIVA DEL PONT
PROPOSTA
La primera conseqüència és haver de disposar els pilars alineats en una de les direccions sobre l’eix de les bigues. Per garantir la permeabilitat 
visual i funcional Nord - Sud es preveu que els volums s’organitzin en blocs discontinus. Aquests shan de recolzar en un element que a part de 
ser resistent ha de ser el més homogèni possible. Per aquesta raó i per adoptar una configuració coherent amb el sistema constructiu del pont 
i la seva geometria, s’opta per situar els volums proposats sobre els eixos longitudinals marcats per les bigues, per tant en els espais entre els 
estreps. 
PROPOSTA
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OBERTURA PLAÇA CENTRAL
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PROPOSTA
ESTRUCTURA
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PROPOSTA
COMPROVACIÓ MOMENT FLECTOR I MODIFICACIÓ DE L’ENRTAMAT
Al analitzar tant els moments flectors com les deformacions apareix s’evidencia que si es suprimeixen a la PB els pilars corresponents al centre 
de cada bloc, la càrrega que es concentra en els següents és major però al estar aplicada més lluny del centre de la llum de la biga, el moment 
flector màxim que resulta es redueix el necessari per fer compatible l’edificació que es proposa amb la capacitat portant del sistema que l’ha 
de soportar. Novament aquest ímput derivat de l’anàlisis estructural s’incorpora al projecte arquitectònic d’una manera central. Obre la porta 
a la creació d’un espai per potenciar la connexió Nord - Sud bàsica per la validesa de la proposta. Es suprimeix així l’edificació en planta baixa 
i planta primera en les tres crugies centrals. Aquest espai esdevè un gran porxo de pas o d’estada que genera una permeabilitat visual que és 
immportant pel projecte. 
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CONSTRUCCIÓ
ESTRUCTURA
L’estructura de la planta segona actua com un pont i la passarel·la d’accès als allotjaments de la planta primera es penja de la P2 per donar 
continuitat a les circulacions horitzontals dins d’aquesta planta. Així mateix es comprova que els cossos construits precisen d’arriostrament 
en el pla transversal sobretot per l’efecte del vent degut a la situació particular fortament exposada, no així en la direcció longitudinal degurt 
a la seva major dimensió que reparteix els esforços. Aquesta rigidització s’assoleix mitjançant la introducció de barres en diagonal. Aquestes 
no interfereixen en el funcionament de les distribucions ja que queden col·locades en els pòrtics extrems i els que delimiten el porxo central. 
Modelada la estructura i calculats els esforços a deformacions es comprova la compatibilitat global del conjunt de la estructura existent i la del 
projecte. La decisió d’utilitzar perfils tubulars quadrats d’acer de dimensions unificades permet que les unións en els nusos fins i tot en amb les 
barres diagonals es pugui resoldre geomètricament d’una manera molt neta. 
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CONSTRUCCIÓ
ESTRUCTURA
G F E D C B A
H
Cal una estructura lleugera i flexible capaç d’assumir la deformació de les bigues que la suporten. Es tractaran de càrregues estàtiques 
permanents amb poca incidència de la variació corresponent a les càrregues temporals. De la idea de repartir la càrrega al llarg de la biga 
longitudinalment de manera semblant a com s’ha fet transversalment surgeix la idea de fer un entramat bidireccional per tal de minimitzar les 
càrregues en cada punt. La densitat de l’entramat que proposem permet minimitzar la secció dels perfils tubulars escollits i admet la col·locació 
d’uns forjats prefabricats de fusta (CLT), tots iguals, molt lleugers i de fàcil muntatge. Una capa afegida de formigó armat amb un mallazo 
aportarà continuitat i reduirà el fimbreig. Aquesta circumstància s’aprofita per situar-hi un terra radiant embegut. Pels tancaments i divisòries 
també s’ha optat per sol·lucions lleugeres i de construcció en sec. 
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PROPOSTA
APARICIÓ DELS TÚNELS
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PROPOSTA 
EIZAMPLAMENT DEL PASSEIG 
La PB s’enretira l’equivalent a la distància entre les bigues del pont per donar amplitud suficient per a acollir la circulació peatonal en el passeig 
sobre la cara Sud del pont. Aquesta correcció derivada del disseny estructural s’incorpora a la sol·lució arquitectònica i l’enriqueix amb un porxo 
linial discontinu amb millors condicions que la sol·lució inicial. 
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PROPOSTA
APARICIÓ DE LA COBERTA AMB PANELLS SOLARS
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DETALLE MURO ESQUINERO DETALLE DE ARRANQUE DE MURO
DETALLE BLOQUELON
DETALLE CIMENTACION











VIGA DE CIMENTACION 
0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
PERFIL DE ENTREPISO COLMENA










.08 x .20 x .80
BLOQUELON
GRAFIL # 3











0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
LADRILLERA MELENDEZ
REFUERZO 6 # 3
0.12 x 0.20 x 0.30
CELDA RELLENA
ESTRIBOS  3/8 Cada 5 cm
EN CONCRETO
3000 PSI


































































Secció transversal part central Secció transversal tipusSecció transversal túnel
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CONSTRUCCIÓ
FONAMENTACIÓ
 En aquest cas la fonamentació dels cossos 
edificats es limita a les plaques d’anclatge 
dels pilars tubulars metàlics que conformen la 
estructura. Tots els pilars es situen sobre l’eix de 
les vigues postessades del pont 1, de 1.65 m de 
cantell, 0.65 de gruix i 33m de llum, unificades 
pel tauler del pont que és una llosa armada de 
20 cm de cantell. 2
 La pendent  transversal derivada del peralt 
de la curva del pont (que geometricament és 
un tram de circumferència de radi 300 m) i la 
pendent longitudinal del pont, fa que les plaques 
d’anclatge no siguin horitzontals. La pletina 
d’ancoratge de 0.45 x 0.45 m es fixa amb quatre 
cargols subjectes per tacs químics i s’adapta a la 
geometría complexa de la superfície del tauler 
del pont. La correcció es fa amb la primera part 
del pilar que recupera la vertical. Sobre aquests 
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Secció tranversal ascensor Bon Pastor
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Secció transversal sense plaques solars
Secció transversal tipus
Secció transversal túnel
Secció tranversal ascensor Bon Pastor
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Secció transversal sense plaques solars
Secció transversal tipus
Secció transversal vestibul
Secció tranversal ascensor Bon Pastor
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PLANTES 1 : 300
PB
5 4030200 10
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PLANTES 1 : 300
P1
5 4030200 10
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PLANTES 1 : 300
P1
5 4030200 10
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2.30 2.00 3.20 3.20 2.00
2.00 2.00
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2.30 2.00 3.20 3.20 2.00
2.00 2.00
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2.30 2.00 3.20 3.20 2.00
2.00 2.00
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2.30 2.00 3.20 3.20 2.00
2.00 2.00
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2.30 2.00 3.20 3.20 2.00
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2.30 2.00 3.20 3.20 2.00
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2.30 2.00 3.20 3.20 2.00
2.00 2.00
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2.30 2.00 3.20 3.20 2.00
2.00 2.00
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SECCIONS  1 : 300
SECCIÓ TIPUS SENSE PANELLS SOLARS
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PLANTES 1 : 150
P -1
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PLANTES 1 : 150
P -1
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PLANTES 1 : 150
P -1
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SECCIONS TRANSVERSALS 1 : 150













DETALLE DE VIGA LOSA COLMENA
DETALLE PERFIL METALICO DETALLE BLOQUELON
DETALLE MURO ESQUINERO
DETALLE CIMENTACION















0.12 x 0.20 x 0.30
O ASTM A570
ESTRIBOS  3/8 Cada 5 cm
0.26 x 0.40
.08 x .20 x .80
REFUERZO VERTICAL
LADRILLO ESTRUCTURAL
SOLADO DE LIMPIEZA 5cm
PERFIL DE ENTREPISO COLMENA
GRAFIL # 3
0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
CON GRAUTING






5.43 mt x mt 2
CON GRAUTING
LADRILLO ESTRUCTURAL





0.12 x 0.20 x 0.30
REFUERZO DE CIMENTACION 
LADRILLO ESTRUCTURAL
0.12 x 0.20 x 0.30
REFUERZO HORIZONTAL







































































































Secció transversal tipusSecció transversal túnel
Secció transversal sense plaques solars
Secció longitudinal galeria
2.30





Secció tranversal ascensor Bon Pastor
CARRIL BICI
2.30 3.20 3.20
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DETALLE DE VIGA LOSA COLMENA
DETALLE PERFIL METALICO DETALLE BLOQUELON
DETALLE MURO ESQUINERO
DETALLE CIMENTACION















0.12 x 0.20 x 0.30
O ASTM A570
ESTRIBOS  3/8 Cada 5 cm
0.26 x 0.40
.08 x .20 x .80
REFUERZO VERTICAL
LADRILLO ESTRUCTURAL
SOLADO DE LIMPIEZA 5cm
PERFIL DE ENTREPISO COLMENA
GRAFIL # 3
0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
CON GRAUTING






5.43 mt x mt 2
CON GRAUTING
LADRILLO ESTRUCTURAL





0.12 x 0.20 x 0.30
REFUERZO DE CIMENTACION 
LADRILLO ESTRUCTURAL
0.12 x 0.20 x 0.30
REFUERZO HORIZONTAL







































































































Secció transversal tipusSecció transversal túnel
Secció transversal sense plaques solars
Secció longitudinal galeria
2.30





Secció tranversal ascensor Bon Pastor
CARRIL BICI
2.30 3.20 3.20
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0.12 x 0.20 x 0.30
SOLADO DE LIMPIEZA 5cm
0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
REFUERZO VERTICAL
REFUERZO DE CIMENTACION 







0.12 x 0.20 x 0.30
GRAFIL # 4
6 VARILLAS # 5





0.12 x 0.20 x 0.30
EN CONCRETO





VIGA DE CIMENTACION 
CELDA RELLENA
LADRILLO ESTRUCTURAL






































































































Secció transversal part central Secció transversal túnel
Secció transversal sense plaques solarsSecció transversal vestibul
2.30
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DETALLE DE VIGA LOSA COLMENA
DETALLE PERFIL METALICO DETALLE BLOQUELON
DETALLE MURO ESQUINERO
DETALLE CIMENTACION















0.12 x 0.20 x 0.30
O ASTM A570
ESTRIBOS  3/8 Cada 5 cm
0.26 x 0.40
.08 x .20 x .80
REFUERZO VERTICAL
LADRILLO ESTRUCTURAL
SOLADO DE LIMPIEZA 5cm
PERFIL DE ENTREPISO COLMENA
GRAFIL # 3
0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
CON GRAUTING






5.43 mt x mt 2
CON GRAUTING
LADRILLO ESTRUCTURAL





0.12 x 0.20 x 0.30
REFUERZO DE CIMENTACION 
LADRILLO ESTRUCTURAL
0.12 x 0.20 x 0.30
REFUERZO HORIZONTAL







































































































Secció transversal tipusSecció transversal túnel
Secció transversal sense plaques solars
Secció longitudinal galeria
2.30





Secció tranversal ascensor Bon Pastor
CARRIL BICI
2.30 3.20 3.20
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DETALLE DE VIGA LOSA COLMENA
DETALLE PERFIL METALICO DETALLE BLOQUELON
DETALLE MURO ESQUINERO
DETALLE CIMENTACION















0.12 x 0.20 x 0.30
O ASTM A570
ESTRIBOS  3/8 Cada 5 cm
0.26 x 0.40
.08 x .20 x .80
REFUERZO VERTICAL
LADRILLO ESTRUCTURAL
SOLADO DE LIMPIEZA 5cm
PERFIL DE ENTREPISO COLMENA
GRAFIL # 3
0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
CON GRAUTING






5.43 mt x mt 2
CON GRAUTING
LADRILLO ESTRUCTURAL





0.12 x 0.20 x 0.30
REFUERZO DE CIMENTACION 
LADRILLO ESTRUCTURAL
0.12 x 0.20 x 0.30
REFUERZO HORIZONTAL







































































































Secció transversal tipusSecció transversal túnel
Secció transversal sense plaques solars
Secció longitudinal galeria
2.30





Secció tranversal ascensor Bon Pastor
CARRIL BICI
2.30 3.20 3.20
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0.12 x 0.20 x 0.30
SOLADO DE LIMPIEZA 5cm
0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
REFUERZO VERTICAL
REFUERZO DE CIMENTACION 







0.12 x 0.20 x 0.30
GRAFIL # 4
6 VARILLAS # 5





0.12 x 0.20 x 0.30
EN CONCRETO





VIGA DE CIMENTACION 
CELDA RELLENA
LADRILLO ESTRUCTURAL






































































































Secció transversal part central Secció transversal túnel
Secció transversal sense plaques solarsSecció transversal vestibul
2.30
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0.12 x 0.20 x 0.30
SOLADO DE LIMPIEZA 5cm
0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
REFUERZO VERTICAL
REFUERZO DE CIMENTACION 







0.12 x 0.20 x 0.30
GRAFIL # 4
6 VARILLAS # 5





0.12 x 0.20 x 0.30
EN CONCRETO





VIGA DE CIMENTACION 
CELDA RELLENA
LADRILLO ESTRUCTURAL






































































































Secció transversal part central Secció transversal túnel
Secció transversal sense plaques solarsSecció transversal vestibul
2.30
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SECCIONS  1 : 150































0.12 x 0.20 x 0.30
SOLADO DE LIMPIEZA 5cm
0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
REFUERZO VERTICAL
REFUERZO DE CIMENTACION 







0.12 x 0.20 x 0.30
GRAFIL # 4
6 VARILLAS # 5





0.12 x 0.20 x 0.30
EN CONCRETO





VIGA DE CIMENTACION 
CELDA RELLENA
LADRILLO ESTRUCTURAL






































































































Secció transversal part central Secció transversal túnel
Secció transversal sense plaques solarsSecció transversal vestibul
2.30
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SECCIONS  1 : 150
ALÇAT N MARGE DRET
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IMATGES
ALÇAT N MARGE DRET
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IMATGES
ALÇAT N MARGE DRET




  El projecte s-estructura en 6 cossos 
lineals de PB + 2, formats per la juxtapossició 
de 10 mòduls de 3 x 9.4 metres. Aquests cossos 
s’organitzen de 3 (A B C) en 3 (D E F) deixant 
una plaça ajardinada al centre. Cada un dels 
cossos de 3 mòduls. Cada grup de 3 mòduls 
s’organitza entorn a 2 nuclis de circulació 
vertical AB, BC i DE, EF.
 Segons la agrupació que es faci d’aquests 
mòduls 1, 2 o 3 es generen els allorjaments que 
es proposen a P1 i P2. 
 1 - aptes per a una persona adulta. 
 2 - aptes per 1 o 2 persones adultes 
 3 - per a 2 persones adultes i un infant / 1 
persona adulta i 1 infant / 2 persones adultes / 
2 persones adultes i 2 infants / 1 persona adulta 
i un infant. 
 S’ha intentat donar resposta al parc 
d’habitatge existent amb una evolució 
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ALLOTJAMENTS
MODULARITAT
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ALLOTJAMENTS





UNITATS SUP CONSTRUIDASUP CONSTRUI-
DA / UNITAT
SUP BALCONS SUP EQUIVALENT BALCONS
ALLOTJAMENTS INDIVIDUALS
S. BALONS
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ALLOTJAMENTS
MODULARITAT




més d’un milió d’immigrants estrangers arribats a l’àrea metropolitana entre el 1998 i el 2018), 
i la migració ha estat motivada per la recerca de feina i protagonitzada per una població en 
unes condicions econòmiques sensiblement inferiors a la mitjana metropolitana. 
La distribució d’aquest col·lectiu sobre el territori és, a més, heterogènia. Les condicions eco-
nòmiques d’arribada, juntament amb els filtres determinats pel mercat de l’habitatge i l’exis-
tència sovint de vincles familiars o de nacionalitat han provocat un repartiment desigual de la 
població estrangera. Les àrees amb concentració de població amb rendes baixes requereixen 
una atenció especial pel que fa al nivell de serveis i equipaments, ja que es tracta de col·lectius 
amb menys possibilitats de satisfer les seves necessitats quotidianes a partir de mitjans privats, 
però també d’habitabilitat del seu entorn.
PROJECCIONS DE POBLACIÓ I LLARS
Per tal d’elaborar les projeccions de població i llars per a l’àrea metropolitana de Barcelona 
en un període de 25 anys (2017-2042), s’ha partit d’un primer escenari de la població de 
Catalunya i de la població i les llars de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Per estimar la població de Catalunya, s’han mantingut els supòsits considerats per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya a mitjà termini: un creixement sostingut de l’esperança de vida, 
un nivell de fecunditat d’1,53 fills per dona i un saldo migratori total anual de 30.000 persones 
a partir de 2020. Partint d’aquests supòsits, la població de Catalunya assoliria una xifra de 
8,34 milions d’habitants l’any 2042, és a dir, uns 784.000 habitants més que els empadronats 
l’1 de gener de 2017 (un 10% d’increment).
Per estimar la població de l’àrea metropolitana de Barcelona s’han considerat els diferencials 
d’aquest àmbit respecte a Catalunya pel que fa a la fecunditat i els fluxos migratoris segons 
les bases de 2013. Pel que fa a les migracions, s’han mantingut les tendències observades 
en el trienni 2014-2016 respecte a la capacitat d’atracció dels fluxos d’immigració exterior 
(un 48% dels procedents de la resta d’Espanya i un 60% dels procedents de l’estranger), 
les propensions a emigrar per sexes i edats i la tendència d’intercanvis interns entre l’àrea 
metropolitana i la resta de Catalunya. 
Partint d’aquestes hipòtesis, i com a primera aproximació, la població de l’àrea metropolitana 
assoliria els 3,73 milions d’habitants l’any 2042, xifra que representa 485.000 persones més 
que el 2017 (un 15% més). En termes de llars representaria un increment de 253.000 unitats, 
fins a arribar als 1,58 milions l’any 2042.3
Si es considera que l’anàlisi del planejament vigent ha permès estimar el potencial d’habitat-
ge en sectors en 116.000 unitats, es fa evident que, fins i tot en el doble supòsit que tot 
aquest potencial fos viable des del punt de vista urbanístic i ambiental i que correspongués 
totalment a habitatge principal, la xifra és insuficient per atendre la demanda estimada de 
253.000 noves llars. 
La projecció de llars realitzada parteix, com s’ha explicat, d’un model tendencial basat en 
l’evolució demogràfica dels darrers anys. Més enllà d’aquesta extrapolació, és necessari 
considerar la capacitat dels municipis metropolitans per acollir aquest increment de població 






















3  Es tracta del resultat d’aplicar un model tendencial de persones principals; si s’apliqués un model alt, 
l’increment seria de 291.000 llars més.
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Juntament amb les dificultats de permanència a l’habitatge, els problemes d’accés ja presents 
durant el darrer episodi expansiu de l’activitat immobiliària s’han estès i se situen no tan sols 
en el segment de la compravenda, sinó també en el segment de lloguer. 
La taxa de sobrecàrrega del lloguer de les llars en el pagament de l’habitatge (les que han 
de destinar més d’un 40% dels seus ingressos a pagar l’habitatge i els subministraments 
associats d’aigua, llum i gas) se situava l’any 2016 en el 41,3% de la població de l’àrea me-
tropolitana. Al llarg dels propers anys, i prenent com a base les projeccions de llars amb 
horitzó 2042, calculades en funció d’una primera aproximació als habitatges potencials de 
l’àrea metropolitana de Barcelona segons les capacitats del planejament vigent, s’ha estimat 
la demanda exclosa del mercat d’habitatge lliure. Aproximadament 232.000 (el 42%) de les 
noves llars que es creïn principalment per raó de l'emancipació no podran accedir a l’habi-
tatge de compra ni de lloguer, pel fet de situar-se en trams de renda que no poden destinar 
la despesa màxima del 30% a l’habitatge, segons els preus mitjans de compra i lloguer de 









Escenari baixes migracions: 
105.000 llars
(90% dels habitatges potencials, aprox.)
Escenari tendencial (clàssic):
253.000 llars
232.000 (41,5% de les llars joves)












35.000 HPO previstos en sectors
214.000
htges.
15% dels habitatges 
principals destinats a 
polítiques socials
+ 558.100 (llars joves 
 de nova creació)
+ 28.300 (altres llars)
- 480.500 (llars destruïdes)
HABITATGES TOTALS HABITATGES ASSEQUIBLES REPTES PDU
103.000 en sectors 
13.000 “en trànsit”








5% dels habitatges principals 










Quadre resum d'habitatges i 
projeccions de llars 
Elaboració pròpia.




 Els cossos ABCDEF admeten 
combinacións diferents jugant amb la 
disposició de les unitats individuals, dobles 
o triples. Això permet suposar una bona 
adaptabilitat a la demanda variada i variable 
al llarg de l’hipotètic procès depromoció i 
construcció a les plantes baixes cada cos pot 
acollir 2 o 3 locals comercials.
 La malla bidireccional estructural 
genera una matriu que ordena la geometria 
del projecte, que busca la modularitat i 
versatilitat, en el sentit de poder acollir una 
gran combinatòria de sol·lucions basades 
en allotjaments formats per un, dos o tres 
mòduls. Encara que en la evolució posterior 
de l’estudi de la estructura s’ha evidenciat que 
en la direcció longitudinal l’entramat podria 
ser menys dens, s’ha mantingut per potenciar 
els motius anunciats i per valorar-ne el rigor 
geomètric que imposa.
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CONCLUSIÓ
El riu i el Parc fluvial poden ser un element 
identitàri i un corredor verd per al territori 
Besòs. Però com a riu és i serà un element 
que interromp la continuítat longitudinal de 
l’Àrea Metropolitana. 
Els ponts del Besòs van ser concebuts en 
llògica metropolitana, molt poc sensibles 
en el seu contacte amb les vores i causant 
fragmentacions a la escala dels barris. 
, tènen el potencial d’acollir vida cotidiana, 
veíns, per reconnectar la ciutat amb els seus 
marges naturals i recuperar sinèrgies entre 
els dos marges. 
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CONCLUSIÓ Es proposa aquesta tipologia de ponts 
habitats per compensar les externalitats 
negatives de les grans infraestructures 
integrant-les a les diverses lògiques urbanes 
i millorar la qualitat ambiental vertebrant les
infraestructures verdes blaves. 
Els barris del Besòs tenen també un potencial 
per explotar i deixar de ser invisibles o poc 
atractius. però cal garantir el dret a l’habitatge 
per prevenir processos de gentrificació.
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CONCLUSIÓ













POSICIÓ DLES LOCALS D’INSTAL·LACIONS
AGRUPACIÓ PER LES INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT
AGRUPACIÓ RESTA D’INSTAL·LACIONS
DIAGRAMA ESTRATÈGIA SANEJAMENT
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
AGRUPACIÓ I TRAÇATS
 Els locals d’instalacions es situen en els extrems del conjunt. Per 
al subconjunt (A B C) es situen al límit Est del cos (A); [IA]. 1 
 Per al subconjunt (D E F) es situen al límit Oest del cos (F); [IF]. 
2 En aquestes dues posicions el cos s’apropa al seu contacte amb el 
terreny i això permet la conneció amb les línies de les companyies 
subministradores. 3 - 4 
 Les instal·lacions de sanejament horitzontal s’agrupen formant 
un sol conunt 5  de A a F. La resta de les instal·lacions, s’organitzen en 
2 subconjunts (A B C) i (D E F). 6  
 La continuitat del carregador que suporta les bigues del pont, 
no permet el traçat de les instal·lacions per sota del tablero del pont. 
La rectificació del peralt del pont en la direcció N - S  permet la creació 
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
TRAÇATS INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT
 El Pont del Molinet te una pendent constant descendent des de 
(A) a (F). Les xarxes de recollida d’aigues pluvials i fecals es basen en la 
gravetat, per tant, necessariament, el traçat ha de plantejar-se en el 
sentit (A)-(F), d’est a oest. 
 Es proposa un doble col·lector, un per les aigues fecals 8 i un 
altre per a les aigues fecals 9.
 En el cas del col·lector de pluvials, acaba amb un dpòsit 
d’acumulació que podria permetre el seu aprofitament per al rec per 
goteig a través d’un bombeig. El dipòsit es connecta per sobreixidor a 
la xarxa pública de desguàs a traves d’un sifon. 10 
 El pont actualment aboca directament l’aigua que recull a través 
de gàrgoles puntuals situades al llarg de la vora Sud i també per les 
















TRAÇATS INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I GAS 
 La producció per la Calefacció i  ACS (complementat per les 
plaques solars) cossos A-B-C es fa en el local IA. 11
 La producció per alc cossos D-E-F es fa en el local IF. 12
 Un muntant en A connecta amb les diferents plantes de A-B-C. 
la distribució horitzontal 13 es fa pel fals sostre de les passeres d’accès 
als allotjaments A-B-C. 
 Un muntant 15 en F connecta amb les diferents plantes de D-E-F. 
la distribució horitzontal 16 es fa pel fals sostre de les passeres d’accès 
als allotjaments D-E-F. 
 Pel que fa al gas es preveu una connexió 16 a la xarxa en F pel 
recinte IF que dóna servei a D-E-F. El mateix passa en le subconjunt 
A-B-C pel recinte IA. 18
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 AFS -  Es preveu la connexió 19 a la xarxa d’aigua en A fina al local 
d’instal:lacions Ia per donar servei a A-B-C a través d’un muntant 20 en 
A i distribució horitzontal 21 per el fals sostre de la passera d’accès als 
allotjaments.
  Es preveu la connexió 22 a la xarxa d’aigua en F fins al local 
d’instal:lacions IF per donar servei a D-E-F a través d’un muntant 23 en 
F i distribució horitzontal 24 per el fals sostre de la passera d’accès als 
allotjaments. 
 ACS - La producció d’aigua calenta sanitària es realitza mitjançant 
plaques solars tèrmiques 25 instal·lades sobre les cobertes, amb el 
reforç de la caldera de calefacció centralitzada 26 situada en IA , per 
donar servei a A-B-C, i  IF, 27 per donar servei a D-E-F. 
 En els locals IA 26 i IF 27 es situen els intercanviadors, acumuladors 
i bombes. 
 Un muntant en A 28 i F 29 respectivament alimenten la xarxa de 
distribució horitzontal que es fa a través del fals sostre de les passeres 
d’accès als allotjaments. 30 31
   























TRAÇAT EXTRACCIÓ CUINES ALLOTJAMENTS I LOCALS PB
TRAÇAT VENTILACIÓ SERVEIS SANITARIS
AFS /AFC /PS
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
 La instal·lació d’extracció de les cuines 32 dels allotjaments Ø150 
es prolonga sobre la coberta amb tubs Ø200 i degut a la poca alçada 
es confia als el ventiladors de les campanes  la capacitat extractora. 
 Es preveuen en punts singulars de la planta baixa 33 conductes 
de diàmetre Ø500 per una possible cafeteria / bar / restaurant.
 
 Els allotjaments compte amb unes condicions òptimes per la 
ventilació creuada natural (orientació N - S). La ventilacuó mecànica 
34 dels allotjaments es resol a base d’una ventilació creuada forçada 
formada per elements de controls estàtics d’entrada d’aire integrats 
en la fusteria de la façana Sud i extracció forçada d’aire de les cambres 
sanitàries mitjançant conductes Ø125 i extracció en coberta.  








TRAÇAT ESTRUCTURA XARXA TELECOMUNICACIONS
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
 Pel traçat de telecomunicacions es proposa la utilització de tres 
muntants 36, un per a cada un dels cossos A-B-C des de IA 35 i tres 
muntants per D-E-F 38 des de IF. 37
 A través dels muntants 36 i 38 es connecten als locals 
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ A PLANTA BAIXA I CLIMATITZACIÓ DE LOCALS COMERCIALS
 Als locals IA 38 (i IF) es situen les calderes d’alt rendiment 39 alimentades des de la conexió a la xarxa de gas 40. Compten amb un 
acumulador 41. Es preveu la interconnexió per si hi ha excedents de les plaques solars PST per la producció d’ACS. Els mutntants d’impulsió 42 
i retorn 43 alimenten les plantes P1 i P2 i la distribució es fa pels fals sostres de les passareles d’accès als allotjaments 46 47 impulsada per les 
bombes 44. Els locals comercials disposen d’un sistema autonònom de climatització F + C produit per equips VRV elèctrics amb evaporadora 
44 d’intercanvi atmosfèric connectada amb l’aire exterior amb una o dos canonades 45 situades al fals sostre una xarxa de conductes de xapa 
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INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ A PLANTA 1
 La calefacci’o es centralitzada i per un sitema de terra radiant amb tuberies embegudes a la capa de formig’o situada sobre el forjat de 
fusta. Les tuberies aillades 46 i 47 donen servei a tots els espais de la planta a través d’un armari regulsdor per cada unitat d’un 44, dos 45 o tres 
46 mòduls. D’aquest armari regulador surt un circuit per a cada mòdul. Una sónda de temperatura ambient regula el funcionament de cada 
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INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ A PLANTA 2
 La calefacci’o es centralitzada i per un sitema de terra radiant amb tuberies embegudes a la capa de formig’o situada sobre el forjat de 
fusta. Les tuberies aillades 46 i 47 donen servei a tots els espais de la planta a través d’un armari regulsdor per cada unitat d’un 44, dos 45 o tres 
46 mòduls. D’aquest armari regulador surt un circuit per a cada mòdul. Una sónda de temperatura ambient regula el funcionament de cada 
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ AIGUA FREDA SANITÀRIA A PLANTA BAIXA
 La escomesa a la xarxa pública d’aigua es fa al local IF (i IA) 49 des de la tuberia enterrada al carrer 50 per sota dels trams extrems del pont 
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TRAÇAT AIGUA FREDA SANITÀRIA A PLANTA 1
 Pel muntant 50 arriba el conjunt de tubs que corresponen a la planta 51  i alimenta tots els allotjaments 52. La distribució es fa pel fals 
sostre de la pasera d’accès als allotjaments, amb les corresponents claus de pas interior i exterior. La distribució interior 53 es fa pel fals sostre 











 Pel muntant 50 arriba el conjunt de tubs que corresponen a la planta 51  i alimenta tots els allotjaments 52. La distribució es fa pel fals 
sostre de la pasera d’accès als allotjaments, amb les corresponents claus de pas interior i exterior. La distribució interior 53 es fa pel fals sostre 
existent en la part més propera a l’accés i les baixades empotrades a les divisions de pladur sobre l’entramat.
54
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INSTAL·LACIONS RECOLLIDA AIGUES PLUVIALS COBERTA   
 Coberta perimetral a 4 vessants buneres 56 i coberta inclinada a una vessant en la zona central ocupada per les plaques solars tèrmiques 
57 i fotovoltàiques 58.  
56
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
INSTAL·LACIONS RECOLLIDA AIGUES PLUVIALS PLANTA 2
 A través dels baixants 58 i colectors horitzontal 59 en el fals sostre, els tubs de PVC Ø110 condueixen les aigues pluvials per 4 punts fins 
agrupar-se 2 a 2 en el sostre de PB i conectar-se en 2 punts al colector lineal que enllaça els edificis ABCDEF fins la conexió amb la xarxa. 
58
59
 A través dels baixants 58 i colectors horitzontal 59 en el fals sostre, els tubs de PVC Ø110 condueixen les aigues pluvials per 4 punts fins 
agrupar-se 2 a 2 en el sostre de PB i conectar-se en 2 punts al colector lineal que enllaça els edificis ABCDEF fins la conexió amb la xarxa. 
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 Els baixants 58 i colectors 59 s’agrupen en 2 punts on es situa la arqueta de connexió 60 al colector general d’aigues pluvials 61 de diàmetre 
inicial Ø160 i final Ø200. Aquest colector discorre des de A fins a F, acollit en una canal d’instal·lacions  62 que es forma aprofitant els recrescuts 
que son necessaris per corregir el peralt del pont que presenta una pendent transversal indispensable amb l’ús civic dels espais públics del 
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INSTAL·LACIONS RECOLLIDA AIGUES PLUVIALS PLANTA BAIXA
66 67
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INSTAL·LACIONS RECOLLIDA AIGUES FECALS PLANTA 2
 La xarxa d’evacuació d’aigues residuals es preveu amb tuberies de PVC 66. Els ramals corresponents als aparells de lavabo, rentadora, 
dutxa, i cuina es connecten pel sostre de la planta inferior 67 en l’ordre que determina la seva posició, convergint cap el baixant principal que 
corresponal tub de Ø110. Els baixants F3 i F4 es situen al porxo central i per aquesta raó es desvien cap a F2 i F5 respectivament. Atesa la poca 
alçada només es considera una ventilació primària. 
66 67
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
 La xarxa d’evacuació d’aigues residuals es preveu amb tuberies de PVC 66. Els ramals corresponents als aparells de lavabo, rentadora, 
dutxa, i cuina es connecten pel sostre de la planta inferior 67 en l’ordre que determina la seva posició, convergint cap el baixant principal que 
corresponal tub de Ø110. Els baixants F3 i F4 es situen al porxo central i per aquesta raó es desvien cap a F2 i F5 respectivament. Atesa la poca 
alçada només es considera una ventilació primària. 
INSTAL·LACIONS RECOLLIDA AIGUES FECALS PLANTA 1
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INSTAL·LACIONS RECOLLIDA AIGUES PLUVIALS PLANTA BAIXA 
66
 Els baixants Ø110 63 i colector Ø160 64 suspesos en el fals sostre, concentren la instal·lació en 2 punts 64 on en una arqueta es fa la connexió 
a la xarxa linial de desguàs de fecals Ø200. Aquest conducte circula paralelament al de aigues pluvials per la canal 62 construit aprofitant els 




INSTAL·LACIONS AIGUA CALENTA SANITÀRIA A PLANTA BAIXA 










 A la coberta es disposen en tots els cossos, un conjunt de plaques solars tèrmiques (apart de les fotovoltàiques) 68 un muntant general de 
sostr de PB a coberta  69 allà les connexions de pujada i baixada unes bombes activen la circulació en aquest circuit 70. L’aigua calenta produïda 
passa per l’acumulador 71 conectat al colector de la caldera de gas 72 que complementarà el servei quan calgui. Unes bombes impulsen l’aigua 
dels circuits d’anada i retorn als allotjaments i locals. 69 i 74. La distribució es fa amb tuberia de polipropilè.1
A
C
INSTAL·LACIONS AIGUA CALENTA SANITÀRIA A PLANTA 1
 El muntant general 69 alimenta el circuit de P1 que es distribueix per el fals sostre de la passarera d’accès als allotjaments 75. A la entrada 
de cada unitat es disposa un comptador que permet conèixer i atribuir els consums. La distribució interior, també de tuberia de propilè es 
realitza per el fals sostre dels banys i les baixades (a lavabo, dutxa i pica de la cuina) embegudes en les distribucions de pladur. 







INSTAL·LACIONS AIGUA CALENTA SANITÀRIA A PLANTA 2
 El muntant general 69 alimenta el circuit de P2 que es distribueix per el fals sostre de la passarera d’accès als allotjaments 75. A la entrada 
de cada unitat es disposa un comptador que permet conèixer i atribuir els consums. La distribució interior, també de tuberia de propilè es 
realitza per el fals sostre dels banys i les baixades (a lavabo, dutxa i pica de la cuina) embegudes en les distribucions de pladur. 
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INSTAL·LACIÓ ESCOMESES, QUADRES, CONTACTE ELECTRICITAT
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT, ENLLUMENAT, ENDOLLS, INTERRUPTORS PLANTA BAIXA
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT, ENLLUMENAT, ENDOLLS, INTERRUPTORS PLANTA 1
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT, ENLLUMENAT, ENDOLLS, INTERRUPTORS PLANTA 2
 Posició de terminals
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A P2
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A P1
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A P1
TRAÇAT ESTRUCTURA XARXA TELECOMUNICACIONS
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A TELEFONIA
TRAÇAT ESTRUCTURA XARXA TELECOMUNICACIONS
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A INTERNET
TRAÇAT ESTRUCTURA XARXA TELECOMUNICACIONS
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CONDICIONAMENT I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS A TELEVISIÓ
TRAÇAT ESTRUCTURA XARXA TELECOMUNICACIONS
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12 = 16 ≤ 33𝜀𝜀 = 30.49 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 
 
Les característiques de la secció són: 
𝐴𝐴 = 7 690 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 = 564 400 𝑚𝑚𝑚𝑚3 













16 = 6 ≤ 33𝜀𝜀 = 30.49 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 
 
Les característiques de la secció són: 
 
𝐴𝐴 = 8 550 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑧𝑧 = 448 600 𝑚𝑚𝑚𝑚3 
 
𝐼𝐼𝑦𝑦 = 𝐼𝐼𝑧𝑧 = 28 350 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4  
 
𝑖𝑖𝑦𝑦 = 𝑖𝑖𝑧𝑧 = 57.58 𝑚𝑚𝑚𝑚 
 
TRAÇAT ESTRUCTURA XARXA TELECOMUNICACIONS
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CONSTRUCCIÓ
ESTRUCTURA
 La estructura és un entramat de barres 
tubulars disposades segons els eixos x, y ,z 
tipus de 160 x 160 x 16 als pilars 5 i de 240 x 
120 x 12 a les bigues 6. Una sèrie de barres 
diagonals asseguren la rigidesa transversal. 
Aquestes estan situades en els plans que 
corresponen als llocs on no interfereixen amb 
el funcionament i les circulacions. Son els 2 
testers i els 2 laterals del pont central qu ees 
genera a cada edifici. 
 La idea parteix de la intenció inicial de 
exercir sobre la estuctura preexistent una 
acció el més distribuida possible 9. Aquesta 
havia de ser també la més lleugera possible 
i fàcil de muntar en el context espacial 
d’aquest projecte. També hauria de ser capaç 
de soportar les deformacions associades a la 
flexibilitat de la seva base, vigues de 33 m de 
llum, el trànsit i la situació molt exposada als 
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CONSTRUCCIÓ
ESTRUCTURA
 Una estructura de barres metàliques 5 
i 6 semblava la millor opció. La dimensió de 
l’entramat, permet uns forjats de fusta amb 
peces totes iguals, molt lleugeras i de fàcil 
co·locació, formades per un tauler de CLT 7 
(9 cm de gruix) La conveniència de reduir el 
fimbreig  d’aquests elements i la oportunitat 
de fer una calefacció per terra radiant,  fa 
que aquest tauler de fusta es complerti amb 
una capa de formigó armat amb una malla 














DETALLE MURO ESQUINERO DETALLE DE ARRANQUE DE MURO
DETALLE BLOQUELON
DETALLE CIMENTACION











VIGA DE CIMENTACION 
0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
PERFIL DE ENTREPISO COLMENA










.08 x .20 x .80
BLOQUELON
GRAFIL # 3











0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
LADRILLERA MELENDEZ
REFUERZO 6 # 3
0.12 x 0.20 x 0.30
CELDA RELLENA
ESTRIBOS  3/8 Cada 5 cm
EN CONCRETO
3000 PSI


































































Secció transversal part central Secció transversal tipusSecció transversal túnel


















My mín.: -2.23 kN x m
My mín.: -23.06 kN x m
X: 0.897 m
My mín.: -1.20 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 13.00 kN x m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.000 m







My màx.: 0.14 kN x m
My màx.: 10519.12 kN x m
My màx.: 5692.38 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m





My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -0.26 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.01 kN x m
My mín.: -6.76 kN x m
My màx.: 0.49 kN x m X: 0.000 m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My mín.: -1.46 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
X: 0.367 m
X: 0.000 m
My mín.: -56.51 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 38.21 kN x m
X: 3.000 m
My màx.: 0.08 kN x m









My màx.: 6.01 kN x m
My mín.: -0.20 kN x m
My màx.: 4.34 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -11.51 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 m





My mín.: -2.68 kN x m
My mín.: -6.97 kN x m
My màx.: 2.64 kN x m
My mín.: -0.06 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -0.10 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.98 kN x m
My mín.: -0.47 kN x m
My màx.: 8112.98 kN x m
My màx.: 9103.54 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
My mín.: -0.06 kN x m
My mín.: -2.59 kN x m
My màx.: 8531.69 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 24.23 kN x m
X: 2.178 m
My mín.: -64.12 kN x m
My màx.: 2116.02 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.735 m
My màx.: 10.12 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -5.79 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
My màx.: 11.47 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 mMy mín.: -6.95 kN x m
My màx.: 3.48 kN x m
My màx.: 0.20 kN x m




My mín.: -0.25 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 11724.57 kN x m My màx.: 12123.54 kN x m
My màx.: 9911.63 kN x m
My mín.: -0.08 kN x m6
X: 0.000 mMy mín.: -7.24 kN x m





My mín.: -5.72 kN x m
My mín.: -6.35 kN x m
My màx.: 6.04 kN x m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 mMy mín.: -0.43 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 1.467 m
My mín.: -6.54 kN x m
X: 0.000 m
 í .: - .34   X: 2.200 m
My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -8.05 kN x m
My mín.: -12.36 kN x m
My mín.: -0.02 kN x m
08
X: 2.200 m
My mín.: -0.64 kN x 
My mín.: -0.08 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.07 kN x m






My màx.: 0.51 kN x m
X: 0.733 m
My mín.: -0.15 kN x mMy mín.: -0.06 kN x m
X: 2.188 m
X: 2.200 m
My màx.: 8520.96 kN x m
My mín.: -8.96 kN x m




My màx.: 5873.89 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.000 m
My mín.: -10.15 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -52.05 kN x m
My màx.: 23.84 kN x m
My mín.: -0.57 kN x m
X: 3.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -35.36 kN x m
My mín.: -0.18 kN x m
X: 1.880 m
My màx.: 16.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.98 kN x m
X: 2.667 m
My mín.: -36.10 kN x m
X: 0.000 m
My mín : -6.85 kN x m
My màx.: 10.17 kN x m
My màx.: 2.95 kN x m
X: 3.500 m
X: 2.200 m




My màx.: 0.43 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.09 kN x m
My màx.: 0.02 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -6.26 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -3.41 kN x m
My mín.: -12.62 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.49 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.97 kN x m
My mín.: -37.76 kN x m
My màx.: 2.23 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My mín.: -16.60 kN x m
My màx.: 0.48 kN x m




My mín.: -21.34 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -21.34 kN x m
My màx.: 2.38 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 6.99 kN x m
My màx.: 23.45 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -22.09 kN x m
X: 3.500 
X: 0.000 m
My mín.: -0.04 kN x m
My màx.: 0.14 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m My màx.: 5.27 kN x m
X: 1.758 m




My mín.: -24.47 kN x m
X: 3.000 m
X: 3.000 m




My mín.: -0.33 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.12 kN x m
My màx.: 5.48 kN x m
My màx.: 0.16 kN x m
X: 3.000 m
My mín.: -3.05 kN x m
X: 2.200 m
X: 3.500 m








My màx.: 30.23 kN x m
My mín.: -23.94 kN x m
My mín.: -10.46 kN x m
My mín.: -9.16 kN x m
My mín.: -4.17 kN x m
X: 2.667 m
X: 1.508 m
My mín.: -2.83 kN x m
My mín.: -9.32 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
My màx.: 0.44 kN  m
X: 1.285 m
My mín.: -0.21 kN x m
X: 1.507 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.31 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -13.17 kN x m
My màx.: 7.65 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0.60 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
X: 1.577 m




My mín.: -2.06 kN x m




My màx.: 7.42 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 4.37 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.67 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m
My mín.: -5.66 kN x m





My mín.: -52.49 kN x m
My mín.: -26.80 kN x m
My màx.: 5.79 kN x m
My mín.: -6.44 kN x m
My mín.: -0.23 kN x m
My màx.: 1.14 kN x m
My màx.: 26.94 kN x m
My mín.: -0.36 kN x m
My màx.: 25.57 kN x m
X: 2.184 mMy màx.: 2.18 kN x m
My màx.: 2.02 kN x m
: .  
X: 0.000 m
X: 0.000 m
My màx.: 10523.37 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My màx.: 7801.15 kN x m
My mín.: -4.68 kN x m
: .  
X: 2.2 0 m
X: 0.917 m
My mín.: -0.31 kN x m
My màx.: 0.27 kN x m
y àx.: 1.07 kN x 
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
X: 1.024 mX: 3.500 m
X: 3.500 m
My màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 8.89 kN x m
í  1    
My màx.: 0.01 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m






My mín.: -2.62 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -0.32 kN x m
My màx.: 0.33 kN x m
My màx.: 2.69 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -9.56 kN x m
X: 0.000 m










My màx.: 3.69 kN x m
My màx.: 0.23 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m





My màx.: 1.62 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.483 m
My màx.: 0.22 kN x m
My màx.: 5.20 kN x m
My mà .: 0.05 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.27 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -4.95 kN x m
My màx.: 0.61 kN x m





My mín.: -0.20 kN x m
My mín.: -0.17 kN x m
My màx.: 1.10 kN x m
X: 1.100 m
X: 0.000 m
My màx.: 0.17 kN x m
My mín.: -5.07 kN x m
My mín.: -4.06 kN x m




My màx.: 0.16 kN x m
My màx.: 4.02 kN x m
My mín.: -4.86 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.20 kN x m
My màx.: 2855.16 kN x m
X: 1.100 m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 9390.02 kN x m
My màx.: 2.09 kN x m
My mín.: -5.78 kN x m
X: 1.833 m
My màx.: 0.71 kN  m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 2110.15 kN x m
My màx.: 33.55 kN x m
My màx.: 5715.52 kN x m My màx.: 5712.42 kN x m
My màx.: 11725.15 kN x m
My mín.: -47.56 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My màx.: 37.49 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -8.35 kN x m
My màx.: 33.51 kN x m
X: 0.000 mMy mà .: 0.05 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.507 m
 .: .39   
X: 3.000 m
X: 0.000 m
My mín.: -53.73 kN x m
My màx.: 15.91 kN x m
My mín.: -40.41 kN x m
My màx.: 10.73 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 mMy màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m: .  X: 3.500 mX: 3.500 m
X: 2.731 m
My màx.: 1.61 kN x m
My mín.: -8.98 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy mín.: -16.34 kN x m






My màx.: 6 04 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.03 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 0. 1 kN x m
My mà .: 0.67 kN x m
My màx.: 0.84 kN x m
My màx : 0.18 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m




My mín.: -1.39   
My màx.: 3.35 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 1.76 kN x m
My mín.: -0.37 kN x m
X: 2.200 m
My mín.: -0.59 kN x m
X: 1.930 m
My mín.: -15.63 kN x m
My màx.: 2.77 kN x m




My mín.: -36.15 kN x m
X: 0.332 m
My mín.: -0.26 kN x m
My mín.: -53.70 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -32.66 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mà .: 0.18 kN x m
X: 3.000 mMy mín.: -58.92 kN x m
My mín.: -12.53 kN x m
My màx.: 14.12 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0 37 kN x m
X: 0.360 m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 9.43 kN x mMy màx.: 11.49 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.29 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 3.500 mMy mín.: -5.68 kN x m
X: 0.0  m
My màx.: 0.29 kN x m
y ín.: -0.54 k  x 
My màx.: 3.80 kN x m
My mín.: -3.41 kN x m
: .  
My màx.: 1.15 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.73 kN x m
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My màx.: 10.73 kN x mX: 2.667 m
: .
X: 2. 0 m
X: 0.000 mMy màx.: 2.08 kN x m
My màx.: 9.68 kN x m
X: 1.833 m
My mín.: -10.94 kN x m
X: 3.500 m





My mà .: 0.06 kN x m
My mín.: -12.38 kN x m
My màx.: 7.70 kN x m
X: 0.000 m




: 2.2  
My mín.: -1.61 kN x m
X: 0.000 m





My mín.: -3.30 kN x 
X: 3.000 m
X: . 0 m
My mín.: -11.38 kN x m
My màx.: 6.84 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy màx.: 28.28 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.017 m
My mín.: -0.12 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 4.34 kN x m
14
X: 3.5 0 mMy mín.: -2.23 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.32 kN x m
My màx.: 2.51 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -0.81 kN x m
My mín.: -0.24 kN x m
My màx.: 0.88 kN x m
My màx.: 0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 7.04 kN x m
: .  
My mín.: -0.13 kN x m
My màx.: 7.31 kN  m
X: 3.500 mMy mín.: -2.14 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -7.99 kN x m
My màx.: 5.24 kN x m
My màx.: 0.18 kN x m
X: 0.000 m




My mín.: -12.11 kN x mX: 2.667 m
X: 1.577 m




My màx.: 2.72 kN x m
My mà .: 0.61 kN x 




My màx.: 1.97 kN x m
My màx.: 0.40 kN x m
My màx.: 5.13 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.07 kN x m
X: 1.296 m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.990 m
X: 0.990 m
My mà .: 0.61 kN x m
My màx.: 0.37 kN x m
My mín.: -0.07 kN x m
My mín.: -12.87 kN x m
X: 0.889 m
My màx.: 0.32 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m




My màx.: 1.44 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 2.20  
X: 1.507 m
My mín.: -5.31 kN x m
My màx.: 2.97 kN x m
X: 0.000 m




My màx.: 0.08 kN x m
y í .: - . 6 k  x 
X: 2.200 m
My mín.: -15.25 kN x mX: 2.667 m
X: 3.500 m




 í .: - .27   
X: 3.500 
My mín.: -3.54 kN x m
My màx.: 0.04 kN x m










: .  
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: . 0 m
 í .: - .59   
X: 2.844 m
Vz màx.: 5.095 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -7.789 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.364 kN
Vz màx.: 0.159 kN




Vz màx.: 0.067 kN
Vz màx.: 49.108 kN
Vz màx.: 42.328 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.704 kNX: 2.844 m
Vz mín.: -3.348 kNX: 1.969 m
Vz màx.: 0.105 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 0.438 m
Vz mín.: -0.504 kN
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.440 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.053 kN
Vz màx.: 0.408 kN
Vz màx.: 0.223 kN
Vz màx.: 0.706 kN
X: 2.844 m
X: 2.200 m002
X: 2.200 mVz màx.: 0.047 kN
X: 2.200 mVz mín.: -0.100 kN
Vz màx.: 57.277 kN
Vz mín.: -0.097 kN
Vz mín.: -0.010 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 57.230 kN
X: 1.969 m
Vz mín.: -3.744 kN
Vz màx.: 43.692 kN
Vz màx.: 0.105 kN
Vz mín.: -3.557 kN
Vz mín.: -3.889 kN
X: 2.188 mVz màx.: 0.023 kN
Vz màx.: 1.206 kN




Vz màx.: 3.850 kNX: 3.281 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.227 kN
Vz mín.: -9.188 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.059 kN
X: 2.844 m
X: 3.281 m
Vz mín.: -18.515 kN
Vz mín.: -0.131 kN
Vz màx.: 2.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.707 kN
Vz màx.: 19.068 kN
X: 0.000 m
X: 2.406 m
Vz màx.: 9.783 kN
Vz mín.: -13.699 kN
Vz mín.: -8.186 kN
Vz màx.: 23.360 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 20.572 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -11.711 kN
Vz màx.: 23.618 kN
Vz mín.: -20.301 kN
Vz màx.: 0.331 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.061 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.861 kN
X: 0.000 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.227 kNX: 1.750 m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz màx.: 2.014 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz mín.: -0.059 kN
Vz màx.: 0.255 kN
X: 2.406 m
Vz màx.: 0.498 kN




Vz màx.: 0.302 kN
Vz màx.: 0.611 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 0.250 kN
X: 0.000 m





Vz mín.: -0.207 kN
Vz mín.: -1.533 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.463 kN
Vz màx.: 2.086 kN
Vz màx.: 0.127 kN
X: 1.750 m
X: 2.200 m
Vz màx.: 0.126 kN
Vz mín.: -0.142 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.080 kNX: 2.200 m
Vz mín.: -0.226 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.072 kN







Vz màx.: 2.971 kN
Vz mín.: -0.558 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.171 kN: .  
Vz màx.: 0.464 kN: .  
Vz màx.: 4.826 kN
X: 0.000 m
: .  




Vz mín.: -0.158 kN
Vz mín.: -4.078 kN
Vz màx.: 0.051 kN
.: . 71 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.302 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m




Vz mín.: -0.272 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.140 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
 í  168 X: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.389 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.143 kN
Vz mín.: -0.138 kN
X: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 2.866 kN
Vz mín.: -6.916 kN
Vz mín.: -451.347 kN Vz mín.: -204.485 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.092 kN
Vz màx.: 454.830 kN
X: 2.200 m
X: 3.063 m
Vz mín.: -0.219 kN
Vz mín.: -933.355 kN
Vz mín.: -237.213 kN
Vz màx.: 1163.624 kN
Vz màx.: 1508.764 kN
Vz màx.: 244.631 kN
Vz mín.: -42.134 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.008 kNVz màx.: 0.227 kN
Vz màx.: 16.949 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -11.954 kN
: .667 
Vz màx.: 43.618 kN
259
X: 0.000 m
Vz mín.: -14.284 kN
X: 1.750 m
z ín.: -0.561 kX: 0.000 m
Vz màx.: 1.909 kN
Vz mín.: -43.164 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -5.340 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -59.239 kN
Vz mín.: -0.723 kN X: 3.063 m
Vz mín.: -55.762 kN
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 4.091 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -40.043 kN











Vz mín.: -5.161 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -30.548 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 10.661 kN
X: 2.406 m
74
Vz màx.: 10.011 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -38.110 kN
Vz mín.: -0.225 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -29.937 kN
Vz mín.: -2.644 kN
X: 3.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.148 kN
Vz mín.: -0.225 kN
Vz màx.: 0.080 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 3.204 kN
Vz màx.: 5.421 kN
Vz mín.: -25.506 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 7.827 kN
Vz mín.: -42.058 kN
: .
Vz mín.: -52.506 kN
X: 2.844 m
 í  41 
072
Vz màx.: 6.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -46.148 kN
Vz mín.: -2.389 kN





Vz màx.: 10.068 kN
X: 2.625 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.264 kN
Vz màx.: 5.197 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -3.183 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.082 kN
Vz mín.: -3.610 kN
Vz màx.: 0.031 kN






Vz mín.: -5.978 kN
Vz mín.: -50.423 kN
X: 0.000 m
z x.: .733 k





Vz màx.: 1856.765 kN
Vz màx.: 1.269 kN
X: 2.844 m
Vz màx.: 854.380 kN
Vz mín.: -7.263 kN
Vz mín.: -586.754 kN
Vz mín.: -2.902 kN
Vz mín.: -1286.783 kN
Vz màx.: 509.437 kN
Vz màx.: 1837.903 kN
Vz mín.: -1982.387 kN
Vz màx.: 721.862 kN
Vz màx.: 153.470 kN
Vz mín.: -1.371 kN
Vz mín.: -1632.154 kN
Vz mín.: -1872.190 kN
Vz mín.: -769.253 kN
X: 3.063 m
X: 2.188 m
Vz mín.: -0.919 kN
z í .: - .474 k
X: 0.000 m
X: 0.656 mVz màx.: 2.638 kN
Vz màx.: 0.124 kN
: .  
127
 í .: .129 
Vz màx.: 2.160 kN
222




Vz màx.: 0.492 kN
22
X: 0.000 mVz mín.: -0.123 kN
Vz màx.: 0.046 kN
Vz mín.: -2.057 kN
038
X: 0.000 m




Vz màx.: 0.180 kN
Vz mín.: -3.837 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.229 kN
Vz mín.: -0.105 kN
 
91
Vz màx.: 4.807 kN
Vz màx.: 4.842 kN
Vz mín.: -1024.184 kN
Vz mín.: -4.357 kN
X: 3.500 m
 í .: - .136 
Vz mín.: -3.213 kN
Vz mín.: -0.521 kN
X: 1.094 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 979.176 kN
X: 3.281 m
z í .: - .407 k
087
Vz màx.: 0.093 kN
Vz màx.: 3.120 kN
Vz mín.: -0.193 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.178 kN
72




: .  
X: 3.281 m
Vz màx.: 0.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
 .: .213 
Vz mín.: -6.182 kN
Vz màx.: 18.714 kN
: .
X: 2.667 m
Vz mín.: -1.501 kN
í 154
 í .: - .42  
X: 2.406 m
Vz mín.: -0.434 kN
: .  
X: 0.000 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.522 kNX: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 3.657 kN
Vz mín.: -0.043 kN
X: 0.000 Vz ín.: -0.719 kN
 .: . 63 : .  
Vz mín.: -0.230 kN
Vz màx.: 0.386 kN
X: 3.063 m





Vz màx.: 2.280 kN
X: 0.000 m
9
Vz mín.: -0.061 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -4.852 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 2.667 mVz màx.: 21.506 kN




Vz mín.: -20.390 kN
Vz màx.: 23.711 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.723 kNX: 2.844 m
X: 2.667 mVz màx.: 10.557 kN
Vz mín.: -6.563 kN
Vz mín.: -1.061 kN
Vz mín.: -5.308 kN
Vz màx.: 21.788 kN
X: 2.200 m




Vz màx.: 1.197 kN
X: 0.438 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 9.486 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.560 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -20.446 kN
154
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.658 kN
Vz màx.: 0.157 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -8.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 1.527 kNX: 1.531 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -18.585 kN
Vz mín.: -19.879 kN




: .  
X: 2.667 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 22.473 kN
X: 1.531 m
Vz màx.: 5.876 kN
Vz màx.: 5.485 kNX: 3.063 m
Vz mín.: -0.211 kN
X: 2.200 m
X: 1.313 m
Vz màx.: 0.102 kN
X: 0.000 m





 .: .182 
X: 2.667 m
Vz mín.: -0.497 kN
Vz mín.: -0.724 kN
X: 2.625 m
: .   í .: - .362 
Vz mín.: -16.408 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz màx.: 1.956 kN
X: 2.667 m
: .  
Vz màx.: 0.287 kN
Vz màx.: 1.197 kN
: .
X: 0.438 m
 í  315 
X: 0.000 m
Vz mín.: -8.186 kNX: 1.531 m
078
X: 3.000 m
 í  7 X: 0.000 m
: .
88
Vz mín.: -6.876 kNX: 0.000 m
: .
 .: .357 









 í .: -0.112 kN.  





: .  
Vz màx.: 37.350 kNX: 3.000 m
X: 0.000 mVz mín.: -6.533 kN




Vz mín.: -1.969 kN
.: - .076 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -4.709 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -16.203 kN
Vz màx.: 31.662 kN
: .  
X: 2.188 m
Vz màx.: 11.753 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.277 kN
Vz mín.: -0.049 kN
N màx.: 25.414 kNX: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 2.474 m
N màx.: 8.842 kNX: 2.709 m
N mín.: -10.034 kNX: 0.000 m
N mín.: -98.482 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -9.857 kNX: 2.590 m
X: 0.000 m N mín.: -11.036 kN
N mín.: -99.004 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.431 kN
N màx.: 5.826 kN
N màx.: 52.165 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N mín.: -20.004 kN
N mín.: -12.592 kN
X: 2.467 m
X: 0.000 m




N màx.: 13.998 kNX: 0.000 m
N màx.: 109.154 kNX: 2.200 m
N màx.: 8.743 kNX: 0.000 m
N mín.: -113.606 kN




X: 0.000 m N mín.: -4.086 kNX: 2.590 m
N mín.: -147.984 kN N mín.: -114.162 kN
N màx.: 0.354 kN
X: 0.000 m
N mín.: -9.226 kNX: 2.754 m
N màx.: 176.254 kN
X: 0.000 m
N màx.: 0.184 kN
N mín.: -42.433 kNX: 0.000 m
N mín.: -84.147 kN




N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
N mín.: -19.580 kN
X: 0.000 m
N mín.: -81.434 kN
 í .: -25.116 kN
X: 0.000 m
N mín.: -122.037 kNX: 0.000 m
N mín.: -261.889 kNX: 0.000 m
: . 0 
N mín.: -205.335 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.438 kN
X: 2.200 m
N mín.: -108.018 kNX: 0.000 m
N mín.: -12.341 kN
N mín.: -379.225 kN
N màx.: 30.201 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -320.945 kNX: 0.000 m
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -80.503 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -149.304 kN
N màx.: 10.742 kN
N màx.: 2.817 kN
X: 2.200 m
N mín.: -247.375 kN
N mín.: -68.761 kN




N màx.: 6.121 kNX: 0.000 m
X: 2.379 m
N mín.: -28.458 kN
N mín.: -253.897 kN
N màx.: 4.041 kN
X: 0.000 m
X: 1.577 m
N màx.: 15.018 kN




N mín.: -33.887 kN
N mín.: -131.912 kNX: 0.000 m
N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 21.344 kNX: 0.000 m
N mín.: -278.513 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.999 kNX: 2.452 m
X: . 00 m
N mín.: -122.037 kN
N mín.: -132.379 kN
N màx.: 16.921 kNX: 0.000 m
N mín.: -0.953 kN
X: 0.000 m
X: 2.437 m
N màx.: 42.095 kN
N màx.: 18.675 kN
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -1.547 kNX: 2.437 m
X: 3.500 m
X: 2.454 m
N mín.: -453.276 kN
X: 2.480 m
N mín.: -23.747 kN
X: 0.000 m
: .  
N mín.: -8.996 kNX: 2.454 m
N màx.: 24.983 kNX: 0.000 m
N mín.: -7.245 kNX: 2.305 m
X: 2.200 m
N mín.: -147.984 kNX: 0.000 m




N mín.: -94.636 kNX: 0.000 m
N mín.: -743.194 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
N màx.: 22.100 kN
N mín.: -450.964 kN
N màx.: 139.104 kN
X: 0.000 m
N mín.: -8.280 kN
N mín.: -91.548 kNX: 0.000 m
N mín.: -2.717 kNX: 0.000 m
N mín.: -151.645 kNX: 0.000 m
N mín.: -147.532 kN
N màx.: 66.715 kNX: 2.200 m
N màx.: 11.272 kN
X: 2.200 m
N mín.: -23 .349 kN
X: 2.452 m
X: 3.500 m
N mín.: -150.669 kN
N mín.: -6.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -34.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -113.259 kN
X: 0.000 m
X: 0.0  
X: 0.000 m




N màx.: 20.509 kNX: 2.200 m
X: 0. 00 m
N mín.: -91.105 kNX: 0.000 m
N mín.: -52.787 kNX: 0.000 m
N màx.: 27.371 kN
X: 0.000 m
X: . 0 m
N mín.: -118.711 kN




N màx.: 7.342 kNX: 2.200 m
N mín.: -70.908 kNX: 0.000 m
N mín.: -71.459 kN
 í .: 1.131 
N màx.: 140.077 kN
N mín.: -47.601 
N màx.: 29. 91 kN
X: 2.200 m
N mín.: -146.531 kNX: 0.000 m
N màx.: 26.415 kN




N mín.: -33.890 kN
X: 2.200 m
N mín.: -86.342 kN




N mín.: -185.702 kNX: 0.000 m
N màx.: 14.875 kNX: 2.200 m
N màx.: 175.570 kNX: 2.200 m




N mín.: -220.070 kNX: 0.000 m
X: 0. 0 m
N mín.: -453.276 kN
N mín.: -170.419 kN
N mín.: -280.796 kN
N màx.: 13.315 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 12.771 kN
N mín.: -72.793 kN
X: 2.200 m
N màx.: 23.580 kN
N mín.: -42.922 kNX: 0.000 m
N mín.: -148.663 kNX: 0.000 m
N mín.: -93.900 kNX: 0.000 m
 mín.: -15.622 kNN mín.: -170.965 kN
N màx.: 52.238 kN
X: 2.427 m X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N màx.: 51.341 kNX: 2.200 m
X: 3.500 m
N mín.: -93.209 kN
N mín.: -124.840 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 175.740 kN
N mín.: -62.652 kN
N mín.: -216.946 kNX: 0.000 mN mín.: -229.257 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.630 kNX: 2.559 m
N màx.: 109.194 kN
X: 0.000 m
N màx.: 49.825 kN
X: 2.200 m
X: 2.425 m
N mín.: -20.544 kNX: 2.627 m
X: 0.000 m
N mín.: -19.228 kNX: 2.706 m
N mín.: -152.703 kN
X: 0.000 m
N màx.: 26.804 kN N màx.: 35.540 kNX: 2.627 m
X: 0.000 mN mín.: -185.627 kN
N màx.: 23.125 kN
N màx.: 68.445 kN
X: 0.000 m
N mín.: -62.852 kN
X: 2.4 6 m




N màx.: 2.484 kNX: 2.765 m3.59  kN
N màx.: 2.434 kNX: 2.589 m
N mín.: -50.6 5 X: 0.  m
N màx.: 0.879 kNX: 2.301 mN mín.: -2.072 kNX: 2.651 m
N màx.: 8.591 kN
N màx.: 34.263 kN
X: 2.656 m
X: 2.200 m
N màx.: 13.864 kNX: 2.731 m X: 2.735 m
N màx.: 33.813 kNX: 2.200 m
N màx.: 19.456 kNX: 0.650 m
N mín.: -25.575 kN
N màx.: 5.107 kN
X: 0.000 m
X: 2.657 m
N mín.: -20.944 kN




N mín.: -12.038 kNX: 0.000 m
N mín.: -58.988 kN
N màx.: 77.068 kN
N màx.: 5.389 kN
X: 2.200 m
X: 2.735 m
N mín.: -12.500 kNX: 0.000 m
N màx.: 34.774 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -71.658 k
N mín.: -5.088 kN
N màx.: 20.651 kN
N mín.: -92.002 kN
N màx.: 4.864 kN
N màx.: 66.016 kN
N mín.: -113.717 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
N màx.: 21. 15 kN
N mín.: -8.947 kN
N mín.: -33.919 kN
X: 0.000 m
N mín.: -2.248 kN
N mín.: -3.151 kN
N màx.: 1.062 kN
X: 0.000 m
N màx.: 164.253 kN
N màx.: 11.070 kN




 mín.: -20.480 kNN mín.: -15.933 kN X: 0.000 m
N mín.: -275.044 kN




: .  
N mín.: -278. 13 kN
X: 0. 0 m
N màx.: 109.212 kN
 í .: - 8. 08 
N màx.: 30.485 kN
N màx.: 2.201 kN
N mín.: -83.164 kN
N màx.: 1.829 kN
0.146 kN
N màx.: .2 4 kN
X: 0.000 m
X: 2.620 m
N màx.: 5.489 kNN màx.: 9.002 kN
X: 2.809 m
N màx.: 5.296 kN
X: 2.474 mN màx.: 28.535 kN
N màx.: 18.700 kN
X: 2.343 mN mín.: -31.463 kN
.505 kN
N àx.: 109.188 kN
X: 2.756 m
X: 2.706 mX: 0.000 m
N mín.: -185.098 kN
N màx.: 4.598 kN




N mín.: -54.710 kN
N màx.: 18.114 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -4 .573 
N mín.: -43.769 kN
N mín.: -212.523 kN
N mín.: -44.256 k
X: 0.000 m
N màx.: 25.561 kN
PONT DEL MOLINET 13/02/2020208
ESTRUCTURA
CÀLCULS
My mín.: -2.23 kN x m
My mín.: -23.06 kN x m
X: 0.897 m
My mín.: -1.20 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 13.00 kN x m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.000 m







My màx.: 0.14 kN x m
My màx.: 10519.12 kN x m
My màx.: 5692.38 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m





My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -0.26 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.01 kN x m
My mín.: -6.76 kN x m
My màx.: 0.49 kN x m X: 0.000 m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My mín.: -1.46 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
X: 0.367 m
X: 0.000 m
My mín.: -56.51 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 38.21 kN x m
X: 3.000 m
My màx.: 0.08 kN x m









My màx.: 6.01 kN x m
My mín.: -0.20 kN x m
My màx.: 4.34 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -11.51 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 m





My mín.: -2.68 kN x m
My mín.: -6.97 kN x m
My màx.: 2.64 kN x m
My mín.: -0.06 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -0.10 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.98 kN x m
My mín.: -0.47 kN x m
My màx.: 8112.98 kN x m
My màx.: 9103.54 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
My mín.: -0.06 kN x m
My mín.: -2.59 kN x m
My màx.: 8531.69 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 24.23 kN x m
X: 2.178 m
My mín.: -64.12 kN x m
My màx.: 2116.02 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.735 m
My màx.: 10.12 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -5.79 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
My màx.: 11.47 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 mMy mín.: -6.95 kN x m
My màx.: 3.48 kN x m
My màx.: 0.20 kN x m




My mín.: -0.25 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 11724.57 kN x m My màx.: 12123.54 kN x m
My màx.: 9911.63 kN x m
My mín.: -0.08 kN x m6
X: 0.000 mMy mín.: -7.24 kN x m





My mín.: -5.72 kN x m
My mín.: -6.35 kN x m
My màx.: 6.04 kN x m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 mMy mín.: -0.43 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 1.467 m
My mín.: -6.54 kN x m
X: 0.000 m
 í .: - .34   X: 2.200 m
My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -8.05 kN x m
My mín.: -12.36 kN x m
My mín.: -0.02 kN x m
08
X: 2.200 m
My mín.: -0.64 kN x 
My mín.: -0.08 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.07 kN x m






My màx.: 0.51 kN x m
X: 0.733 m
My mín.: -0.15 kN x mMy mín.: -0.06 kN x m
X: 2.188 m
X: 2.200 m
My màx.: 8520.96 kN x m
My mín.: -8.96 kN x m




My màx.: 5873.89 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.000 m
My mín.: -10.15 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -52.05 kN x m
My màx.: 23.84 kN x m
My mín.: -0.57 kN x m
X: 3.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -35.36 kN x m
My mín.: -0.18 kN x m
X: 1.880 m
My màx.: 16.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.98 kN x m
X: 2.667 m
My mín.: -36.10 kN x m
X: 0.000 m
My mín : -6.85 kN x m
My màx.: 10.17 kN x m
My màx.: 2.95 kN x m
X: 3.500 m
X: 2.200 m




My màx.: 0.43 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.09 kN x m
My màx.: 0.02 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -6.26 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -3.41 kN x m
My mín.: -12.62 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.49 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.97 kN x m
My mín.: -37.76 kN x m
My màx.: 2.23 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My mín.: -16.60 kN x m
My màx.: 0.48 kN x m




My mín.: -21.34 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -21.34 kN x m
My màx.: 2.38 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 6.99 kN x m
My màx.: 23.45 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -22.09 kN x m
X: 3.500 
X: 0.000 m
My mín.: -0.04 kN x m
My màx.: 0.14 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m My màx.: 5.27 kN x m
X: 1.758 m




My mín.: -24.47 kN x m
X: 3.000 m
X: 3.000 m




My mín.: -0.33 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.12 kN x m
My màx.: 5.48 kN x m
My màx.: 0.16 kN x m
X: 3.000 m
My mín.: -3.05 kN x m
X: 2.200 m
X: 3.500 m








My màx.: 30.23 kN x m
My mín.: -23.94 kN x m
My mín.: -10.46 kN x m
My mín.: -9.16 kN x m
My mín.: -4.17 kN x m
X: 2.667 m
X: 1.508 m
My mín.: -2.83 kN x m
My mín.: -9.32 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
My màx.: 0.44 kN  m
X: 1.285 m
My mín.: -0.21 kN x m
X: 1.507 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.31 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -13.17 kN x m
My màx.: 7.65 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0.60 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
X: 1.577 m




My mín.: -2.06 kN x m




My màx.: 7.42 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 4.37 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.67 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m
My mín.: -5.66 kN x m





My mín.: -52.49 kN x m
My mín.: -26.80 kN x m
My màx.: 5.79 kN x m
My mín.: -6.44 kN x m
My mín.: -0.23 kN x m
My màx.: 1.14 kN x m
My màx.: 26.94 kN x m
My mín.: -0.36 kN x m
My màx.: 25.57 kN x m
X: 2.184 mMy màx.: 2.18 kN x m
My màx.: 2.02 kN x m
: .  
X: 0.000 m
X: 0.000 m
My màx.: 10523.37 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My màx.: 7801.15 kN x m
My mín.: -4.68 kN x m
: .  
X: 2.2 0 m
X: 0.917 m
My mín.: -0.31 kN x m
My màx.: 0.27 kN x m
y àx.: 1.07 kN x 
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
X: 1.024 mX: 3.500 m
X: 3.500 m
My màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 8.89 kN x m
í  1    
My màx.: 0.01 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m






My mín.: -2.62 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -0.32 kN x m
My màx.: 0.33 kN x m
My màx.: 2.69 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -9.56 kN x m
X: 0.000 m










My màx.: 3.69 kN x m
My màx.: 0.23 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m





My màx.: 1.62 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.483 m
My màx.: 0.22 kN x m
My màx.: 5.20 kN x m
My mà .: 0.05 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.27 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -4.95 kN x m
My màx.: 0.61 kN x m





My mín.: -0.20 kN x m
My mín.: -0.17 kN x m
My màx.: 1.10 kN x m
X: 1.100 m
X: 0.000 m
My màx.: 0.17 kN x m
My mín.: -5.07 kN x m
My mín.: -4.06 kN x m




My màx.: 0.16 kN x m
My màx.: 4.02 kN x m
My mín.: -4.86 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.20 kN x m
My màx.: 2855.16 kN x m
X: 1.100 m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 9390.02 kN x m
My màx.: 2.09 kN x m
My mín.: -5.78 kN x m
X: 1.833 m
My màx.: 0.71 kN  m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 2110.15 kN x m
My màx.: 33.55 kN x m
My màx.: 5715.52 kN x m My màx.: 5712.42 kN x m
My màx.: 11725.15 kN x m
My mín.: -47.56 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My màx.: 37.49 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -8.35 kN x m
My màx.: 33.51 kN x m
X: 0.000 mMy mà .: 0.05 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.507 m
 .: .39   
X: 3.000 m
X: 0.000 m
My mín.: -53.73 kN x m
My màx.: 15.91 kN x m
My mín.: -40.41 kN x m
My màx.: 10.73 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 mMy màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m: .  X: 3.500 mX: 3.500 m
X: 2.731 m
My màx.: 1.61 kN x m
My mín.: -8.98 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy mín.: -16.34 kN x m






My màx.: 6 04 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.03 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 0. 1 kN x m
My mà .: 0.67 kN x m
My màx.: 0.84 kN x m
My màx : 0.18 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m




My mín.: -1.39   
My màx.: 3.35 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 1.76 kN x m
My mín.: -0.37 kN x m
X: 2.200 m
My mín.: -0.59 kN x m
X: 1.930 m
My mín.: -15.63 kN x m
My màx.: 2.77 kN x m




My mín.: -36.15 kN x m
X: 0.332 m
My mín.: -0.26 kN x m
My mín.: -53.70 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -32.66 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mà .: 0.18 kN x m
X: 3.000 mMy mín.: -58.92 kN x m
My mín.: -12.53 kN x m
My màx.: 14.12 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0 37 kN x m
X: 0.360 m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 9.43 kN x mMy màx.: 11.49 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.29 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 3.500 mMy mín.: -5.68 kN x m
X: 0.0  m
My màx.: 0.29 kN x m
y ín.: -0.54 k  x 
My màx.: 3.80 kN x m
My mín.: -3.41 kN x m
: .  
My màx.: 1.15 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.73 kN x m
í 39
My màx.: 10.73 kN x mX: 2.667 m
: .
X: 2. 0 m
X: 0.000 mMy màx.: 2.08 kN x m
My màx.: 9.68 kN x m
X: 1.833 m
My mín.: -10.94 kN x m
X: 3.500 m





My mà .: 0.06 kN x m
My mín.: -12.38 kN x m
My màx.: 7.70 kN x m
X: 0.000 m




: 2.2  
My mín.: -1.61 kN x m
X: 0.000 m





My mín.: -3.30 kN x 
X: 3.000 m
X: . 0 m
My mín.: -11.38 kN x m
My màx.: 6.84 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy màx.: 28.28 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.017 m
My mín.: -0.12 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 4.34 kN x m
14
X: 3.5 0 mMy mín.: -2.23 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.32 kN x m
My màx.: 2.51 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -0.81 kN x m
My mín.: -0.24 kN x m
My màx.: 0.88 kN x m
My màx.: 0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 7.04 kN x m
: .  
My mín.: -0.13 kN x m
My màx.: 7.31 kN  m
X: 3.500 mMy mín.: -2.14 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -7.99 kN x m
My màx.: 5.24 kN x m
My màx.: 0.18 kN x m
X: 0.000 m




My mín.: -12.11 kN x mX: 2.667 m
X: 1.577 m




My màx.: 2.72 kN x m
My mà .: 0.61 kN x 




My màx.: 1.97 kN x m
My màx.: 0.40 kN x m
My màx.: 5.13 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.07 kN x m
X: 1.296 m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.990 m
X: 0.990 m
My mà .: 0.61 kN x m
My màx.: 0.37 kN x m
My mín.: -0.07 kN x m
My mín.: -12.87 kN x m
X: 0.889 m
My màx.: 0.32 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m




My màx.: 1.44 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 2.20  
X: 1.507 m
My mín.: -5.31 kN x m
My màx.: 2.97 kN x m
X: 0.000 m




My màx.: 0.08 kN x m
y í .: - . 6 k  x 
X: 2.200 m
My mín.: -15.25 kN x mX: 2.667 m
X: 3.500 m




 í .: - .27   
X: 3.500 
My mín.: -3.54 kN x m
My màx.: 0.04 kN x m










: .  
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: . 0 m
 í .: - .59   
X: 2.844 m
Vz màx.: 5.095 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -7.789 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.364 kN
Vz màx.: 0.159 kN




Vz màx.: 0.067 kN
Vz màx.: 49.108 kN
Vz màx.: 42.328 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.704 kNX: 2.844 m
Vz mín.: -3.348 kNX: 1.969 m
Vz màx.: 0.105 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 0.438 m
Vz mín.: -0.504 kN
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.440 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.053 kN
Vz màx.: 0.408 kN
Vz màx.: 0.223 kN
Vz màx.: 0.706 kN
X: 2.844 m
X: 2.200 m002
X: 2.200 mVz màx.: 0.047 kN
X: 2.200 mVz mín.: -0.100 kN
Vz màx.: 57.277 kN
Vz mín.: -0.097 kN
Vz mín.: -0.010 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 57.230 kN
X: 1.969 m
Vz mín.: -3.744 kN
Vz màx.: 43.692 kN
Vz màx.: 0.105 kN
Vz mín.: -3.557 kN
Vz mín.: -3.889 kN
X: 2.188 mVz màx.: 0.023 kN
Vz màx.: 1.206 kN




Vz màx.: 3.850 kNX: 3.281 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.227 kN
Vz mín.: -9.188 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.059 kN
X: 2.844 m
X: 3.281 m
Vz mín.: -18.515 kN
Vz mín.: -0.131 kN
Vz màx.: 2.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.707 kN
Vz màx.: 19.068 kN
X: 0.000 m
X: 2.406 m
Vz màx.: 9.783 kN
Vz mín.: -13.699 kN
Vz mín.: -8.186 kN
Vz màx.: 23.360 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 20.572 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -11.711 kN
Vz màx.: 23.618 kN
Vz mín.: -20.301 kN
Vz màx.: 0.331 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.061 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.861 kN
X: 0.000 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.227 kNX: 1.750 m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz màx.: 2.014 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz mín.: -0.059 kN
Vz màx.: 0.255 kN
X: 2.406 m
Vz màx.: 0.498 kN




Vz màx.: 0.302 kN
Vz màx.: 0.611 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 0.250 kN
X: 0.000 m





Vz mín.: -0.207 kN
Vz mín.: -1.533 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.463 kN
Vz màx.: 2.086 kN
Vz màx.: 0.127 kN
X: 1.750 m
X: 2.200 m
Vz màx.: 0.126 kN
Vz mín.: -0.142 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.080 kNX: 2.200 m
Vz mín.: -0.226 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.072 kN







Vz màx.: 2.971 kN
Vz mín.: -0.558 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.171 kN: .  
Vz màx.: 0.464 kN: .  
Vz màx.: 4.826 kN
X: 0.000 m
: .  




Vz mín.: -0.158 kN
Vz mín.: -4.078 kN
Vz màx.: 0.051 kN
.: . 71 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.302 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m




Vz mín.: -0.272 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.140 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
 í  168 X: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.389 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.143 kN
Vz mín.: -0.138 kN
X: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 2.866 kN
Vz mín.: -6.916 kN
Vz mín.: -451.347 kN Vz mín.: -204.485 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.092 kN
Vz màx.: 454.830 kN
X: 2.200 m
X: 3.063 m
Vz mín.: -0.219 kN
Vz mín.: -933.355 kN
Vz mín.: -237.213 kN
Vz màx.: 1163.624 kN
Vz màx.: 1508.764 kN
Vz màx.: 244.631 kN
Vz mín.: -42.134 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.008 kNVz màx.: 0.227 kN
Vz màx.: 16.949 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -11.954 kN
: .667 
Vz màx.: 43.618 kN
259
X: 0.000 m
Vz mín.: -14.284 kN
X: 1.750 m
z ín.: -0.561 kX: 0.000 m
Vz màx.: 1.909 kN
Vz mín.: -43.164 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -5.340 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -59.239 kN
Vz mín.: -0.723 kN X: 3.063 m
Vz mín.: -55.762 kN
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 4.091 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -40.043 kN











Vz mín.: -5.161 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -30.548 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 10.661 kN
X: 2.406 m
74
Vz màx.: 10.011 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -38.110 kN
Vz mín.: -0.225 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -29.937 kN
Vz mín.: -2.644 kN
X: 3.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.148 kN
Vz mín.: -0.225 kN
Vz màx.: 0.080 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 3.204 kN
Vz màx.: 5.421 kN
Vz mín.: -25.506 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 7.827 kN
Vz mín.: -42.058 kN
: .
Vz mín.: -52.506 kN
X: 2.844 m
 í  41 
072
Vz màx.: 6.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -46.148 kN
Vz mín.: -2.389 kN





Vz màx.: 10.068 kN
X: 2.625 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.264 kN
Vz màx.: 5.197 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -3.183 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.082 kN
Vz mín.: -3.610 kN
Vz màx.: 0.031 kN






Vz mín.: -5.978 kN
Vz mín.: -50.423 kN
X: 0.000 m
z x.: .733 k





Vz màx.: 1856.765 kN
Vz màx.: 1.269 kN
X: 2.844 m
Vz màx.: 854.380 kN
Vz mín.: -7.263 kN
Vz mín.: -586.754 kN
Vz mín.: -2.902 kN
Vz mín.: -1286.783 kN
Vz màx.: 509.437 kN
Vz màx.: 1837.903 kN
Vz mín.: -1982.387 kN
Vz màx.: 721.862 kN
Vz màx.: 153.470 kN
Vz mín.: -1.371 kN
Vz mín.: -1632.154 kN
Vz mín.: -1872.190 kN
Vz mín.: -769.253 kN
X: 3.063 m
X: 2.188 m
Vz mín.: -0.919 kN
z í .: - .474 k
X: 0.000 m
X: 0.656 mVz màx.: 2.638 kN
Vz màx.: 0.124 kN
: .  
127
 í .: .129 
Vz màx.: 2.160 kN
222




Vz màx.: 0.492 kN
22
X: 0.000 mVz mín.: -0.123 kN
Vz màx.: 0.046 kN
Vz mín.: -2.057 kN
038
X: 0.000 m




Vz màx.: 0.180 kN
Vz mín.: -3.837 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.229 kN
Vz mín.: -0.105 kN
 
91
Vz màx.: 4.807 kN
Vz màx.: 4.842 kN
Vz mín.: -1024.184 kN
Vz mín.: -4.357 kN
X: 3.500 m
 í .: - .136 
Vz mín.: -3.213 kN
Vz mín.: -0.521 kN
X: 1.094 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 979.176 kN
X: 3.281 m
z í .: - .407 k
087
Vz màx.: 0.093 kN
Vz màx.: 3.120 kN
Vz mín.: -0.193 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.178 kN
72




: .  
X: 3.281 m
Vz màx.: 0.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
 .: .213 
Vz mín.: -6.182 kN
Vz màx.: 18.714 kN
: .
X: 2.667 m
Vz mín.: -1.501 kN
í 154
 í .: - .42  
X: 2.406 m
Vz mín.: -0.434 kN
: .  
X: 0.000 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.522 kNX: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 3.657 kN
Vz mín.: -0.043 kN
X: 0.000 Vz ín.: -0.719 kN
 .: . 63 : .  
Vz mín.: -0.230 kN
Vz màx.: 0.386 kN
X: 3.063 m





Vz màx.: 2.280 kN
X: 0.000 m
9
Vz mín.: -0.061 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -4.852 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 2.667 mVz màx.: 21.506 kN




Vz mín.: -20.390 kN
Vz màx.: 23.711 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.723 kNX: 2.844 m
X: 2.667 mVz màx.: 10.557 kN
Vz mín.: -6.563 kN
Vz mín.: -1.061 kN
Vz mín.: -5.308 kN
Vz màx.: 21.788 kN
X: 2.200 m




Vz màx.: 1.197 kN
X: 0.438 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 9.486 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.560 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -20.446 kN
154
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.658 kN
Vz màx.: 0.157 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -8.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 1.527 kNX: 1.531 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -18.585 kN
Vz mín.: -19.879 kN




: .  
X: 2.667 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 22.473 kN
X: 1.531 m
Vz màx.: 5.876 kN
Vz màx.: 5.485 kNX: 3.063 m
Vz mín.: -0.211 kN
X: 2.200 m
X: 1.313 m
Vz màx.: 0.102 kN
X: 0.000 m





 .: .182 
X: 2.667 m
Vz mín.: -0.497 kN
Vz mín.: -0.724 kN
X: 2.625 m
: .   í .: - .362 
Vz mín.: -16.408 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz màx.: 1.956 kN
X: 2.667 m
: .  
Vz màx.: 0.287 kN
Vz màx.: 1.197 kN
: .
X: 0.438 m
 í  315 
X: 0.000 m
Vz mín.: -8.186 kNX: 1.531 m
078
X: 3.000 m
 í  7 X: 0.000 m
: .
88
Vz mín.: -6.876 kNX: 0.000 m
: .
 .: .357 









 í .: -0.112 kN.  





: .  
Vz màx.: 37.350 kNX: 3.000 m
X: 0.000 mVz mín.: -6.533 kN




Vz mín.: -1.969 kN
.: - .076 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -4.709 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -16.203 kN
Vz màx.: 31.662 kN
: .  
X: 2.188 m
Vz màx.: 11.753 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.277 kN
Vz mín.: -0.049 kN
N màx.: 25.414 kNX: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 2.474 m
N màx.: 8.842 kNX: 2.709 m
N mín.: -10.034 kNX: 0.000 m
N mín.: -98.482 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -9.857 kNX: 2.590 m
X: 0.000 m N mín.: -11.036 kN
N mín.: -99.004 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.431 kN
N màx.: 5.826 kN
N màx.: 52.165 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N mín.: -20.004 kN
N mín.: -12.592 kN
X: 2.467 m
X: 0.000 m




N màx.: 13.998 kNX: 0.000 m
N màx.: 109.154 kNX: 2.200 m
N màx.: 8.743 kNX: 0.000 m
N mín.: -113.606 kN




X: 0.000 m N mín.: -4.086 kNX: 2.590 m
N mín.: -147.984 kN N mín.: -114.162 kN
N màx.: 0.354 kN
X: 0.000 m
N mín.: -9.226 kNX: 2.754 m
N màx.: 176.254 kN
X: 0.000 m
N màx.: 0.184 kN
N mín.: -42.433 kNX: 0.000 m
N mín.: -84.147 kN




N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
N mín.: -19.580 kN
X: 0.000 m
N mín.: -81.434 kN
 í .: -25.116 kN
X: 0.000 m
N mín.: -122.037 kNX: 0.000 m
N mín.: -261.889 kNX: 0.000 m
: . 0 
N mín.: -205.335 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.438 kN
X: 2.200 m
N mín.: -108.018 kNX: 0.000 m
N mín.: -12.341 kN
N mín.: -379.225 kN
N màx.: 30.201 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -320.945 kNX: 0.000 m
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -80.503 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -149.304 kN
N màx.: 10.742 kN
N màx.: 2.817 kN
X: 2.200 m
N mín.: -247.375 kN
N mín.: -68.761 kN




N màx.: 6.121 kNX: 0.000 m
X: 2.379 m
N mín.: -28.458 kN
N mín.: -253.897 kN
N màx.: 4.041 kN
X: 0.000 m
X: 1.577 m
N màx.: 15.018 kN




N mín.: -33.887 kN
N mín.: -131.912 kNX: 0.000 m
N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 21.344 kNX: 0.000 m
N mín.: -278.513 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.999 kNX: 2.452 m
X: . 00 m
N mín.: -122.037 kN
N mín.: -132.379 kN
N màx.: 16.921 kNX: 0.000 m
N mín.: -0.953 kN
X: 0.000 m
X: 2.437 m
N màx.: 42.095 kN
N màx.: 18.675 kN
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -1.547 kNX: 2.437 m
X: 3.500 m
X: 2.454 m
N mín.: -453.276 kN
X: 2.480 m
N mín.: -23.747 kN
X: 0.000 m
: .  
N mín.: -8.996 kNX: 2.454 m
N màx.: 24.983 kNX: 0.000 m
N mín.: -7.245 kNX: 2.305 m
X: 2.200 m
N mín.: -147.984 kNX: 0.000 m




N mín.: -94.636 kNX: 0.000 m
N mín.: -743.194 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
N màx.: 22.100 kN
N mín.: -450.964 kN
N màx.: 139.104 kN
X: 0.000 m
N mín.: -8.280 kN
N mín.: -91.548 kNX: 0.000 m
N mín.: -2.717 kNX: 0.000 m
N mín.: -151.645 kNX: 0.000 m
N mín.: -147.532 kN
N màx.: 66.715 kNX: 2.200 m
N màx.: 11.272 kN
X: 2.200 m
N mín.: -23 .349 kN
X: 2.452 m
X: 3.500 m
N mín.: -150.669 kN
N mín.: -6.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -34.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -113.259 kN
X: 0.000 m
X: 0.0  
X: 0.000 m




N màx.: 20.509 kNX: 2.200 m
X: 0. 00 m
N mín.: -91.105 kNX: 0.000 m
N mín.: -52.787 kNX: 0.000 m
N màx.: 27.371 kN
X: 0.000 m
X: . 0 m
N mín.: -118.711 kN




N màx.: 7.342 kNX: 2.200 m
N mín.: -70.908 kNX: 0.000 m
N mín.: -71.459 kN
 í .: 1.131 
N màx.: 140.077 kN
N mín.: -47.601 
N màx.: 29. 91 kN
X: 2.200 m
N mín.: -146.531 kNX: 0.000 m
N màx.: 26.415 kN




N mín.: -33.890 kN
X: 2.200 m
N mín.: -86.342 kN




N mín.: -185.702 kNX: 0.000 m
N màx.: 14.875 kNX: 2.200 m
N màx.: 175.570 kNX: 2.200 m




N mín.: -220.070 kNX: 0.000 m
X: 0. 0 m
N mín.: -453.276 kN
N mín.: -170.419 kN
N mín.: -280.796 kN
N màx.: 13.315 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 12.771 kN
N mín.: -72.793 kN
X: 2.200 m
N màx.: 23.580 kN
N mín.: -42.922 kNX: 0.000 m
N mín.: -148.663 kNX: 0.000 m
N mín.: -93.900 kNX: 0.000 m
 mín.: -15.622 kNN mín.: -170.965 kN
N màx.: 52.238 kN
X: 2.427 m X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N màx.: 51.341 kNX: 2.200 m
X: 3.500 m
N mín.: -93.209 kN
N mín.: -124.840 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 175.740 kN
N mín.: -62.652 kN
N mín.: -216.946 kNX: 0.000 mN mín.: -229.257 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.630 kNX: 2.559 m
N màx.: 109.194 kN
X: 0.000 m
N màx.: 49.825 kN
X: 2.200 m
X: 2.425 m
N mín.: -20.544 kNX: 2.627 m
X: 0.000 m
N mín.: -19.228 kNX: 2.706 m
N mín.: -152.703 kN
X: 0.000 m
N màx.: 26.804 kN N màx.: 35.540 kNX: 2.627 m
X: 0.000 mN mín.: -185.627 kN
N màx.: 23.125 kN
N màx.: 68.445 kN
X: 0.000 m
N mín.: -62.852 kN
X: 2.4 6 m




N màx.: 2.484 kNX: 2.765 m3.59  kN
N màx.: 2.434 kNX: 2.589 m
N mín.: -50.6 5 X: 0.  m
N màx.: 0.879 kNX: 2.301 mN mín.: -2.072 kNX: 2.651 m
N màx.: 8.591 kN
N màx.: 34.263 kN
X: 2.656 m
X: 2.200 m
N màx.: 13.864 kNX: 2.731 m X: 2.735 m
N màx.: 33.813 kNX: 2.200 m
N màx.: 19.456 kNX: 0.650 m
N mín.: -25.575 kN
N màx.: 5.107 kN
X: 0.000 m
X: 2.657 m
N mín.: -20.944 kN




N mín.: -12.038 kNX: 0.000 m
N mín.: -58.988 kN
N màx.: 77.068 kN
N màx.: 5.389 kN
X: 2.200 m
X: 2.735 m
N mín.: -12.500 kNX: 0.000 m
N màx.: 34.774 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -71.658 k
N mín.: -5.088 kN
N màx.: 20.651 kN
N mín.: -92.002 kN
N màx.: 4.864 kN
N màx.: 66.016 kN
N mín.: -113.717 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
N màx.: 21. 15 kN
N mín.: -8.947 kN
N mín.: -33.919 kN
X: 0.000 m
N mín.: -2.248 kN
N mín.: -3.151 kN
N màx.: 1.062 kN
X: 0.000 m
N màx.: 164.253 kN
N màx.: 11.070 kN




 mín.: -20.480 kNN mín.: -15.933 kN X: 0.000 m
N mín.: -275.044 kN




: .  
N mín.: -278. 13 kN
X: 0. 0 m
N màx.: 109.212 kN
 í .: - 8. 08 
N màx.: 30.485 kN
N màx.: 2.201 kN
N mín.: -83.164 kN
N màx.: 1.829 kN
0.146 kN
N màx.: .2 4 kN
X: 0.000 m
X: 2.620 m
N màx.: 5.489 kNN màx.: 9.002 kN
X: 2.809 m
N màx.: 5.296 kN
X: 2.474 mN màx.: 28.535 kN
N màx.: 18.700 kN
X: 2.343 mN mín.: -31.463 kN
.505 kN
N àx.: 109.188 kN
X: 2.756 m
X: 2.706 mX: 0.000 m
N mín.: -185.098 kN
N màx.: 4.598 kN




N mín.: -54.710 kN
N màx.: 18.114 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -4 .573 
N mín.: -43.769 kN
N mín.: -212.523 kN
N mín.: -44.256 k
X: 0.000 m
N màx.: 25.561 kN
PONT DEL MOLINET 13/02/2020209
ESTRUCTURA
CÀLCULS
My mín.: -2.23 kN x m
My mín.: -23.06 kN x m
X: 0.897 m
My mín.: -1.20 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 13.00 kN x m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.000 m







My màx.: 0.14 kN x m
My màx.: 10519.12 kN x m
My màx.: 5692.38 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m





My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -0.26 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.01 kN x m
My mín.: -6.76 kN x m
My màx.: 0.49 kN x m X: 0.000 m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My mín.: -1.46 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
X: 0.367 m
X: 0.000 m
My mín.: -56.51 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 38.21 kN x m
X: 3.000 m
My màx.: 0.08 kN x m









My màx.: 6.01 kN x m
My mín.: -0.20 kN x m
My màx.: 4.34 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -11.51 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 m





My mín.: -2.68 kN x m
My mín.: -6.97 kN x m
My màx.: 2.64 kN x m
My mín.: -0.06 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -0.10 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.98 kN x m
My mín.: -0.47 kN x m
My màx.: 8112.98 kN x m
My màx.: 9103.54 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
My mín.: -0.06 kN x m
My mín.: -2.59 kN x m
My màx.: 8531.69 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 24.23 kN x m
X: 2.178 m
My mín.: -64.12 kN x m
My màx.: 2116.02 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.735 m
My màx.: 10.12 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -5.79 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
My màx.: 11.47 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 mMy mín.: -6.95 kN x m
My màx.: 3.48 kN x m
My màx.: 0.20 kN x m




My mín.: -0.25 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 11724.57 kN x m My màx.: 12123.54 kN x m
My màx.: 9911.63 kN x m
My mín.: -0.08 kN x m6
X: 0.000 mMy mín.: -7.24 kN x m





My mín.: -5.72 kN x m
My mín.: -6.35 kN x m
My màx.: 6.04 kN x m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 mMy mín.: -0.43 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 1.467 m
My mín.: -6.54 kN x m
X: 0.000 m
 í .: - .34   X: 2.200 m
My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -8.05 kN x m
My mín.: -12.36 kN x m
My mín.: -0.02 kN x m
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X: 2.200 m
My mín.: -0.64 kN x 
My mín.: -0.08 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.07 kN x m






My màx.: 0.51 kN x m
X: 0.733 m
My mín.: -0.15 kN x mMy mín.: -0.06 kN x m
X: 2.188 m
X: 2.200 m
My màx.: 8520.96 kN x m
My mín.: -8.96 kN x m




My màx.: 5873.89 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.000 m
My mín.: -10.15 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -52.05 kN x m
My màx.: 23.84 kN x m
My mín.: -0.57 kN x m
X: 3.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -35.36 kN x m
My mín.: -0.18 kN x m
X: 1.880 m
My màx.: 16.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.98 kN x m
X: 2.667 m
My mín.: -36.10 kN x m
X: 0.000 m
My mín : -6.85 kN x m
My màx.: 10.17 kN x m
My màx.: 2.95 kN x m
X: 3.500 m
X: 2.200 m




My màx.: 0.43 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.09 kN x m
My màx.: 0.02 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -6.26 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -3.41 kN x m
My mín.: -12.62 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.49 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.97 kN x m
My mín.: -37.76 kN x m
My màx.: 2.23 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My mín.: -16.60 kN x m
My màx.: 0.48 kN x m




My mín.: -21.34 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -21.34 kN x m
My màx.: 2.38 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 6.99 kN x m
My màx.: 23.45 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -22.09 kN x m
X: 3.500 
X: 0.000 m
My mín.: -0.04 kN x m
My màx.: 0.14 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m My màx.: 5.27 kN x m
X: 1.758 m




My mín.: -24.47 kN x m
X: 3.000 m
X: 3.000 m




My mín.: -0.33 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.12 kN x m
My màx.: 5.48 kN x m
My màx.: 0.16 kN x m
X: 3.000 m
My mín.: -3.05 kN x m
X: 2.200 m
X: 3.500 m








My màx.: 30.23 kN x m
My mín.: -23.94 kN x m
My mín.: -10.46 kN x m
My mín.: -9.16 kN x m
My mín.: -4.17 kN x m
X: 2.667 m
X: 1.508 m
My mín.: -2.83 kN x m
My mín.: -9.32 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
My màx.: 0.44 kN  m
X: 1.285 m
My mín.: -0.21 kN x m
X: 1.507 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.31 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -13.17 kN x m
My màx.: 7.65 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0.60 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
X: 1.577 m




My mín.: -2.06 kN x m




My màx.: 7.42 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 4.37 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.67 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m
My mín.: -5.66 kN x m





My mín.: -52.49 kN x m
My mín.: -26.80 kN x m
My màx.: 5.79 kN x m
My mín.: -6.44 kN x m
My mín.: -0.23 kN x m
My màx.: 1.14 kN x m
My màx.: 26.94 kN x m
My mín.: -0.36 kN x m
My màx.: 25.57 kN x m
X: 2.184 mMy màx.: 2.18 kN x m
My màx.: 2.02 kN x m
: .  
X: 0.000 m
X: 0.000 m
My màx.: 10523.37 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My màx.: 7801.15 kN x m
My mín.: -4.68 kN x m
: .  
X: 2.2 0 m
X: 0.917 m
My mín.: -0.31 kN x m
My màx.: 0.27 kN x m
y àx.: 1.07 kN x 
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
X: 1.024 mX: 3.500 m
X: 3.500 m
My màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 8.89 kN x m
í  1    
My màx.: 0.01 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m






My mín.: -2.62 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -0.32 kN x m
My màx.: 0.33 kN x m
My màx.: 2.69 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -9.56 kN x m
X: 0.000 m










My màx.: 3.69 kN x m
My màx.: 0.23 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m





My màx.: 1.62 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.483 m
My màx.: 0.22 kN x m
My màx.: 5.20 kN x m
My mà .: 0.05 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.27 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -4.95 kN x m
My màx.: 0.61 kN x m





My mín.: -0.20 kN x m
My mín.: -0.17 kN x m
My màx.: 1.10 kN x m
X: 1.100 m
X: 0.000 m
My màx.: 0.17 kN x m
My mín.: -5.07 kN x m
My mín.: -4.06 kN x m




My màx.: 0.16 kN x m
My màx.: 4.02 kN x m
My mín.: -4.86 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.20 kN x m
My màx.: 2855.16 kN x m
X: 1.100 m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 9390.02 kN x m
My màx.: 2.09 kN x m
My mín.: -5.78 kN x m
X: 1.833 m
My màx.: 0.71 kN  m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 2110.15 kN x m
My màx.: 33.55 kN x m
My màx.: 5715.52 kN x m My màx.: 5712.42 kN x m
My màx.: 11725.15 kN x m
My mín.: -47.56 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My màx.: 37.49 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -8.35 kN x m
My màx.: 33.51 kN x m
X: 0.000 mMy mà .: 0.05 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.507 m
 .: .39   
X: 3.000 m
X: 0.000 m
My mín.: -53.73 kN x m
My màx.: 15.91 kN x m
My mín.: -40.41 kN x m
My màx.: 10.73 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 mMy màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m: .  X: 3.500 mX: 3.500 m
X: 2.731 m
My màx.: 1.61 kN x m
My mín.: -8.98 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy mín.: -16.34 kN x m






My màx.: 6 04 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.03 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 0. 1 kN x m
My mà .: 0.67 kN x m
My màx.: 0.84 kN x m
My màx : 0.18 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m




My mín.: -1.39   
My màx.: 3.35 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 1.76 kN x m
My mín.: -0.37 kN x m
X: 2.200 m
My mín.: -0.59 kN x m
X: 1.930 m
My mín.: -15.63 kN x m
My màx.: 2.77 kN x m




My mín.: -36.15 kN x m
X: 0.332 m
My mín.: -0.26 kN x m
My mín.: -53.70 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -32.66 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mà .: 0.18 kN x m
X: 3.000 mMy mín.: -58.92 kN x m
My mín.: -12.53 kN x m
My màx.: 14.12 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0 37 kN x m
X: 0.360 m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 9.43 kN x mMy màx.: 11.49 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.29 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 3.500 mMy mín.: -5.68 kN x m
X: 0.0  m
My màx.: 0.29 kN x m
y ín.: -0.54 k  x 
My màx.: 3.80 kN x m
My mín.: -3.41 kN x m
: .  
My màx.: 1.15 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.73 kN x m
í 39
My màx.: 10.73 kN x mX: 2.667 m
: .
X: 2. 0 m
X: 0.000 mMy màx.: 2.08 kN x m
My màx.: 9.68 kN x m
X: 1.833 m
My mín.: -10.94 kN x m
X: 3.500 m





My mà .: 0.06 kN x m
My mín.: -12.38 kN x m
My màx.: 7.70 kN x m
X: 0.000 m




: 2.2  
My mín.: -1.61 kN x m
X: 0.000 m





My mín.: -3.30 kN x 
X: 3.000 m
X: . 0 m
My mín.: -11.38 kN x m
My màx.: 6.84 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy màx.: 28.28 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.017 m
My mín.: -0.12 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 4.34 kN x m
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X: 3.5 0 mMy mín.: -2.23 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.32 kN x m
My màx.: 2.51 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -0.81 kN x m
My mín.: -0.24 kN x m
My màx.: 0.88 kN x m
My màx.: 0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 7.04 kN x m
: .  
My mín.: -0.13 kN x m
My màx.: 7.31 kN  m
X: 3.500 mMy mín.: -2.14 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -7.99 kN x m
My màx.: 5.24 kN x m
My màx.: 0.18 kN x m
X: 0.000 m




My mín.: -12.11 kN x mX: 2.667 m
X: 1.577 m




My màx.: 2.72 kN x m
My mà .: 0.61 kN x 




My màx.: 1.97 kN x m
My màx.: 0.40 kN x m
My màx.: 5.13 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.07 kN x m
X: 1.296 m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.990 m
X: 0.990 m
My mà .: 0.61 kN x m
My màx.: 0.37 kN x m
My mín.: -0.07 kN x m
My mín.: -12.87 kN x m
X: 0.889 m
My màx.: 0.32 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m




My màx.: 1.44 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 2.20  
X: 1.507 m
My mín.: -5.31 kN x m
My màx.: 2.97 kN x m
X: 0.000 m




My màx.: 0.08 kN x m
y í .: - . 6 k  x 
X: 2.200 m
My mín.: -15.25 kN x mX: 2.667 m
X: 3.500 m




 í .: - .27   
X: 3.500 
My mín.: -3.54 kN x m
My màx.: 0.04 kN x m










: .  
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: . 0 m
 í .: - .59   
X: 2.844 m
Vz màx.: 5.095 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -7.789 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.364 kN
Vz màx.: 0.159 kN




Vz màx.: 0.067 kN
Vz màx.: 49.108 kN
Vz màx.: 42.328 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.704 kNX: 2.844 m
Vz mín.: -3.348 kNX: 1.969 m
Vz màx.: 0.105 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 0.438 m
Vz mín.: -0.504 kN
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.440 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.053 kN
Vz màx.: 0.408 kN
Vz màx.: 0.223 kN
Vz màx.: 0.706 kN
X: 2.844 m
X: 2.200 m002
X: 2.200 mVz màx.: 0.047 kN
X: 2.200 mVz mín.: -0.100 kN
Vz màx.: 57.277 kN
Vz mín.: -0.097 kN
Vz mín.: -0.010 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 57.230 kN
X: 1.969 m
Vz mín.: -3.744 kN
Vz màx.: 43.692 kN
Vz màx.: 0.105 kN
Vz mín.: -3.557 kN
Vz mín.: -3.889 kN
X: 2.188 mVz màx.: 0.023 kN
Vz màx.: 1.206 kN




Vz màx.: 3.850 kNX: 3.281 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.227 kN
Vz mín.: -9.188 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.059 kN
X: 2.844 m
X: 3.281 m
Vz mín.: -18.515 kN
Vz mín.: -0.131 kN
Vz màx.: 2.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.707 kN
Vz màx.: 19.068 kN
X: 0.000 m
X: 2.406 m
Vz màx.: 9.783 kN
Vz mín.: -13.699 kN
Vz mín.: -8.186 kN
Vz màx.: 23.360 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 20.572 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -11.711 kN
Vz màx.: 23.618 kN
Vz mín.: -20.301 kN
Vz màx.: 0.331 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.061 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.861 kN
X: 0.000 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.227 kNX: 1.750 m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz màx.: 2.014 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz mín.: -0.059 kN
Vz màx.: 0.255 kN
X: 2.406 m
Vz màx.: 0.498 kN




Vz màx.: 0.302 kN
Vz màx.: 0.611 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 0.250 kN
X: 0.000 m





Vz mín.: -0.207 kN
Vz mín.: -1.533 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.463 kN
Vz màx.: 2.086 kN
Vz màx.: 0.127 kN
X: 1.750 m
X: 2.200 m
Vz màx.: 0.126 kN
Vz mín.: -0.142 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.080 kNX: 2.200 m
Vz mín.: -0.226 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.072 kN







Vz màx.: 2.971 kN
Vz mín.: -0.558 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.171 kN: .  
Vz màx.: 0.464 kN: .  
Vz màx.: 4.826 kN
X: 0.000 m
: .  




Vz mín.: -0.158 kN
Vz mín.: -4.078 kN
Vz màx.: 0.051 kN
.: . 71 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.302 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m




Vz mín.: -0.272 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.140 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
 í  168 X: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.389 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.143 kN
Vz mín.: -0.138 kN
X: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 2.866 kN
Vz mín.: -6.916 kN
Vz mín.: -451.347 kN Vz mín.: -204.485 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.092 kN
Vz màx.: 454.830 kN
X: 2.200 m
X: 3.063 m
Vz mín.: -0.219 kN
Vz mín.: -933.355 kN
Vz mín.: -237.213 kN
Vz màx.: 1163.624 kN
Vz màx.: 1508.764 kN
Vz màx.: 244.631 kN
Vz mín.: -42.134 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.008 kNVz màx.: 0.227 kN
Vz màx.: 16.949 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -11.954 kN
: .667 
Vz màx.: 43.618 kN
259
X: 0.000 m
Vz mín.: -14.284 kN
X: 1.750 m
z ín.: -0.561 kX: 0.000 m
Vz màx.: 1.909 kN
Vz mín.: -43.164 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -5.340 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -59.239 kN
Vz mín.: -0.723 kN X: 3.063 m
Vz mín.: -55.762 kN
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 4.091 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -40.043 kN











Vz mín.: -5.161 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -30.548 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 10.661 kN
X: 2.406 m
74
Vz màx.: 10.011 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -38.110 kN
Vz mín.: -0.225 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -29.937 kN
Vz mín.: -2.644 kN
X: 3.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.148 kN
Vz mín.: -0.225 kN
Vz màx.: 0.080 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 3.204 kN
Vz màx.: 5.421 kN
Vz mín.: -25.506 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 7.827 kN
Vz mín.: -42.058 kN
: .
Vz mín.: -52.506 kN
X: 2.844 m
 í  41 
072
Vz màx.: 6.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -46.148 kN
Vz mín.: -2.389 kN





Vz màx.: 10.068 kN
X: 2.625 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.264 kN
Vz màx.: 5.197 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -3.183 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.082 kN
Vz mín.: -3.610 kN
Vz màx.: 0.031 kN






Vz mín.: -5.978 kN
Vz mín.: -50.423 kN
X: 0.000 m
z x.: .733 k





Vz màx.: 1856.765 kN
Vz màx.: 1.269 kN
X: 2.844 m
Vz màx.: 854.380 kN
Vz mín.: -7.263 kN
Vz mín.: -586.754 kN
Vz mín.: -2.902 kN
Vz mín.: -1286.783 kN
Vz màx.: 509.437 kN
Vz màx.: 1837.903 kN
Vz mín.: -1982.387 kN
Vz màx.: 721.862 kN
Vz màx.: 153.470 kN
Vz mín.: -1.371 kN
Vz mín.: -1632.154 kN
Vz mín.: -1872.190 kN
Vz mín.: -769.253 kN
X: 3.063 m
X: 2.188 m
Vz mín.: -0.919 kN
z í .: - .474 k
X: 0.000 m
X: 0.656 mVz màx.: 2.638 kN
Vz màx.: 0.124 kN
: .  
127
 í .: .129 
Vz màx.: 2.160 kN
222




Vz màx.: 0.492 kN
22
X: 0.000 mVz mín.: -0.123 kN
Vz màx.: 0.046 kN
Vz mín.: -2.057 kN
038
X: 0.000 m




Vz màx.: 0.180 kN
Vz mín.: -3.837 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.229 kN
Vz mín.: -0.105 kN
 
91
Vz màx.: 4.807 kN
Vz màx.: 4.842 kN
Vz mín.: -1024.184 kN
Vz mín.: -4.357 kN
X: 3.500 m
 í .: - .136 
Vz mín.: -3.213 kN
Vz mín.: -0.521 kN
X: 1.094 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 979.176 kN
X: 3.281 m
z í .: - .407 k
087
Vz màx.: 0.093 kN
Vz màx.: 3.120 kN
Vz mín.: -0.193 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.178 kN
72




: .  
X: 3.281 m
Vz màx.: 0.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
 .: .213 
Vz mín.: -6.182 kN
Vz màx.: 18.714 kN
: .
X: 2.667 m
Vz mín.: -1.501 kN
í 154
 í .: - .42  
X: 2.406 m
Vz mín.: -0.434 kN
: .  
X: 0.000 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.522 kNX: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 3.657 kN
Vz mín.: -0.043 kN
X: 0.000 Vz ín.: -0.719 kN
 .: . 63 : .  
Vz mín.: -0.230 kN
Vz màx.: 0.386 kN
X: 3.063 m





Vz màx.: 2.280 kN
X: 0.000 m
9
Vz mín.: -0.061 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -4.852 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 2.667 mVz màx.: 21.506 kN




Vz mín.: -20.390 kN
Vz màx.: 23.711 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.723 kNX: 2.844 m
X: 2.667 mVz màx.: 10.557 kN
Vz mín.: -6.563 kN
Vz mín.: -1.061 kN
Vz mín.: -5.308 kN
Vz màx.: 21.788 kN
X: 2.200 m




Vz màx.: 1.197 kN
X: 0.438 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 9.486 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.560 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -20.446 kN
154
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.658 kN
Vz màx.: 0.157 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -8.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 1.527 kNX: 1.531 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -18.585 kN
Vz mín.: -19.879 kN




: .  
X: 2.667 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 22.473 kN
X: 1.531 m
Vz màx.: 5.876 kN
Vz màx.: 5.485 kNX: 3.063 m
Vz mín.: -0.211 kN
X: 2.200 m
X: 1.313 m
Vz màx.: 0.102 kN
X: 0.000 m





 .: .182 
X: 2.667 m
Vz mín.: -0.497 kN
Vz mín.: -0.724 kN
X: 2.625 m
: .   í .: - .362 
Vz mín.: -16.408 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz màx.: 1.956 kN
X: 2.667 m
: .  
Vz màx.: 0.287 kN
Vz màx.: 1.197 kN
: .
X: 0.438 m
 í  315 
X: 0.000 m
Vz mín.: -8.186 kNX: 1.531 m
078
X: 3.000 m
 í  7 X: 0.000 m
: .
88
Vz mín.: -6.876 kNX: 0.000 m
: .
 .: .357 









 í .: -0.112 kN.  





: .  
Vz màx.: 37.350 kNX: 3.000 m
X: 0.000 mVz mín.: -6.533 kN




Vz mín.: -1.969 kN
.: - .076 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -4.709 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -16.203 kN
Vz màx.: 31.662 kN
: .  
X: 2.188 m
Vz màx.: 11.753 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.277 kN
Vz mín.: -0.049 kN
N màx.: 25.414 kNX: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 2.474 m
N màx.: 8.842 kNX: 2.709 m
N mín.: -10.034 kNX: 0.000 m
N mín.: -98.482 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -9.857 kNX: 2.590 m
X: 0.000 m N mín.: -11.036 kN
N mín.: -99.004 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.431 kN
N màx.: 5.826 kN
N màx.: 52.165 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N mín.: -20.004 kN
N mín.: -12.592 kN
X: 2.467 m
X: 0.000 m




N màx.: 13.998 kNX: 0.000 m
N màx.: 109.154 kNX: 2.200 m
N màx.: 8.743 kNX: 0.000 m
N mín.: -113.606 kN




X: 0.000 m N mín.: -4.086 kNX: 2.590 m
N mín.: -147.984 kN N mín.: -114.162 kN
N màx.: 0.354 kN
X: 0.000 m
N mín.: -9.226 kNX: 2.754 m
N màx.: 176.254 kN
X: 0.000 m
N màx.: 0.184 kN
N mín.: -42.433 kNX: 0.000 m
N mín.: -84.147 kN




N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
N mín.: -19.580 kN
X: 0.000 m
N mín.: -81.434 kN
 í .: -25.116 kN
X: 0.000 m
N mín.: -122.037 kNX: 0.000 m
N mín.: -261.889 kNX: 0.000 m
: . 0 
N mín.: -205.335 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.438 kN
X: 2.200 m
N mín.: -108.018 kNX: 0.000 m
N mín.: -12.341 kN
N mín.: -379.225 kN
N màx.: 30.201 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -320.945 kNX: 0.000 m
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -80.503 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -149.304 kN
N màx.: 10.742 kN
N màx.: 2.817 kN
X: 2.200 m
N mín.: -247.375 kN
N mín.: -68.761 kN




N màx.: 6.121 kNX: 0.000 m
X: 2.379 m
N mín.: -28.458 kN
N mín.: -253.897 kN
N màx.: 4.041 kN
X: 0.000 m
X: 1.577 m
N màx.: 15.018 kN




N mín.: -33.887 kN
N mín.: -131.912 kNX: 0.000 m
N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 21.344 kNX: 0.000 m
N mín.: -278.513 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.999 kNX: 2.452 m
X: . 00 m
N mín.: -122.037 kN
N mín.: -132.379 kN
N màx.: 16.921 kNX: 0.000 m
N mín.: -0.953 kN
X: 0.000 m
X: 2.437 m
N màx.: 42.095 kN
N màx.: 18.675 kN
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -1.547 kNX: 2.437 m
X: 3.500 m
X: 2.454 m
N mín.: -453.276 kN
X: 2.480 m
N mín.: -23.747 kN
X: 0.000 m
: .  
N mín.: -8.996 kNX: 2.454 m
N màx.: 24.983 kNX: 0.000 m
N mín.: -7.245 kNX: 2.305 m
X: 2.200 m
N mín.: -147.984 kNX: 0.000 m




N mín.: -94.636 kNX: 0.000 m
N mín.: -743.194 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
N màx.: 22.100 kN
N mín.: -450.964 kN
N màx.: 139.104 kN
X: 0.000 m
N mín.: -8.280 kN
N mín.: -91.548 kNX: 0.000 m
N mín.: -2.717 kNX: 0.000 m
N mín.: -151.645 kNX: 0.000 m
N mín.: -147.532 kN
N màx.: 66.715 kNX: 2.200 m
N màx.: 11.272 kN
X: 2.200 m
N mín.: -23 .349 kN
X: 2.452 m
X: 3.500 m
N mín.: -150.669 kN
N mín.: -6.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -34.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -113.259 kN
X: 0.000 m
X: 0.0  
X: 0.000 m




N màx.: 20.509 kNX: 2.200 m
X: 0. 00 m
N mín.: -91.105 kNX: 0.000 m
N mín.: -52.787 kNX: 0.000 m
N màx.: 27.371 kN
X: 0.000 m
X: . 0 m
N mín.: -118.711 kN




N màx.: 7.342 kNX: 2.200 m
N mín.: -70.908 kNX: 0.000 m
N mín.: -71.459 kN
 í .: 1.131 
N màx.: 140.077 kN
N mín.: -47.601 
N màx.: 29. 91 kN
X: 2.200 m
N mín.: -146.531 kNX: 0.000 m
N màx.: 26.415 kN




N mín.: -33.890 kN
X: 2.200 m
N mín.: -86.342 kN




N mín.: -185.702 kNX: 0.000 m
N màx.: 14.875 kNX: 2.200 m
N màx.: 175.570 kNX: 2.200 m




N mín.: -220.070 kNX: 0.000 m
X: 0. 0 m
N mín.: -453.276 kN
N mín.: -170.419 kN
N mín.: -280.796 kN
N màx.: 13.315 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 12.771 kN
N mín.: -72.793 kN
X: 2.200 m
N màx.: 23.580 kN
N mín.: -42.922 kNX: 0.000 m
N mín.: -148.663 kNX: 0.000 m
N mín.: -93.900 kNX: 0.000 m
 mín.: -15.622 kNN mín.: -170.965 kN
N màx.: 52.238 kN
X: 2.427 m X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N màx.: 51.341 kNX: 2.200 m
X: 3.500 m
N mín.: -93.209 kN
N mín.: -124.840 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 175.740 kN
N mín.: -62.652 kN
N mín.: -216.946 kNX: 0.000 mN mín.: -229.257 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.630 kNX: 2.559 m
N màx.: 109.194 kN
X: 0.000 m
N màx.: 49.825 kN
X: 2.200 m
X: 2.425 m
N mín.: -20.544 kNX: 2.627 m
X: 0.000 m
N mín.: -19.228 kNX: 2.706 m
N mín.: -152.703 kN
X: 0.000 m
N màx.: 26.804 kN N màx.: 35.540 kNX: 2.627 m
X: 0.000 mN mín.: -185.627 kN
N màx.: 23.125 kN
N màx.: 68.445 kN
X: 0.000 m
N mín.: -62.852 kN
X: 2.4 6 m




N màx.: 2.484 kNX: 2.765 m3.59  kN
N màx.: 2.434 kNX: 2.589 m
N mín.: -50.6 5 X: 0.  m
N màx.: 0.879 kNX: 2.301 mN mín.: -2.072 kNX: 2.651 m
N màx.: 8.591 kN
N màx.: 34.263 kN
X: 2.656 m
X: 2.200 m
N màx.: 13.864 kNX: 2.731 m X: 2.735 m
N màx.: 33.813 kNX: 2.200 m
N màx.: 19.456 kNX: 0.650 m
N mín.: -25.575 kN
N màx.: 5.107 kN
X: 0.000 m
X: 2.657 m
N mín.: -20.944 kN




N mín.: -12.038 kNX: 0.000 m
N mín.: -58.988 kN
N màx.: 77.068 kN
N màx.: 5.389 kN
X: 2.200 m
X: 2.735 m
N mín.: -12.500 kNX: 0.000 m
N màx.: 34.774 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -71.658 k
N mín.: -5.088 kN
N màx.: 20.651 kN
N mín.: -92.002 kN
N màx.: 4.864 kN
N màx.: 66.016 kN
N mín.: -113.717 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
N màx.: 21. 15 kN
N mín.: -8.947 kN
N mín.: -33.919 kN
X: 0.000 m
N mín.: -2.248 kN
N mín.: -3.151 kN
N màx.: 1.062 kN
X: 0.000 m
N màx.: 164.253 kN
N màx.: 11.070 kN




 mín.: -20.480 kNN mín.: -15.933 kN X: 0.000 m
N mín.: -275.044 kN




: .  
N mín.: -278. 13 kN
X: 0. 0 m
N màx.: 109.212 kN
 í .: - 8. 08 
N màx.: 30.485 kN
N màx.: 2.201 kN
N mín.: -83.164 kN
N màx.: 1.829 kN
0.146 kN
N màx.: .2 4 kN
X: 0.000 m
X: 2.620 m
N màx.: 5.489 kNN màx.: 9.002 kN
X: 2.809 m
N màx.: 5.296 kN
X: 2.474 mN màx.: 28.535 kN
N màx.: 18.700 kN
X: 2.343 mN mín.: -31.463 kN
.505 kN
N àx.: 109.188 kN
X: 2.756 m
X: 2.706 mX: 0.000 m
N mín.: -185.098 kN
N màx.: 4.598 kN




N mín.: -54.710 kN
N màx.: 18.114 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -4 .573 
N mín.: -43.769 kN
N mín.: -212.523 kN
N mín.: -44.256 k
X: 0.000 m
N màx.: 25.561 kN
PONT DEL MOLINET 13/02/2020210
ESTRUCTURA
CÀLCULS
My mín.: -2.23 kN x m
My mín.: -23.06 kN x m
X: 0.897 m
My mín.: -1.20 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 13.00 kN x m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.000 m







My màx.: 0.14 kN x m
My màx.: 10519.12 kN x m
My màx.: 5692.38 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m





My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -0.26 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.01 kN x m
My mín.: -6.76 kN x m
My màx.: 0.49 kN x m X: 0.000 m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My mín.: -1.46 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
X: 0.367 m
X: 0.000 m
My mín.: -56.51 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 38.21 kN x m
X: 3.000 m
My màx.: 0.08 kN x m









My màx.: 6.01 kN x m
My mín.: -0.20 kN x m
My màx.: 4.34 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -11.51 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 m





My mín.: -2.68 kN x m
My mín.: -6.97 kN x m
My màx.: 2.64 kN x m
My mín.: -0.06 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -0.10 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.98 kN x m
My mín.: -0.47 kN x m
My màx.: 8112.98 kN x m
My màx.: 9103.54 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
My mín.: -0.06 kN x m
My mín.: -2.59 kN x m
My màx.: 8531.69 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 24.23 kN x m
X: 2.178 m
My mín.: -64.12 kN x m
My màx.: 2116.02 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.735 m
My màx.: 10.12 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -5.79 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
My màx.: 11.47 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 mMy mín.: -6.95 kN x m
My màx.: 3.48 kN x m
My màx.: 0.20 kN x m




My mín.: -0.25 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 11724.57 kN x m My màx.: 12123.54 kN x m
My màx.: 9911.63 kN x m
My mín.: -0.08 kN x m6
X: 0.000 mMy mín.: -7.24 kN x m





My mín.: -5.72 kN x m
My mín.: -6.35 kN x m
My màx.: 6.04 kN x m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 mMy mín.: -0.43 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 1.467 m
My mín.: -6.54 kN x m
X: 0.000 m
 í .: - .34   X: 2.200 m
My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -8.05 kN x m
My mín.: -12.36 kN x m
My mín.: -0.02 kN x m
08
X: 2.200 m
My mín.: -0.64 kN x 
My mín.: -0.08 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.07 kN x m






My màx.: 0.51 kN x m
X: 0.733 m
My mín.: -0.15 kN x mMy mín.: -0.06 kN x m
X: 2.188 m
X: 2.200 m
My màx.: 8520.96 kN x m
My mín.: -8.96 kN x m




My màx.: 5873.89 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.000 m
My mín.: -10.15 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -52.05 kN x m
My màx.: 23.84 kN x m
My mín.: -0.57 kN x m
X: 3.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -35.36 kN x m
My mín.: -0.18 kN x m
X: 1.880 m
My màx.: 16.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.98 kN x m
X: 2.667 m
My mín.: -36.10 kN x m
X: 0.000 m
My mín : -6.85 kN x m
My màx.: 10.17 kN x m
My màx.: 2.95 kN x m
X: 3.500 m
X: 2.200 m




My màx.: 0.43 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.09 kN x m
My màx.: 0.02 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -6.26 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -3.41 kN x m
My mín.: -12.62 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.49 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.97 kN x m
My mín.: -37.76 kN x m
My màx.: 2.23 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My mín.: -16.60 kN x m
My màx.: 0.48 kN x m




My mín.: -21.34 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -21.34 kN x m
My màx.: 2.38 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 6.99 kN x m
My màx.: 23.45 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -22.09 kN x m
X: 3.500 
X: 0.000 m
My mín.: -0.04 kN x m
My màx.: 0.14 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m My màx.: 5.27 kN x m
X: 1.758 m




My mín.: -24.47 kN x m
X: 3.000 m
X: 3.000 m




My mín.: -0.33 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.12 kN x m
My màx.: 5.48 kN x m
My màx.: 0.16 kN x m
X: 3.000 m
My mín.: -3.05 kN x m
X: 2.200 m
X: 3.500 m








My màx.: 30.23 kN x m
My mín.: -23.94 kN x m
My mín.: -10.46 kN x m
My mín.: -9.16 kN x m
My mín.: -4.17 kN x m
X: 2.667 m
X: 1.508 m
My mín.: -2.83 kN x m
My mín.: -9.32 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
My màx.: 0.44 kN  m
X: 1.285 m
My mín.: -0.21 kN x m
X: 1.507 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.31 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -13.17 kN x m
My màx.: 7.65 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0.60 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
X: 1.577 m




My mín.: -2.06 kN x m




My màx.: 7.42 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 4.37 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.67 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m
My mín.: -5.66 kN x m





My mín.: -52.49 kN x m
My mín.: -26.80 kN x m
My màx.: 5.79 kN x m
My mín.: -6.44 kN x m
My mín.: -0.23 kN x m
My màx.: 1.14 kN x m
My màx.: 26.94 kN x m
My mín.: -0.36 kN x m
My màx.: 25.57 kN x m
X: 2.184 mMy màx.: 2.18 kN x m
My màx.: 2.02 kN x m
: .  
X: 0.000 m
X: 0.000 m
My màx.: 10523.37 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My màx.: 7801.15 kN x m
My mín.: -4.68 kN x m
: .  
X: 2.2 0 m
X: 0.917 m
My mín.: -0.31 kN x m
My màx.: 0.27 kN x m
y àx.: 1.07 kN x 
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
X: 1.024 mX: 3.500 m
X: 3.500 m
My màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 8.89 kN x m
í  1    
My màx.: 0.01 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m






My mín.: -2.62 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -0.32 kN x m
My màx.: 0.33 kN x m
My màx.: 2.69 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -9.56 kN x m
X: 0.000 m










My màx.: 3.69 kN x m
My màx.: 0.23 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m





My màx.: 1.62 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.483 m
My màx.: 0.22 kN x m
My màx.: 5.20 kN x m
My mà .: 0.05 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.27 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -4.95 kN x m
My màx.: 0.61 kN x m





My mín.: -0.20 kN x m
My mín.: -0.17 kN x m
My màx.: 1.10 kN x m
X: 1.100 m
X: 0.000 m
My màx.: 0.17 kN x m
My mín.: -5.07 kN x m
My mín.: -4.06 kN x m




My màx.: 0.16 kN x m
My màx.: 4.02 kN x m
My mín.: -4.86 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.20 kN x m
My màx.: 2855.16 kN x m
X: 1.100 m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 9390.02 kN x m
My màx.: 2.09 kN x m
My mín.: -5.78 kN x m
X: 1.833 m
My màx.: 0.71 kN  m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 2110.15 kN x m
My màx.: 33.55 kN x m
My màx.: 5715.52 kN x m My màx.: 5712.42 kN x m
My màx.: 11725.15 kN x m
My mín.: -47.56 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My màx.: 37.49 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -8.35 kN x m
My màx.: 33.51 kN x m
X: 0.000 mMy mà .: 0.05 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.507 m
 .: .39   
X: 3.000 m
X: 0.000 m
My mín.: -53.73 kN x m
My màx.: 15.91 kN x m
My mín.: -40.41 kN x m
My màx.: 10.73 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 mMy màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m: .  X: 3.500 mX: 3.500 m
X: 2.731 m
My màx.: 1.61 kN x m
My mín.: -8.98 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy mín.: -16.34 kN x m






My màx.: 6 04 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.03 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 0. 1 kN x m
My mà .: 0.67 kN x m
My màx.: 0.84 kN x m
My màx : 0.18 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m




My mín.: -1.39   
My màx.: 3.35 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 1.76 kN x m
My mín.: -0.37 kN x m
X: 2.200 m
My mín.: -0.59 kN x m
X: 1.930 m
My mín.: -15.63 kN x m
My màx.: 2.77 kN x m




My mín.: -36.15 kN x m
X: 0.332 m
My mín.: -0.26 kN x m
My mín.: -53.70 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -32.66 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mà .: 0.18 kN x m
X: 3.000 mMy mín.: -58.92 kN x m
My mín.: -12.53 kN x m
My màx.: 14.12 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0 37 kN x m
X: 0.360 m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 9.43 kN x mMy màx.: 11.49 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.29 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 3.500 mMy mín.: -5.68 kN x m
X: 0.0  m
My màx.: 0.29 kN x m
y ín.: -0.54 k  x 
My màx.: 3.80 kN x m
My mín.: -3.41 kN x m
: .  
My màx.: 1.15 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.73 kN x m
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My màx.: 10.73 kN x mX: 2.667 m
: .
X: 2. 0 m
X: 0.000 mMy màx.: 2.08 kN x m
My màx.: 9.68 kN x m
X: 1.833 m
My mín.: -10.94 kN x m
X: 3.500 m





My mà .: 0.06 kN x m
My mín.: -12.38 kN x m
My màx.: 7.70 kN x m
X: 0.000 m




: 2.2  
My mín.: -1.61 kN x m
X: 0.000 m





My mín.: -3.30 kN x 
X: 3.000 m
X: . 0 m
My mín.: -11.38 kN x m
My màx.: 6.84 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy màx.: 28.28 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.017 m
My mín.: -0.12 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 4.34 kN x m
14
X: 3.5 0 mMy mín.: -2.23 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.32 kN x m
My màx.: 2.51 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -0.81 kN x m
My mín.: -0.24 kN x m
My màx.: 0.88 kN x m
My màx.: 0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 7.04 kN x m
: .  
My mín.: -0.13 kN x m
My màx.: 7.31 kN  m
X: 3.500 mMy mín.: -2.14 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -7.99 kN x m
My màx.: 5.24 kN x m
My màx.: 0.18 kN x m
X: 0.000 m




My mín.: -12.11 kN x mX: 2.667 m
X: 1.577 m




My màx.: 2.72 kN x m
My mà .: 0.61 kN x 




My màx.: 1.97 kN x m
My màx.: 0.40 kN x m
My màx.: 5.13 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.07 kN x m
X: 1.296 m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.990 m
X: 0.990 m
My mà .: 0.61 kN x m
My màx.: 0.37 kN x m
My mín.: -0.07 kN x m
My mín.: -12.87 kN x m
X: 0.889 m
My màx.: 0.32 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m




My màx.: 1.44 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 2.20  
X: 1.507 m
My mín.: -5.31 kN x m
My màx.: 2.97 kN x m
X: 0.000 m




My màx.: 0.08 kN x m
y í .: - . 6 k  x 
X: 2.200 m
My mín.: -15.25 kN x mX: 2.667 m
X: 3.500 m




 í .: - .27   
X: 3.500 
My mín.: -3.54 kN x m
My màx.: 0.04 kN x m










: .  
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: . 0 m
 í .: - .59   
X: 2.844 m
Vz màx.: 5.095 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -7.789 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.364 kN
Vz màx.: 0.159 kN




Vz màx.: 0.067 kN
Vz màx.: 49.108 kN
Vz màx.: 42.328 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.704 kNX: 2.844 m
Vz mín.: -3.348 kNX: 1.969 m
Vz màx.: 0.105 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 0.438 m
Vz mín.: -0.504 kN
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.440 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.053 kN
Vz màx.: 0.408 kN
Vz màx.: 0.223 kN
Vz màx.: 0.706 kN
X: 2.844 m
X: 2.200 m002
X: 2.200 mVz màx.: 0.047 kN
X: 2.200 mVz mín.: -0.100 kN
Vz màx.: 57.277 kN
Vz mín.: -0.097 kN
Vz mín.: -0.010 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 57.230 kN
X: 1.969 m
Vz mín.: -3.744 kN
Vz màx.: 43.692 kN
Vz màx.: 0.105 kN
Vz mín.: -3.557 kN
Vz mín.: -3.889 kN
X: 2.188 mVz màx.: 0.023 kN
Vz màx.: 1.206 kN




Vz màx.: 3.850 kNX: 3.281 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.227 kN
Vz mín.: -9.188 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.059 kN
X: 2.844 m
X: 3.281 m
Vz mín.: -18.515 kN
Vz mín.: -0.131 kN
Vz màx.: 2.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.707 kN
Vz màx.: 19.068 kN
X: 0.000 m
X: 2.406 m
Vz màx.: 9.783 kN
Vz mín.: -13.699 kN
Vz mín.: -8.186 kN
Vz màx.: 23.360 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 20.572 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -11.711 kN
Vz màx.: 23.618 kN
Vz mín.: -20.301 kN
Vz màx.: 0.331 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.061 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.861 kN
X: 0.000 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.227 kNX: 1.750 m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz màx.: 2.014 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz mín.: -0.059 kN
Vz màx.: 0.255 kN
X: 2.406 m
Vz màx.: 0.498 kN




Vz màx.: 0.302 kN
Vz màx.: 0.611 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 0.250 kN
X: 0.000 m





Vz mín.: -0.207 kN
Vz mín.: -1.533 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.463 kN
Vz màx.: 2.086 kN
Vz màx.: 0.127 kN
X: 1.750 m
X: 2.200 m
Vz màx.: 0.126 kN
Vz mín.: -0.142 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.080 kNX: 2.200 m
Vz mín.: -0.226 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.072 kN







Vz màx.: 2.971 kN
Vz mín.: -0.558 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.171 kN: .  
Vz màx.: 0.464 kN: .  
Vz màx.: 4.826 kN
X: 0.000 m
: .  




Vz mín.: -0.158 kN
Vz mín.: -4.078 kN
Vz màx.: 0.051 kN
.: . 71 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.302 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m




Vz mín.: -0.272 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.140 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
 í  168 X: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.389 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.143 kN
Vz mín.: -0.138 kN
X: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 2.866 kN
Vz mín.: -6.916 kN
Vz mín.: -451.347 kN Vz mín.: -204.485 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.092 kN
Vz màx.: 454.830 kN
X: 2.200 m
X: 3.063 m
Vz mín.: -0.219 kN
Vz mín.: -933.355 kN
Vz mín.: -237.213 kN
Vz màx.: 1163.624 kN
Vz màx.: 1508.764 kN
Vz màx.: 244.631 kN
Vz mín.: -42.134 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.008 kNVz màx.: 0.227 kN
Vz màx.: 16.949 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -11.954 kN
: .667 
Vz màx.: 43.618 kN
259
X: 0.000 m
Vz mín.: -14.284 kN
X: 1.750 m
z ín.: -0.561 kX: 0.000 m
Vz màx.: 1.909 kN
Vz mín.: -43.164 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -5.340 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -59.239 kN
Vz mín.: -0.723 kN X: 3.063 m
Vz mín.: -55.762 kN
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 4.091 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -40.043 kN











Vz mín.: -5.161 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -30.548 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 10.661 kN
X: 2.406 m
74
Vz màx.: 10.011 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -38.110 kN
Vz mín.: -0.225 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -29.937 kN
Vz mín.: -2.644 kN
X: 3.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.148 kN
Vz mín.: -0.225 kN
Vz màx.: 0.080 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 3.204 kN
Vz màx.: 5.421 kN
Vz mín.: -25.506 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 7.827 kN
Vz mín.: -42.058 kN
: .
Vz mín.: -52.506 kN
X: 2.844 m
 í  41 
072
Vz màx.: 6.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -46.148 kN
Vz mín.: -2.389 kN





Vz màx.: 10.068 kN
X: 2.625 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.264 kN
Vz màx.: 5.197 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -3.183 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.082 kN
Vz mín.: -3.610 kN
Vz màx.: 0.031 kN






Vz mín.: -5.978 kN
Vz mín.: -50.423 kN
X: 0.000 m
z x.: .733 k





Vz màx.: 1856.765 kN
Vz màx.: 1.269 kN
X: 2.844 m
Vz màx.: 854.380 kN
Vz mín.: -7.263 kN
Vz mín.: -586.754 kN
Vz mín.: -2.902 kN
Vz mín.: -1286.783 kN
Vz màx.: 509.437 kN
Vz màx.: 1837.903 kN
Vz mín.: -1982.387 kN
Vz màx.: 721.862 kN
Vz màx.: 153.470 kN
Vz mín.: -1.371 kN
Vz mín.: -1632.154 kN
Vz mín.: -1872.190 kN
Vz mín.: -769.253 kN
X: 3.063 m
X: 2.188 m
Vz mín.: -0.919 kN
z í .: - .474 k
X: 0.000 m
X: 0.656 mVz màx.: 2.638 kN
Vz màx.: 0.124 kN
: .  
127
 í .: .129 
Vz màx.: 2.160 kN
222




Vz màx.: 0.492 kN
22
X: 0.000 mVz mín.: -0.123 kN
Vz màx.: 0.046 kN
Vz mín.: -2.057 kN
038
X: 0.000 m




Vz màx.: 0.180 kN
Vz mín.: -3.837 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.229 kN
Vz mín.: -0.105 kN
 
91
Vz màx.: 4.807 kN
Vz màx.: 4.842 kN
Vz mín.: -1024.184 kN
Vz mín.: -4.357 kN
X: 3.500 m
 í .: - .136 
Vz mín.: -3.213 kN
Vz mín.: -0.521 kN
X: 1.094 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 979.176 kN
X: 3.281 m
z í .: - .407 k
087
Vz màx.: 0.093 kN
Vz màx.: 3.120 kN
Vz mín.: -0.193 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.178 kN
72




: .  
X: 3.281 m
Vz màx.: 0.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
 .: .213 
Vz mín.: -6.182 kN
Vz màx.: 18.714 kN
: .
X: 2.667 m
Vz mín.: -1.501 kN
í 154
 í .: - .42  
X: 2.406 m
Vz mín.: -0.434 kN
: .  
X: 0.000 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.522 kNX: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 3.657 kN
Vz mín.: -0.043 kN
X: 0.000 Vz ín.: -0.719 kN
 .: . 63 : .  
Vz mín.: -0.230 kN
Vz màx.: 0.386 kN
X: 3.063 m





Vz màx.: 2.280 kN
X: 0.000 m
9
Vz mín.: -0.061 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -4.852 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 2.667 mVz màx.: 21.506 kN




Vz mín.: -20.390 kN
Vz màx.: 23.711 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.723 kNX: 2.844 m
X: 2.667 mVz màx.: 10.557 kN
Vz mín.: -6.563 kN
Vz mín.: -1.061 kN
Vz mín.: -5.308 kN
Vz màx.: 21.788 kN
X: 2.200 m




Vz màx.: 1.197 kN
X: 0.438 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 9.486 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.560 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -20.446 kN
154
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.658 kN
Vz màx.: 0.157 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -8.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 1.527 kNX: 1.531 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -18.585 kN
Vz mín.: -19.879 kN




: .  
X: 2.667 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 22.473 kN
X: 1.531 m
Vz màx.: 5.876 kN
Vz màx.: 5.485 kNX: 3.063 m
Vz mín.: -0.211 kN
X: 2.200 m
X: 1.313 m
Vz màx.: 0.102 kN
X: 0.000 m





 .: .182 
X: 2.667 m
Vz mín.: -0.497 kN
Vz mín.: -0.724 kN
X: 2.625 m
: .   í .: - .362 
Vz mín.: -16.408 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz màx.: 1.956 kN
X: 2.667 m
: .  
Vz màx.: 0.287 kN
Vz màx.: 1.197 kN
: .
X: 0.438 m
 í  315 
X: 0.000 m
Vz mín.: -8.186 kNX: 1.531 m
078
X: 3.000 m
 í  7 X: 0.000 m
: .
88
Vz mín.: -6.876 kNX: 0.000 m
: .
 .: .357 









 í .: -0.112 kN.  





: .  
Vz màx.: 37.350 kNX: 3.000 m
X: 0.000 mVz mín.: -6.533 kN




Vz mín.: -1.969 kN
.: - .076 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -4.709 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -16.203 kN
Vz màx.: 31.662 kN
: .  
X: 2.188 m
Vz màx.: 11.753 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.277 kN
Vz mín.: -0.049 kN
N màx.: 25.414 kNX: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 2.474 m
N màx.: 8.842 kNX: 2.709 m
N mín.: -10.034 kNX: 0.000 m
N mín.: -98.482 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -9.857 kNX: 2.590 m
X: 0.000 m N mín.: -11.036 kN
N mín.: -99.004 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.431 kN
N màx.: 5.826 kN
N màx.: 52.165 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N mín.: -20.004 kN
N mín.: -12.592 kN
X: 2.467 m
X: 0.000 m




N màx.: 13.998 kNX: 0.000 m
N màx.: 109.154 kNX: 2.200 m
N màx.: 8.743 kNX: 0.000 m
N mín.: -113.606 kN




X: 0.000 m N mín.: -4.086 kNX: 2.590 m
N mín.: -147.984 kN N mín.: -114.162 kN
N màx.: 0.354 kN
X: 0.000 m
N mín.: -9.226 kNX: 2.754 m
N màx.: 176.254 kN
X: 0.000 m
N màx.: 0.184 kN
N mín.: -42.433 kNX: 0.000 m
N mín.: -84.147 kN




N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
N mín.: -19.580 kN
X: 0.000 m
N mín.: -81.434 kN
 í .: -25.116 kN
X: 0.000 m
N mín.: -122.037 kNX: 0.000 m
N mín.: -261.889 kNX: 0.000 m
: . 0 
N mín.: -205.335 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.438 kN
X: 2.200 m
N mín.: -108.018 kNX: 0.000 m
N mín.: -12.341 kN
N mín.: -379.225 kN
N màx.: 30.201 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -320.945 kNX: 0.000 m
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -80.503 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -149.304 kN
N màx.: 10.742 kN
N màx.: 2.817 kN
X: 2.200 m
N mín.: -247.375 kN
N mín.: -68.761 kN




N màx.: 6.121 kNX: 0.000 m
X: 2.379 m
N mín.: -28.458 kN
N mín.: -253.897 kN
N màx.: 4.041 kN
X: 0.000 m
X: 1.577 m
N màx.: 15.018 kN




N mín.: -33.887 kN
N mín.: -131.912 kNX: 0.000 m
N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 21.344 kNX: 0.000 m
N mín.: -278.513 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.999 kNX: 2.452 m
X: . 00 m
N mín.: -122.037 kN
N mín.: -132.379 kN
N màx.: 16.921 kNX: 0.000 m
N mín.: -0.953 kN
X: 0.000 m
X: 2.437 m
N màx.: 42.095 kN
N màx.: 18.675 kN
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -1.547 kNX: 2.437 m
X: 3.500 m
X: 2.454 m
N mín.: -453.276 kN
X: 2.480 m
N mín.: -23.747 kN
X: 0.000 m
: .  
N mín.: -8.996 kNX: 2.454 m
N màx.: 24.983 kNX: 0.000 m
N mín.: -7.245 kNX: 2.305 m
X: 2.200 m
N mín.: -147.984 kNX: 0.000 m




N mín.: -94.636 kNX: 0.000 m
N mín.: -743.194 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
N màx.: 22.100 kN
N mín.: -450.964 kN
N màx.: 139.104 kN
X: 0.000 m
N mín.: -8.280 kN
N mín.: -91.548 kNX: 0.000 m
N mín.: -2.717 kNX: 0.000 m
N mín.: -151.645 kNX: 0.000 m
N mín.: -147.532 kN
N màx.: 66.715 kNX: 2.200 m
N màx.: 11.272 kN
X: 2.200 m
N mín.: -23 .349 kN
X: 2.452 m
X: 3.500 m
N mín.: -150.669 kN
N mín.: -6.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -34.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -113.259 kN
X: 0.000 m
X: 0.0  
X: 0.000 m




N màx.: 20.509 kNX: 2.200 m
X: 0. 00 m
N mín.: -91.105 kNX: 0.000 m
N mín.: -52.787 kNX: 0.000 m
N màx.: 27.371 kN
X: 0.000 m
X: . 0 m
N mín.: -118.711 kN




N màx.: 7.342 kNX: 2.200 m
N mín.: -70.908 kNX: 0.000 m
N mín.: -71.459 kN
 í .: 1.131 
N màx.: 140.077 kN
N mín.: -47.601 
N màx.: 29. 91 kN
X: 2.200 m
N mín.: -146.531 kNX: 0.000 m
N màx.: 26.415 kN




N mín.: -33.890 kN
X: 2.200 m
N mín.: -86.342 kN




N mín.: -185.702 kNX: 0.000 m
N màx.: 14.875 kNX: 2.200 m
N màx.: 175.570 kNX: 2.200 m




N mín.: -220.070 kNX: 0.000 m
X: 0. 0 m
N mín.: -453.276 kN
N mín.: -170.419 kN
N mín.: -280.796 kN
N màx.: 13.315 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 12.771 kN
N mín.: -72.793 kN
X: 2.200 m
N màx.: 23.580 kN
N mín.: -42.922 kNX: 0.000 m
N mín.: -148.663 kNX: 0.000 m
N mín.: -93.900 kNX: 0.000 m
 mín.: -15.622 kNN mín.: -170.965 kN
N màx.: 52.238 kN
X: 2.427 m X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N màx.: 51.341 kNX: 2.200 m
X: 3.500 m
N mín.: -93.209 kN
N mín.: -124.840 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 175.740 kN
N mín.: -62.652 kN
N mín.: -216.946 kNX: 0.000 mN mín.: -229.257 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.630 kNX: 2.559 m
N màx.: 109.194 kN
X: 0.000 m
N màx.: 49.825 kN
X: 2.200 m
X: 2.425 m
N mín.: -20.544 kNX: 2.627 m
X: 0.000 m
N mín.: -19.228 kNX: 2.706 m
N mín.: -152.703 kN
X: 0.000 m
N màx.: 26.804 kN N màx.: 35.540 kNX: 2.627 m
X: 0.000 mN mín.: -185.627 kN
N màx.: 23.125 kN
N màx.: 68.445 kN
X: 0.000 m
N mín.: -62.852 kN
X: 2.4 6 m




N màx.: 2.484 kNX: 2.765 m3.59  kN
N màx.: 2.434 kNX: 2.589 m
N mín.: -50.6 5 X: 0.  m
N màx.: 0.879 kNX: 2.301 mN mín.: -2.072 kNX: 2.651 m
N màx.: 8.591 kN
N màx.: 34.263 kN
X: 2.656 m
X: 2.200 m
N màx.: 13.864 kNX: 2.731 m X: 2.735 m
N màx.: 33.813 kNX: 2.200 m
N màx.: 19.456 kNX: 0.650 m
N mín.: -25.575 kN
N màx.: 5.107 kN
X: 0.000 m
X: 2.657 m
N mín.: -20.944 kN




N mín.: -12.038 kNX: 0.000 m
N mín.: -58.988 kN
N màx.: 77.068 kN
N màx.: 5.389 kN
X: 2.200 m
X: 2.735 m
N mín.: -12.500 kNX: 0.000 m
N màx.: 34.774 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -71.658 k
N mín.: -5.088 kN
N màx.: 20.651 kN
N mín.: -92.002 kN
N màx.: 4.864 kN
N màx.: 66.016 kN
N mín.: -113.717 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
N màx.: 21. 15 kN
N mín.: -8.947 kN
N mín.: -33.919 kN
X: 0.000 m
N mín.: -2.248 kN
N mín.: -3.151 kN
N màx.: 1.062 kN
X: 0.000 m
N màx.: 164.253 kN
N màx.: 11.070 kN




 mín.: -20.480 kNN mín.: -15.933 kN X: 0.000 m
N mín.: -275.044 kN




: .  
N mín.: -278. 13 kN
X: 0. 0 m
N màx.: 109.212 kN
 í .: - 8. 08 
N màx.: 30.485 kN
N màx.: 2.201 kN
N mín.: -83.164 kN
N màx.: 1.829 kN
0.146 kN
N màx.: .2 4 kN
X: 0.000 m
X: 2.620 m
N màx.: 5.489 kNN màx.: 9.002 kN
X: 2.809 m
N màx.: 5.296 kN
X: 2.474 mN màx.: 28.535 kN
N màx.: 18.700 kN
X: 2.343 mN mín.: -31.463 kN
.505 kN
N àx.: 109.188 kN
X: 2.756 m
X: 2.706 mX: 0.000 m
N mín.: -185.098 kN
N màx.: 4.598 kN




N mín.: -54.710 kN
N màx.: 18.114 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -4 .573 
N mín.: -43.769 kN
N mín.: -212.523 kN
N mín.: -44.256 k
X: 0.000 m
N màx.: 25.561 kN
PONT DEL MOLINET 13/02/2020211
ESTRUCTURA
CÀLCULS
My mín.: -2.23 kN x m
My mín.: -23.06 kN x m
X: 0.897 m
My mín.: -1.20 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 13.00 kN x m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.000 m







My màx.: 0.14 kN x m
My màx.: 10519.12 kN x m
My màx.: 5692.38 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m





My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -0.26 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.01 kN x m
My mín.: -6.76 kN x m
My màx.: 0.49 kN x m X: 0.000 m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My mín.: -1.46 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
X: 0.367 m
X: 0.000 m
My mín.: -56.51 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 38.21 kN x m
X: 3.000 m
My màx.: 0.08 kN x m









My màx.: 6.01 kN x m
My mín.: -0.20 kN x m
My màx.: 4.34 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -11.51 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 m





My mín.: -2.68 kN x m
My mín.: -6.97 kN x m
My màx.: 2.64 kN x m
My mín.: -0.06 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -0.10 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.98 kN x m
My mín.: -0.47 kN x m
My màx.: 8112.98 kN x m
My màx.: 9103.54 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
My mín.: -0.06 kN x m
My mín.: -2.59 kN x m
My màx.: 8531.69 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 24.23 kN x m
X: 2.178 m
My mín.: -64.12 kN x m
My màx.: 2116.02 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.735 m
My màx.: 10.12 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -5.79 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
My màx.: 11.47 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 mMy mín.: -6.95 kN x m
My màx.: 3.48 kN x m
My màx.: 0.20 kN x m




My mín.: -0.25 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 11724.57 kN x m My màx.: 12123.54 kN x m
My màx.: 9911.63 kN x m
My mín.: -0.08 kN x m6
X: 0.000 mMy mín.: -7.24 kN x m





My mín.: -5.72 kN x m
My mín.: -6.35 kN x m
My màx.: 6.04 kN x m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 mMy mín.: -0.43 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 1.467 m
My mín.: -6.54 kN x m
X: 0.000 m
 í .: - .34   X: 2.200 m
My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -8.05 kN x m
My mín.: -12.36 kN x m
My mín.: -0.02 kN x m
08
X: 2.200 m
My mín.: -0.64 kN x 
My mín.: -0.08 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.07 kN x m






My màx.: 0.51 kN x m
X: 0.733 m
My mín.: -0.15 kN x mMy mín.: -0.06 kN x m
X: 2.188 m
X: 2.200 m
My màx.: 8520.96 kN x m
My mín.: -8.96 kN x m




My màx.: 5873.89 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.000 m
My mín.: -10.15 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -52.05 kN x m
My màx.: 23.84 kN x m
My mín.: -0.57 kN x m
X: 3.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -35.36 kN x m
My mín.: -0.18 kN x m
X: 1.880 m
My màx.: 16.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.98 kN x m
X: 2.667 m
My mín.: -36.10 kN x m
X: 0.000 m
My mín : -6.85 kN x m
My màx.: 10.17 kN x m
My màx.: 2.95 kN x m
X: 3.500 m
X: 2.200 m




My màx.: 0.43 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.09 kN x m
My màx.: 0.02 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -6.26 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -3.41 kN x m
My mín.: -12.62 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.49 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.97 kN x m
My mín.: -37.76 kN x m
My màx.: 2.23 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My mín.: -16.60 kN x m
My màx.: 0.48 kN x m




My mín.: -21.34 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -21.34 kN x m
My màx.: 2.38 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 6.99 kN x m
My màx.: 23.45 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -22.09 kN x m
X: 3.500 
X: 0.000 m
My mín.: -0.04 kN x m
My màx.: 0.14 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m My màx.: 5.27 kN x m
X: 1.758 m




My mín.: -24.47 kN x m
X: 3.000 m
X: 3.000 m




My mín.: -0.33 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.12 kN x m
My màx.: 5.48 kN x m
My màx.: 0.16 kN x m
X: 3.000 m
My mín.: -3.05 kN x m
X: 2.200 m
X: 3.500 m








My màx.: 30.23 kN x m
My mín.: -23.94 kN x m
My mín.: -10.46 kN x m
My mín.: -9.16 kN x m
My mín.: -4.17 kN x m
X: 2.667 m
X: 1.508 m
My mín.: -2.83 kN x m
My mín.: -9.32 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
My màx.: 0.44 kN  m
X: 1.285 m
My mín.: -0.21 kN x m
X: 1.507 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.31 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -13.17 kN x m
My màx.: 7.65 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0.60 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
X: 1.577 m




My mín.: -2.06 kN x m




My màx.: 7.42 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 4.37 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.67 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m
My mín.: -5.66 kN x m





My mín.: -52.49 kN x m
My mín.: -26.80 kN x m
My màx.: 5.79 kN x m
My mín.: -6.44 kN x m
My mín.: -0.23 kN x m
My màx.: 1.14 kN x m
My màx.: 26.94 kN x m
My mín.: -0.36 kN x m
My màx.: 25.57 kN x m
X: 2.184 mMy màx.: 2.18 kN x m
My màx.: 2.02 kN x m
: .  
X: 0.000 m
X: 0.000 m
My màx.: 10523.37 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My màx.: 7801.15 kN x m
My mín.: -4.68 kN x m
: .  
X: 2.2 0 m
X: 0.917 m
My mín.: -0.31 kN x m
My màx.: 0.27 kN x m
y àx.: 1.07 kN x 
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
X: 1.024 mX: 3.500 m
X: 3.500 m
My màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 8.89 kN x m
í  1    
My màx.: 0.01 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m






My mín.: -2.62 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -0.32 kN x m
My màx.: 0.33 kN x m
My màx.: 2.69 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -9.56 kN x m
X: 0.000 m










My màx.: 3.69 kN x m
My màx.: 0.23 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m





My màx.: 1.62 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.483 m
My màx.: 0.22 kN x m
My màx.: 5.20 kN x m
My mà .: 0.05 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.27 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -4.95 kN x m
My màx.: 0.61 kN x m





My mín.: -0.20 kN x m
My mín.: -0.17 kN x m
My màx.: 1.10 kN x m
X: 1.100 m
X: 0.000 m
My màx.: 0.17 kN x m
My mín.: -5.07 kN x m
My mín.: -4.06 kN x m




My màx.: 0.16 kN x m
My màx.: 4.02 kN x m
My mín.: -4.86 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.20 kN x m
My màx.: 2855.16 kN x m
X: 1.100 m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 9390.02 kN x m
My màx.: 2.09 kN x m
My mín.: -5.78 kN x m
X: 1.833 m
My màx.: 0.71 kN  m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 2110.15 kN x m
My màx.: 33.55 kN x m
My màx.: 5715.52 kN x m My màx.: 5712.42 kN x m
My màx.: 11725.15 kN x m
My mín.: -47.56 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My màx.: 37.49 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -8.35 kN x m
My màx.: 33.51 kN x m
X: 0.000 mMy mà .: 0.05 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.507 m
 .: .39   
X: 3.000 m
X: 0.000 m
My mín.: -53.73 kN x m
My màx.: 15.91 kN x m
My mín.: -40.41 kN x m
My màx.: 10.73 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 mMy màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m: .  X: 3.500 mX: 3.500 m
X: 2.731 m
My màx.: 1.61 kN x m
My mín.: -8.98 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy mín.: -16.34 kN x m






My màx.: 6 04 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.03 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 0. 1 kN x m
My mà .: 0.67 kN x m
My màx.: 0.84 kN x m
My màx : 0.18 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m




My mín.: -1.39   
My màx.: 3.35 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 1.76 kN x m
My mín.: -0.37 kN x m
X: 2.200 m
My mín.: -0.59 kN x m
X: 1.930 m
My mín.: -15.63 kN x m
My màx.: 2.77 kN x m




My mín.: -36.15 kN x m
X: 0.332 m
My mín.: -0.26 kN x m
My mín.: -53.70 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -32.66 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mà .: 0.18 kN x m
X: 3.000 mMy mín.: -58.92 kN x m
My mín.: -12.53 kN x m
My màx.: 14.12 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0 37 kN x m
X: 0.360 m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 9.43 kN x mMy màx.: 11.49 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.29 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 3.500 mMy mín.: -5.68 kN x m
X: 0.0  m
My màx.: 0.29 kN x m
y ín.: -0.54 k  x 
My màx.: 3.80 kN x m
My mín.: -3.41 kN x m
: .  
My màx.: 1.15 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.73 kN x m
í 39
My màx.: 10.73 kN x mX: 2.667 m
: .
X: 2. 0 m
X: 0.000 mMy màx.: 2.08 kN x m
My màx.: 9.68 kN x m
X: 1.833 m
My mín.: -10.94 kN x m
X: 3.500 m





My mà .: 0.06 kN x m
My mín.: -12.38 kN x m
My màx.: 7.70 kN x m
X: 0.000 m




: 2.2  
My mín.: -1.61 kN x m
X: 0.000 m





My mín.: -3.30 kN x 
X: 3.000 m
X: . 0 m
My mín.: -11.38 kN x m
My màx.: 6.84 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy màx.: 28.28 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.017 m
My mín.: -0.12 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 4.34 kN x m
14
X: 3.5 0 mMy mín.: -2.23 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.32 kN x m
My màx.: 2.51 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -0.81 kN x m
My mín.: -0.24 kN x m
My màx.: 0.88 kN x m
My màx.: 0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 7.04 kN x m
: .  
My mín.: -0.13 kN x m
My màx.: 7.31 kN  m
X: 3.500 mMy mín.: -2.14 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -7.99 kN x m
My màx.: 5.24 kN x m
My màx.: 0.18 kN x m
X: 0.000 m




My mín.: -12.11 kN x mX: 2.667 m
X: 1.577 m




My màx.: 2.72 kN x m
My mà .: 0.61 kN x 




My màx.: 1.97 kN x m
My màx.: 0.40 kN x m
My màx.: 5.13 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.07 kN x m
X: 1.296 m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.990 m
X: 0.990 m
My mà .: 0.61 kN x m
My màx.: 0.37 kN x m
My mín.: -0.07 kN x m
My mín.: -12.87 kN x m
X: 0.889 m
My màx.: 0.32 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m




My màx.: 1.44 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 2.20  
X: 1.507 m
My mín.: -5.31 kN x m
My màx.: 2.97 kN x m
X: 0.000 m




My màx.: 0.08 kN x m
y í .: - . 6 k  x 
X: 2.200 m
My mín.: -15.25 kN x mX: 2.667 m
X: 3.500 m




 í .: - .27   
X: 3.500 
My mín.: -3.54 kN x m
My màx.: 0.04 kN x m










: .  
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: . 0 m
 í .: - .59   
X: 2.844 m
Vz màx.: 5.095 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -7.789 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.364 kN
Vz màx.: 0.159 kN




Vz màx.: 0.067 kN
Vz màx.: 49.108 kN
Vz màx.: 42.328 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.704 kNX: 2.844 m
Vz mín.: -3.348 kNX: 1.969 m
Vz màx.: 0.105 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 0.438 m
Vz mín.: -0.504 kN
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.440 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.053 kN
Vz màx.: 0.408 kN
Vz màx.: 0.223 kN
Vz màx.: 0.706 kN
X: 2.844 m
X: 2.200 m002
X: 2.200 mVz màx.: 0.047 kN
X: 2.200 mVz mín.: -0.100 kN
Vz màx.: 57.277 kN
Vz mín.: -0.097 kN
Vz mín.: -0.010 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 57.230 kN
X: 1.969 m
Vz mín.: -3.744 kN
Vz màx.: 43.692 kN
Vz màx.: 0.105 kN
Vz mín.: -3.557 kN
Vz mín.: -3.889 kN
X: 2.188 mVz màx.: 0.023 kN
Vz màx.: 1.206 kN




Vz màx.: 3.850 kNX: 3.281 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.227 kN
Vz mín.: -9.188 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.059 kN
X: 2.844 m
X: 3.281 m
Vz mín.: -18.515 kN
Vz mín.: -0.131 kN
Vz màx.: 2.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.707 kN
Vz màx.: 19.068 kN
X: 0.000 m
X: 2.406 m
Vz màx.: 9.783 kN
Vz mín.: -13.699 kN
Vz mín.: -8.186 kN
Vz màx.: 23.360 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 20.572 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -11.711 kN
Vz màx.: 23.618 kN
Vz mín.: -20.301 kN
Vz màx.: 0.331 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.061 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.861 kN
X: 0.000 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.227 kNX: 1.750 m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz màx.: 2.014 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz mín.: -0.059 kN
Vz màx.: 0.255 kN
X: 2.406 m
Vz màx.: 0.498 kN




Vz màx.: 0.302 kN
Vz màx.: 0.611 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 0.250 kN
X: 0.000 m





Vz mín.: -0.207 kN
Vz mín.: -1.533 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.463 kN
Vz màx.: 2.086 kN
Vz màx.: 0.127 kN
X: 1.750 m
X: 2.200 m
Vz màx.: 0.126 kN
Vz mín.: -0.142 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.080 kNX: 2.200 m
Vz mín.: -0.226 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.072 kN







Vz màx.: 2.971 kN
Vz mín.: -0.558 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.171 kN: .  
Vz màx.: 0.464 kN: .  
Vz màx.: 4.826 kN
X: 0.000 m
: .  




Vz mín.: -0.158 kN
Vz mín.: -4.078 kN
Vz màx.: 0.051 kN
.: . 71 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.302 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m




Vz mín.: -0.272 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.140 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
 í  168 X: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.389 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.143 kN
Vz mín.: -0.138 kN
X: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 2.866 kN
Vz mín.: -6.916 kN
Vz mín.: -451.347 kN Vz mín.: -204.485 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.092 kN
Vz màx.: 454.830 kN
X: 2.200 m
X: 3.063 m
Vz mín.: -0.219 kN
Vz mín.: -933.355 kN
Vz mín.: -237.213 kN
Vz màx.: 1163.624 kN
Vz màx.: 1508.764 kN
Vz màx.: 244.631 kN
Vz mín.: -42.134 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.008 kNVz màx.: 0.227 kN
Vz màx.: 16.949 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -11.954 kN
: .667 
Vz màx.: 43.618 kN
259
X: 0.000 m
Vz mín.: -14.284 kN
X: 1.750 m
z ín.: -0.561 kX: 0.000 m
Vz màx.: 1.909 kN
Vz mín.: -43.164 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -5.340 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -59.239 kN
Vz mín.: -0.723 kN X: 3.063 m
Vz mín.: -55.762 kN
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 4.091 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -40.043 kN











Vz mín.: -5.161 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -30.548 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 10.661 kN
X: 2.406 m
74
Vz màx.: 10.011 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -38.110 kN
Vz mín.: -0.225 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -29.937 kN
Vz mín.: -2.644 kN
X: 3.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.148 kN
Vz mín.: -0.225 kN
Vz màx.: 0.080 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 3.204 kN
Vz màx.: 5.421 kN
Vz mín.: -25.506 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 7.827 kN
Vz mín.: -42.058 kN
: .
Vz mín.: -52.506 kN
X: 2.844 m
 í  41 
072
Vz màx.: 6.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -46.148 kN
Vz mín.: -2.389 kN





Vz màx.: 10.068 kN
X: 2.625 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.264 kN
Vz màx.: 5.197 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -3.183 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.082 kN
Vz mín.: -3.610 kN
Vz màx.: 0.031 kN






Vz mín.: -5.978 kN
Vz mín.: -50.423 kN
X: 0.000 m
z x.: .733 k





Vz màx.: 1856.765 kN
Vz màx.: 1.269 kN
X: 2.844 m
Vz màx.: 854.380 kN
Vz mín.: -7.263 kN
Vz mín.: -586.754 kN
Vz mín.: -2.902 kN
Vz mín.: -1286.783 kN
Vz màx.: 509.437 kN
Vz màx.: 1837.903 kN
Vz mín.: -1982.387 kN
Vz màx.: 721.862 kN
Vz màx.: 153.470 kN
Vz mín.: -1.371 kN
Vz mín.: -1632.154 kN
Vz mín.: -1872.190 kN
Vz mín.: -769.253 kN
X: 3.063 m
X: 2.188 m
Vz mín.: -0.919 kN
z í .: - .474 k
X: 0.000 m
X: 0.656 mVz màx.: 2.638 kN
Vz màx.: 0.124 kN
: .  
127
 í .: .129 
Vz màx.: 2.160 kN
222




Vz màx.: 0.492 kN
22
X: 0.000 mVz mín.: -0.123 kN
Vz màx.: 0.046 kN
Vz mín.: -2.057 kN
038
X: 0.000 m




Vz màx.: 0.180 kN
Vz mín.: -3.837 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.229 kN
Vz mín.: -0.105 kN
 
91
Vz màx.: 4.807 kN
Vz màx.: 4.842 kN
Vz mín.: -1024.184 kN
Vz mín.: -4.357 kN
X: 3.500 m
 í .: - .136 
Vz mín.: -3.213 kN
Vz mín.: -0.521 kN
X: 1.094 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 979.176 kN
X: 3.281 m
z í .: - .407 k
087
Vz màx.: 0.093 kN
Vz màx.: 3.120 kN
Vz mín.: -0.193 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.178 kN
72




: .  
X: 3.281 m
Vz màx.: 0.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
 .: .213 
Vz mín.: -6.182 kN
Vz màx.: 18.714 kN
: .
X: 2.667 m
Vz mín.: -1.501 kN
í 154
 í .: - .42  
X: 2.406 m
Vz mín.: -0.434 kN
: .  
X: 0.000 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.522 kNX: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 3.657 kN
Vz mín.: -0.043 kN
X: 0.000 Vz ín.: -0.719 kN
 .: . 63 : .  
Vz mín.: -0.230 kN
Vz màx.: 0.386 kN
X: 3.063 m





Vz màx.: 2.280 kN
X: 0.000 m
9
Vz mín.: -0.061 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -4.852 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 2.667 mVz màx.: 21.506 kN




Vz mín.: -20.390 kN
Vz màx.: 23.711 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.723 kNX: 2.844 m
X: 2.667 mVz màx.: 10.557 kN
Vz mín.: -6.563 kN
Vz mín.: -1.061 kN
Vz mín.: -5.308 kN
Vz màx.: 21.788 kN
X: 2.200 m




Vz màx.: 1.197 kN
X: 0.438 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 9.486 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.560 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -20.446 kN
154
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.658 kN
Vz màx.: 0.157 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -8.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 1.527 kNX: 1.531 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -18.585 kN
Vz mín.: -19.879 kN




: .  
X: 2.667 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 22.473 kN
X: 1.531 m
Vz màx.: 5.876 kN
Vz màx.: 5.485 kNX: 3.063 m
Vz mín.: -0.211 kN
X: 2.200 m
X: 1.313 m
Vz màx.: 0.102 kN
X: 0.000 m





 .: .182 
X: 2.667 m
Vz mín.: -0.497 kN
Vz mín.: -0.724 kN
X: 2.625 m
: .   í .: - .362 
Vz mín.: -16.408 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz màx.: 1.956 kN
X: 2.667 m
: .  
Vz màx.: 0.287 kN
Vz màx.: 1.197 kN
: .
X: 0.438 m
 í  315 
X: 0.000 m
Vz mín.: -8.186 kNX: 1.531 m
078
X: 3.000 m
 í  7 X: 0.000 m
: .
88
Vz mín.: -6.876 kNX: 0.000 m
: .
 .: .357 









 í .: -0.112 kN.  





: .  
Vz màx.: 37.350 kNX: 3.000 m
X: 0.000 mVz mín.: -6.533 kN




Vz mín.: -1.969 kN
.: - .076 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -4.709 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -16.203 kN
Vz màx.: 31.662 kN
: .  
X: 2.188 m
Vz màx.: 11.753 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.277 kN
Vz mín.: -0.049 kN
N màx.: 25.414 kNX: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 2.474 m
N màx.: 8.842 kNX: 2.709 m
N mín.: -10.034 kNX: 0.000 m
N mín.: -98.482 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -9.857 kNX: 2.590 m
X: 0.000 m N mín.: -11.036 kN
N mín.: -99.004 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.431 kN
N màx.: 5.826 kN
N màx.: 52.165 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N mín.: -20.004 kN
N mín.: -12.592 kN
X: 2.467 m
X: 0.000 m




N màx.: 13.998 kNX: 0.000 m
N màx.: 109.154 kNX: 2.200 m
N màx.: 8.743 kNX: 0.000 m
N mín.: -113.606 kN




X: 0.000 m N mín.: -4.086 kNX: 2.590 m
N mín.: -147.984 kN N mín.: -114.162 kN
N màx.: 0.354 kN
X: 0.000 m
N mín.: -9.226 kNX: 2.754 m
N màx.: 176.254 kN
X: 0.000 m
N màx.: 0.184 kN
N mín.: -42.433 kNX: 0.000 m
N mín.: -84.147 kN




N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
N mín.: -19.580 kN
X: 0.000 m
N mín.: -81.434 kN
 í .: -25.116 kN
X: 0.000 m
N mín.: -122.037 kNX: 0.000 m
N mín.: -261.889 kNX: 0.000 m
: . 0 
N mín.: -205.335 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.438 kN
X: 2.200 m
N mín.: -108.018 kNX: 0.000 m
N mín.: -12.341 kN
N mín.: -379.225 kN
N màx.: 30.201 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -320.945 kNX: 0.000 m
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -80.503 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -149.304 kN
N màx.: 10.742 kN
N màx.: 2.817 kN
X: 2.200 m
N mín.: -247.375 kN
N mín.: -68.761 kN




N màx.: 6.121 kNX: 0.000 m
X: 2.379 m
N mín.: -28.458 kN
N mín.: -253.897 kN
N màx.: 4.041 kN
X: 0.000 m
X: 1.577 m
N màx.: 15.018 kN




N mín.: -33.887 kN
N mín.: -131.912 kNX: 0.000 m
N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 21.344 kNX: 0.000 m
N mín.: -278.513 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.999 kNX: 2.452 m
X: . 00 m
N mín.: -122.037 kN
N mín.: -132.379 kN
N màx.: 16.921 kNX: 0.000 m
N mín.: -0.953 kN
X: 0.000 m
X: 2.437 m
N màx.: 42.095 kN
N màx.: 18.675 kN
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -1.547 kNX: 2.437 m
X: 3.500 m
X: 2.454 m
N mín.: -453.276 kN
X: 2.480 m
N mín.: -23.747 kN
X: 0.000 m
: .  
N mín.: -8.996 kNX: 2.454 m
N màx.: 24.983 kNX: 0.000 m
N mín.: -7.245 kNX: 2.305 m
X: 2.200 m
N mín.: -147.984 kNX: 0.000 m




N mín.: -94.636 kNX: 0.000 m
N mín.: -743.194 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
N màx.: 22.100 kN
N mín.: -450.964 kN
N màx.: 139.104 kN
X: 0.000 m
N mín.: -8.280 kN
N mín.: -91.548 kNX: 0.000 m
N mín.: -2.717 kNX: 0.000 m
N mín.: -151.645 kNX: 0.000 m
N mín.: -147.532 kN
N màx.: 66.715 kNX: 2.200 m
N màx.: 11.272 kN
X: 2.200 m
N mín.: -23 .349 kN
X: 2.452 m
X: 3.500 m
N mín.: -150.669 kN
N mín.: -6.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -34.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -113.259 kN
X: 0.000 m
X: 0.0  
X: 0.000 m




N màx.: 20.509 kNX: 2.200 m
X: 0. 00 m
N mín.: -91.105 kNX: 0.000 m
N mín.: -52.787 kNX: 0.000 m
N màx.: 27.371 kN
X: 0.000 m
X: . 0 m
N mín.: -118.711 kN




N màx.: 7.342 kNX: 2.200 m
N mín.: -70.908 kNX: 0.000 m
N mín.: -71.459 kN
 í .: 1.131 
N màx.: 140.077 kN
N mín.: -47.601 
N màx.: 29. 91 kN
X: 2.200 m
N mín.: -146.531 kNX: 0.000 m
N màx.: 26.415 kN




N mín.: -33.890 kN
X: 2.200 m
N mín.: -86.342 kN




N mín.: -185.702 kNX: 0.000 m
N màx.: 14.875 kNX: 2.200 m
N màx.: 175.570 kNX: 2.200 m




N mín.: -220.070 kNX: 0.000 m
X: 0. 0 m
N mín.: -453.276 kN
N mín.: -170.419 kN
N mín.: -280.796 kN
N màx.: 13.315 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 12.771 kN
N mín.: -72.793 kN
X: 2.200 m
N màx.: 23.580 kN
N mín.: -42.922 kNX: 0.000 m
N mín.: -148.663 kNX: 0.000 m
N mín.: -93.900 kNX: 0.000 m
 mín.: -15.622 kNN mín.: -170.965 kN
N màx.: 52.238 kN
X: 2.427 m X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N màx.: 51.341 kNX: 2.200 m
X: 3.500 m
N mín.: -93.209 kN
N mín.: -124.840 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 175.740 kN
N mín.: -62.652 kN
N mín.: -216.946 kNX: 0.000 mN mín.: -229.257 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.630 kNX: 2.559 m
N màx.: 109.194 kN
X: 0.000 m
N màx.: 49.825 kN
X: 2.200 m
X: 2.425 m
N mín.: -20.544 kNX: 2.627 m
X: 0.000 m
N mín.: -19.228 kNX: 2.706 m
N mín.: -152.703 kN
X: 0.000 m
N màx.: 26.804 kN N màx.: 35.540 kNX: 2.627 m
X: 0.000 mN mín.: -185.627 kN
N màx.: 23.125 kN
N màx.: 68.445 kN
X: 0.000 m
N mín.: -62.852 kN
X: 2.4 6 m




N màx.: 2.484 kNX: 2.765 m3.59  kN
N màx.: 2.434 kNX: 2.589 m
N mín.: -50.6 5 X: 0.  m
N màx.: 0.879 kNX: 2.301 mN mín.: -2.072 kNX: 2.651 m
N màx.: 8.591 kN
N màx.: 34.263 kN
X: 2.656 m
X: 2.200 m
N màx.: 13.864 kNX: 2.731 m X: 2.735 m
N màx.: 33.813 kNX: 2.200 m
N màx.: 19.456 kNX: 0.650 m
N mín.: -25.575 kN
N màx.: 5.107 kN
X: 0.000 m
X: 2.657 m
N mín.: -20.944 kN




N mín.: -12.038 kNX: 0.000 m
N mín.: -58.988 kN
N màx.: 77.068 kN
N màx.: 5.389 kN
X: 2.200 m
X: 2.735 m
N mín.: -12.500 kNX: 0.000 m
N màx.: 34.774 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -71.658 k
N mín.: -5.088 kN
N màx.: 20.651 kN
N mín.: -92.002 kN
N màx.: 4.864 kN
N màx.: 66.016 kN
N mín.: -113.717 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
N màx.: 21. 15 kN
N mín.: -8.947 kN
N mín.: -33.919 kN
X: 0.000 m
N mín.: -2.248 kN
N mín.: -3.151 kN
N màx.: 1.062 kN
X: 0.000 m
N màx.: 164.253 kN
N màx.: 11.070 kN




 mín.: -20.480 kNN mín.: -15.933 kN X: 0.000 m
N mín.: -275.044 kN




: .  
N mín.: -278. 13 kN
X: 0. 0 m
N màx.: 109.212 kN
 í .: - 8. 08 
N màx.: 30.485 kN
N màx.: 2.201 kN
N mín.: -83.164 kN
N màx.: 1.829 kN
0.146 kN
N màx.: .2 4 kN
X: 0.000 m
X: 2.620 m
N màx.: 5.489 kNN màx.: 9.002 kN
X: 2.809 m
N màx.: 5.296 kN
X: 2.474 mN màx.: 28.535 kN
N màx.: 18.700 kN
X: 2.343 mN mín.: -31.463 kN
.505 kN
N àx.: 109.188 kN
X: 2.756 m
X: 2.706 mX: 0.000 m
N mín.: -185.098 kN
N màx.: 4.598 kN




N mín.: -54.710 kN
N màx.: 18.114 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -4 .573 
N mín.: -43.769 kN
N mín.: -212.523 kN
N mín.: -44.256 k
X: 0.000 m
N màx.: 25.561 kN
PONT DEL MOLINET 13/02/2020212
ESTRUCTURA
CÀLCULS
My mín.: -2.23 kN x m
My mín.: -23.06 kN x m
X: 0.897 m
My mín.: -1.20 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 13.00 kN x m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.000 m







My màx.: 0.14 kN x m
My màx.: 10519.12 kN x m
My màx.: 5692.38 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m





My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -0.26 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.01 kN x m
My mín.: -6.76 kN x m
My màx.: 0.49 kN x m X: 0.000 m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My mín.: -1.46 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
X: 0.367 m
X: 0.000 m
My mín.: -56.51 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 38.21 kN x m
X: 3.000 m
My màx.: 0.08 kN x m









My màx.: 6.01 kN x m
My mín.: -0.20 kN x m
My màx.: 4.34 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -11.51 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 m





My mín.: -2.68 kN x m
My mín.: -6.97 kN x m
My màx.: 2.64 kN x m
My mín.: -0.06 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -0.10 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.98 kN x m
My mín.: -0.47 kN x m
My màx.: 8112.98 kN x m
My màx.: 9103.54 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
My mín.: -0.06 kN x m
My mín.: -2.59 kN x m
My màx.: 8531.69 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 24.23 kN x m
X: 2.178 m
My mín.: -64.12 kN x m
My màx.: 2116.02 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.735 m
My màx.: 10.12 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -5.79 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
My màx.: 11.47 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 mMy mín.: -6.95 kN x m
My màx.: 3.48 kN x m
My màx.: 0.20 kN x m




My mín.: -0.25 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 11724.57 kN x m My màx.: 12123.54 kN x m
My màx.: 9911.63 kN x m
My mín.: -0.08 kN x m6
X: 0.000 mMy mín.: -7.24 kN x m





My mín.: -5.72 kN x m
My mín.: -6.35 kN x m
My màx.: 6.04 kN x m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 mMy mín.: -0.43 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 1.467 m
My mín.: -6.54 kN x m
X: 0.000 m
 í .: - .34   X: 2.200 m
My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -8.05 kN x m
My mín.: -12.36 kN x m
My mín.: -0.02 kN x m
08
X: 2.200 m
My mín.: -0.64 kN x 
My mín.: -0.08 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.07 kN x m






My màx.: 0.51 kN x m
X: 0.733 m
My mín.: -0.15 kN x mMy mín.: -0.06 kN x m
X: 2.188 m
X: 2.200 m
My màx.: 8520.96 kN x m
My mín.: -8.96 kN x m




My màx.: 5873.89 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.000 m
My mín.: -10.15 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -52.05 kN x m
My màx.: 23.84 kN x m
My mín.: -0.57 kN x m
X: 3.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -35.36 kN x m
My mín.: -0.18 kN x m
X: 1.880 m
My màx.: 16.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.98 kN x m
X: 2.667 m
My mín.: -36.10 kN x m
X: 0.000 m
My mín : -6.85 kN x m
My màx.: 10.17 kN x m
My màx.: 2.95 kN x m
X: 3.500 m
X: 2.200 m




My màx.: 0.43 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.09 kN x m
My màx.: 0.02 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -6.26 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -3.41 kN x m
My mín.: -12.62 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.49 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.97 kN x m
My mín.: -37.76 kN x m
My màx.: 2.23 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My mín.: -16.60 kN x m
My màx.: 0.48 kN x m




My mín.: -21.34 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -21.34 kN x m
My màx.: 2.38 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 6.99 kN x m
My màx.: 23.45 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -22.09 kN x m
X: 3.500 
X: 0.000 m
My mín.: -0.04 kN x m
My màx.: 0.14 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m My màx.: 5.27 kN x m
X: 1.758 m




My mín.: -24.47 kN x m
X: 3.000 m
X: 3.000 m




My mín.: -0.33 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.12 kN x m
My màx.: 5.48 kN x m
My màx.: 0.16 kN x m
X: 3.000 m
My mín.: -3.05 kN x m
X: 2.200 m
X: 3.500 m








My màx.: 30.23 kN x m
My mín.: -23.94 kN x m
My mín.: -10.46 kN x m
My mín.: -9.16 kN x m
My mín.: -4.17 kN x m
X: 2.667 m
X: 1.508 m
My mín.: -2.83 kN x m
My mín.: -9.32 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
My màx.: 0.44 kN  m
X: 1.285 m
My mín.: -0.21 kN x m
X: 1.507 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.31 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -13.17 kN x m
My màx.: 7.65 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0.60 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
X: 1.577 m




My mín.: -2.06 kN x m




My màx.: 7.42 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 4.37 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.67 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m
My mín.: -5.66 kN x m





My mín.: -52.49 kN x m
My mín.: -26.80 kN x m
My màx.: 5.79 kN x m
My mín.: -6.44 kN x m
My mín.: -0.23 kN x m
My màx.: 1.14 kN x m
My màx.: 26.94 kN x m
My mín.: -0.36 kN x m
My màx.: 25.57 kN x m
X: 2.184 mMy màx.: 2.18 kN x m
My màx.: 2.02 kN x m
: .  
X: 0.000 m
X: 0.000 m
My màx.: 10523.37 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My màx.: 7801.15 kN x m
My mín.: -4.68 kN x m
: .  
X: 2.2 0 m
X: 0.917 m
My mín.: -0.31 kN x m
My màx.: 0.27 kN x m
y àx.: 1.07 kN x 
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
X: 1.024 mX: 3.500 m
X: 3.500 m
My màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 8.89 kN x m
í  1    
My màx.: 0.01 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m






My mín.: -2.62 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -0.32 kN x m
My màx.: 0.33 kN x m
My màx.: 2.69 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -9.56 kN x m
X: 0.000 m










My màx.: 3.69 kN x m
My màx.: 0.23 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m





My màx.: 1.62 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.483 m
My màx.: 0.22 kN x m
My màx.: 5.20 kN x m
My mà .: 0.05 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.27 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -4.95 kN x m
My màx.: 0.61 kN x m





My mín.: -0.20 kN x m
My mín.: -0.17 kN x m
My màx.: 1.10 kN x m
X: 1.100 m
X: 0.000 m
My màx.: 0.17 kN x m
My mín.: -5.07 kN x m
My mín.: -4.06 kN x m




My màx.: 0.16 kN x m
My màx.: 4.02 kN x m
My mín.: -4.86 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.20 kN x m
My màx.: 2855.16 kN x m
X: 1.100 m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 9390.02 kN x m
My màx.: 2.09 kN x m
My mín.: -5.78 kN x m
X: 1.833 m
My màx.: 0.71 kN  m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 2110.15 kN x m
My màx.: 33.55 kN x m
My màx.: 5715.52 kN x m My màx.: 5712.42 kN x m
My màx.: 11725.15 kN x m
My mín.: -47.56 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My màx.: 37.49 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -8.35 kN x m
My màx.: 33.51 kN x m
X: 0.000 mMy mà .: 0.05 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.507 m
 .: .39   
X: 3.000 m
X: 0.000 m
My mín.: -53.73 kN x m
My màx.: 15.91 kN x m
My mín.: -40.41 kN x m
My màx.: 10.73 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 mMy màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m: .  X: 3.500 mX: 3.500 m
X: 2.731 m
My màx.: 1.61 kN x m
My mín.: -8.98 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy mín.: -16.34 kN x m






My màx.: 6 04 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.03 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 0. 1 kN x m
My mà .: 0.67 kN x m
My màx.: 0.84 kN x m
My màx : 0.18 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m




My mín.: -1.39   
My màx.: 3.35 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 1.76 kN x m
My mín.: -0.37 kN x m
X: 2.200 m
My mín.: -0.59 kN x m
X: 1.930 m
My mín.: -15.63 kN x m
My màx.: 2.77 kN x m




My mín.: -36.15 kN x m
X: 0.332 m
My mín.: -0.26 kN x m
My mín.: -53.70 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -32.66 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mà .: 0.18 kN x m
X: 3.000 mMy mín.: -58.92 kN x m
My mín.: -12.53 kN x m
My màx.: 14.12 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0 37 kN x m
X: 0.360 m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 9.43 kN x mMy màx.: 11.49 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.29 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 3.500 mMy mín.: -5.68 kN x m
X: 0.0  m
My màx.: 0.29 kN x m
y ín.: -0.54 k  x 
My màx.: 3.80 kN x m
My mín.: -3.41 kN x m
: .  
My màx.: 1.15 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.73 kN x m
í 39
My màx.: 10.73 kN x mX: 2.667 m
: .
X: 2. 0 m
X: 0.000 mMy màx.: 2.08 kN x m
My màx.: 9.68 kN x m
X: 1.833 m
My mín.: -10.94 kN x m
X: 3.500 m





My mà .: 0.06 kN x m
My mín.: -12.38 kN x m
My màx.: 7.70 kN x m
X: 0.000 m




: 2.2  
My mín.: -1.61 kN x m
X: 0.000 m





My mín.: -3.30 kN x 
X: 3.000 m
X: . 0 m
My mín.: -11.38 kN x m
My màx.: 6.84 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy màx.: 28.28 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.017 m
My mín.: -0.12 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 4.34 kN x m
14
X: 3.5 0 mMy mín.: -2.23 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.32 kN x m
My màx.: 2.51 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -0.81 kN x m
My mín.: -0.24 kN x m
My màx.: 0.88 kN x m
My màx.: 0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 7.04 kN x m
: .  
My mín.: -0.13 kN x m
My màx.: 7.31 kN  m
X: 3.500 mMy mín.: -2.14 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -7.99 kN x m
My màx.: 5.24 kN x m
My màx.: 0.18 kN x m
X: 0.000 m




My mín.: -12.11 kN x mX: 2.667 m
X: 1.577 m




My màx.: 2.72 kN x m
My mà .: 0.61 kN x 




My màx.: 1.97 kN x m
My màx.: 0.40 kN x m
My màx.: 5.13 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.07 kN x m
X: 1.296 m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.990 m
X: 0.990 m
My mà .: 0.61 kN x m
My màx.: 0.37 kN x m
My mín.: -0.07 kN x m
My mín.: -12.87 kN x m
X: 0.889 m
My màx.: 0.32 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m




My màx.: 1.44 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 2.20  
X: 1.507 m
My mín.: -5.31 kN x m
My màx.: 2.97 kN x m
X: 0.000 m




My màx.: 0.08 kN x m
y í .: - . 6 k  x 
X: 2.200 m
My mín.: -15.25 kN x mX: 2.667 m
X: 3.500 m




 í .: - .27   
X: 3.500 
My mín.: -3.54 kN x m
My màx.: 0.04 kN x m










: .  
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: . 0 m
 í .: - .59   
X: 2.844 m
Vz màx.: 5.095 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -7.789 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.364 kN
Vz màx.: 0.159 kN




Vz màx.: 0.067 kN
Vz màx.: 49.108 kN
Vz màx.: 42.328 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.704 kNX: 2.844 m
Vz mín.: -3.348 kNX: 1.969 m
Vz màx.: 0.105 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 0.438 m
Vz mín.: -0.504 kN
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.440 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.053 kN
Vz màx.: 0.408 kN
Vz màx.: 0.223 kN
Vz màx.: 0.706 kN
X: 2.844 m
X: 2.200 m002
X: 2.200 mVz màx.: 0.047 kN
X: 2.200 mVz mín.: -0.100 kN
Vz màx.: 57.277 kN
Vz mín.: -0.097 kN
Vz mín.: -0.010 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 57.230 kN
X: 1.969 m
Vz mín.: -3.744 kN
Vz màx.: 43.692 kN
Vz màx.: 0.105 kN
Vz mín.: -3.557 kN
Vz mín.: -3.889 kN
X: 2.188 mVz màx.: 0.023 kN
Vz màx.: 1.206 kN




Vz màx.: 3.850 kNX: 3.281 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.227 kN
Vz mín.: -9.188 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.059 kN
X: 2.844 m
X: 3.281 m
Vz mín.: -18.515 kN
Vz mín.: -0.131 kN
Vz màx.: 2.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.707 kN
Vz màx.: 19.068 kN
X: 0.000 m
X: 2.406 m
Vz màx.: 9.783 kN
Vz mín.: -13.699 kN
Vz mín.: -8.186 kN
Vz màx.: 23.360 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 20.572 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -11.711 kN
Vz màx.: 23.618 kN
Vz mín.: -20.301 kN
Vz màx.: 0.331 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.061 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.861 kN
X: 0.000 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.227 kNX: 1.750 m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz màx.: 2.014 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz mín.: -0.059 kN
Vz màx.: 0.255 kN
X: 2.406 m
Vz màx.: 0.498 kN




Vz màx.: 0.302 kN
Vz màx.: 0.611 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 0.250 kN
X: 0.000 m





Vz mín.: -0.207 kN
Vz mín.: -1.533 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.463 kN
Vz màx.: 2.086 kN
Vz màx.: 0.127 kN
X: 1.750 m
X: 2.200 m
Vz màx.: 0.126 kN
Vz mín.: -0.142 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.080 kNX: 2.200 m
Vz mín.: -0.226 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.072 kN







Vz màx.: 2.971 kN
Vz mín.: -0.558 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.171 kN: .  
Vz màx.: 0.464 kN: .  
Vz màx.: 4.826 kN
X: 0.000 m
: .  




Vz mín.: -0.158 kN
Vz mín.: -4.078 kN
Vz màx.: 0.051 kN
.: . 71 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.302 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m




Vz mín.: -0.272 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.140 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
 í  168 X: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.389 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.143 kN: .
Vz mín.: -0.138 kN
X: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 2.866 kN
Vz mín.: -6.916 kN
Vz mín.: -451.347 kN Vz mín.: -204.485 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.092 kN
Vz màx.: 454.830 kN
X: 2.200 m
X: 3.063 m
Vz mín.: -0.219 kN
Vz mín.: -933.355 kN
Vz mín.: -237.213 kN
Vz màx.: 1163.624 kN
Vz màx.: 1508.764 kN
Vz màx.: 244.631 kN
Vz mín.: -42.134 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.008 kNVz màx.: 0.227 kN
Vz màx.: 16.949 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -11.954 kN
: .667 
Vz màx.: 43.618 kN
259
X: 0.000 m
Vz mín.: -14.284 kN
X: 1.750 m
z ín.: -0.561 kX: 0.000 m
Vz màx.: 1.909 kN
Vz mín.: -43.164 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -5.340 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -59.239 kN
Vz mín.: -0.723 kN X: 3.063 m
Vz mín.: -55.762 kN
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 4.091 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -40.043 kN











Vz mín.: -5.161 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -30.548 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 10.661 kN
X: 2.406 m
74
Vz màx.: 10.011 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -38.110 kN
Vz mín.: -0.225 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -29.937 kN
Vz mín.: -2.644 kN
X: 3.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.148 kN
Vz mín.: -0.225 kN
Vz màx.: 0.080 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 3.204 kN
Vz màx.: 5.421 kN
Vz mín.: -25.506 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 7.827 kN
Vz mín.: -42.058 kN
: .
Vz mín.: -52.506 kN
X: 2.844 m
 í  41 
072
Vz màx.: 6.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -46.148 kN
Vz mín.: -2.389 kN





Vz màx.: 10.068 kN
X: 2.625 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.264 kN
Vz màx.: 5.197 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -3.183 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.082 kN
Vz mín.: -3.610 kN
Vz màx.: 0.031 kN






Vz mín.: -5.978 kN
Vz mín.: -50.423 kN
X: 0.000 m
z x.: .733 k





Vz màx.: 1856.765 kN
Vz màx.: 1.269 kN
X: 2.844 m
Vz màx.: 854.380 kN
Vz mín.: -7.263 kN
Vz mín.: -586.754 kN
Vz mín.: -2.902 kN
Vz mín.: -1286.783 kN
Vz màx.: 509.437 kN
Vz màx.: 1837.903 kN
Vz mín.: -1982.387 kN
Vz màx.: 721.862 kN
Vz màx.: 153.470 kN
Vz mín.: -1.371 kN
Vz mín.: -1632.154 kN
Vz mín.: -1872.190 kN
Vz mín.: -769.253 kN
X: 3.063 m
X: 2.188 m
Vz mín.: -0.919 kN
z í .: - .474 k
X: 0.000 m
X: 0.656 mVz màx.: 2.638 kN
Vz màx.: 0.124 kN
: .  
127
 í .: .129 
Vz màx.: 2.160 kN
222




Vz màx.: 0.492 kN
22
X: 0.000 mVz mín.: -0.123 kN
Vz màx.: 0.046 kN
Vz mín.: -2.057 kN
038
X: 0.000 m




Vz màx.: 0.180 kN
Vz mín.: -3.837 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.229 kN
Vz mín.: -0.105 kN
 
91
Vz màx.: 4.807 kN
Vz màx.: 4.842 kN
Vz mín.: -1024.184 kN
Vz mín.: -4.357 kN
X: 3.500 m
 í .: - .136 
Vz mín.: -3.213 kN
Vz mín.: -0.521 kN
X: 1.094 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 979.176 kN
X: 3.281 m
z í .: - .407 k
087
Vz màx.: 0.093 kN
Vz màx.: 3.120 kN
Vz mín.: -0.193 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.178 kN
72




: .  
X: 3.281 m
Vz màx.: 0.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
 .: .213 
Vz mín.: -6.182 kN
Vz màx.: 18.714 kN
: .
X: 2.667 m
Vz mín.: -1.501 kN
í 154
 í .: - .42  
X: 2.406 m
Vz mín.: -0.434 kN
: .  
X: 0.000 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.522 kNX: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 3.657 kN
Vz mín.: -0.043 kN
X: 0.000 Vz ín.: -0.719 kN
 .: . 63 : .  
Vz mín.: -0.230 kN
Vz màx.: 0.386 kN
X: 3.063 m





Vz màx.: 2.280 kN
X: 0.000 m
9
Vz mín.: -0.061 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -4.852 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 2.667 mVz màx.: 21.506 kN




Vz mín.: -20.390 kN
Vz màx.: 23.711 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.723 kNX: 2.844 m
X: 2.667 mVz màx.: 10.557 kN
Vz mín.: -6.563 kN
Vz mín.: -1.061 kN
Vz mín.: -5.308 kN
Vz màx.: 21.788 kN
X: 2.200 m




Vz màx.: 1.197 kN
X: 0.438 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 9.486 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.560 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -20.446 kN
154
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.658 kN
Vz màx.: 0.157 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -8.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 1.527 kNX: 1.531 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -18.585 kN
Vz mín.: -19.879 kN




: .  
X: 2.667 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 22.473 kN
X: 1.531 m
Vz màx.: 5.876 kN
Vz màx.: 5.485 kNX: 3.063 m
Vz mín.: -0.211 kN
X: 2.200 m
X: 1.313 m
Vz màx.: 0.102 kN
X: 0.000 m





 .: .182 
X: 2.667 m
Vz mín.: -0.497 kN
Vz mín.: -0.724 kN
X: 2.625 m
: .   í .: - .362 
Vz mín.: -16.408 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz màx.: 1.956 kN
X: 2.667 m
: .  
Vz màx.: 0.287 kN
Vz màx.: 1.197 kN
: .
X: 0.438 m
 í  315 
X: 0.000 m
Vz mín.: -8.186 kNX: 1.531 m
078
X: 3.000 m
 í  7 X: 0.000 m
: .
88
Vz mín.: -6.876 kNX: 0.000 m
: .
 .: .357 









 í .: -0.112 kN.  





: .  
Vz màx.: 37.350 kNX: 3.000 m
X: 0.000 mVz mín.: -6.533 kN




Vz mín.: -1.969 kN
.: - .076 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -4.709 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -16.203 kN
Vz màx.: 31.662 kN
: .  
X: 2.188 m
Vz màx.: 11.753 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.277 kN
Vz mín.: -0.049 kN
N màx.: 25.414 kNX: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 2.474 m
N màx.: 8.842 kNX: 2.709 m
N mín.: -10.034 kNX: 0.000 m
N mín.: -98.482 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -9.857 kNX: 2.590 m
X: 0.000 m N mín.: -11.036 kN
N mín.: -99.004 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.431 kN
N màx.: 5.826 kN
N màx.: 52.165 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N mín.: -20.004 kN
N mín.: -12.592 kN
X: 2.467 m
X: 0.000 m




N màx.: 13.998 kNX: 0.000 m
N màx.: 109.154 kNX: 2.200 m
N màx.: 8.743 kNX: 0.000 m
N mín.: -113.606 kN




X: 0.000 m N mín.: -4.086 kNX: 2.590 m
N mín.: -147.984 kN N mín.: -114.162 kN
N màx.: 0.354 kN
X: 0.000 m
N mín.: -9.226 kNX: 2.754 m
N màx.: 176.254 kN
X: 0.000 m
N màx.: 0.184 kN
N mín.: -42.433 kNX: 0.000 m
N mín.: -84.147 kN




N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
N mín.: -19.580 kN
X: 0.000 m
N mín.: -81.434 kN
 í .: -25.116 kN
X: 0.000 m
N mín.: -122.037 kNX: 0.000 m
N mín.: -261.889 kNX: 0.000 m
: . 0 
N mín.: -205.335 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.438 kN
X: 2.200 m
N mín.: -108.018 kNX: 0.000 m
N mín.: -12.341 kN
N mín.: -379.225 kN
N màx.: 30.201 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -320.945 kNX: 0.000 m
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -80.503 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -149.304 kN
N màx.: 10.742 kN
N màx.: 2.817 kN
X: 2.200 m
N mín.: -247.375 kN
N mín.: -68.761 kN




N màx.: 6.121 kNX: 0.000 m
X: 2.379 m
N mín.: -28.458 kN
N mín.: -253.897 kN
N màx.: 4.041 kN
X: 0.000 m
X: 1.577 m
N màx.: 15.018 kN




N mín.: -33.887 kN
N mín.: -131.912 kNX: 0.000 m
N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 21.344 kNX: 0.000 m
N mín.: -278.513 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.999 kNX: 2.452 m
X: . 00 m
N mín.: -122.037 kN
N mín.: -132.379 kN
N màx.: 16.921 kNX: 0.000 m
N mín.: -0.953 kN
X: 0.000 m
X: 2.437 m
N màx.: 42.095 kN
N màx.: 18.675 kN
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -1.547 kNX: 2.437 m
X: 3.500 m
X: 2.454 m
N mín.: -453.276 kN
X: 2.480 m
N mín.: -23.747 kN
X: 0.000 m
: .  
N mín.: -8.996 kNX: 2.454 m
N màx.: 24.983 kNX: 0.000 m
N mín.: -7.245 kNX: 2.305 m
X: 2.200 m
N mín.: -147.984 kNX: 0.000 m




N mín.: -94.636 kNX: 0.000 m
N mín.: -743.194 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
N màx.: 22.100 kN
N mín.: -450.964 kN
N màx.: 139.104 kN
X: 0.000 m
N mín.: -8.280 kN
N mín.: -91.548 kNX: 0.000 m
N mín.: -2.717 kNX: 0.000 m
N mín.: -151.645 kNX: 0.000 m
N mín.: -147.532 kN
N màx.: 66.715 kNX: 2.200 m
N màx.: 11.272 kN
X: 2.200 m
N mín.: -23 .349 kN
X: 2.452 m
X: 3.500 m
N mín.: -150.669 kN
N mín.: -6.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -34.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -113.259 kN
X: 0.000 m
X: 0.0  
X: 0.000 m




N màx.: 20.509 kNX: 2.200 m
X: 0. 00 m
N mín.: -91.105 kNX: 0.000 m
N mín.: -52.787 kNX: 0.000 m
N màx.: 27.371 kN
X: 0.000 m
X: . 0 m
N mín.: -118.711 kN




N màx.: 7.342 kNX: 2.200 m
N mín.: -70.908 kNX: 0.000 m
N mín.: -71.459 kN
 í .: 1.131 
N màx.: 140.077 kN
N mín.: -47.601 
N màx.: 29. 91 kN
X: 2.200 m
N mín.: -146.531 kNX: 0.000 m
N màx.: 26.415 kN




N mín.: -33.890 kN
X: 2.200 m
N mín.: -86.342 kN




N mín.: -185.702 kNX: 0.000 m
N màx.: 14.875 kNX: 2.200 m
N màx.: 175.570 kNX: 2.200 m




N mín.: -220.070 kNX: 0.000 m
X: 0. 0 m
N mín.: -453.276 kN
N mín.: -170.419 kN
N mín.: -280.796 kN
N màx.: 13.315 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 12.771 kN
N mín.: -72.793 kN
X: 2.200 m
N màx.: 23.580 kN
N mín.: -42.922 kNX: 0.000 m
N mín.: -148.663 kNX: 0.000 m
N mín.: -93.900 kNX: 0.000 m
 mín.: -15.622 kNN mín.: -170.965 kN
N màx.: 52.238 kN
X: 2.427 m X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N màx.: 51.341 kNX: 2.200 m
X: 3.500 m
N mín.: -93.209 kN
N mín.: -124.840 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 175.740 kN
N mín.: -62.652 kN
N mín.: -216.946 kNX: 0.000 mN mín.: -229.257 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.630 kNX: 2.559 m
N màx.: 109.194 kN
X: 0.000 m
N màx.: 49.825 kN
X: 2.200 m
X: 2.425 m
N mín.: -20.544 kNX: 2.627 m
X: 0.000 m
N mín.: -19.228 kNX: 2.706 m
N mín.: -152.703 kN
X: 0.000 m
N màx.: 26.804 kN N màx.: 35.540 kNX: 2.627 m
X: 0.000 mN mín.: -185.627 kN
N màx.: 23.125 kN
N màx.: 68.445 kN
X: 0.000 m
N mín.: -62.852 kN
X: 2.4 6 m




N màx.: 2.484 kNX: 2.765 m3.59  kN
N màx.: 2.434 kNX: 2.589 m
N mín.: -50.6 5 X: 0.  m
N màx.: 0.879 kNX: 2.301 mN mín.: -2.072 kNX: 2.651 m
N màx.: 8.591 kN
N màx.: 34.263 kN
X: 2.656 m
X: 2.200 m
N màx.: 13.864 kNX: 2.731 m X: 2.735 m
N màx.: 33.813 kNX: 2.200 m
N màx.: 19.456 kNX: 0.650 m
N mín.: -25.575 kN
N màx.: 5.107 kN
X: 0.000 m
X: 2.657 m
N mín.: -20.944 kN




N mín.: -12.038 kNX: 0.000 m
N mín.: -58.988 kN
N màx.: 77.068 kN
N màx.: 5.389 kN
X: 2.200 m
X: 2.735 m
N mín.: -12.500 kNX: 0.000 m
N màx.: 34.774 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -71.658 k
N mín.: -5.088 kN
N màx.: 20.651 kN
N mín.: -92.002 kN
N màx.: 4.864 kN
N màx.: 66.016 kN
N mín.: -113.717 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
N màx.: 21. 15 kN
N mín.: -8.947 kN
N mín.: -33.919 kN
X: 0.000 m
N mín.: -2.248 kN
N mín.: -3.151 kN
N màx.: 1.062 kN
X: 0.000 m
N màx.: 164.253 kN
N màx.: 11.070 kN




 mín.: -20.480 kNN mín.: -15.933 kN X: 0.000 m
N mín.: -275.044 kN




: .  
N mín.: -278. 13 kN
X: 0. 0 m
N màx.: 109.212 kN
 í .: - 8. 08 
N màx.: 30.485 kN
N màx.: 2.201 kN
N mín.: -83.164 kN
N màx.: 1.829 kN
0.146 kN
N màx.: .2 4 kN
X: 0.000 m
X: 2.620 m
N màx.: 5.489 kNN màx.: 9.002 kN
X: 2.809 m
N màx.: 5.296 kN
X: 2.474 mN màx.: 28.535 kN
N màx.: 18.700 kN
X: 2.343 mN mín.: -31.463 kN
.505 kN
N àx.: 109.188 kN
X: 2.756 m
X: 2.706 mX: 0.000 m
N mín.: -185.098 kN
N màx.: 4.598 kN




N mín.: -54.710 kN
N màx.: 18.114 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -4 .573 
N mín.: -43.769 kN
N mín.: -212.523 kN
N mín.: -44.256 k
X: 0.000 m
N màx.: 25.561 kN
PONT DEL MOLINET 13/02/2020213
ESTRUCTURA
CÀLCULS
My mín.: -2.23 kN x m
My mín.: -23.06 kN x m
X: 0.897 m
My mín.: -1.20 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 13.00 kN x m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.000 m







My màx.: 0.14 kN x m
My màx.: 10519.12 kN x m
My màx.: 5692.38 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m





My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -0.26 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.01 kN x m
My mín.: -6.76 kN x m
My màx.: 0.49 kN x m X: 0.000 m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My mín.: -1.46 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
X: 0.367 m
X: 0.000 m
My mín.: -56.51 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 38.21 kN x m
X: 3.000 m
My màx.: 0.08 kN x m









My màx.: 6.01 kN x m
My mín.: -0.20 kN x m
My màx.: 4.34 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -11.51 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 m





My mín.: -2.68 kN x m
My mín.: -6.97 kN x m
My màx.: 2.64 kN x m
My mín.: -0.06 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -0.10 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.98 kN x m
My mín.: -0.47 kN x m
My màx.: 8112.98 kN x m
My màx.: 9103.54 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
My mín.: -0.06 kN x m
My mín.: -2.59 kN x m
My màx.: 8531.69 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 24.23 kN x m
X: 2.178 m
My mín.: -64.12 kN x m
My màx.: 2116.02 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.735 m
My màx.: 10.12 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -5.79 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
My màx.: 11.47 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 mMy mín.: -6.95 kN x m
My màx.: 3.48 kN x m
My màx.: 0.20 kN x m




My mín.: -0.25 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 11724.57 kN x m My màx.: 12123.54 kN x m
My màx.: 9911.63 kN x m
My mín.: -0.08 kN x m6
X: 0.000 mMy mín.: -7.24 kN x m





My mín.: -5.72 kN x m
My mín.: -6.35 kN x m
My màx.: 6.04 kN x m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 mMy mín.: -0.43 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 1.467 m
My mín.: -6.54 kN x m
X: 0.000 m
 í .: - .34   X: 2.200 m
My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -8.05 kN x m
My mín.: -12.36 kN x m
My mín.: -0.02 kN x m
08
X: 2.200 m
My mín.: -0.64 kN x 
My mín.: -0.08 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.07 kN x m






My màx.: 0.51 kN x m
X: 0.733 m
My mín.: -0.15 kN x mMy mín.: -0.06 kN x m
X: 2.188 m
X: 2.200 m
My màx.: 8520.96 kN x m
My mín.: -8.96 kN x m




My màx.: 5873.89 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.000 m
My mín.: -10.15 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -52.05 kN x m
My màx.: 23.84 kN x m
My mín.: -0.57 kN x m
X: 3.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -35.36 kN x m
My mín.: -0.18 kN x m
X: 1.880 m
My màx.: 16.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.98 kN x m
X: 2.667 m
My mín.: -36.10 kN x m
X: 0.000 m
My mín : -6.85 kN x m
My màx.: 10.17 kN x m
My màx.: 2.95 kN x m
X: 3.500 m
X: 2.200 m




My màx.: 0.43 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.09 kN x m
My màx.: 0.02 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -6.26 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -3.41 kN x m
My mín.: -12.62 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.49 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.97 kN x m
My mín.: -37.76 kN x m
My màx.: 2.23 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My mín.: -16.60 kN x m
My màx.: 0.48 kN x m




My mín.: -21.34 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -21.34 kN x m
My màx.: 2.38 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 6.99 kN x m
My màx.: 23.45 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -22.09 kN x m
X: 3.500 
X: 0.000 m
My mín.: -0.04 kN x m
My màx.: 0.14 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m My màx.: 5.27 kN x m
X: 1.758 m




My mín.: -24.47 kN x m
X: 3.000 m
X: 3.000 m




My mín.: -0.33 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.12 kN x m
My màx.: 5.48 kN x m
My màx.: 0.16 kN x m
X: 3.000 m
My mín.: -3.05 kN x m
X: 2.200 m
X: 3.500 m








My màx.: 30.23 kN x m
My mín.: -23.94 kN x m
My mín.: -10.46 kN x m
My mín.: -9.16 kN x m
My mín.: -4.17 kN x m
X: 2.667 m
X: 1.508 m
My mín.: -2.83 kN x m
My mín.: -9.32 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
My màx.: 0.44 kN  m
X: 1.285 m
My mín.: -0.21 kN x m
X: 1.507 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.31 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -13.17 kN x m
My màx.: 7.65 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0.60 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
X: 1.577 m




My mín.: -2.06 kN x m




My màx.: 7.42 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 4.37 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.67 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m
My mín.: -5.66 kN x m





My mín.: -52.49 kN x m
My mín.: -26.80 kN x m
My màx.: 5.79 kN x m
My mín.: -6.44 kN x m
My mín.: -0.23 kN x m
My màx.: 1.14 kN x m
My màx.: 26.94 kN x m
My mín.: -0.36 kN x m
My màx.: 25.57 kN x m
X: 2.184 mMy màx.: 2.18 kN x m
My màx.: 2.02 kN x m
: .  
X: 0.000 m
X: 0.000 m
My màx.: 10523.37 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My màx.: 7801.15 kN x m
My mín.: -4.68 kN x m
: .  
X: 2.2 0 m
X: 0.917 m
My mín.: -0.31 kN x m
My màx.: 0.27 kN x m
y àx.: 1.07 kN x 
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
X: 1.024 mX: 3.500 m
X: 3.500 m
My màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 8.89 kN x m
í  1    
My màx.: 0.01 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m






My mín.: -2.62 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -0.32 kN x m
My màx.: 0.33 kN x m
My màx.: 2.69 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -9.56 kN x m
X: 0.000 m










My màx.: 3.69 kN x m
My màx.: 0.23 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m





My màx.: 1.62 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.483 m
My màx.: 0.22 kN x m
My màx.: 5.20 kN x m
My mà .: 0.05 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.27 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -4.95 kN x m
My màx.: 0.61 kN x m





My mín.: -0.20 kN x m
My mín.: -0.17 kN x m
My màx.: 1.10 kN x m
X: 1.100 m
X: 0.000 m
My màx.: 0.17 kN x m
My mín.: -5.07 kN x m
My mín.: -4.06 kN x m




My màx.: 0.16 kN x m
My màx.: 4.02 kN x m
My mín.: -4.86 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.20 kN x m
My màx.: 2855.16 kN x m
X: 1.100 m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 9390.02 kN x m
My màx.: 2.09 kN x m
My mín.: -5.78 kN x m
X: 1.833 m
My màx.: 0.71 kN  m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 2110.15 kN x m
My màx.: 33.55 kN x m
My màx.: 5715.52 kN x m My màx.: 5712.42 kN x m
My màx.: 11725.15 kN x m
My mín.: -47.56 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My màx.: 37.49 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -8.35 kN x m
My màx.: 33.51 kN x m
X: 0.000 mMy mà .: 0.05 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.507 m
 .: .39   
X: 3.000 m
X: 0.000 m
My mín.: -53.73 kN x m
My màx.: 15.91 kN x m
My mín.: -40.41 kN x m
My màx.: 10.73 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 mMy màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m: .  X: 3.500 mX: 3.500 m
X: 2.731 m
My màx.: 1.61 kN x m
My mín.: -8.98 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy mín.: -16.34 kN x m






My màx.: 6 04 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.03 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 0. 1 kN x m
My mà .: 0.67 kN x m
My màx.: 0.84 kN x m
My màx : 0.18 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m




My mín.: -1.39   
My màx.: 3.35 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 1.76 kN x m
My mín.: -0.37 kN x m
X: 2.200 m
My mín.: -0.59 kN x m
X: 1.930 m
My mín.: -15.63 kN x m
My màx.: 2.77 kN x m




My mín.: -36.15 kN x m
X: 0.332 m
My mín.: -0.26 kN x m
My mín.: -53.70 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -32.66 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mà .: 0.18 kN x m
X: 3.000 mMy mín.: -58.92 kN x m
My mín.: -12.53 kN x m
My màx.: 14.12 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0 37 kN x m
X: 0.360 m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 9.43 kN x mMy màx.: 11.49 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.29 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 3.500 mMy mín.: -5.68 kN x m
X: 0.0  m
My màx.: 0.29 kN x m
y ín.: -0.54 k  x 
My màx.: 3.80 kN x m
My mín.: -3.41 kN x m
: .  
My màx.: 1.15 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.73 kN x m
í 39
My màx.: 10.73 kN x mX: 2.667 m
: .
X: 2. 0 m
X: 0.000 mMy màx.: 2.08 kN x m
My màx.: 9.68 kN x m
X: 1.833 m
My mín.: -10.94 kN x m
X: 3.500 m





My mà .: 0.06 kN x m
My mín.: -12.38 kN x m
My màx.: 7.70 kN x m
X: 0.000 m




: 2.2  
My mín.: -1.61 kN x m
X: 0.000 m





My mín.: -3.30 kN x 
X: 3.000 m
X: . 0 m
My mín.: -11.38 kN x m
My màx.: 6.84 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy màx.: 28.28 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.017 m
My mín.: -0.12 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 4.34 kN x m
14
X: 3.5 0 mMy mín.: -2.23 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.32 kN x m
My màx.: 2.51 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -0.81 kN x m
My mín.: -0.24 kN x m
My màx.: 0.88 kN x m
My màx.: 0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 7.04 kN x m
: .  
My mín.: -0.13 kN x m
My màx.: 7.31 kN  m
X: 3.500 mMy mín.: -2.14 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -7.99 kN x m
My màx.: 5.24 kN x m
My màx.: 0.18 kN x m
X: 0.000 m




My mín.: -12.11 kN x mX: 2.667 m
X: 1.577 m




My màx.: 2.72 kN x m
My mà .: 0.61 kN x 




My màx.: 1.97 kN x m
My màx.: 0.40 kN x m
My màx.: 5.13 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.07 kN x m
X: 1.296 m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.990 m
X: 0.990 m
My mà .: 0.61 kN x m
My màx.: 0.37 kN x m
My mín.: -0.07 kN x m
My mín.: -12.87 kN x m
X: 0.889 m
My màx.: 0.32 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m




My màx.: 1.44 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 2.20  
X: 1.507 m
My mín.: -5.31 kN x m
My màx.: 2.97 kN x m
X: 0.000 m




My màx.: 0.08 kN x m
y í .: - . 6 k  x 
X: 2.200 m
My mín.: -15.25 kN x mX: 2.667 m
X: 3.500 m




 í .: - .27   
X: 3.500 
My mín.: -3.54 kN x m
My màx.: 0.04 kN x m










: .  
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: . 0 m
 í .: - .59   
X: 2.844 m
Vz màx.: 5.095 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -7.789 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.364 kN
Vz màx.: 0.159 kN




Vz màx.: 0.067 kN
Vz màx.: 49.108 kN
Vz màx.: 42.328 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.704 kNX: 2.844 m
Vz mín.: -3.348 kNX: 1.969 m
Vz màx.: 0.105 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 0.438 m
Vz mín.: -0.504 kN
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.440 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.053 kN
Vz màx.: 0.408 kN
Vz màx.: 0.223 kN
Vz màx.: 0.706 kN
X: 2.844 m
X: 2.200 m002
X: 2.200 mVz màx.: 0.047 kN
X: 2.200 mVz mín.: -0.100 kN
Vz màx.: 57.277 kN
Vz mín.: -0.097 kN
Vz mín.: -0.010 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 57.230 kN
X: 1.969 m
Vz mín.: -3.744 kN
Vz màx.: 43.692 kN
Vz màx.: 0.105 kN
Vz mín.: -3.557 kN
Vz mín.: -3.889 kN
X: 2.188 mVz màx.: 0.023 kN
Vz màx.: 1.206 kN




Vz màx.: 3.850 kNX: 3.281 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.227 kN
Vz mín.: -9.188 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.059 kN
X: 2.844 m
X: 3.281 m
Vz mín.: -18.515 kN
Vz mín.: -0.131 kN
Vz màx.: 2.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.707 kN
Vz màx.: 19.068 kN
X: 0.000 m
X: 2.406 m
Vz màx.: 9.783 kN
Vz mín.: -13.699 kN
Vz mín.: -8.186 kN
Vz màx.: 23.360 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 20.572 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -11.711 kN
Vz màx.: 23.618 kN
Vz mín.: -20.301 kN
Vz màx.: 0.331 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.061 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.861 kN
X: 0.000 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.227 kNX: 1.750 m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz màx.: 2.014 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz mín.: -0.059 kN
Vz màx.: 0.255 kN
X: 2.406 m
Vz màx.: 0.498 kN




Vz màx.: 0.302 kN
Vz màx.: 0.611 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 0.250 kN
X: 0.000 m





Vz mín.: -0.207 kN
Vz mín.: -1.533 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.463 kN
Vz màx.: 2.086 kN
Vz màx.: 0.127 kN
X: 1.750 m
X: 2.200 m
Vz màx.: 0.126 kN
Vz mín.: -0.142 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.080 kNX: 2.200 m
Vz mín.: -0.226 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.072 kN







Vz màx.: 2.971 kN
Vz mín.: -0.558 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.171 kN: .  
Vz màx.: 0.464 kN: .  
Vz màx.: 4.826 kN
X: 0.000 m
: .  




Vz mín.: -0.158 kN
Vz mín.: -4.078 kN
Vz màx.: 0.051 kN
.: . 71 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.302 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m




Vz mín.: -0.272 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.140 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
 í  168 X: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.389 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.143 kN
Vz mín.: -0.138 kN
X: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 2.866 kN
Vz mín.: -6.916 kN
Vz mín.: -451.347 kN Vz mín.: -204.485 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.092 kN
Vz màx.: 454.830 kN
X: 2.200 m
X: 3.063 m
Vz mín.: -0.219 kN
Vz mín.: -933.355 kN
Vz mín.: -237.213 kN
Vz màx.: 1163.624 kN
Vz màx.: 1508.764 kN
Vz màx.: 244.631 kN
Vz mín.: -42.134 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.008 kNVz màx.: 0.227 kN
Vz màx.: 16.949 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -11.954 kN
: .667 
Vz màx.: 43.618 kN
259
X: 0.000 m
Vz mín.: -14.284 kN
X: 1.750 m
z ín.: -0.561 kX: 0.000 m
Vz màx.: 1.909 kN
Vz mín.: -43.164 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -5.340 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -59.239 kN
Vz mín.: -0.723 kN X: 3.063 m
Vz mín.: -55.762 kN
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 4.091 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -40.043 kN











Vz mín.: -5.161 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -30.548 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 10.661 kN
X: 2.406 m
74
Vz màx.: 10.011 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -38.110 kN
Vz mín.: -0.225 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -29.937 kN
Vz mín.: -2.644 kN
X: 3.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.148 kN
Vz mín.: -0.225 kN
Vz màx.: 0.080 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 3.204 kN
Vz màx.: 5.421 kN
Vz mín.: -25.506 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 7.827 kN
Vz mín.: -42.058 kN
: .
Vz mín.: -52.506 kN
X: 2.844 m
 í  41 
072
Vz màx.: 6.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -46.148 kN
Vz mín.: -2.389 kN





Vz màx.: 10.068 kN
X: 2.625 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.264 kN
Vz màx.: 5.197 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -3.183 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.082 kN
Vz mín.: -3.610 kN
Vz màx.: 0.031 kN






Vz mín.: -5.978 kN
Vz mín.: -50.423 kN
X: 0.000 m
z x.: .733 k





Vz màx.: 1856.765 kN
Vz màx.: 1.269 kN
X: 2.844 m
Vz màx.: 854.380 kN
Vz mín.: -7.263 kN
Vz mín.: -586.754 kN
Vz mín.: -2.902 kN
Vz mín.: -1286.783 kN
Vz màx.: 509.437 kN
Vz màx.: 1837.903 kN
Vz mín.: -1982.387 kN
Vz màx.: 721.862 kN
Vz màx.: 153.470 kN
Vz mín.: -1.371 kN
Vz mín.: -1632.154 kN
Vz mín.: -1872.190 kN
Vz mín.: -769.253 kN
X: 3.063 m
X: 2.188 m
Vz mín.: -0.919 kN
z í .: - .474 k
X: 0.000 m
X: 0.656 mVz màx.: 2.638 kN
Vz màx.: 0.124 kN
: .  
127
 í .: .129 
Vz màx.: 2.160 kN
222




Vz màx.: 0.492 kN
22
X: 0.000 mVz mín.: -0.123 kN
Vz màx.: 0.046 kN
Vz mín.: -2.057 kN
038
X: 0.000 m




Vz màx.: 0.180 kN
Vz mín.: -3.837 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.229 kN
Vz mín.: -0.105 kN
 
91
Vz màx.: 4.807 kN
Vz màx.: 4.842 kN
Vz mín.: -1024.184 kN
Vz mín.: -4.357 kN
X: 3.500 m
 í .: - .136 
Vz mín.: -3.213 kN
Vz mín.: -0.521 kN
X: 1.094 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 979.176 kN
X: 3.281 m
z í .: - .407 k
087
Vz màx.: 0.093 kN
Vz màx.: 3.120 kN
Vz mín.: -0.193 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.178 kN
72




: .  
X: 3.281 m
Vz màx.: 0.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
 .: .213 
Vz mín.: -6.182 kN
Vz màx.: 18.714 kN
: .
X: 2.667 m
Vz mín.: -1.501 kN
í 154
 í .: - .42  
X: 2.406 m
Vz mín.: -0.434 kN
: .  
X: 0.000 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.522 kNX: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 3.657 kN
Vz mín.: -0.043 kN
X: 0.000 Vz ín.: -0.719 kN
 .: . 63 : .  
Vz mín.: -0.230 kN
Vz màx.: 0.386 kN
X: 3.063 m





Vz màx.: 2.280 kN
X: 0.000 m
9
Vz mín.: -0.061 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -4.852 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 2.667 mVz màx.: 21.506 kN




Vz mín.: -20.390 kN
Vz màx.: 23.711 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.723 kNX: 2.844 m
X: 2.667 mVz màx.: 10.557 kN
Vz mín.: -6.563 kN
Vz mín.: -1.061 kN
Vz mín.: -5.308 kN
Vz màx.: 21.788 kN
X: 2.200 m




Vz màx.: 1.197 kN
X: 0.438 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 9.486 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.560 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -20.446 kN
154
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.658 kN
Vz màx.: 0.157 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -8.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 1.527 kNX: 1.531 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -18.585 kN
Vz mín.: -19.879 kN




: .  
X: 2.667 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 22.473 kN
X: 1.531 m
Vz màx.: 5.876 kN
Vz màx.: 5.485 kNX: 3.063 m
Vz mín.: -0.211 kN
X: 2.200 m
X: 1.313 m
Vz màx.: 0.102 kN
X: 0.000 m





 .: .182 
X: 2.667 m
Vz mín.: -0.497 kN
Vz mín.: -0.724 kN
X: 2.625 m
: .   í .: - .362 
Vz mín.: -16.408 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz màx.: 1.956 kN
X: 2.667 m
: .  
Vz màx.: 0.287 kN
Vz màx.: 1.197 kN
: .
X: 0.438 m
 í  315 
X: 0.000 m
Vz mín.: -8.186 kNX: 1.531 m
078
X: 3.000 m
 í  7 X: 0.000 m
: .
88
Vz mín.: -6.876 kNX: 0.000 m
: .
 .: .357 









 í .: -0.112 kN.  





: .  
Vz màx.: 37.350 kNX: 3.000 m
X: 0.000 mVz mín.: -6.533 kN




Vz mín.: -1.969 kN
.: - .076 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -4.709 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -16.203 kN
Vz màx.: 31.662 kN
: .  
X: 2.188 m
Vz màx.: 11.753 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.277 kN
Vz mín.: -0.049 kN
N màx.: 25.414 kNX: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 2.474 m
N màx.: 8.842 kNX: 2.709 m
N mín.: -10.034 kNX: 0.000 m
N mín.: -98.482 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -9.857 kNX: 2.590 m
X: 0.000 m N mín.: -11.036 kN
N mín.: -99.004 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.431 kN
N màx.: 5.826 kN
N màx.: 52.165 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N mín.: -20.004 kN
N mín.: -12.592 kN
X: 2.467 m
X: 0.000 m




N màx.: 13.998 kNX: 0.000 m
N màx.: 109.154 kNX: 2.200 m
N màx.: 8.743 kNX: 0.000 m
N mín.: -113.606 kN




X: 0.000 m N mín.: -4.086 kNX: 2.590 m
N mín.: -147.984 kN N mín.: -114.162 kN
N màx.: 0.354 kN
X: 0.000 m
N mín.: -9.226 kNX: 2.754 m
N màx.: 176.254 kN
X: 0.000 m
N màx.: 0.184 kN
N mín.: -42.433 kNX: 0.000 m
N mín.: -84.147 kN




N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
N mín.: -19.580 kN
X: 0.000 m
N mín.: -81.434 kN
 í .: -25.116 kN
X: 0.000 m
N mín.: -122.037 kNX: 0.000 m
N mín.: -261.889 kNX: 0.000 m
: . 0 
N mín.: -205.335 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.438 kN
X: 2.200 m
N mín.: -108.018 kNX: 0.000 m
N mín.: -12.341 kN
N mín.: -379.225 kN
N màx.: 30.201 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -320.945 kNX: 0.000 m
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -80.503 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -149.304 kN
N màx.: 10.742 kN
N màx.: 2.817 kN
X: 2.200 m
N mín.: -247.375 kN
N mín.: -68.761 kN




N màx.: 6.121 kNX: 0.000 m
X: 2.379 m
N mín.: -28.458 kN
N mín.: -253.897 kN
N màx.: 4.041 kN
X: 0.000 m
X: 1.577 m
N màx.: 15.018 kN




N mín.: -33.887 kN
N mín.: -131.912 kNX: 0.000 m
N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 21.344 kNX: 0.000 m
N mín.: -278.513 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.999 kNX: 2.452 m
X: . 00 m
N mín.: -122.037 kN
N mín.: -132.379 kN
N màx.: 16.921 kNX: 0.000 m
N mín.: -0.953 kN
X: 0.000 m
X: 2.437 m
N màx.: 42.095 kN
N màx.: 18.675 kN
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -1.547 kNX: 2.437 m
X: 3.500 m
X: 2.454 m
N mín.: -453.276 kN
X: 2.480 m
N mín.: -23.747 kN
X: 0.000 m
: .  
N mín.: -8.996 kNX: 2.454 m
N màx.: 24.983 kNX: 0.000 m
N mín.: -7.245 kNX: 2.305 m
X: 2.200 m
N mín.: -147.984 kNX: 0.000 m




N mín.: -94.636 kNX: 0.000 m
N mín.: -743.194 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
N màx.: 22.100 kN
N mín.: -450.964 kN
N màx.: 139.104 kN
X: 0.000 m
N mín.: -8.280 kN
N mín.: -91.548 kNX: 0.000 m
N mín.: -2.717 kNX: 0.000 m
N mín.: -151.645 kNX: 0.000 m
N mín.: -147.532 kN
N màx.: 66.715 kNX: 2.200 m
N màx.: 11.272 kN
X: 2.200 m
N mín.: -23 .349 kN
X: 2.452 m
X: 3.500 m
N mín.: -150.669 kN
N mín.: -6.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -34.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -113.259 kN
X: 0.000 m
X: 0.0  
X: 0.000 m




N màx.: 20.509 kNX: 2.200 m
X: 0. 00 m
N mín.: -91.105 kNX: 0.000 m
N mín.: -52.787 kNX: 0.000 m
N màx.: 27.371 kN
X: 0.000 m
X: . 0 m
N mín.: -118.711 kN




N màx.: 7.342 kNX: 2.200 m
N mín.: -70.908 kNX: 0.000 m
N mín.: -71.459 kN
 í .: 1.131 
N màx.: 140.077 kN
N mín.: -47.601 
N màx.: 29. 91 kN
X: 2.200 m
N mín.: -146.531 kNX: 0.000 m
N màx.: 26.415 kN




N mín.: -33.890 kN
X: 2.200 m
N mín.: -86.342 kN




N mín.: -185.702 kNX: 0.000 m
N màx.: 14.875 kNX: 2.200 m
N màx.: 175.570 kNX: 2.200 m




N mín.: -220.070 kNX: 0.000 m
X: 0. 0 m
N mín.: -453.276 kN
N mín.: -170.419 kN
N mín.: -280.796 kN
N màx.: 13.315 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 12.771 kN
N mín.: -72.793 kN
X: 2.200 m
N màx.: 23.580 kN
N mín.: -42.922 kNX: 0.000 m
N mín.: -148.663 kNX: 0.000 m
N mín.: -93.900 kNX: 0.000 m
 mín.: -15.622 kNN mín.: -170.965 kN
N màx.: 52.238 kN
X: 2.427 m X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N màx.: 51.341 kNX: 2.200 m
X: 3.500 m
N mín.: -93.209 kN
N mín.: -124.840 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 175.740 kN
N mín.: -62.652 kN
N mín.: -216.946 kNX: 0.000 mN mín.: -229.257 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.630 kNX: 2.559 m
N màx.: 109.194 kN
X: 0.000 m
N màx.: 49.825 kN
X: 2.200 m
X: 2.425 m
N mín.: -20.544 kNX: 2.627 m
X: 0.000 m
N mín.: -19.228 kNX: 2.706 m
N mín.: -152.703 kN
X: 0.000 m
N màx.: 26.804 kN N màx.: 35.540 kNX: 2.627 m
X: 0.000 mN mín.: -185.627 kN
N màx.: 23.125 kN
N màx.: 68.445 kN
X: 0.000 m
N mín.: -62.852 kN
X: 2.4 6 m




N màx.: 2.484 kNX: 2.765 m3.59  kN
N màx.: 2.434 kNX: 2.589 m
N mín.: -50.6 5 X: 0.  m
N màx.: 0.879 kNX: 2.301 mN mín.: -2.072 kNX: 2.651 m
N màx.: 8.591 kN
N màx.: 34.263 kN
X: 2.656 m
X: 2.200 m
N màx.: 13.864 kNX: 2.731 m X: 2.735 m
N màx.: 33.813 kNX: 2.200 m
N màx.: 19.456 kNX: 0.650 m
N mín.: -25.575 kN
N màx.: 5.107 kN
X: 0.000 m
X: 2.657 m
N mín.: -20.944 kN




N mín.: -12.038 kNX: 0.000 m
N mín.: -58.988 kN
N màx.: 77.068 kN
N màx.: 5.389 kN
X: 2.200 m
X: 2.735 m
N mín.: -12.500 kNX: 0.000 m
N màx.: 34.774 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -71.658 k
N mín.: -5.088 kN
N màx.: 20.651 kN
N mín.: -92.002 kN
N màx.: 4.864 kN
N màx.: 66.016 kN
N mín.: -113.717 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
N màx.: 21. 15 kN
N mín.: -8.947 kN
N mín.: -33.919 kN
X: 0.000 m
N mín.: -2.248 kN
N mín.: -3.151 kN
N màx.: 1.062 kN
X: 0.000 m
N màx.: 164.253 kN
N màx.: 11.070 kN




 mín.: -20.480 kNN mín.: -15.933 kN X: 0.000 m
N mín.: -275.044 kN




: .  
N mín.: -278. 13 kN
X: 0. 0 m
N màx.: 109.212 kN
 í .: - 8. 08 
N màx.: 30.485 kN
N màx.: 2.201 kN
N mín.: -83.164 kN
N màx.: 1.829 kN
0.146 kN
N màx.: .2 4 kN
X: 0.000 m
X: 2.620 m
N màx.: 5.489 kNN màx.: 9.002 kN
X: 2.809 m
N màx.: 5.296 kN
X: 2.474 mN màx.: 28.535 kN
N màx.: 18.700 kN
X: 2.343 mN mín.: -31.463 kN
.505 kN
N àx.: 109.188 kN
X: 2.756 m
X: 2.706 mX: 0.000 m
N mín.: -185.098 kN
N màx.: 4.598 kN




N mín.: -54.710 kN
N màx.: 18.114 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -4 .573 
N mín.: -43.769 kN
N mín.: -212.523 kN
N mín.: -44.256 k
X: 0.000 m
N màx.: 25.561 kN
PONT DEL MOLINET 13/02/2020214
ESTRUCTURA
CÀLCULS
My mín.: -2.23 kN x m
My mín.: -23.06 kN x m
X: 0.897 m
My mín.: -1.20 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 13.00 kN x m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.000 m







My màx.: 0.14 kN x m
My màx.: 10519.12 kN x m
My màx.: 5692.38 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m





My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -0.26 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.01 kN x m
My mín.: -6.76 kN x m
My màx.: 0.49 kN x m X: 0.000 m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My mín.: -1.46 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
X: 0.367 m
X: 0.000 m
My mín.: -56.51 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 38.21 kN x m
X: 3.000 m
My màx.: 0.08 kN x m









My màx.: 6.01 kN x m
My mín.: -0.20 kN x m
My màx.: 4.34 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -11.51 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 m





My mín.: -2.68 kN x m
My mín.: -6.97 kN x m
My màx.: 2.64 kN x m
My mín.: -0.06 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -0.10 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.98 kN x m
My mín.: -0.47 kN x m
My màx.: 8112.98 kN x m
My màx.: 9103.54 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
My mín.: -0.06 kN x m
My mín.: -2.59 kN x m
My màx.: 8531.69 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 24.23 kN x m
X: 2.178 m
My mín.: -64.12 kN x m
My màx.: 2116.02 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.735 m
My màx.: 10.12 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -5.79 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
My màx.: 11.47 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 mMy mín.: -6.95 kN x m
My màx.: 3.48 kN x m
My màx.: 0.20 kN x m




My mín.: -0.25 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 11724.57 kN x m My màx.: 12123.54 kN x m
My màx.: 9911.63 kN x m
My mín.: -0.08 kN x m6
X: 0.000 mMy mín.: -7.24 kN x m





My mín.: -5.72 kN x m
My mín.: -6.35 kN x m
My màx.: 6.04 kN x m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 mMy mín.: -0.43 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 1.467 m
My mín.: -6.54 kN x m
X: 0.000 m
 í .: - .34   X: 2.200 m
My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -8.05 kN x m
My mín.: -12.36 kN x m
My mín.: -0.02 kN x m
08
X: 2.200 m
My mín.: -0.64 kN x 
My mín.: -0.08 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.07 kN x m






My màx.: 0.51 kN x m
X: 0.733 m
My mín.: -0.15 kN x mMy mín.: -0.06 kN x m
X: 2.188 m
X: 2.200 m
My màx.: 8520.96 kN x m
My mín.: -8.96 kN x m




My màx.: 5873.89 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.000 m
My mín.: -10.15 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -52.05 kN x m
My màx.: 23.84 kN x m
My mín.: -0.57 kN x m
X: 3.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -35.36 kN x m
My mín.: -0.18 kN x m
X: 1.880 m
My màx.: 16.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.98 kN x m
X: 2.667 m
My mín.: -36.10 kN x m
X: 0.000 m
My mín : -6.85 kN x m
My màx.: 10.17 kN x m
My màx.: 2.95 kN x m
X: 3.500 m
X: 2.200 m




My màx.: 0.43 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.09 kN x m
My màx.: 0.02 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -6.26 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -3.41 kN x m
My mín.: -12.62 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.49 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.97 kN x m
My mín.: -37.76 kN x m
My màx.: 2.23 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My mín.: -16.60 kN x m
My màx.: 0.48 kN x m




My mín.: -21.34 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -21.34 kN x m
My màx.: 2.38 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 6.99 kN x m
My màx.: 23.45 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -22.09 kN x m
X: 3.500 
X: 0.000 m
My mín.: -0.04 kN x m
My màx.: 0.14 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m My màx.: 5.27 kN x m
X: 1.758 m




My mín.: -24.47 kN x m
X: 3.000 m
X: 3.000 m




My mín.: -0.33 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.12 kN x m
My màx.: 5.48 kN x m
My màx.: 0.16 kN x m
X: 3.000 m
My mín.: -3.05 kN x m
X: 2.200 m
X: 3.500 m








My màx.: 30.23 kN x m
My mín.: -23.94 kN x m
My mín.: -10.46 kN x m
My mín.: -9.16 kN x m
My mín.: -4.17 kN x m
X: 2.667 m
X: 1.508 m
My mín.: -2.83 kN x m
My mín.: -9.32 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
My màx.: 0.44 kN  m
X: 1.285 m
My mín.: -0.21 kN x m
X: 1.507 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.31 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -13.17 kN x m
My màx.: 7.65 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0.60 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
X: 1.577 m




My mín.: -2.06 kN x m




My màx.: 7.42 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 4.37 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.67 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m
My mín.: -5.66 kN x m





My mín.: -52.49 kN x m
My mín.: -26.80 kN x m
My màx.: 5.79 kN x m
My mín.: -6.44 kN x m
My mín.: -0.23 kN x m
My màx.: 1.14 kN x m
My màx.: 26.94 kN x m
My mín.: -0.36 kN x m
My màx.: 25.57 kN x m
X: 2.184 mMy màx.: 2.18 kN x m
My màx.: 2.02 kN x m
: .  
X: 0.000 m
X: 0.000 m
My màx.: 10523.37 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My màx.: 7801.15 kN x m
My mín.: -4.68 kN x m
: .  
X: 2.2 0 m
X: 0.917 m
My mín.: -0.31 kN x m
My màx.: 0.27 kN x m
y àx.: 1.07 kN x 
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
X: 1.024 mX: 3.500 m
X: 3.500 m
My màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 8.89 kN x m
í  1    
My màx.: 0.01 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m






My mín.: -2.62 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -0.32 kN x m
My màx.: 0.33 kN x m
My màx.: 2.69 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -9.56 kN x m
X: 0.000 m










My màx.: 3.69 kN x m
My màx.: 0.23 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m





My màx.: 1.62 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.483 m
My màx.: 0.22 kN x m
My màx.: 5.20 kN x m
My mà .: 0.05 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.27 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -4.95 kN x m
My màx.: 0.61 kN x m





My mín.: -0.20 kN x m
My mín.: -0.17 kN x m
My màx.: 1.10 kN x m
X: 1.100 m
X: 0.000 m
My màx.: 0.17 kN x m
My mín.: -5.07 kN x m
My mín.: -4.06 kN x m




My màx.: 0.16 kN x m
My màx.: 4.02 kN x m
My mín.: -4.86 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.20 kN x m
My màx.: 2855.16 kN x m
X: 1.100 m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 9390.02 kN x m
My màx.: 2.09 kN x m
My mín.: -5.78 kN x m
X: 1.833 m
My màx.: 0.71 kN  m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 2110.15 kN x m
My màx.: 33.55 kN x m
My màx.: 5715.52 kN x m My màx.: 5712.42 kN x m
My màx.: 11725.15 kN x m
My mín.: -47.56 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My màx.: 37.49 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -8.35 kN x m
My màx.: 33.51 kN x m
X: 0.000 mMy mà .: 0.05 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.507 m
 .: .39   
X: 3.000 m
X: 0.000 m
My mín.: -53.73 kN x m
My màx.: 15.91 kN x m
My mín.: -40.41 kN x m
My màx.: 10.73 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 mMy màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m: .  X: 3.500 mX: 3.500 m
X: 2.731 m
My màx.: 1.61 kN x m
My mín.: -8.98 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy mín.: -16.34 kN x m






My màx.: 6 04 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.03 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 0. 1 kN x m
My mà .: 0.67 kN x m
My màx.: 0.84 kN x m
My màx : 0.18 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m




My mín.: -1.39   
My màx.: 3.35 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 1.76 kN x m
My mín.: -0.37 kN x m
X: 2.200 m
My mín.: -0.59 kN x m
X: 1.930 m
My mín.: -15.63 kN x m
My màx.: 2.77 kN x m




My mín.: -36.15 kN x m
X: 0.332 m
My mín.: -0.26 kN x m
My mín.: -53.70 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -32.66 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mà .: 0.18 kN x m
X: 3.000 mMy mín.: -58.92 kN x m
My mín.: -12.53 kN x m
My màx.: 14.12 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0 37 kN x m
X: 0.360 m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 9.43 kN x mMy màx.: 11.49 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.29 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 3.500 mMy mín.: -5.68 kN x m
X: 0.0  m
My màx.: 0.29 kN x m
y ín.: -0.54 k  x 
My màx.: 3.80 kN x m
My mín.: -3.41 kN x m
: .  
My màx.: 1.15 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.73 kN x m
í 39
My màx.: 10.73 kN x mX: 2.667 m
: .
X: 2. 0 m
X: 0.000 mMy màx.: 2.08 kN x m
My màx.: 9.68 kN x m
X: 1.833 m
My mín.: -10.94 kN x m
X: 3.500 m





My mà .: 0.06 kN x m
My mín.: -12.38 kN x m
My màx.: 7.70 kN x m
X: 0.000 m




: 2.2  
My mín.: -1.61 kN x m
X: 0.000 m





My mín.: -3.30 kN x 
X: 3.000 m
X: . 0 m
My mín.: -11.38 kN x m
My màx.: 6.84 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy màx.: 28.28 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.017 m
My mín.: -0.12 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 4.34 kN x m
14
X: 3.5 0 mMy mín.: -2.23 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.32 kN x m
My màx.: 2.51 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -0.81 kN x m
My mín.: -0.24 kN x m
My màx.: 0.88 kN x m
My màx.: 0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 7.04 kN x m
: .  
My mín.: -0.13 kN x m
My màx.: 7.31 kN  m
X: 3.500 mMy mín.: -2.14 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -7.99 kN x m
My màx.: 5.24 kN x m
My màx.: 0.18 kN x m
X: 0.000 m




My mín.: -12.11 kN x mX: 2.667 m
X: 1.577 m




My màx.: 2.72 kN x m
My mà .: 0.61 kN x 




My màx.: 1.97 kN x m
My màx.: 0.40 kN x m
My màx.: 5.13 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.07 kN x m
X: 1.296 m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.990 m
X: 0.990 m
My mà .: 0.61 kN x m
My màx.: 0.37 kN x m
My mín.: -0.07 kN x m
My mín.: -12.87 kN x m
X: 0.889 m
My màx.: 0.32 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m




My màx.: 1.44 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 2.20  
X: 1.507 m
My mín.: -5.31 kN x m
My màx.: 2.97 kN x m
X: 0.000 m




My màx.: 0.08 kN x m
y í .: - . 6 k  x 
X: 2.200 m
My mín.: -15.25 kN x mX: 2.667 m
X: 3.500 m




 í .: - .27   
X: 3.500 
My mín.: -3.54 kN x m
My màx.: 0.04 kN x m










: .  
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: . 0 m
 í .: - .59   
X: 2.844 m
Vz màx.: 5.095 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -7.789 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.364 kN
Vz màx.: 0.159 kN




Vz màx.: 0.067 kN
Vz màx.: 49.108 kN
Vz màx.: 42.328 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.704 kNX: 2.844 m
Vz mín.: -3.348 kNX: 1.969 m
Vz màx.: 0.105 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 0.438 m
Vz mín.: -0.504 kN
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.440 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.053 kN
Vz màx.: 0.408 kN
Vz màx.: 0.223 kN
Vz màx.: 0.706 kN
X: 2.844 m
X: 2.200 m002
X: 2.200 mVz màx.: 0.047 kN
X: 2.200 mVz mín.: -0.100 kN
Vz màx.: 57.277 kN
Vz mín.: -0.097 kN
Vz mín.: -0.010 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 57.230 kN
X: 1.969 m
Vz mín.: -3.744 kN
Vz màx.: 43.692 kN
Vz màx.: 0.105 kN
Vz mín.: -3.557 kN
Vz mín.: -3.889 kN
X: 2.188 mVz màx.: 0.023 kN
Vz màx.: 1.206 kN




Vz màx.: 3.850 kNX: 3.281 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.227 kN
Vz mín.: -9.188 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.059 kN
X: 2.844 m
X: 3.281 m
Vz mín.: -18.515 kN
Vz mín.: -0.131 kN
Vz màx.: 2.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.707 kN
Vz màx.: 19.068 kN
X: 0.000 m
X: 2.406 m
Vz màx.: 9.783 kN
Vz mín.: -13.699 kN
Vz mín.: -8.186 kN
Vz màx.: 23.360 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 20.572 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -11.711 kN
Vz màx.: 23.618 kN
Vz mín.: -20.301 kN
Vz màx.: 0.331 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.061 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.861 kN
X: 0.000 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.227 kNX: 1.750 m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz màx.: 2.014 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz mín.: -0.059 kN
Vz màx.: 0.255 kN
X: 2.406 m
Vz màx.: 0.498 kN




Vz màx.: 0.302 kN
Vz màx.: 0.611 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 0.250 kN
X: 0.000 m





Vz mín.: -0.207 kN
Vz mín.: -1.533 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.463 kN
Vz màx.: 2.086 kN
Vz màx.: 0.127 kN
X: 1.750 m
X: 2.200 m
Vz màx.: 0.126 kN
Vz mín.: -0.142 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.080 kNX: 2.200 m
Vz mín.: -0.226 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.072 kN







Vz màx.: 2.971 kN
Vz mín.: -0.558 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.171 kN: .  
Vz màx.: 0.464 kN: .  
Vz màx.: 4.826 kN
X: 0.000 m
: .  




Vz mín.: -0.158 kN
Vz mín.: -4.078 kN
Vz màx.: 0.051 kN
.: . 71 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.302 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m




Vz mín.: -0.272 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.140 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
 í  168 X: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.389 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.143 kN
Vz mín.: -0.138 kN
X: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 2.866 kN
Vz mín.: -6.916 kN
Vz mín.: -451.347 kN Vz mín.: -204.485 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.092 kN
Vz màx.: 454.830 kN
X: 2.200 m
X: 3.063 m
Vz mín.: -0.219 kN
Vz mín.: -933.355 kN
Vz mín.: -237.213 kN
Vz màx.: 1163.624 kN
Vz màx.: 1508.764 kN
Vz màx.: 244.631 kN
Vz mín.: -42.134 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.008 kNVz màx.: 0.227 kN
Vz màx.: 16.949 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -11.954 kN
: .667 
Vz màx.: 43.618 kN
259
X: 0.000 m
Vz mín.: -14.284 kN
X: 1.750 m
z ín.: -0.561 kX: 0.000 m
Vz màx.: 1.909 kN
Vz mín.: -43.164 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -5.340 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -59.239 kN
Vz mín.: -0.723 kN X: 3.063 m
Vz mín.: -55.762 kN
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 4.091 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -40.043 kN











Vz mín.: -5.161 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -30.548 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 10.661 kN
X: 2.406 m
74
Vz màx.: 10.011 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -38.110 kN
Vz mín.: -0.225 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -29.937 kN
Vz mín.: -2.644 kN
X: 3.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.148 kN
Vz mín.: -0.225 kN
Vz màx.: 0.080 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 3.204 kN
Vz màx.: 5.421 kN
Vz mín.: -25.506 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 7.827 kN
Vz mín.: -42.058 kN
: .
Vz mín.: -52.506 kN
X: 2.844 m
 í  41 
072
Vz màx.: 6.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -46.148 kN
Vz mín.: -2.389 kN





Vz màx.: 10.068 kN
X: 2.625 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.264 kN
Vz màx.: 5.197 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -3.183 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.082 kN
Vz mín.: -3.610 kN
Vz màx.: 0.031 kN






Vz mín.: -5.978 kN
Vz mín.: -50.423 kN
X: 0.000 m
z x.: .733 k





Vz màx.: 1856.765 kN
Vz màx.: 1.269 kN
X: 2.844 m
Vz màx.: 854.380 kN
Vz mín.: -7.263 kN
Vz mín.: -586.754 kN
Vz mín.: -2.902 kN
Vz mín.: -1286.783 kN
Vz màx.: 509.437 kN
Vz màx.: 1837.903 kN
Vz mín.: -1982.387 kN
Vz màx.: 721.862 kN
Vz màx.: 153.470 kN
Vz mín.: -1.371 kN
Vz mín.: -1632.154 kN
Vz mín.: -1872.190 kN
Vz mín.: -769.253 kN
X: 3.063 m
X: 2.188 m
Vz mín.: -0.919 kN
z í .: - .474 k
X: 0.000 m
X: 0.656 mVz màx.: 2.638 kN
Vz màx.: 0.124 kN
: .  
127
 í .: .129 
Vz màx.: 2.160 kN
222




Vz màx.: 0.492 kN
22
X: 0.000 mVz mín.: -0.123 kN
Vz màx.: 0.046 kN
Vz mín.: -2.057 kN
038
X: 0.000 m




Vz màx.: 0.180 kN
Vz mín.: -3.837 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.229 kN
Vz mín.: -0.105 kN
 
91
Vz màx.: 4.807 kN
Vz màx.: 4.842 kN
Vz mín.: -1024.184 kN
Vz mín.: -4.357 kN
X: 3.500 m
 í .: - .136 
Vz mín.: -3.213 kN
Vz mín.: -0.521 kN
X: 1.094 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 979.176 kN
X: 3.281 m
z í .: - .407 k
087
Vz màx.: 0.093 kN
Vz màx.: 3.120 kN
Vz mín.: -0.193 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.178 kN
72




: .  
X: 3.281 m
Vz màx.: 0.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
 .: .213 
Vz mín.: -6.182 kN
Vz màx.: 18.714 kN
: .
X: 2.667 m
Vz mín.: -1.501 kN
í 154
 í .: - .42  
X: 2.406 m
Vz mín.: -0.434 kN
: .  
X: 0.000 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.522 kNX: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 3.657 kN
Vz mín.: -0.043 kN
X: 0.000 Vz ín.: -0.719 kN
 .: . 63 : .  
Vz mín.: -0.230 kN
Vz màx.: 0.386 kN
X: 3.063 m





Vz màx.: 2.280 kN
X: 0.000 m
9
Vz mín.: -0.061 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -4.852 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 2.667 mVz màx.: 21.506 kN




Vz mín.: -20.390 kN
Vz màx.: 23.711 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.723 kNX: 2.844 m
X: 2.667 mVz màx.: 10.557 kN
Vz mín.: -6.563 kN
Vz mín.: -1.061 kN
Vz mín.: -5.308 kN
Vz màx.: 21.788 kN
X: 2.200 m




Vz màx.: 1.197 kN
X: 0.438 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 9.486 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.560 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -20.446 kN
154
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.658 kN
Vz màx.: 0.157 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -8.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 1.527 kNX: 1.531 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -18.585 kN
Vz mín.: -19.879 kN




: .  
X: 2.667 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 22.473 kN
X: 1.531 m
Vz màx.: 5.876 kN
Vz màx.: 5.485 kNX: 3.063 m
Vz mín.: -0.211 kN
X: 2.200 m
X: 1.313 m
Vz màx.: 0.102 kN
X: 0.000 m





 .: .182 
X: 2.667 m
Vz mín.: -0.497 kN
Vz mín.: -0.724 kN
X: 2.625 m
: .   í .: - .362 
Vz mín.: -16.408 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz màx.: 1.956 kN
X: 2.667 m
: .  
Vz màx.: 0.287 kN
Vz màx.: 1.197 kN
: .
X: 0.438 m
 í  315 
X: 0.000 m
Vz mín.: -8.186 kNX: 1.531 m
078
X: 3.000 m
 í  7 X: 0.000 m
: .
88
Vz mín.: -6.876 kNX: 0.000 m
: .
 .: .357 









 í .: -0.112 kN.  





: .  
Vz màx.: 37.350 kNX: 3.000 m
X: 0.000 mVz mín.: -6.533 kN




Vz mín.: -1.969 kN
.: - .076 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -4.709 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -16.203 kN
Vz màx.: 31.662 kN
: .  
X: 2.188 m
Vz màx.: 11.753 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.277 kN
Vz mín.: -0.049 kN
N màx.: 25.414 kNX: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 2.474 m
N màx.: 8.842 kNX: 2.709 m
N mín.: -10.034 kNX: 0.000 m
N mín.: -98.482 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -9.857 kNX: 2.590 m
X: 0.000 m N mín.: -11.036 kN
N mín.: -99.004 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.431 kN
N màx.: 5.826 kN
N màx.: 52.165 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N mín.: -20.004 kN
N mín.: -12.592 kN
X: 2.467 m
X: 0.000 m




N màx.: 13.998 kNX: 0.000 m
N màx.: 109.154 kNX: 2.200 m
N màx.: 8.743 kNX: 0.000 m
N mín.: -113.606 kN




X: 0.000 m N mín.: -4.086 kNX: 2.590 m
N mín.: -147.984 kN N mín.: -114.162 kN
N màx.: 0.354 kN
X: 0.000 m
N mín.: -9.226 kNX: 2.754 m
N màx.: 176.254 kN
X: 0.000 m
N màx.: 0.184 kN
N mín.: -42.433 kNX: 0.000 m
N mín.: -84.147 kN




N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
N mín.: -19.580 kN
X: 0.000 m
N mín.: -81.434 kN
 í .: -25.116 kN
X: 0.000 m
N mín.: -122.037 kNX: 0.000 m
N mín.: -261.889 kNX: 0.000 m
: . 0 
N mín.: -205.335 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.438 kN
X: 2.200 m
N mín.: -108.018 kNX: 0.000 m
N mín.: -12.341 kN
N mín.: -379.225 kN
N màx.: 30.201 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -320.945 kNX: 0.000 m
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -80.503 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -149.304 kN
N màx.: 10.742 kN
N màx.: 2.817 kN
X: 2.200 m
N mín.: -247.375 kN
N mín.: -68.761 kN




N màx.: 6.121 kNX: 0.000 m
X: 2.379 m
N mín.: -28.458 kN
N mín.: -253.897 kN
N màx.: 4.041 kN
X: 0.000 m
X: 1.577 m
N màx.: 15.018 kN




N mín.: -33.887 kN
N mín.: -131.912 kNX: 0.000 m
N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 21.344 kNX: 0.000 m
N mín.: -278.513 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.999 kNX: 2.452 m
X: . 00 m
N mín.: -122.037 kN
N mín.: -132.379 kN
N màx.: 16.921 kNX: 0.000 m
N mín.: -0.953 kN
X: 0.000 m
X: 2.437 m
N màx.: 42.095 kN
N màx.: 18.675 kN
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -1.547 kNX: 2.437 m
X: 3.500 m
X: 2.454 m
N mín.: -453.276 kN
X: 2.480 m
N mín.: -23.747 kN
X: 0.000 m
: .  
N mín.: -8.996 kNX: 2.454 m
N màx.: 24.983 kNX: 0.000 m
N mín.: -7.245 kNX: 2.305 m
X: 2.200 m
N mín.: -147.984 kNX: 0.000 m




N mín.: -94.636 kNX: 0.000 m
N mín.: -743.194 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
N màx.: 22.100 kN
N mín.: -450.964 kN
N màx.: 139.104 kN
X: 0.000 m
N mín.: -8.280 kN
N mín.: -91.548 kNX: 0.000 m
N mín.: -2.717 kNX: 0.000 m
N mín.: -151.645 kNX: 0.000 m
N mín.: -147.532 kN
N màx.: 66.715 kNX: 2.200 m
N màx.: 11.272 kN
X: 2.200 m
N mín.: -23 .349 kN
X: 2.452 m
X: 3.500 m
N mín.: -150.669 kN
N mín.: -6.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -34.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -113.259 kN
X: 0.000 m
X: 0.0  
X: 0.000 m




N màx.: 20.509 kNX: 2.200 m
X: 0. 00 m
N mín.: -91.105 kNX: 0.000 m
N mín.: -52.787 kNX: 0.000 m
N màx.: 27.371 kN
X: 0.000 m
X: . 0 m
N mín.: -118.711 kN




N màx.: 7.342 kNX: 2.200 m
N mín.: -70.908 kNX: 0.000 m
N mín.: -71.459 kN
 í .: 1.131 
N màx.: 140.077 kN
N mín.: -47.601 
N màx.: 29. 91 kN
X: 2.200 m
N mín.: -146.531 kNX: 0.000 m
N màx.: 26.415 kN




N mín.: -33.890 kN
X: 2.200 m
N mín.: -86.342 kN




N mín.: -185.702 kNX: 0.000 m
N màx.: 14.875 kNX: 2.200 m
N màx.: 175.570 kNX: 2.200 m




N mín.: -220.070 kNX: 0.000 m
X: 0. 0 m
N mín.: -453.276 kN
N mín.: -170.419 kN
N mín.: -280.796 kN
N màx.: 13.315 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 12.771 kN
N mín.: -72.793 kN
X: 2.200 m
N màx.: 23.580 kN
N mín.: -42.922 kNX: 0.000 m
N mín.: -148.663 kNX: 0.000 m
N mín.: -93.900 kNX: 0.000 m
 mín.: -15.622 kNN mín.: -170.965 kN
N màx.: 52.238 kN
X: 2.427 m X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N màx.: 51.341 kNX: 2.200 m
X: 3.500 m
N mín.: -93.209 kN
N mín.: -124.840 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 175.740 kN
N mín.: -62.652 kN
N mín.: -216.946 kNX: 0.000 mN mín.: -229.257 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.630 kNX: 2.559 m
N màx.: 109.194 kN
X: 0.000 m
N màx.: 49.825 kN
X: 2.200 m
X: 2.425 m
N mín.: -20.544 kNX: 2.627 m
X: 0.000 m
N mín.: -19.228 kNX: 2.706 m
N mín.: -152.703 kN
X: 0.000 m
N màx.: 26.804 kN N màx.: 35.540 kNX: 2.627 m
X: 0.000 mN mín.: -185.627 kN
N màx.: 23.125 kN
N màx.: 68.445 kN
X: 0.000 m
N mín.: -62.852 kN
X: 2.4 6 m




N màx.: 2.484 kNX: 2.765 m3.59  kN
N màx.: 2.434 kNX: 2.589 m
N mín.: -50.6 5 X: 0.  m
N màx.: 0.879 kNX: 2.301 mN mín.: -2.072 kNX: 2.651 m
N màx.: 8.591 kN
N màx.: 34.263 kN
X: 2.656 m
X: 2.200 m
N màx.: 13.864 kNX: 2.731 m X: 2.735 m
N màx.: 33.813 kNX: 2.200 m
N màx.: 19.456 kNX: 0.650 m
N mín.: -25.575 kN
N màx.: 5.107 kN
X: 0.000 m
X: 2.657 m
N mín.: -20.944 kN




N mín.: -12.038 kNX: 0.000 m
N mín.: -58.988 kN
N màx.: 77.068 kN
N màx.: 5.389 kN
X: 2.200 m
X: 2.735 m
N mín.: -12.500 kNX: 0.000 m
N màx.: 34.774 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -71.658 k
N mín.: -5.088 kN
N màx.: 20.651 kN
N mín.: -92.002 kN
N màx.: 4.864 kN
N màx.: 66.016 kN
N mín.: -113.717 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
N màx.: 21. 15 kN
N mín.: -8.947 kN
N mín.: -33.919 kN
X: 0.000 m
N mín.: -2.248 kN
N mín.: -3.151 kN
N màx.: 1.062 kN
X: 0.000 m
N màx.: 164.253 kN
N màx.: 11.070 kN




 mín.: -20.480 kNN mín.: -15.933 kN X: 0.000 m
N mín.: -275.044 kN




: .  
N mín.: -278. 13 kN
X: 0. 0 m
N màx.: 109.212 kN
 í .: - 8. 08 
N màx.: 30.485 kN
N màx.: 2.201 kN
N mín.: -83.164 kN
N màx.: 1.829 kN
0.146 kN
N màx.: .2 4 kN
X: 0.000 m
X: 2.620 m
N màx.: 5.489 kNN màx.: 9.002 kN
X: 2.809 m
N màx.: 5.296 kN
X: 2.474 mN màx.: 28.535 kN
N màx.: 18.700 kN
X: 2.343 mN mín.: -31.463 kN
.505 kN
N àx.: 109.188 kN
X: 2.756 m
X: 2.706 mX: 0.000 m
N mín.: -185.098 kN
N màx.: 4.598 kN




N mín.: -54.710 kN
N màx.: 18.114 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -4 .573 
N mín.: -43.769 kN
N mín.: -212.523 kN
N mín.: -44.256 k
X: 0.000 m
N màx.: 25.561 kN
PONT DEL MOLINET 13/02/2020215
ESTRUCTURA
CÀLCULS
My mín.: -2.23 kN x m
My mín.: -23.06 kN x m
X: 0.897 m
My mín.: -1.20 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 13.00 kN x m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.000 m







My màx.: 0.14 kN x m
My màx.: 10519.12 kN x m
My màx.: 5692.38 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m





My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -0.26 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.01 kN x m
My mín.: -6.76 kN x m
My màx.: 0.49 kN x m X: 0.000 m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My mín.: -1.46 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
X: 0.367 m
X: 0.000 m
My mín.: -56.51 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 38.21 kN x m
X: 3.000 m
My màx.: 0.08 kN x m









My màx.: 6.01 kN x m
My mín.: -0.20 kN x m
My màx.: 4.34 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -11.51 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 m





My mín.: -2.68 kN x m
My mín.: -6.97 kN x m
My màx.: 2.64 kN x m
My mín.: -0.06 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -0.10 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.98 kN x m
My mín.: -0.47 kN x m
My màx.: 8112.98 kN x m
My màx.: 9103.54 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
My mín.: -0.06 kN x m
My mín.: -2.59 kN x m
My màx.: 8531.69 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 24.23 kN x m
X: 2.178 m
My mín.: -64.12 kN x m
My màx.: 2116.02 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.735 m
My màx.: 10.12 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -5.79 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
My màx.: 11.47 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 mMy mín.: -6.95 kN x m
My màx.: 3.48 kN x m
My màx.: 0.20 kN x m




My mín.: -0.25 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 11724.57 kN x m My màx.: 12123.54 kN x m
My màx.: 9911.63 kN x m
My mín.: -0.08 kN x m6
X: 0.000 mMy mín.: -7.24 kN x m





My mín.: -5.72 kN x m
My mín.: -6.35 kN x m
My màx.: 6.04 kN x m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 mMy mín.: -0.43 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 1.467 m
My mín.: -6.54 kN x m
X: 0.000 m
 í .: - .34   X: 2.200 m
My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -8.05 kN x m
My mín.: -12.36 kN x m
My mín.: -0.02 kN x m
08
X: 2.200 m
My mín.: -0.64 kN x 
My mín.: -0.08 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.07 kN x m






My màx.: 0.51 kN x m
X: 0.733 m
My mín.: -0.15 kN x mMy mín.: -0.06 kN x m
X: 2.188 m
X: 2.200 m
My màx.: 8520.96 kN x m
My mín.: -8.96 kN x m




My màx.: 5873.89 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.000 m
My mín.: -10.15 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -52.05 kN x m
My màx.: 23.84 kN x m
My mín.: -0.57 kN x m
X: 3.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -35.36 kN x m
My mín.: -0.18 kN x m
X: 1.880 m
My màx.: 16.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.98 kN x m
X: 2.667 m
My mín.: -36.10 kN x m
X: 0.000 m
My mín : -6.85 kN x m
My màx.: 10.17 kN x m
My màx.: 2.95 kN x m
X: 3.500 m
X: 2.200 m




My màx.: 0.43 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.09 kN x m
My màx.: 0.02 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -6.26 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -3.41 kN x m
My mín.: -12.62 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.49 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.97 kN x m
My mín.: -37.76 kN x m
My màx.: 2.23 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My mín.: -16.60 kN x m
My màx.: 0.48 kN x m




My mín.: -21.34 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -21.34 kN x m
My màx.: 2.38 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 6.99 kN x m
My màx.: 23.45 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -22.09 kN x m
X: 3.500 
X: 0.000 m
My mín.: -0.04 kN x m
My màx.: 0.14 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m My màx.: 5.27 kN x m
X: 1.758 m




My mín.: -24.47 kN x m
X: 3.000 m
X: 3.000 m




My mín.: -0.33 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.12 kN x m
My màx.: 5.48 kN x m
My màx.: 0.16 kN x m
X: 3.000 m
My mín.: -3.05 kN x m
X: 2.200 m
X: 3.500 m








My màx.: 30.23 kN x m
My mín.: -23.94 kN x m
My mín.: -10.46 kN x m
My mín.: -9.16 kN x m
My mín.: -4.17 kN x m
X: 2.667 m
X: 1.508 m
My mín.: -2.83 kN x m
My mín.: -9.32 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
My màx.: 0.44 kN  m
X: 1.285 m
My mín.: -0.21 kN x m
X: 1.507 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.31 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -13.17 kN x m
My màx.: 7.65 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0.60 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
X: 1.577 m




My mín.: -2.06 kN x m




My màx.: 7.42 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 4.37 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.67 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m
My mín.: -5.66 kN x m





My mín.: -52.49 kN x m
My mín.: -26.80 kN x m
My màx.: 5.79 kN x m
My mín.: -6.44 kN x m
My mín.: -0.23 kN x m
My màx.: 1.14 kN x m
My màx.: 26.94 kN x m
My mín.: -0.36 kN x m
My màx.: 25.57 kN x m
X: 2.184 mMy màx.: 2.18 kN x m
My màx.: 2.02 kN x m
: .  
X: 0.000 m
X: 0.000 m
My màx.: 10523.37 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My màx.: 7801.15 kN x m
My mín.: -4.68 kN x m
: .  
X: 2.2 0 m
X: 0.917 m
My mín.: -0.31 kN x m
My màx.: 0.27 kN x m
y àx.: 1.07 kN x 
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
X: 1.024 mX: 3.500 m
X: 3.500 m
My màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 8.89 kN x m
í  1    
My màx.: 0.01 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m






My mín.: -2.62 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -0.32 kN x m
My màx.: 0.33 kN x m
My màx.: 2.69 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -9.56 kN x m
X: 0.000 m










My màx.: 3.69 kN x m
My màx.: 0.23 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m





My màx.: 1.62 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.483 m
My màx.: 0.22 kN x m
My màx.: 5.20 kN x m
My mà .: 0.05 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.27 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -4.95 kN x m
My màx.: 0.61 kN x m





My mín.: -0.20 kN x m
My mín.: -0.17 kN x m
My màx.: 1.10 kN x m
X: 1.100 m
X: 0.000 m
My màx.: 0.17 kN x m
My mín.: -5.07 kN x m
My mín.: -4.06 kN x m




My màx.: 0.16 kN x m
My màx.: 4.02 kN x m
My mín.: -4.86 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.20 kN x m
My màx.: 2855.16 kN x m
X: 1.100 m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 9390.02 kN x m
My màx.: 2.09 kN x m
My mín.: -5.78 kN x m
X: 1.833 m
My màx.: 0.71 kN  m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 2110.15 kN x m
My màx.: 33.55 kN x m
My màx.: 5715.52 kN x m My màx.: 5712.42 kN x m
My màx.: 11725.15 kN x m
My mín.: -47.56 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My màx.: 37.49 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -8.35 kN x m
My màx.: 33.51 kN x m
X: 0.000 mMy mà .: 0.05 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.507 m
 .: .39   
X: 3.000 m
X: 0.000 m
My mín.: -53.73 kN x m
My màx.: 15.91 kN x m
My mín.: -40.41 kN x m
My màx.: 10.73 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 mMy màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m: .  X: 3.500 mX: 3.500 m
X: 2.731 m
My màx.: 1.61 kN x m
My mín.: -8.98 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy mín.: -16.34 kN x m






My màx.: 6 04 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.03 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 0. 1 kN x m
My mà .: 0.67 kN x m
My màx.: 0.84 kN x m
My màx : 0.18 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m




My mín.: -1.39   
My màx.: 3.35 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 1.76 kN x m
My mín.: -0.37 kN x m
X: 2.200 m
My mín.: -0.59 kN x m
X: 1.930 m
My mín.: -15.63 kN x m
My màx.: 2.77 kN x m




My mín.: -36.15 kN x m
X: 0.332 m
My mín.: -0.26 kN x m
My mín.: -53.70 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -32.66 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mà .: 0.18 kN x m
X: 3.000 mMy mín.: -58.92 kN x m
My mín.: -12.53 kN x m
My màx.: 14.12 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0 37 kN x m
X: 0.360 m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 9.43 kN x mMy màx.: 11.49 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.29 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 3.500 mMy mín.: -5.68 kN x m
X: 0.0  m
My màx.: 0.29 kN x m
y ín.: -0.54 k  x 
My màx.: 3.80 kN x m
My mín.: -3.41 kN x m
: .  
My màx.: 1.15 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.73 kN x m
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My màx.: 10.73 kN x mX: 2.667 m
: .
X: 2. 0 m
X: 0.000 mMy màx.: 2.08 kN x m
My màx.: 9.68 kN x m
X: 1.833 m
My mín.: -10.94 kN x m
X: 3.500 m





My mà .: 0.06 kN x m
My mín.: -12.38 kN x m
My màx.: 7.70 kN x m
X: 0.000 m




: 2.2  
My mín.: -1.61 kN x m
X: 0.000 m





My mín.: -3.30 kN x 
X: 3.000 m
X: . 0 m
My mín.: -11.38 kN x m
My màx.: 6.84 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy màx.: 28.28 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.017 m
My mín.: -0.12 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 4.34 kN x m
14
X: 3.5 0 mMy mín.: -2.23 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.32 kN x m
My màx.: 2.51 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -0.81 kN x m
My mín.: -0.24 kN x m
My màx.: 0.88 kN x m
My màx.: 0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 7.04 kN x m
: .  
My mín.: -0.13 kN x m
My màx.: 7.31 kN  m
X: 3.500 mMy mín.: -2.14 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -7.99 kN x m
My màx.: 5.24 kN x m
My màx.: 0.18 kN x m
X: 0.000 m




My mín.: -12.11 kN x mX: 2.667 m
X: 1.577 m




My màx.: 2.72 kN x m
My mà .: 0.61 kN x 




My màx.: 1.97 kN x m
My màx.: 0.40 kN x m
My màx.: 5.13 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.07 kN x m
X: 1.296 m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.990 m
X: 0.990 m
My mà .: 0.61 kN x m
My màx.: 0.37 kN x m
My mín.: -0.07 kN x m
My mín.: -12.87 kN x m
X: 0.889 m
My màx.: 0.32 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m




My màx.: 1.44 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 2.20  
X: 1.507 m
My mín.: -5.31 kN x m
My màx.: 2.97 kN x m
X: 0.000 m




My màx.: 0.08 kN x m
y í .: - . 6 k  x 
X: 2.200 m
My mín.: -15.25 kN x mX: 2.667 m
X: 3.500 m




 í .: - .27   
X: 3.500 
My mín.: -3.54 kN x m
My màx.: 0.04 kN x m










: .  
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: . 0 m
 í .: - .59   
X: 2.844 m
Vz màx.: 5.095 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -7.789 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.364 kN
Vz màx.: 0.159 kN




Vz màx.: 0.067 kN
Vz màx.: 49.108 kN
Vz màx.: 42.328 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.704 kNX: 2.844 m
Vz mín.: -3.348 kNX: 1.969 m
Vz màx.: 0.105 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 0.438 m
Vz mín.: -0.504 kN
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.440 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.053 kN
Vz màx.: 0.408 kN
Vz màx.: 0.223 kN
Vz màx.: 0.706 kN
X: 2.844 m
X: 2.200 m002
X: 2.200 mVz màx.: 0.047 kN
X: 2.200 mVz mín.: -0.100 kN
Vz màx.: 57.277 kN
Vz mín.: -0.097 kN
Vz mín.: -0.010 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 57.230 kN
X: 1.969 m
Vz mín.: -3.744 kN
Vz màx.: 43.692 kN
Vz màx.: 0.105 kN
Vz mín.: -3.557 kN
Vz mín.: -3.889 kN
X: 2.188 mVz màx.: 0.023 kN
Vz màx.: 1.206 kN




Vz màx.: 3.850 kNX: 3.281 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.227 kN
Vz mín.: -9.188 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.059 kN
X: 2.844 m
X: 3.281 m
Vz mín.: -18.515 kN
Vz mín.: -0.131 kN
Vz màx.: 2.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.707 kN
Vz màx.: 19.068 kN
X: 0.000 m
X: 2.406 m
Vz màx.: 9.783 kN
Vz mín.: -13.699 kN
Vz mín.: -8.186 kN
Vz màx.: 23.360 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 20.572 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -11.711 kN
Vz màx.: 23.618 kN
Vz mín.: -20.301 kN
Vz màx.: 0.331 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.061 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.861 kN
X: 0.000 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.227 kNX: 1.750 m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz màx.: 2.014 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz mín.: -0.059 kN
Vz màx.: 0.255 kN
X: 2.406 m
Vz màx.: 0.498 kN




Vz màx.: 0.302 kN
Vz màx.: 0.611 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 0.250 kN
X: 0.000 m





Vz mín.: -0.207 kN
Vz mín.: -1.533 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.463 kN
Vz màx.: 2.086 kN
Vz màx.: 0.127 kN
X: 1.750 m
X: 2.200 m
Vz màx.: 0.126 kN
Vz mín.: -0.142 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.080 kNX: 2.200 m
Vz mín.: -0.226 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.072 kN







Vz màx.: 2.971 kN
Vz mín.: -0.558 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.171 kN: .  
Vz màx.: 0.464 kN: .  
Vz màx.: 4.826 kN
X: 0.000 m
: .  




Vz mín.: -0.158 kN
Vz mín.: -4.078 kN
Vz màx.: 0.051 kN
.: . 71 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.302 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m




Vz mín.: -0.272 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.140 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
 í  168 X: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.389 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.143 kN
Vz mín.: -0.138 kN
X: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 2.866 kN
Vz mín.: -6.916 kN
Vz mín.: -451.347 kN Vz mín.: -204.485 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.092 kN
Vz màx.: 454.830 kN
X: 2.200 m
X: 3.063 m
Vz mín.: -0.219 kN
Vz mín.: -933.355 kN
Vz mín.: -237.213 kN
Vz màx.: 1163.624 kN
Vz màx.: 1508.764 kN
Vz màx.: 244.631 kN
Vz mín.: -42.134 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.008 kNVz màx.: 0.227 kN
Vz màx.: 16.949 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -11.954 kN
: .667 
Vz màx.: 43.618 kN
259
X: 0.000 m
Vz mín.: -14.284 kN
X: 1.750 m
z ín.: -0.561 kX: 0.000 m
Vz màx.: 1.909 kN
Vz mín.: -43.164 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -5.340 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -59.239 kN
Vz mín.: -0.723 kN X: 3.063 m
Vz mín.: -55.762 kN
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 4.091 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -40.043 kN











Vz mín.: -5.161 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -30.548 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 10.661 kN
X: 2.406 m
74
Vz màx.: 10.011 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -38.110 kN
Vz mín.: -0.225 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -29.937 kN
Vz mín.: -2.644 kN
X: 3.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.148 kN
Vz mín.: -0.225 kN
Vz màx.: 0.080 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 3.204 kN
Vz màx.: 5.421 kN
Vz mín.: -25.506 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 7.827 kN
Vz mín.: -42.058 kN
: .
Vz mín.: -52.506 kN
X: 2.844 m
 í  41 
072
Vz màx.: 6.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -46.148 kN
Vz mín.: -2.389 kN





Vz màx.: 10.068 kN
X: 2.625 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.264 kN
Vz màx.: 5.197 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -3.183 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.082 kN
Vz mín.: -3.610 kN
Vz màx.: 0.031 kN






Vz mín.: -5.978 kN
Vz mín.: -50.423 kN
X: 0.000 m
z x.: .733 k





Vz màx.: 1856.765 kN
Vz màx.: 1.269 kN
X: 2.844 m
Vz màx.: 854.380 kN
Vz mín.: -7.263 kN
Vz mín.: -586.754 kN
Vz mín.: -2.902 kN
Vz mín.: -1286.783 kN
Vz màx.: 509.437 kN
Vz màx.: 1837.903 kN
Vz mín.: -1982.387 kN
Vz màx.: 721.862 kN
Vz màx.: 153.470 kN
Vz mín.: -1.371 kN
Vz mín.: -1632.154 kN
Vz mín.: -1872.190 kN
Vz mín.: -769.253 kN
X: 3.063 m
X: 2.188 m
Vz mín.: -0.919 kN
z í .: - .474 k
X: 0.000 m
X: 0.656 mVz màx.: 2.638 kN
Vz màx.: 0.124 kN
: .  
127
 í .: .129 
Vz màx.: 2.160 kN
222




Vz màx.: 0.492 kN
22
X: 0.000 mVz mín.: -0.123 kN
Vz màx.: 0.046 kN
Vz mín.: -2.057 kN
038
X: 0.000 m




Vz màx.: 0.180 kN
Vz mín.: -3.837 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.229 kN
Vz mín.: -0.105 kN
 
91
Vz màx.: 4.807 kN
Vz màx.: 4.842 kN
Vz mín.: -1024.184 kN
Vz mín.: -4.357 kN
X: 3.500 m
 í .: - .136 
Vz mín.: -3.213 kN
Vz mín.: -0.521 kN
X: 1.094 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 979.176 kN
X: 3.281 m
z í .: - .407 k
087
Vz màx.: 0.093 kN
Vz màx.: 3.120 kN
Vz mín.: -0.193 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.178 kN
72




: .  
X: 3.281 m
Vz màx.: 0.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
 .: .213 
Vz mín.: -6.182 kN
Vz màx.: 18.714 kN
: .
X: 2.667 m
Vz mín.: -1.501 kN
í 154
 í .: - .42  
X: 2.406 m
Vz mín.: -0.434 kN
: .  
X: 0.000 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.522 kNX: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 3.657 kN
Vz mín.: -0.043 kN
X: 0.000 Vz ín.: -0.719 kN
 .: . 63 : .  
Vz mín.: -0.230 kN
Vz màx.: 0.386 kN
X: 3.063 m





Vz màx.: 2.280 kN
X: 0.000 m
9
Vz mín.: -0.061 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -4.852 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 2.667 mVz màx.: 21.506 kN




Vz mín.: -20.390 kN
Vz màx.: 23.711 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.723 kNX: 2.844 m
X: 2.667 mVz màx.: 10.557 kN
Vz mín.: -6.563 kN
Vz mín.: -1.061 kN
Vz mín.: -5.308 kN
Vz màx.: 21.788 kN
X: 2.200 m




Vz màx.: 1.197 kN
X: 0.438 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 9.486 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.560 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -20.446 kN
154
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.658 kN
Vz màx.: 0.157 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -8.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 1.527 kNX: 1.531 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -18.585 kN
Vz mín.: -19.879 kN




: .  
X: 2.667 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 22.473 kN
X: 1.531 m
Vz màx.: 5.876 kN
Vz màx.: 5.485 kNX: 3.063 m
Vz mín.: -0.211 kN
X: 2.200 m
X: 1.313 m
Vz màx.: 0.102 kN
X: 0.000 m





 .: .182 
X: 2.667 m
Vz mín.: -0.497 kN
Vz mín.: -0.724 kN
X: 2.625 m
: .   í .: - .362 
Vz mín.: -16.408 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz màx.: 1.956 kN
X: 2.667 m
: .  
Vz màx.: 0.287 kN
Vz màx.: 1.197 kN
: .
X: 0.438 m
 í  315 
X: 0.000 m
Vz mín.: -8.186 kNX: 1.531 m
078
X: 3.000 m
 í  7 X: 0.000 m
: .
88
Vz mín.: -6.876 kNX: 0.000 m
: .
 .: .357 









 í .: -0.112 kN.  





: .  
Vz màx.: 37.350 kNX: 3.000 m
X: 0.000 mVz mín.: -6.533 kN




Vz mín.: -1.969 kN
.: - .076 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -4.709 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -16.203 kN
Vz màx.: 31.662 kN
: .  
X: 2.188 m
Vz màx.: 11.753 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.277 kN
Vz mín.: -0.049 kN
N màx.: 25.414 kNX: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 2.474 m
N màx.: 8.842 kNX: 2.709 m
N mín.: -10.034 kNX: 0.000 m
N mín.: -98.482 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -9.857 kNX: 2.590 m
X: 0.000 m N mín.: -11.036 kN
N mín.: -99.004 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.431 kN
N màx.: 5.826 kN
N màx.: 52.165 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N mín.: -20.004 kN
N mín.: -12.592 kN
X: 2.467 m
X: 0.000 m




N màx.: 13.998 kNX: 0.000 m
N màx.: 109.154 kNX: 2.200 m
N màx.: 8.743 kNX: 0.000 m
N mín.: -113.606 kN




X: 0.000 m N mín.: -4.086 kNX: 2.590 m
N mín.: -147.984 kN N mín.: -114.162 kN
N màx.: 0.354 kN
X: 0.000 m
N mín.: -9.226 kNX: 2.754 m
N màx.: 176.254 kN
X: 0.000 m
N màx.: 0.184 kN
N mín.: -42.433 kNX: 0.000 m
N mín.: -84.147 kN




N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
N mín.: -19.580 kN
X: 0.000 m
N mín.: -81.434 kN
 í .: -25.116 kN
X: 0.000 m
N mín.: -122.037 kNX: 0.000 m
N mín.: -261.889 kNX: 0.000 m
: . 0 
N mín.: -205.335 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.438 kN
X: 2.200 m
N mín.: -108.018 kNX: 0.000 m
N mín.: -12.341 kN
N mín.: -379.225 kN
N màx.: 30.201 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -320.945 kNX: 0.000 m
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -80.503 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -149.304 kN
N màx.: 10.742 kN
N màx.: 2.817 kN
X: 2.200 m
N mín.: -247.375 kN
N mín.: -68.761 kN




N màx.: 6.121 kNX: 0.000 m
X: 2.379 m
N mín.: -28.458 kN
N mín.: -253.897 kN
N màx.: 4.041 kN
X: 0.000 m
X: 1.577 m
N màx.: 15.018 kN




N mín.: -33.887 kN
N mín.: -131.912 kNX: 0.000 m
N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 21.344 kNX: 0.000 m
N mín.: -278.513 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.999 kNX: 2.452 m
X: . 00 m
N mín.: -122.037 kN
N mín.: -132.379 kN
N màx.: 16.921 kNX: 0.000 m
N mín.: -0.953 kN
X: 0.000 m
X: 2.437 m
N màx.: 42.095 kN
N màx.: 18.675 kN
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -1.547 kNX: 2.437 m
X: 3.500 m
X: 2.454 m
N mín.: -453.276 kN
X: 2.480 m
N mín.: -23.747 kN
X: 0.000 m
: .  
N mín.: -8.996 kNX: 2.454 m
N màx.: 24.983 kNX: 0.000 m
N mín.: -7.245 kNX: 2.305 m
X: 2.200 m
N mín.: -147.984 kNX: 0.000 m




N mín.: -94.636 kNX: 0.000 m
N mín.: -743.194 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
N màx.: 22.100 kN
N mín.: -450.964 kN
N màx.: 139.104 kN
X: 0.000 m
N mín.: -8.280 kN
N mín.: -91.548 kNX: 0.000 m
N mín.: -2.717 kNX: 0.000 m
N mín.: -151.645 kNX: 0.000 m
N mín.: -147.532 kN
N màx.: 66.715 kNX: 2.200 m
N màx.: 11.272 kN
X: 2.200 m
N mín.: -23 .349 kN
X: 2.452 m
X: 3.500 m
N mín.: -150.669 kN
N mín.: -6.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -34.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -113.259 kN
X: 0.000 m
X: 0.0  
X: 0.000 m




N màx.: 20.509 kNX: 2.200 m
X: 0. 00 m
N mín.: -91.105 kNX: 0.000 m
N mín.: -52.787 kNX: 0.000 m
N màx.: 27.371 kN
X: 0.000 m
X: . 0 m
N mín.: -118.711 kN




N màx.: 7.342 kNX: 2.200 m
N mín.: -70.908 kNX: 0.000 m
N mín.: -71.459 kN
 í .: 1.131 
N màx.: 140.077 kN
N mín.: -47.601 
N màx.: 29. 91 kN
X: 2.200 m
N mín.: -146.531 kNX: 0.000 m
N màx.: 26.415 kN




N mín.: -33.890 kN
X: 2.200 m
N mín.: -86.342 kN




N mín.: -185.702 kNX: 0.000 m
N màx.: 14.875 kNX: 2.200 m
N màx.: 175.570 kNX: 2.200 m




N mín.: -220.070 kNX: 0.000 m
X: 0. 0 m
N mín.: -453.276 kN
N mín.: -170.419 kN
N mín.: -280.796 kN
N màx.: 13.315 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 12.771 kN
N mín.: -72.793 kN
X: 2.200 m
N màx.: 23.580 kN
N mín.: -42.922 kNX: 0.000 m
N mín.: -148.663 kNX: 0.000 m
N mín.: -93.900 kNX: 0.000 m
 mín.: -15.622 kNN mín.: -170.965 kN
N màx.: 52.238 kN
X: 2.427 m X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N màx.: 51.341 kNX: 2.200 m
X: 3.500 m
N mín.: -93.209 kN
N mín.: -124.840 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 175.740 kN
N mín.: -62.652 kN
N mín.: -216.946 kNX: 0.000 mN mín.: -229.257 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.630 kNX: 2.559 m
N màx.: 109.194 kN
X: 0.000 m
N màx.: 49.825 kN
X: 2.200 m
X: 2.425 m
N mín.: -20.544 kNX: 2.627 m
X: 0.000 m
N mín.: -19.228 kNX: 2.706 m
N mín.: -152.703 kN
X: 0.000 m
N màx.: 26.804 kN N màx.: 35.540 kNX: 2.627 m
X: 0.000 mN mín.: -185.627 kN
N màx.: 23.125 kN
N màx.: 68.445 kN
X: 0.000 m
N mín.: -62.852 kN
X: 2.4 6 m




N màx.: 2.484 kNX: 2.765 m3.59  kN
N màx.: 2.434 kNX: 2.589 m
N mín.: -50.6 5 X: 0.  m
N màx.: 0.879 kNX: 2.301 mN mín.: -2.072 kNX: 2.651 m
N màx.: 8.591 kN
N màx.: 34.263 kN
X: 2.656 m
X: 2.200 m
N màx.: 13.864 kNX: 2.731 m X: 2.735 m
N màx.: 33.813 kNX: 2.200 m
N màx.: 19.456 kNX: 0.650 m
N mín.: -25.575 kN
N màx.: 5.107 kN
X: 0.000 m
X: 2.657 m
N mín.: -20.944 kN




N mín.: -12.038 kNX: 0.000 m
N mín.: -58.988 kN
N màx.: 77.068 kN
N màx.: 5.389 kN
X: 2.200 m
X: 2.735 m
N mín.: -12.500 kNX: 0.000 m
N màx.: 34.774 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -71.658 k
N mín.: -5.088 kN
N màx.: 20.651 kN
N mín.: -92.002 kN
N màx.: 4.864 kN
N màx.: 66.016 kN
N mín.: -113.717 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
N màx.: 21. 15 kN
N mín.: -8.947 kN
N mín.: -33.919 kN
X: 0.000 m
N mín.: -2.248 kN
N mín.: -3.151 kN
N màx.: 1.062 kN
X: 0.000 m
N màx.: 164.253 kN
N màx.: 11.070 kN




 mín.: -20.480 kNN mín.: -15.933 kN X: 0.000 m
N mín.: -275.044 kN




: .  
N mín.: -278. 13 kN
X: 0. 0 m
N màx.: 109.212 kN
 í .: - 8. 08 
N màx.: 30.485 kN
N màx.: 2.201 kN
N mín.: -83.164 kN
N màx.: 1.829 kN
0.146 kN
N màx.: .2 4 kN
X: 0.000 m
X: 2.620 m
N màx.: 5.489 kNN màx.: 9.002 kN
X: 2.809 m
N màx.: 5.296 kN
X: 2.474 mN màx.: 28.535 kN
N màx.: 18.700 kN
X: 2.343 mN mín.: -31.463 kN
.505 kN
N àx.: 109.188 kN
X: 2.756 m
X: 2.706 mX: 0.000 m
N mín.: -185.098 kN
N màx.: 4.598 kN




N mín.: -54.710 kN
N màx.: 18.114 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -4 .573 
N mín.: -43.769 kN
N mín.: -212.523 kN
N mín.: -44.256 k
X: 0.000 m
N màx.: 25.561 kN
PONT DEL MOLINET 13/02/2020216
ESTRUCTURA
CÀLCULS
My mín.: -2.23 kN x m
My mín.: -23.06 kN x m
X: 0.897 m
My mín.: -1.20 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 13.00 kN x m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.000 m







My màx.: 0.14 kN x m
My màx.: 10519.12 kN x m
My màx.: 5692.38 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m





My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -0.26 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.01 kN x m
My mín.: -6.76 kN x m
My màx.: 0.49 kN x m X: 0.000 m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My mín.: -1.46 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
X: 0.367 m
X: 0.000 m
My mín.: -56.51 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 38.21 kN x m
X: 3.000 m
My màx.: 0.08 kN x m









My màx.: 6.01 kN x m
My mín.: -0.20 kN x m
My màx.: 4.34 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -11.51 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 m





My mín.: -2.68 kN x m
My mín.: -6.97 kN x m
My màx.: 2.64 kN x m
My mín.: -0.06 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -0.10 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.98 kN x m
My mín.: -0.47 kN x m
My màx.: 8112.98 kN x m
My màx.: 9103.54 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
My mín.: -0.06 kN x m
My mín.: -2.59 kN x m
My màx.: 8531.69 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 24.23 kN x m
X: 2.178 m
My mín.: -64.12 kN x m
My màx.: 2116.02 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.735 m
My màx.: 10.12 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -5.79 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
My màx.: 11.47 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 mMy mín.: -6.95 kN x m
My màx.: 3.48 kN x m
My màx.: 0.20 kN x m




My mín.: -0.25 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 11724.57 kN x m My màx.: 12123.54 kN x m
My màx.: 9911.63 kN x m
My mín.: -0.08 kN x m6
X: 0.000 mMy mín.: -7.24 kN x m





My mín.: -5.72 kN x m
My mín.: -6.35 kN x m
My màx.: 6.04 kN x m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 mMy mín.: -0.43 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 1.467 m
My mín.: -6.54 kN x m
X: 0.000 m
 í .: - .34   X: 2.200 m
My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -8.05 kN x m
My mín.: -12.36 kN x m
My mín.: -0.02 kN x m
08
X: 2.200 m
My mín.: -0.64 kN x 
My mín.: -0.08 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.07 kN x m






My màx.: 0.51 kN x m
X: 0.733 m
My mín.: -0.15 kN x mMy mín.: -0.06 kN x m
X: 2.188 m
X: 2.200 m
My màx.: 8520.96 kN x m
My mín.: -8.96 kN x m




My màx.: 5873.89 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.000 m
My mín.: -10.15 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -52.05 kN x m
My màx.: 23.84 kN x m
My mín.: -0.57 kN x m
X: 3.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -35.36 kN x m
My mín.: -0.18 kN x m
X: 1.880 m
My màx.: 16.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.98 kN x m
X: 2.667 m
My mín.: -36.10 kN x m
X: 0.000 m
My mín : -6.85 kN x m
My màx.: 10.17 kN x m
My màx.: 2.95 kN x m
X: 3.500 m
X: 2.200 m




My màx.: 0.43 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.09 kN x m
My màx.: 0.02 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -6.26 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -3.41 kN x m
My mín.: -12.62 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.49 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.97 kN x m
My mín.: -37.76 kN x m
My màx.: 2.23 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My mín.: -16.60 kN x m
My màx.: 0.48 kN x m




My mín.: -21.34 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -21.34 kN x m
My màx.: 2.38 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 6.99 kN x m
My màx.: 23.45 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -22.09 kN x m
X: 3.500 
X: 0.000 m
My mín.: -0.04 kN x m
My màx.: 0.14 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m My màx.: 5.27 kN x m
X: 1.758 m




My mín.: -24.47 kN x m
X: 3.000 m
X: 3.000 m




My mín.: -0.33 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.12 kN x m
My màx.: 5.48 kN x m
My màx.: 0.16 kN x m
X: 3.000 m
My mín.: -3.05 kN x m
X: 2.200 m
X: 3.500 m








My màx.: 30.23 kN x m
My mín.: -23.94 kN x m
My mín.: -10.46 kN x m
My mín.: -9.16 kN x m
My mín.: -4.17 kN x m
X: 2.667 m
X: 1.508 m
My mín.: -2.83 kN x m
My mín.: -9.32 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
My màx.: 0.44 kN  m
X: 1.285 m
My mín.: -0.21 kN x m
X: 1.507 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.31 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -13.17 kN x m
My màx.: 7.65 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0.60 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
X: 1.577 m




My mín.: -2.06 kN x m




My màx.: 7.42 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 4.37 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.67 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m
My mín.: -5.66 kN x m





My mín.: -52.49 kN x m
My mín.: -26.80 kN x m
My màx.: 5.79 kN x m
My mín.: -6.44 kN x m
My mín.: -0.23 kN x m
My màx.: 1.14 kN x m
My màx.: 26.94 kN x m
My mín.: -0.36 kN x m
My màx.: 25.57 kN x m
X: 2.184 mMy màx.: 2.18 kN x m
My màx.: 2.02 kN x m
: .  
X: 0.000 m
X: 0.000 m
My màx.: 10523.37 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My màx.: 7801.15 kN x m
My mín.: -4.68 kN x m
: .  
X: 2.2 0 m
X: 0.917 m
My mín.: -0.31 kN x m
My màx.: 0.27 kN x m
y àx.: 1.07 kN x 
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
X: 1.024 mX: 3.500 m
X: 3.500 m
My màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 8.89 kN x m
í  1    
My màx.: 0.01 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m






My mín.: -2.62 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -0.32 kN x m
My màx.: 0.33 kN x m
My màx.: 2.69 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -9.56 kN x m
X: 0.000 m










My màx.: 3.69 kN x m
My màx.: 0.23 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m





My màx.: 1.62 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.483 m
My màx.: 0.22 kN x m
My màx.: 5.20 kN x m
My mà .: 0.05 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.27 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -4.95 kN x m
My màx.: 0.61 kN x m





My mín.: -0.20 kN x m
My mín.: -0.17 kN x m
My màx.: 1.10 kN x m
X: 1.100 m
X: 0.000 m
My màx.: 0.17 kN x m
My mín.: -5.07 kN x m
My mín.: -4.06 kN x m




My màx.: 0.16 kN x m
My màx.: 4.02 kN x m
My mín.: -4.86 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.20 kN x m
My màx.: 2855.16 kN x m
X: 1.100 m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 9390.02 kN x m
My màx.: 2.09 kN x m
My mín.: -5.78 kN x m
X: 1.833 m
My màx.: 0.71 kN  m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 2110.15 kN x m
My màx.: 33.55 kN x m
My màx.: 5715.52 kN x m My màx.: 5712.42 kN x m
My màx.: 11725.15 kN x m
My mín.: -47.56 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My màx.: 37.49 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -8.35 kN x m
My màx.: 33.51 kN x m
X: 0.000 mMy mà .: 0.05 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.507 m
 .: .39   
X: 3.000 m
X: 0.000 m
My mín.: -53.73 kN x m
My màx.: 15.91 kN x m
My mín.: -40.41 kN x m
My màx.: 10.73 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 mMy màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m: .  X: 3.500 mX: 3.500 m
X: 2.731 m
My màx.: 1.61 kN x m
My mín.: -8.98 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy mín.: -16.34 kN x m






My màx.: 6 04 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.03 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 0. 1 kN x m
My mà .: 0.67 kN x m
My màx.: 0.84 kN x m
My màx : 0.18 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m




My mín.: -1.39   
My màx.: 3.35 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 1.76 kN x m
My mín.: -0.37 kN x m
X: 2.200 m
My mín.: -0.59 kN x m
X: 1.930 m
My mín.: -15.63 kN x m
My màx.: 2.77 kN x m




My mín.: -36.15 kN x m
X: 0.332 m
My mín.: -0.26 kN x m
My mín.: -53.70 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -32.66 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mà .: 0.18 kN x m
X: 3.000 mMy mín.: -58.92 kN x m
My mín.: -12.53 kN x m
My màx.: 14.12 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0 37 kN x m
X: 0.360 m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 9.43 kN x mMy màx.: 11.49 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.29 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 3.500 mMy mín.: -5.68 kN x m
X: 0.0  m
My màx.: 0.29 kN x m
y ín.: -0.54 k  x 
My màx.: 3.80 kN x m
My mín.: -3.41 kN x m
: .  
My màx.: 1.15 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.73 kN x m
í 39
My màx.: 10.73 kN x mX: 2.667 m
: .
X: 2. 0 m
X: 0.000 mMy màx.: 2.08 kN x m
My màx.: 9.68 kN x m
X: 1.833 m
My mín.: -10.94 kN x m
X: 3.500 m





My mà .: 0.06 kN x m
My mín.: -12.38 kN x m
My màx.: 7.70 kN x m
X: 0.000 m




: 2.2  
My mín.: -1.61 kN x m
X: 0.000 m





My mín.: -3.30 kN x 
X: 3.000 m
X: . 0 m
My mín.: -11.38 kN x m
My màx.: 6.84 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy màx.: 28.28 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.017 m
My mín.: -0.12 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 4.34 kN x m
14
X: 3.5 0 mMy mín.: -2.23 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.32 kN x m
My màx.: 2.51 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -0.81 kN x m
My mín.: -0.24 kN x m
My màx.: 0.88 kN x m
My màx.: 0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 7.04 kN x m
: .  
My mín.: -0.13 kN x m
My màx.: 7.31 kN  m
X: 3.500 mMy mín.: -2.14 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -7.99 kN x m
My màx.: 5.24 kN x m
My màx.: 0.18 kN x m
X: 0.000 m




My mín.: -12.11 kN x mX: 2.667 m
X: 1.577 m




My màx.: 2.72 kN x m
My mà .: 0.61 kN x 




My màx.: 1.97 kN x m
My màx.: 0.40 kN x m
My màx.: 5.13 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.07 kN x m
X: 1.296 m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.990 m
X: 0.990 m
My mà .: 0.61 kN x m
My màx.: 0.37 kN x m
My mín.: -0.07 kN x m
My mín.: -12.87 kN x m
X: 0.889 m
My màx.: 0.32 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m




My màx.: 1.44 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 2.20  
X: 1.507 m
My mín.: -5.31 kN x m
My màx.: 2.97 kN x m
X: 0.000 m




My màx.: 0.08 kN x m
y í .: - . 6 k  x 
X: 2.200 m
My mín.: -15.25 kN x mX: 2.667 m
X: 3.500 m




 í .: - .27   
X: 3.500 
My mín.: -3.54 kN x m
My màx.: 0.04 kN x m










: .  
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: . 0 m
 í .: - .59   
X: 2.844 m
Vz màx.: 5.095 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -7.789 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.364 kN
Vz màx.: 0.159 kN




Vz màx.: 0.067 kN
Vz màx.: 49.108 kN
Vz màx.: 42.328 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.704 kNX: 2.844 m
Vz mín.: -3.348 kNX: 1.969 m
Vz màx.: 0.105 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 0.438 m
Vz mín.: -0.504 kN
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.440 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.053 kN
Vz màx.: 0.408 kN
Vz màx.: 0.223 kN
Vz màx.: 0.706 kN
X: 2.844 m
X: 2.200 m002
X: 2.200 mVz màx.: 0.047 kN
X: 2.200 mVz mín.: -0.100 kN
Vz màx.: 57.277 kN
Vz mín.: -0.097 kN
Vz mín.: -0.010 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 57.230 kN
X: 1.969 m
Vz mín.: -3.744 kN
Vz màx.: 43.692 kN
Vz màx.: 0.105 kN
Vz mín.: -3.557 kN
Vz mín.: -3.889 kN
X: 2.188 mVz màx.: 0.023 kN
Vz màx.: 1.206 kN




Vz màx.: 3.850 kNX: 3.281 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.227 kN
Vz mín.: -9.188 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.059 kN
X: 2.844 m
X: 3.281 m
Vz mín.: -18.515 kN
Vz mín.: -0.131 kN
Vz màx.: 2.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.707 kN
Vz màx.: 19.068 kN
X: 0.000 m
X: 2.406 m
Vz màx.: 9.783 kN
Vz mín.: -13.699 kN
Vz mín.: -8.186 kN
Vz màx.: 23.360 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 20.572 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -11.711 kN
Vz màx.: 23.618 kN
Vz mín.: -20.301 kN
Vz màx.: 0.331 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.061 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.861 kN
X: 0.000 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.227 kNX: 1.750 m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz màx.: 2.014 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz mín.: -0.059 kN
Vz màx.: 0.255 kN
X: 2.406 m
Vz màx.: 0.498 kN




Vz màx.: 0.302 kN
Vz màx.: 0.611 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 0.250 kN
X: 0.000 m





Vz mín.: -0.207 kN
Vz mín.: -1.533 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.463 kN
Vz màx.: 2.086 kN
Vz màx.: 0.127 kN
X: 1.750 m
X: 2.200 m
Vz màx.: 0.126 kN
Vz mín.: -0.142 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.080 kNX: 2.200 m
Vz mín.: -0.226 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.072 kN







Vz màx.: 2.971 kN
Vz mín.: -0.558 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.171 kN: .  
Vz màx.: 0.464 kN: .  
Vz màx.: 4.826 kN
X: 0.000 m
: .  




Vz mín.: -0.158 kN
Vz mín.: -4.078 kN
Vz màx.: 0.051 kN
.: . 71 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.302 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m




Vz mín.: -0.272 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.140 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
 í  168 X: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.389 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.143 kN
Vz mín.: -0.138 kN
X: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 2.866 kN
Vz mín.: -6.916 kN
Vz mín.: -451.347 kN Vz mín.: -204.485 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.092 kN
Vz màx.: 454.830 kN
X: 2.200 m
X: 3.063 m
Vz mín.: -0.219 kN
Vz mín.: -933.355 kN
Vz mín.: -237.213 kN
Vz màx.: 1163.624 kN
Vz màx.: 1508.764 kN
Vz màx.: 244.631 kN
Vz mín.: -42.134 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.008 kNVz màx.: 0.227 kN
Vz màx.: 16.949 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -11.954 kN
: .667 
Vz màx.: 43.618 kN
259
X: 0.000 m
Vz mín.: -14.284 kN
X: 1.750 m
z ín.: -0.561 kX: 0.000 m
Vz màx.: 1.909 kN
Vz mín.: -43.164 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -5.340 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -59.239 kN
Vz mín.: -0.723 kN X: 3.063 m
Vz mín.: -55.762 kN
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 4.091 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -40.043 kN











Vz mín.: -5.161 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -30.548 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 10.661 kN
X: 2.406 m
74
Vz màx.: 10.011 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -38.110 kN
Vz mín.: -0.225 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -29.937 kN
Vz mín.: -2.644 kN
X: 3.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.148 kN
Vz mín.: -0.225 kN
Vz màx.: 0.080 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 3.204 kN
Vz màx.: 5.421 kN
Vz mín.: -25.506 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 7.827 kN
Vz mín.: -42.058 kN
: .
Vz mín.: -52.506 kN
X: 2.844 m
 í  41 
072
Vz màx.: 6.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -46.148 kN
Vz mín.: -2.389 kN





Vz màx.: 10.068 kN
X: 2.625 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.264 kN
Vz màx.: 5.197 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -3.183 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.082 kN
Vz mín.: -3.610 kN
Vz màx.: 0.031 kN






Vz mín.: -5.978 kN
Vz mín.: -50.423 kN
X: 0.000 m
z x.: .733 k





Vz màx.: 1856.765 kN
Vz màx.: 1.269 kN
X: 2.844 m
Vz màx.: 854.380 kN
Vz mín.: -7.263 kN
Vz mín.: -586.754 kN
Vz mín.: -2.902 kN
Vz mín.: -1286.783 kN
Vz màx.: 509.437 kN
Vz màx.: 1837.903 kN
Vz mín.: -1982.387 kN
Vz màx.: 721.862 kN
Vz màx.: 153.470 kN
Vz mín.: -1.371 kN
Vz mín.: -1632.154 kN
Vz mín.: -1872.190 kN
Vz mín.: -769.253 kN
X: 3.063 m
X: 2.188 m
Vz mín.: -0.919 kN
z í .: - .474 k
X: 0.000 m
X: 0.656 mVz màx.: 2.638 kN
Vz màx.: 0.124 kN
: .  
127
 í .: .129 
Vz màx.: 2.160 kN
222




Vz màx.: 0.492 kN
22
X: 0.000 mVz mín.: -0.123 kN
Vz màx.: 0.046 kN
Vz mín.: -2.057 kN
038
X: 0.000 m




Vz màx.: 0.180 kN
Vz mín.: -3.837 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.229 kN
Vz mín.: -0.105 kN
 
91
Vz màx.: 4.807 kN
Vz màx.: 4.842 kN
Vz mín.: -1024.184 kN
Vz mín.: -4.357 kN
X: 3.500 m
 í .: - .136 
Vz mín.: -3.213 kN
Vz mín.: -0.521 kN
X: 1.094 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 979.176 kN
X: 3.281 m
z í .: - .407 k
087
Vz màx.: 0.093 kN
Vz màx.: 3.120 kN
Vz mín.: -0.193 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.178 kN
72




: .  
X: 3.281 m
Vz màx.: 0.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
 .: .213 
Vz mín.: -6.182 kN
Vz màx.: 18.714 kN
: .
X: 2.667 m
Vz mín.: -1.501 kN
í 154
 í .: - .42  
X: 2.406 m
Vz mín.: -0.434 kN
: .  
X: 0.000 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.522 kNX: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 3.657 kN
Vz mín.: -0.043 kN
X: 0.000 Vz ín.: -0.719 kN
 .: . 63 : .  
Vz mín.: -0.230 kN
Vz màx.: 0.386 kN
X: 3.063 m





Vz màx.: 2.280 kN
X: 0.000 m
9
Vz mín.: -0.061 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -4.852 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 2.667 mVz màx.: 21.506 kN




Vz mín.: -20.390 kN
Vz màx.: 23.711 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.723 kNX: 2.844 m
X: 2.667 mVz màx.: 10.557 kN
Vz mín.: -6.563 kN
Vz mín.: -1.061 kN
Vz mín.: -5.308 kN
Vz màx.: 21.788 kN
X: 2.200 m




Vz màx.: 1.197 kN
X: 0.438 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 9.486 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.560 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -20.446 kN
154
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.658 kN
Vz màx.: 0.157 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -8.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 1.527 kNX: 1.531 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -18.585 kN
Vz mín.: -19.879 kN




: .  
X: 2.667 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 22.473 kN
X: 1.531 m
Vz màx.: 5.876 kN
Vz màx.: 5.485 kNX: 3.063 m
Vz mín.: -0.211 kN
X: 2.200 m
X: 1.313 m
Vz màx.: 0.102 kN
X: 0.000 m





 .: .182 
X: 2.667 m
Vz mín.: -0.497 kN
Vz mín.: -0.724 kN
X: 2.625 m
: .   í .: - .362 
Vz mín.: -16.408 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz màx.: 1.956 kN
X: 2.667 m
: .  
Vz màx.: 0.287 kN
Vz màx.: 1.197 kN
: .
X: 0.438 m
 í  315 
X: 0.000 m
Vz mín.: -8.186 kNX: 1.531 m
078
X: 3.000 m
 í  7 X: 0.000 m
: .
88
Vz mín.: -6.876 kNX: 0.000 m
: .
 .: .357 









 í .: -0.112 kN.  





: .  
Vz màx.: 37.350 kNX: 3.000 m
X: 0.000 mVz mín.: -6.533 kN




Vz mín.: -1.969 kN
.: - .076 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -4.709 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -16.203 kN
Vz màx.: 31.662 kN
: .  
X: 2.188 m
Vz màx.: 11.753 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.277 kN
Vz mín.: -0.049 kN
N màx.: 25.414 kNX: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 2.474 m
N màx.: 8.842 kNX: 2.709 m
N mín.: -10.034 kNX: 0.000 m
N mín.: -98.482 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -9.857 kNX: 2.590 m
X: 0.000 m N mín.: -11.036 kN
N mín.: -99.004 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.431 kN
N màx.: 5.826 kN
N màx.: 52.165 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N mín.: -20.004 kN
N mín.: -12.592 kN
X: 2.467 m
X: 0.000 m




N màx.: 13.998 kNX: 0.000 m
N màx.: 109.154 kNX: 2.200 m
N màx.: 8.743 kNX: 0.000 m
N mín.: -113.606 kN




X: 0.000 m N mín.: -4.086 kNX: 2.590 m
N mín.: -147.984 kN N mín.: -114.162 kN
N màx.: 0.354 kN
X: 0.000 m
N mín.: -9.226 kNX: 2.754 m
N màx.: 176.254 kN
X: 0.000 m
N màx.: 0.184 kN
N mín.: -42.433 kNX: 0.000 m
N mín.: -84.147 kN




N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
N mín.: -19.580 kN
X: 0.000 m
N mín.: -81.434 kN
 í .: -25.116 kN
X: 0.000 m
N mín.: -122.037 kNX: 0.000 m
N mín.: -261.889 kNX: 0.000 m
: . 0 
N mín.: -205.335 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.438 kN
X: 2.200 m
N mín.: -108.018 kNX: 0.000 m
N mín.: -12.341 kN
N mín.: -379.225 kN
N màx.: 30.201 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -320.945 kNX: 0.000 m
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -80.503 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -149.304 kN
N màx.: 10.742 kN
N màx.: 2.817 kN
X: 2.200 m
N mín.: -247.375 kN
N mín.: -68.761 kN




N màx.: 6.121 kNX: 0.000 m
X: 2.379 m
N mín.: -28.458 kN
N mín.: -253.897 kN
N màx.: 4.041 kN
X: 0.000 m
X: 1.577 m
N màx.: 15.018 kN




N mín.: -33.887 kN
N mín.: -131.912 kNX: 0.000 m
N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 21.344 kNX: 0.000 m
N mín.: -278.513 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.999 kNX: 2.452 m
X: . 00 m
N mín.: -122.037 kN
N mín.: -132.379 kN
N màx.: 16.921 kNX: 0.000 m
N mín.: -0.953 kN
X: 0.000 m
X: 2.437 m
N màx.: 42.095 kN
N màx.: 18.675 kN
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -1.547 kNX: 2.437 m
X: 3.500 m
X: 2.454 m
N mín.: -453.276 kN
X: 2.480 m
N mín.: -23.747 kN
X: 0.000 m
: .  
N mín.: -8.996 kNX: 2.454 m
N màx.: 24.983 kNX: 0.000 m
N mín.: -7.245 kNX: 2.305 m
X: 2.200 m
N mín.: -147.984 kNX: 0.000 m




N mín.: -94.636 kNX: 0.000 m
N mín.: -743.194 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
N màx.: 22.100 kN
N mín.: -450.964 kN
N màx.: 139.104 kN
X: 0.000 m
N mín.: -8.280 kN
N mín.: -91.548 kNX: 0.000 m
N mín.: -2.717 kNX: 0.000 m
N mín.: -151.645 kNX: 0.000 m
N mín.: -147.532 kN
N màx.: 66.715 kNX: 2.200 m
N màx.: 11.272 kN
X: 2.200 m
N mín.: -23 .349 kN
X: 2.452 m
X: 3.500 m
N mín.: -150.669 kN
N mín.: -6.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -34.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -113.259 kN
X: 0.000 m
X: 0.0  
X: 0.000 m




N màx.: 20.509 kNX: 2.200 m
X: 0. 00 m
N mín.: -91.105 kNX: 0.000 m
N mín.: -52.787 kNX: 0.000 m
N màx.: 27.371 kN
X: 0.000 m
X: . 0 m
N mín.: -118.711 kN




N màx.: 7.342 kNX: 2.200 m
N mín.: -70.908 kNX: 0.000 m
N mín.: -71.459 kN
 í .: 1.131 
N màx.: 140.077 kN
N mín.: -47.601 
N màx.: 29. 91 kN
X: 2.200 m
N mín.: -146.531 kNX: 0.000 m
N màx.: 26.415 kN




N mín.: -33.890 kN
X: 2.200 m
N mín.: -86.342 kN




N mín.: -185.702 kNX: 0.000 m
N màx.: 14.875 kNX: 2.200 m
N màx.: 175.570 kNX: 2.200 m




N mín.: -220.070 kNX: 0.000 m
X: 0. 0 m
N mín.: -453.276 kN
N mín.: -170.419 kN
N mín.: -280.796 kN
N màx.: 13.315 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 12.771 kN
N mín.: -72.793 kN
X: 2.200 m
N màx.: 23.580 kN
N mín.: -42.922 kNX: 0.000 m
N mín.: -148.663 kNX: 0.000 m
N mín.: -93.900 kNX: 0.000 m
 mín.: -15.622 kNN mín.: -170.965 kN
N màx.: 52.238 kN
X: 2.427 m X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N màx.: 51.341 kNX: 2.200 m
X: 3.500 m
N mín.: -93.209 kN
N mín.: -124.840 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 175.740 kN
N mín.: -62.652 kN
N mín.: -216.946 kNX: 0.000 mN mín.: -229.257 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.630 kNX: 2.559 m
N màx.: 109.194 kN
X: 0.000 m
N màx.: 49.825 kN
X: 2.200 m
X: 2.425 m
N mín.: -20.544 kNX: 2.627 m
X: 0.000 m
N mín.: -19.228 kNX: 2.706 m
N mín.: -152.703 kN
X: 0.000 m
N màx.: 26.804 kN N màx.: 35.540 kNX: 2.627 m
X: 0.000 mN mín.: -185.627 kN
N màx.: 23.125 kN
N màx.: 68.445 kN
X: 0.000 m
N mín.: -62.852 kN
X: 2.4 6 m




N màx.: 2.484 kNX: 2.765 m3.59  kN
N màx.: 2.434 kNX: 2.589 m
N mín.: -50.6 5 X: 0.  m
N màx.: 0.879 kNX: 2.301 mN mín.: -2.072 kNX: 2.651 m
N màx.: 8.591 kN
N màx.: 34.263 kN
X: 2.656 m
X: 2.200 m
N màx.: 13.864 kNX: 2.731 m X: 2.735 m
N màx.: 33.813 kNX: 2.200 m
N màx.: 19.456 kNX: 0.650 m
N mín.: -25.575 kN
N màx.: 5.107 kN
X: 0.000 m
X: 2.657 m
N mín.: -20.944 kN




N mín.: -12.038 kNX: 0.000 m
N mín.: -58.988 kN
N màx.: 77.068 kN
N màx.: 5.389 kN
X: 2.200 m
X: 2.735 m
N mín.: -12.500 kNX: 0.000 m
N màx.: 34.774 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -71.658 k
N mín.: -5.088 kN
N màx.: 20.651 kN
N mín.: -92.002 kN
N màx.: 4.864 kN
N màx.: 66.016 kN
N mín.: -113.717 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
N màx.: 21. 15 kN
N mín.: -8.947 kN
N mín.: -33.919 kN
X: 0.000 m
N mín.: -2.248 kN
N mín.: -3.151 kN
N màx.: 1.062 kN
X: 0.000 m
N màx.: 164.253 kN
N màx.: 11.070 kN




 mín.: -20.480 kNN mín.: -15.933 kN X: 0.000 m
N mín.: -275.044 kN




: .  
N mín.: -278. 13 kN
X: 0. 0 m
N màx.: 109.212 kN
 í .: - 8. 08 
N màx.: 30.485 kN
N màx.: 2.201 kN
N mín.: -83.164 kN
N màx.: 1.829 kN
0.146 kN
N màx.: .2 4 kN
X: 0.000 m
X: 2.620 m
N màx.: 5.489 kNN màx.: 9.002 kN
X: 2.809 m
N màx.: 5.296 kN
X: 2.474 mN màx.: 28.535 kN
N màx.: 18.700 kN
X: 2.343 mN mín.: -31.463 kN
.505 kN
N àx.: 109.188 kN
X: 2.756 m
X: 2.706 mX: 0.000 m
N mín.: -185.098 kN
N màx.: 4.598 kN




N mín.: -54.710 kN
N màx.: 18.114 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -4 .573 
N mín.: -43.769 kN
N mín.: -212.523 kN
N mín.: -44.256 k
X: 0.000 m
N màx.: 25.561 kN
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ESTRUCTURA
CÀLCULS
My mín.: -2.23 kN x m
My mín.: -23.06 kN x m
X: 0.897 m
My mín.: -1.20 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 13.00 kN x m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.000 m







My màx.: 0.14 kN x m
My màx.: 10519.12 kN x m
My màx.: 5692.38 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m





My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -0.26 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.01 kN x m
My mín.: -6.76 kN x m
My màx.: 0.49 kN x m X: 0.000 m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My mín.: -1.46 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
X: 0.367 m
X: 0.000 m
My mín.: -56.51 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 38.21 kN x m
X: 3.000 m
My màx.: 0.08 kN x m









My màx.: 6.01 kN x m
My mín.: -0.20 kN x m
My màx.: 4.34 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -11.51 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 m





My mín.: -2.68 kN x m
My mín.: -6.97 kN x m
My màx.: 2.64 kN x m
My mín.: -0.06 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -0.10 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.98 kN x m
My mín.: -0.47 kN x m
My màx.: 8112.98 kN x m
My màx.: 9103.54 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
My mín.: -0.06 kN x m
My mín.: -2.59 kN x m
My màx.: 8531.69 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 24.23 kN x m
X: 2.178 m
My mín.: -64.12 kN x m
My màx.: 2116.02 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.735 m
My màx.: 10.12 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -5.79 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
My màx.: 11.47 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 mMy mín.: -6.95 kN x m
My màx.: 3.48 kN x m
My màx.: 0.20 kN x m




My mín.: -0.25 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 11724.57 kN x m My màx.: 12123.54 kN x m
My màx.: 9911.63 kN x m
My mín.: -0.08 kN x m6
X: 0.000 mMy mín.: -7.24 kN x m





My mín.: -5.72 kN x m
My mín.: -6.35 kN x m
My màx.: 6.04 kN x m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 mMy mín.: -0.43 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 1.467 m
My mín.: -6.54 kN x m
X: 0.000 m
 í .: - .34   X: 2.200 m
My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -8.05 kN x m
My mín.: -12.36 kN x m
My mín.: -0.02 kN x m
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X: 2.200 m
My mín.: -0.64 kN x 
My mín.: -0.08 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.07 kN x m






My màx.: 0.51 kN x m
X: 0.733 m
My mín.: -0.15 kN x mMy mín.: -0.06 kN x m
X: 2.188 m
X: 2.200 m
My màx.: 8520.96 kN x m
My mín.: -8.96 kN x m




My màx.: 5873.89 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.000 m
My mín.: -10.15 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -52.05 kN x m
My màx.: 23.84 kN x m
My mín.: -0.57 kN x m
X: 3.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -35.36 kN x m
My mín.: -0.18 kN x m
X: 1.880 m
My màx.: 16.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.98 kN x m
X: 2.667 m
My mín.: -36.10 kN x m
X: 0.000 m
My mín : -6.85 kN x m
My màx.: 10.17 kN x m
My màx.: 2.95 kN x m
X: 3.500 m
X: 2.200 m




My màx.: 0.43 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.09 kN x m
My màx.: 0.02 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -6.26 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -3.41 kN x m
My mín.: -12.62 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.49 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.97 kN x m
My mín.: -37.76 kN x m
My màx.: 2.23 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My mín.: -16.60 kN x m
My màx.: 0.48 kN x m




My mín.: -21.34 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -21.34 kN x m
My màx.: 2.38 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 6.99 kN x m
My màx.: 23.45 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -22.09 kN x m
X: 3.500 
X: 0.000 m
My mín.: -0.04 kN x m
My màx.: 0.14 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m My màx.: 5.27 kN x m
X: 1.758 m




My mín.: -24.47 kN x m
X: 3.000 m
X: 3.000 m




My mín.: -0.33 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.12 kN x m
My màx.: 5.48 kN x m
My màx.: 0.16 kN x m
X: 3.000 m
My mín.: -3.05 kN x m
X: 2.200 m
X: 3.500 m








My màx.: 30.23 kN x m
My mín.: -23.94 kN x m
My mín.: -10.46 kN x m
My mín.: -9.16 kN x m
My mín.: -4.17 kN x m
X: 2.667 m
X: 1.508 m
My mín.: -2.83 kN x m
My mín.: -9.32 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
My màx.: 0.44 kN  m
X: 1.285 m
My mín.: -0.21 kN x m
X: 1.507 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.31 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -13.17 kN x m
My màx.: 7.65 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0.60 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
X: 1.577 m




My mín.: -2.06 kN x m




My màx.: 7.42 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 4.37 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.67 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m
My mín.: -5.66 kN x m





My mín.: -52.49 kN x m
My mín.: -26.80 kN x m
My màx.: 5.79 kN x m
My mín.: -6.44 kN x m
My mín.: -0.23 kN x m
My màx.: 1.14 kN x m
My màx.: 26.94 kN x m
My mín.: -0.36 kN x m
My màx.: 25.57 kN x m
X: 2.184 mMy màx.: 2.18 kN x m
My màx.: 2.02 kN x m
: .  
X: 0.000 m
X: 0.000 m
My màx.: 10523.37 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My màx.: 7801.15 kN x m
My mín.: -4.68 kN x m
: .  
X: 2.2 0 m
X: 0.917 m
My mín.: -0.31 kN x m
My màx.: 0.27 kN x m
y àx.: 1.07 kN x 
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
X: 1.024 mX: 3.500 m
X: 3.500 m
My màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 8.89 kN x m
í  1    
My màx.: 0.01 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m






My mín.: -2.62 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -0.32 kN x m
My màx.: 0.33 kN x m
My màx.: 2.69 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -9.56 kN x m
X: 0.000 m










My màx.: 3.69 kN x m
My màx.: 0.23 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m





My màx.: 1.62 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.483 m
My màx.: 0.22 kN x m
My màx.: 5.20 kN x m
My mà .: 0.05 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.27 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -4.95 kN x m
My màx.: 0.61 kN x m





My mín.: -0.20 kN x m
My mín.: -0.17 kN x m
My màx.: 1.10 kN x m
X: 1.100 m
X: 0.000 m
My màx.: 0.17 kN x m
My mín.: -5.07 kN x m
My mín.: -4.06 kN x m




My màx.: 0.16 kN x m
My màx.: 4.02 kN x m
My mín.: -4.86 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.20 kN x m
My màx.: 2855.16 kN x m
X: 1.100 m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 9390.02 kN x m
My màx.: 2.09 kN x m
My mín.: -5.78 kN x m
X: 1.833 m
My màx.: 0.71 kN  m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 2110.15 kN x m
My màx.: 33.55 kN x m
My màx.: 5715.52 kN x m My màx.: 5712.42 kN x m
My màx.: 11725.15 kN x m
My mín.: -47.56 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My màx.: 37.49 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -8.35 kN x m
My màx.: 33.51 kN x m
X: 0.000 mMy mà .: 0.05 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.507 m
 .: .39   
X: 3.000 m
X: 0.000 m
My mín.: -53.73 kN x m
My màx.: 15.91 kN x m
My mín.: -40.41 kN x m
My màx.: 10.73 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 mMy màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m: .  X: 3.500 mX: 3.500 m
X: 2.731 m
My màx.: 1.61 kN x m
My mín.: -8.98 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy mín.: -16.34 kN x m






My màx.: 6 04 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.03 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 0. 1 kN x m
My mà .: 0.67 kN x m
My màx.: 0.84 kN x m
My màx : 0.18 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m




My mín.: -1.39   
My màx.: 3.35 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 1.76 kN x m
My mín.: -0.37 kN x m
X: 2.200 m
My mín.: -0.59 kN x m
X: 1.930 m
My mín.: -15.63 kN x m
My màx.: 2.77 kN x m




My mín.: -36.15 kN x m
X: 0.332 m
My mín.: -0.26 kN x m
My mín.: -53.70 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -32.66 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mà .: 0.18 kN x m
X: 3.000 mMy mín.: -58.92 kN x m
My mín.: -12.53 kN x m
My màx.: 14.12 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0 37 kN x m
X: 0.360 m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 9.43 kN x mMy màx.: 11.49 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.29 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 3.500 mMy mín.: -5.68 kN x m
X: 0.0  m
My màx.: 0.29 kN x m
y ín.: -0.54 k  x 
My màx.: 3.80 kN x m
My mín.: -3.41 kN x m
: .  
My màx.: 1.15 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.73 kN x m
í 39
My màx.: 10.73 kN x mX: 2.667 m
: .
X: 2. 0 m
X: 0.000 mMy màx.: 2.08 kN x m
My màx.: 9.68 kN x m
X: 1.833 m
My mín.: -10.94 kN x m
X: 3.500 m





My mà .: 0.06 kN x m
My mín.: -12.38 kN x m
My màx.: 7.70 kN x m
X: 0.000 m




: 2.2  
My mín.: -1.61 kN x m
X: 0.000 m





My mín.: -3.30 kN x 
X: 3.000 m
X: . 0 m
My mín.: -11.38 kN x m
My màx.: 6.84 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy màx.: 28.28 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.017 m
My mín.: -0.12 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 4.34 kN x m
14
X: 3.5 0 mMy mín.: -2.23 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.32 kN x m
My màx.: 2.51 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -0.81 kN x m
My mín.: -0.24 kN x m
My màx.: 0.88 kN x m
My màx.: 0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 7.04 kN x m
: .  
My mín.: -0.13 kN x m
My màx.: 7.31 kN  m
X: 3.500 mMy mín.: -2.14 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -7.99 kN x m
My màx.: 5.24 kN x m
My màx.: 0.18 kN x m
X: 0.000 m




My mín.: -12.11 kN x mX: 2.667 m
X: 1.577 m




My màx.: 2.72 kN x m
My mà .: 0.61 kN x 




My màx.: 1.97 kN x m
My màx.: 0.40 kN x m
My màx.: 5.13 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.07 kN x m
X: 1.296 m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.990 m
X: 0.990 m
My mà .: 0.61 kN x m
My màx.: 0.37 kN x m
My mín.: -0.07 kN x m
My mín.: -12.87 kN x m
X: 0.889 m
My màx.: 0.32 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m




My màx.: 1.44 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 2.20  
X: 1.507 m
My mín.: -5.31 kN x m
My màx.: 2.97 kN x m
X: 0.000 m




My màx.: 0.08 kN x m
y í .: - . 6 k  x 
X: 2.200 m
My mín.: -15.25 kN x mX: 2.667 m
X: 3.500 m




 í .: - .27   
X: 3.500 
My mín.: -3.54 kN x m
My màx.: 0.04 kN x m










: .  
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: . 0 m
 í .: - .59   
X: 2.844 m
Vz màx.: 5.095 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -7.789 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.364 kN
Vz màx.: 0.159 kN




Vz màx.: 0.067 kN
Vz màx.: 49.108 kN
Vz màx.: 42.328 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.704 kNX: 2.844 m
Vz mín.: -3.348 kNX: 1.969 m
Vz màx.: 0.105 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 0.438 m
Vz mín.: -0.504 kN
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.440 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.053 kN
Vz màx.: 0.408 kN
Vz màx.: 0.223 kN
Vz màx.: 0.706 kN
X: 2.844 m
X: 2.200 m002
X: 2.200 mVz màx.: 0.047 kN
X: 2.200 mVz mín.: -0.100 kN
Vz màx.: 57.277 kN
Vz mín.: -0.097 kN
Vz mín.: -0.010 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 57.230 kN
X: 1.969 m
Vz mín.: -3.744 kN
Vz màx.: 43.692 kN
Vz màx.: 0.105 kN
Vz mín.: -3.557 kN
Vz mín.: -3.889 kN
X: 2.188 mVz màx.: 0.023 kN
Vz màx.: 1.206 kN




Vz màx.: 3.850 kNX: 3.281 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.227 kN
Vz mín.: -9.188 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.059 kN
X: 2.844 m
X: 3.281 m
Vz mín.: -18.515 kN
Vz mín.: -0.131 kN
Vz màx.: 2.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.707 kN
Vz màx.: 19.068 kN
X: 0.000 m
X: 2.406 m
Vz màx.: 9.783 kN
Vz mín.: -13.699 kN
Vz mín.: -8.186 kN
Vz màx.: 23.360 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 20.572 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -11.711 kN
Vz màx.: 23.618 kN
Vz mín.: -20.301 kN
Vz màx.: 0.331 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.061 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.861 kN
X: 0.000 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.227 kNX: 1.750 m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz màx.: 2.014 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz mín.: -0.059 kN
Vz màx.: 0.255 kN
X: 2.406 m
Vz màx.: 0.498 kN




Vz màx.: 0.302 kN
Vz màx.: 0.611 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 0.250 kN
X: 0.000 m





Vz mín.: -0.207 kN
Vz mín.: -1.533 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.463 kN
Vz màx.: 2.086 kN
Vz màx.: 0.127 kN
X: 1.750 m
X: 2.200 m
Vz màx.: 0.126 kN
Vz mín.: -0.142 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.080 kNX: 2.200 m
Vz mín.: -0.226 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.072 kN







Vz màx.: 2.971 kN
Vz mín.: -0.558 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.171 kN: .  
Vz màx.: 0.464 kN: .  
Vz màx.: 4.826 kN
X: 0.000 m
: .  




Vz mín.: -0.158 kN
Vz mín.: -4.078 kN
Vz màx.: 0.051 kN
.: . 71 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.302 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m




Vz mín.: -0.272 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.140 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
 í  168 X: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.389 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.143 kN
Vz mín.: -0.138 kN
X: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 2.866 kN
Vz mín.: -6.916 kN
Vz mín.: -451.347 kN Vz mín.: -204.485 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.092 kN
Vz màx.: 454.830 kN
X: 2.200 m
X: 3.063 m
Vz mín.: -0.219 kN
Vz mín.: -933.355 kN
Vz mín.: -237.213 kN
Vz màx.: 1163.624 kN
Vz màx.: 1508.764 kN
Vz màx.: 244.631 kN
Vz mín.: -42.134 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.008 kNVz màx.: 0.227 kN
Vz màx.: 16.949 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -11.954 kN
: .667 
Vz màx.: 43.618 kN
259
X: 0.000 m
Vz mín.: -14.284 kN
X: 1.750 m
z ín.: -0.561 kX: 0.000 m
Vz màx.: 1.909 kN
Vz mín.: -43.164 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -5.340 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -59.239 kN
Vz mín.: -0.723 kN X: 3.063 m
Vz mín.: -55.762 kN
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 4.091 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -40.043 kN











Vz mín.: -5.161 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -30.548 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 10.661 kN
X: 2.406 m
74
Vz màx.: 10.011 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -38.110 kN
Vz mín.: -0.225 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -29.937 kN
Vz mín.: -2.644 kN
X: 3.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.148 kN
Vz mín.: -0.225 kN
Vz màx.: 0.080 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 3.204 kN
Vz màx.: 5.421 kN
Vz mín.: -25.506 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 7.827 kN
Vz mín.: -42.058 kN
: .
Vz mín.: -52.506 kN
X: 2.844 m
 í  41 
072
Vz màx.: 6.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -46.148 kN
Vz mín.: -2.389 kN





Vz màx.: 10.068 kN
X: 2.625 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.264 kN
Vz màx.: 5.197 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -3.183 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.082 kN
Vz mín.: -3.610 kN
Vz màx.: 0.031 kN






Vz mín.: -5.978 kN
Vz mín.: -50.423 kN
X: 0.000 m
z x.: .733 k





Vz màx.: 1856.765 kN
Vz màx.: 1.269 kN
X: 2.844 m
Vz màx.: 854.380 kN
Vz mín.: -7.263 kN
Vz mín.: -586.754 kN
Vz mín.: -2.902 kN
Vz mín.: -1286.783 kN
Vz màx.: 509.437 kN
Vz màx.: 1837.903 kN
Vz mín.: -1982.387 kN
Vz màx.: 721.862 kN
Vz màx.: 153.470 kN
Vz mín.: -1.371 kN
Vz mín.: -1632.154 kN
Vz mín.: -1872.190 kN
Vz mín.: -769.253 kN
X: 3.063 m
X: 2.188 m
Vz mín.: -0.919 kN
z í .: - .474 k
X: 0.000 m
X: 0.656 mVz màx.: 2.638 kN
Vz màx.: 0.124 kN
: .  
127
 í .: .129 
Vz màx.: 2.160 kN
222




Vz màx.: 0.492 kN
22
X: 0.000 mVz mín.: -0.123 kN
Vz màx.: 0.046 kN
Vz mín.: -2.057 kN
038
X: 0.000 m




Vz màx.: 0.180 kN
Vz mín.: -3.837 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.229 kN
Vz mín.: -0.105 kN
 
91
Vz màx.: 4.807 kN
Vz màx.: 4.842 kN
Vz mín.: -1024.184 kN
Vz mín.: -4.357 kN
X: 3.500 m
 í .: - .136 
Vz mín.: -3.213 kN
Vz mín.: -0.521 kN
X: 1.094 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 979.176 kN
X: 3.281 m
z í .: - .407 k
087
Vz màx.: 0.093 kN
Vz màx.: 3.120 kN
Vz mín.: -0.193 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.178 kN
72




: .  
X: 3.281 m
Vz màx.: 0.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
 .: .213 
Vz mín.: -6.182 kN
Vz màx.: 18.714 kN
: .
X: 2.667 m
Vz mín.: -1.501 kN
í 154
 í .: - .42  
X: 2.406 m
Vz mín.: -0.434 kN
: .  
X: 0.000 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.522 kNX: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 3.657 kN
Vz mín.: -0.043 kN
X: 0.000 Vz ín.: -0.719 kN
 .: . 63 : .  
Vz mín.: -0.230 kN
Vz màx.: 0.386 kN
X: 3.063 m





Vz màx.: 2.280 kN
X: 0.000 m
9
Vz mín.: -0.061 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -4.852 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 2.667 mVz màx.: 21.506 kN




Vz mín.: -20.390 kN
Vz màx.: 23.711 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.723 kNX: 2.844 m
X: 2.667 mVz màx.: 10.557 kN
Vz mín.: -6.563 kN
Vz mín.: -1.061 kN
Vz mín.: -5.308 kN
Vz màx.: 21.788 kN
X: 2.200 m




Vz màx.: 1.197 kN
X: 0.438 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 9.486 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.560 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -20.446 kN
154
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.658 kN
Vz màx.: 0.157 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -8.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 1.527 kNX: 1.531 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -18.585 kN
Vz mín.: -19.879 kN




: .  
X: 2.667 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 22.473 kN
X: 1.531 m
Vz màx.: 5.876 kN
Vz màx.: 5.485 kNX: 3.063 m
Vz mín.: -0.211 kN
X: 2.200 m
X: 1.313 m
Vz màx.: 0.102 kN
X: 0.000 m





 .: .182 
X: 2.667 m
Vz mín.: -0.497 kN
Vz mín.: -0.724 kN
X: 2.625 m
: .   í .: - .362 
Vz mín.: -16.408 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz màx.: 1.956 kN
X: 2.667 m
: .  
Vz màx.: 0.287 kN
Vz màx.: 1.197 kN
: .
X: 0.438 m
 í  315 
X: 0.000 m
Vz mín.: -8.186 kNX: 1.531 m
078
X: 3.000 m
 í  7 X: 0.000 m
: .
88
Vz mín.: -6.876 kNX: 0.000 m
: .
 .: .357 









 í .: -0.112 kN.  





: .  
Vz màx.: 37.350 kNX: 3.000 m
X: 0.000 mVz mín.: -6.533 kN




Vz mín.: -1.969 kN
.: - .076 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -4.709 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -16.203 kN
Vz màx.: 31.662 kN
: .  
X: 2.188 m
Vz màx.: 11.753 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.277 kN
Vz mín.: -0.049 kN
N màx.: 25.414 kNX: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 2.474 m
N màx.: 8.842 kNX: 2.709 m
N mín.: -10.034 kNX: 0.000 m
N mín.: -98.482 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -9.857 kNX: 2.590 m
X: 0.000 m N mín.: -11.036 kN
N mín.: -99.004 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.431 kN
N màx.: 5.826 kN
N màx.: 52.165 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N mín.: -20.004 kN
N mín.: -12.592 kN
X: 2.467 m
X: 0.000 m




N màx.: 13.998 kNX: 0.000 m
N màx.: 109.154 kNX: 2.200 m
N màx.: 8.743 kNX: 0.000 m
N mín.: -113.606 kN




X: 0.000 m N mín.: -4.086 kNX: 2.590 m
N mín.: -147.984 kN N mín.: -114.162 kN
N màx.: 0.354 kN
X: 0.000 m
N mín.: -9.226 kNX: 2.754 m
N màx.: 176.254 kN
X: 0.000 m
N màx.: 0.184 kN
N mín.: -42.433 kNX: 0.000 m
N mín.: -84.147 kN




N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
N mín.: -19.580 kN
X: 0.000 m
N mín.: -81.434 kN
 í .: -25.116 kN
X: 0.000 m
N mín.: -122.037 kNX: 0.000 m
N mín.: -261.889 kNX: 0.000 m
: . 0 
N mín.: -205.335 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.438 kN
X: 2.200 m
N mín.: -108.018 kNX: 0.000 m
N mín.: -12.341 kN
N mín.: -379.225 kN
N màx.: 30.201 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -320.945 kNX: 0.000 m
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -80.503 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -149.304 kN
N màx.: 10.742 kN
N màx.: 2.817 kN
X: 2.200 m
N mín.: -247.375 kN
N mín.: -68.761 kN




N màx.: 6.121 kNX: 0.000 m
X: 2.379 m
N mín.: -28.458 kN
N mín.: -253.897 kN
N màx.: 4.041 kN
X: 0.000 m
X: 1.577 m
N màx.: 15.018 kN




N mín.: -33.887 kN
N mín.: -131.912 kNX: 0.000 m
N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 21.344 kNX: 0.000 m
N mín.: -278.513 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.999 kNX: 2.452 m
X: . 00 m
N mín.: -122.037 kN
N mín.: -132.379 kN
N màx.: 16.921 kNX: 0.000 m
N mín.: -0.953 kN
X: 0.000 m
X: 2.437 m
N màx.: 42.095 kN
N màx.: 18.675 kN
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -1.547 kNX: 2.437 m
X: 3.500 m
X: 2.454 m
N mín.: -453.276 kN
X: 2.480 m
N mín.: -23.747 kN
X: 0.000 m
: .  
N mín.: -8.996 kNX: 2.454 m
N màx.: 24.983 kNX: 0.000 m
N mín.: -7.245 kNX: 2.305 m
X: 2.200 m
N mín.: -147.984 kNX: 0.000 m




N mín.: -94.636 kNX: 0.000 m
N mín.: -743.194 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
N màx.: 22.100 kN
N mín.: -450.964 kN
N màx.: 139.104 kN
X: 0.000 m
N mín.: -8.280 kN
N mín.: -91.548 kNX: 0.000 m
N mín.: -2.717 kNX: 0.000 m
N mín.: -151.645 kNX: 0.000 m
N mín.: -147.532 kN
N màx.: 66.715 kNX: 2.200 m
N màx.: 11.272 kN
X: 2.200 m
N mín.: -23 .349 kN
X: 2.452 m
X: 3.500 m
N mín.: -150.669 kN
N mín.: -6.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -34.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -113.259 kN
X: 0.000 m
X: 0.0  
X: 0.000 m




N màx.: 20.509 kNX: 2.200 m
X: 0. 00 m
N mín.: -91.105 kNX: 0.000 m
N mín.: -52.787 kNX: 0.000 m
N màx.: 27.371 kN
X: 0.000 m
X: . 0 m
N mín.: -118.711 kN




N màx.: 7.342 kNX: 2.200 m
N mín.: -70.908 kNX: 0.000 m
N mín.: -71.459 kN
 í .: 1.131 
N màx.: 140.077 kN
N mín.: -47.601 
N màx.: 29. 91 kN
X: 2.200 m
N mín.: -146.531 kNX: 0.000 m
N màx.: 26.415 kN




N mín.: -33.890 kN
X: 2.200 m
N mín.: -86.342 kN




N mín.: -185.702 kNX: 0.000 m
N màx.: 14.875 kNX: 2.200 m
N màx.: 175.570 kNX: 2.200 m




N mín.: -220.070 kNX: 0.000 m
X: 0. 0 m
N mín.: -453.276 kN
N mín.: -170.419 kN
N mín.: -280.796 kN
N màx.: 13.315 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 12.771 kN
N mín.: -72.793 kN
X: 2.200 m
N màx.: 23.580 kN
N mín.: -42.922 kNX: 0.000 m
N mín.: -148.663 kNX: 0.000 m
N mín.: -93.900 kNX: 0.000 m
 mín.: -15.622 kNN mín.: -170.965 kN
N màx.: 52.238 kN
X: 2.427 m X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N màx.: 51.341 kNX: 2.200 m
X: 3.500 m
N mín.: -93.209 kN
N mín.: -124.840 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 175.740 kN
N mín.: -62.652 kN
N mín.: -216.946 kNX: 0.000 mN mín.: -229.257 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.630 kNX: 2.559 m
N màx.: 109.194 kN
X: 0.000 m
N màx.: 49.825 kN
X: 2.200 m
X: 2.425 m
N mín.: -20.544 kNX: 2.627 m
X: 0.000 m
N mín.: -19.228 kNX: 2.706 m
N mín.: -152.703 kN
X: 0.000 m
N màx.: 26.804 kN N màx.: 35.540 kNX: 2.627 m
X: 0.000 mN mín.: -185.627 kN
N màx.: 23.125 kN
N màx.: 68.445 kN
X: 0.000 m
N mín.: -62.852 kN
X: 2.4 6 m




N màx.: 2.484 kNX: 2.765 m3.59  kN
N màx.: 2.434 kNX: 2.589 m
N mín.: -50.6 5 X: 0.  m
N màx.: 0.879 kNX: 2.301 mN mín.: -2.072 kNX: 2.651 m
N màx.: 8.591 kN
N màx.: 34.263 kN
X: 2.656 m
X: 2.200 m
N màx.: 13.864 kNX: 2.731 m X: 2.735 m
N màx.: 33.813 kNX: 2.200 m
N màx.: 19.456 kNX: 0.650 m
N mín.: -25.575 kN
N màx.: 5.107 kN
X: 0.000 m
X: 2.657 m
N mín.: -20.944 kN




N mín.: -12.038 kNX: 0.000 m
N mín.: -58.988 kN
N màx.: 77.068 kN
N màx.: 5.389 kN
X: 2.200 m
X: 2.735 m
N mín.: -12.500 kNX: 0.000 m
N màx.: 34.774 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -71.658 k
N mín.: -5.088 kN
N màx.: 20.651 kN
N mín.: -92.002 kN
N màx.: 4.864 kN
N màx.: 66.016 kN
N mín.: -113.717 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
N màx.: 21. 15 kN
N mín.: -8.947 kN
N mín.: -33.919 kN
X: 0.000 m
N mín.: -2.248 kN
N mín.: -3.151 kN
N màx.: 1.062 kN
X: 0.000 m
N màx.: 164.253 kN
N màx.: 11.070 kN




 mín.: -20.480 kNN mín.: -15.933 kN X: 0.000 m
N mín.: -275.044 kN




: .  
N mín.: -278. 13 kN
X: 0. 0 m
N màx.: 109.212 kN
 í .: - 8. 08 
N màx.: 30.485 kN
N màx.: 2.201 kN
N mín.: -83.164 kN
N màx.: 1.829 kN
0.146 kN
N màx.: .2 4 kN
X: 0.000 m
X: 2.620 m
N màx.: 5.489 kNN màx.: 9.002 kN
X: 2.809 m
N màx.: 5.296 kN
X: 2.474 mN màx.: 28.535 kN
N màx.: 18.700 kN
X: 2.343 mN mín.: -31.463 kN
.505 kN
N àx.: 109.188 kN
X: 2.756 m
X: 2.706 mX: 0.000 m
N mín.: -185.098 kN
N màx.: 4.598 kN




N mín.: -54.710 kN
N màx.: 18.114 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -4 .573 
N mín.: -43.769 kN
N mín.: -212.523 kN
N mín.: -44.256 k
X: 0.000 m
N màx.: 25.561 kN
PONT DEL MOLINET 13/02/2020218
ESTRUCTURA
CÀLCULS
My mín.: -2.23 kN x m
My mín.: -23.06 kN x m
X: 0.897 m
My mín.: -1.20 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 13.00 kN x m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.000 m







My màx.: 0.14 kN x m
My màx.: 10519.12 kN x m
My màx.: 5692.38 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m





My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -0.26 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.01 kN x m
My mín.: -6.76 kN x m
My màx.: 0.49 kN x m X: 0.000 m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My mín.: -1.46 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
X: 0.367 m
X: 0.000 m
My mín.: -56.51 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 38.21 kN x m
X: 3.000 m
My màx.: 0.08 kN x m









My màx.: 6.01 kN x m
My mín.: -0.20 kN x m
My màx.: 4.34 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -11.51 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 m





My mín.: -2.68 kN x m
My mín.: -6.97 kN x m
My màx.: 2.64 kN x m
My mín.: -0.06 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -0.10 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.98 kN x m
My mín.: -0.47 kN x m
My màx.: 8112.98 kN x m
My màx.: 9103.54 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
My mín.: -0.06 kN x m
My mín.: -2.59 kN x m
My màx.: 8531.69 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 24.23 kN x m
X: 2.178 m
My mín.: -64.12 kN x m
My màx.: 2116.02 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.735 m
My màx.: 10.12 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -5.79 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
My màx.: 11.47 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 mMy mín.: -6.95 kN x m
My màx.: 3.48 kN x m
My màx.: 0.20 kN x m




My mín.: -0.25 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 11724.57 kN x m My màx.: 12123.54 kN x m
My màx.: 9911.63 kN x m
My mín.: -0.08 kN x m6
X: 0.000 mMy mín.: -7.24 kN x m





My mín.: -5.72 kN x m
My mín.: -6.35 kN x m
My màx.: 6.04 kN x m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 mMy mín.: -0.43 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 1.467 m
My mín.: -6.54 kN x m
X: 0.000 m
 í .: - .34   X: 2.200 m
My màx.: 0.05 kN x m
My mín.: -8.05 kN x m
My mín.: -12.36 kN x m
My mín.: -0.02 kN x m
08
X: 2.200 m
My mín.: -0.64 kN x 
My mín.: -0.08 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 0.07 kN x m






My màx.: 0.51 kN x m
X: 0.733 m
My mín.: -0.15 kN x mMy mín.: -0.06 kN x m
X: 2.188 m
X: 2.200 m
My màx.: 8520.96 kN x m
My mín.: -8.96 kN x m




My màx.: 5873.89 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.000 m
My mín.: -10.15 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -52.05 kN x m
My màx.: 23.84 kN x m
My mín.: -0.57 kN x m
X: 3.000 m
X: 2.200 m
My mín.: -35.36 kN x m
My mín.: -0.18 kN x m
X: 1.880 m
My màx.: 16.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.98 kN x m
X: 2.667 m
My mín.: -36.10 kN x m
X: 0.000 m
My mín : -6.85 kN x m
My màx.: 10.17 kN x m
My màx.: 2.95 kN x m
X: 3.500 m
X: 2.200 m




My màx.: 0.43 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.09 kN x m
My màx.: 0.02 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -6.26 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -3.41 kN x m
My mín.: -12.62 kN x m
My mín.: -0.51 kN x m
My màx.: 5.49 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 1.97 kN x m
My mín.: -37.76 kN x m
My màx.: 2.23 kN x m
My mín.: -9.51 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My mín.: -16.60 kN x m
My màx.: 0.48 kN x m




My mín.: -21.34 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My mín.: -21.34 kN x m
My màx.: 2.38 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 6.99 kN x m
My màx.: 23.45 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -22.09 kN x m
X: 3.500 
X: 0.000 m
My mín.: -0.04 kN x m
My màx.: 0.14 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m My màx.: 5.27 kN x m
X: 1.758 m




My mín.: -24.47 kN x m
X: 3.000 m
X: 3.000 m




My mín.: -0.33 kN x m
My mín.: -0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.12 kN x m
My màx.: 5.48 kN x m
My màx.: 0.16 kN x m
X: 3.000 m
My mín.: -3.05 kN x m
X: 2.200 m
X: 3.500 m








My màx.: 30.23 kN x m
My mín.: -23.94 kN x m
My mín.: -10.46 kN x m
My mín.: -9.16 kN x m
My mín.: -4.17 kN x m
X: 2.667 m
X: 1.508 m
My mín.: -2.83 kN x m
My mín.: -9.32 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
My màx.: 0.44 kN  m
X: 1.285 m
My mín.: -0.21 kN x m
X: 1.507 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.31 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -13.17 kN x m
My màx.: 7.65 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0.60 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.00  m
X: 1.577 m




My mín.: -2.06 kN x m




My màx.: 7.42 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 4.37 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.67 kN x m
My màx.: 0.15 kN x m
My mín.: -5.66 kN x m





My mín.: -52.49 kN x m
My mín.: -26.80 kN x m
My màx.: 5.79 kN x m
My mín.: -6.44 kN x m
My mín.: -0.23 kN x m
My màx.: 1.14 kN x m
My màx.: 26.94 kN x m
My mín.: -0.36 kN x m
My màx.: 25.57 kN x m
X: 2.184 mMy màx.: 2.18 kN x m
My màx.: 2.02 kN x m
: .  
X: 0.000 m
X: 0.000 m
My màx.: 10523.37 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
My màx.: 7801.15 kN x m
My mín.: -4.68 kN x m
: .  
X: 2.2 0 m
X: 0.917 m
My mín.: -0.31 kN x m
My màx.: 0.27 kN x m
y àx.: 1.07 kN x 
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
X: 1.024 mX: 3.500 m
X: 3.500 m
My màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 8.89 kN x m
í  1    
My màx.: 0.01 kN x m
My màx.: 8.01 kN x m






My mín.: -2.62 kN x m
X: 3.500 m
My mín.: -0.32 kN x m
My màx.: 0.33 kN x m
My màx.: 2.69 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -9.56 kN x m
X: 0.000 m










My màx.: 3.69 kN x m
My màx.: 0.23 kN x m
My mín.: -0.45 kN x m





My màx.: 1.62 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.483 m
My màx.: 0.22 kN x m
My màx.: 5.20 kN x m
My mà .: 0.05 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.27 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -4.95 kN x m
My màx.: 0.61 kN x m





My mín.: -0.20 kN x m
My mín.: -0.17 kN x m
My màx.: 1.10 kN x m
X: 1.100 m
X: 0.000 m
My màx.: 0.17 kN x m
My mín.: -5.07 kN x m
My mín.: -4.06 kN x m




My màx.: 0.16 kN x m
My màx.: 4.02 kN x m
My mín.: -4.86 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 0.01 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.20 kN x m
My màx.: 2855.16 kN x m
X: 1.100 m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 9390.02 kN x m
My màx.: 2.09 kN x m
My mín.: -5.78 kN x m
X: 1.833 m
My màx.: 0.71 kN  m
My màx.: 2813.56 kN x m
My màx.: 2110.15 kN x m
My màx.: 33.55 kN x m
My màx.: 5715.52 kN x m My màx.: 5712.42 kN x m
My màx.: 11725.15 kN x m
My mín.: -47.56 kN x m
My màx.: 0.13 kN x m
My màx.: 37.49 kN x m
X: 0.0 0 m
My mín.: -8.35 kN x m
My màx.: 33.51 kN x m
X: 0.000 mMy mà .: 0.05 kN x m
X: 0.000 m
X: 1.507 m
 .: .39   
X: 3.000 m
X: 0.000 m
My mín.: -53.73 kN x m
My màx.: 15.91 kN x m
My mín.: -40.41 kN x m
My màx.: 10.73 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.200 mMy màx.: 0.03 kN x m
My màx.: 5.35 kN x m: .  X: 3.500 mX: 3.500 m
X: 2.731 m
My màx.: 1.61 kN x m
My mín.: -8.98 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy mín.: -16.34 kN x m






My màx.: 6 04 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m
My màx.: 7.03 kN x m
My mín.: -0.13 kN x m
My mín.: -0.68 kN x m
My màx.: 0. 1 kN x m
My mà .: 0.67 kN x m
My màx.: 0.84 kN x m
My màx : 0.18 kN x m
X: 0.000 m
X: 3.500 m




My mín.: -1.39   
My màx.: 3.35 kN x m
X: 2.200 m
My màx.: 1.76 kN x m
My mín.: -0.37 kN x m
X: 2.200 m
My mín.: -0.59 kN x m
X: 1.930 m
My mín.: -15.63 kN x m
My màx.: 2.77 kN x m




My mín.: -36.15 kN x m
X: 0.332 m
My mín.: -0.26 kN x m
My mín.: -53.70 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -32.66 kN x m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
My mà .: 0.18 kN x m
X: 3.000 mMy mín.: -58.92 kN x m
My mín.: -12.53 kN x m
My màx.: 14.12 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -0 37 kN x m
X: 0.360 m
My mín.: -0.13 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 9.43 kN x mMy màx.: 11.49 kN x m
My mín.: -0.27 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 2.29 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.03 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 3.500 mMy mín.: -5.68 kN x m
X: 0.0  m
My màx.: 0.29 kN x m
y ín.: -0.54 k  x 
My màx.: 3.80 kN x m
My mín.: -3.41 kN x m
: .  
My màx.: 1.15 kN x m
X: 0.000 m
My màx.: 0.73 kN x m
í 39
My màx.: 10.73 kN x mX: 2.667 m
: .
X: 2. 0 m
X: 0.000 mMy màx.: 2.08 kN x m
My màx.: 9.68 kN x m
X: 1.833 m
My mín.: -10.94 kN x m
X: 3.500 m





My mà .: 0.06 kN x m
My mín.: -12.38 kN x m
My màx.: 7.70 kN x m
X: 0.000 m




: 2.2  
My mín.: -1.61 kN x m
X: 0.000 m





My mín.: -3.30 kN x 
X: 3.000 m
X: . 0 m
My mín.: -11.38 kN x m
My màx.: 6.84 kN x m
X: 0.000 m
X: 0.000 mMy màx.: 28.28 kN x m
X: 0.000 m
X: 2.017 m
My mín.: -0.12 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 4.34 kN x m
14
X: 3.5 0 mMy mín.: -2.23 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -1.32 kN x m
My màx.: 2.51 kN x m
X: 3.500 mMy mín.: -0.81 kN x m
My mín.: -0.24 kN x m
My màx.: 0.88 kN x m
My màx.: 0.09 kN x m
X: 3.500 m
My màx.: 7.04 kN x m
: .  
My mín.: -0.13 kN x m
My màx.: 7.31 kN  m
X: 3.500 mMy mín.: -2.14 kN x m
X: 0.000 m
My mín.: -7.99 kN x m
My màx.: 5.24 kN x m
My màx.: 0.18 kN x m
X: 0.000 m




My mín.: -12.11 kN x mX: 2.667 m
X: 1.577 m




My màx.: 2.72 kN x m
My mà .: 0.61 kN x 




My màx.: 1.97 kN x m
My màx.: 0.40 kN x m
My màx.: 5.13 kN x m
X: 2.667 m
X: 0.000 m
My mín.: -5.07 kN x m
X: 1.296 m
My màx.: 1.33 kN x m
X: 0.990 m
X: 0.990 m
My mà .: 0.61 kN x m
My màx.: 0.37 kN x m
My mín.: -0.07 kN x m
My mín.: -12.87 kN x m
X: 0.889 m
My màx.: 0.32 kN x m
X: 3.500 m
X: 0.000 m




My màx.: 1.44 kN x m
My mín.: -4.70 kN x m
X: 2.20  
X: 1.507 m
My mín.: -5.31 kN x m
My màx.: 2.97 kN x m
X: 0.000 m




My màx.: 0.08 kN x m
y í .: - . 6 k  x 
X: 2.200 m
My mín.: -15.25 kN x mX: 2.667 m
X: 3.500 m




 í .: - .27   
X: 3.500 
My mín.: -3.54 kN x m
My màx.: 0.04 kN x m










: .  
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: . 0 m
 í .: - .59   
X: 2.844 m
Vz màx.: 5.095 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -7.789 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.364 kN
Vz màx.: 0.159 kN




Vz màx.: 0.067 kN
Vz màx.: 49.108 kN
Vz màx.: 42.328 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.704 kNX: 2.844 m
Vz mín.: -3.348 kNX: 1.969 m
Vz màx.: 0.105 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 0.438 m
Vz mín.: -0.504 kN
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.440 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.053 kN
Vz màx.: 0.408 kN
Vz màx.: 0.223 kN
Vz màx.: 0.706 kN
X: 2.844 m
X: 2.200 m002
X: 2.200 mVz màx.: 0.047 kN
X: 2.200 mVz mín.: -0.100 kN
Vz màx.: 57.277 kN
Vz mín.: -0.097 kN
Vz mín.: -0.010 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 57.230 kN
X: 1.969 m
Vz mín.: -3.744 kN
Vz màx.: 43.692 kN
Vz màx.: 0.105 kN
Vz mín.: -3.557 kN
Vz mín.: -3.889 kN
X: 2.188 mVz màx.: 0.023 kN
Vz màx.: 1.206 kN




Vz màx.: 3.850 kNX: 3.281 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.227 kN
Vz mín.: -9.188 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.059 kN
X: 2.844 m
X: 3.281 m
Vz mín.: -18.515 kN
Vz mín.: -0.131 kN
Vz màx.: 2.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.707 kN
Vz màx.: 19.068 kN
X: 0.000 m
X: 2.406 m
Vz màx.: 9.783 kN
Vz mín.: -13.699 kN
Vz mín.: -8.186 kN
Vz màx.: 23.360 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 20.572 kN
Vz màx.: 2.215 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -11.711 kN
Vz màx.: 23.618 kN
Vz mín.: -20.301 kN
Vz màx.: 0.331 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.061 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.861 kN
X: 0.000 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 0.227 kNX: 1.750 m
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz màx.: 2.014 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz mín.: -0.059 kN
Vz màx.: 0.255 kN
X: 2.406 m
Vz màx.: 0.498 kN




Vz màx.: 0.302 kN
Vz màx.: 0.611 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 0.250 kN
X: 0.000 m





Vz mín.: -0.207 kN
Vz mín.: -1.533 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.463 kN
Vz màx.: 2.086 kN
Vz màx.: 0.127 kN
X: 1.750 m
X: 2.200 m
Vz màx.: 0.126 kN
Vz mín.: -0.142 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.080 kNX: 2.200 m
Vz mín.: -0.226 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -0.072 kN







Vz màx.: 2.971 kN
Vz mín.: -0.558 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.171 kN: .  
Vz màx.: 0.464 kN: .  
Vz màx.: 4.826 kN
X: 0.000 m
: .  




Vz mín.: -0.158 kN
Vz mín.: -4.078 kN
Vz màx.: 0.051 kN
.: . 71 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.302 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m




Vz mín.: -0.272 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.140 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
 í  168 X: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.389 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.143 kN
Vz mín.: -0.138 kN
X: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 2.866 kN
Vz mín.: -6.916 kN
Vz mín.: -451.347 kN Vz mín.: -204.485 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.092 kN
Vz màx.: 454.830 kN
X: 2.200 m
X: 3.063 m
Vz mín.: -0.219 kN
Vz mín.: -933.355 kN
Vz mín.: -237.213 kN
Vz màx.: 1163.624 kN
Vz màx.: 1508.764 kN
Vz màx.: 244.631 kN
Vz mín.: -42.134 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.008 kNVz màx.: 0.227 kN
Vz màx.: 16.949 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -11.954 kN
: .667 
Vz màx.: 43.618 kN
259
X: 0.000 m
Vz mín.: -14.284 kN
X: 1.750 m
z ín.: -0.561 kX: 0.000 m
Vz màx.: 1.909 kN
Vz mín.: -43.164 kNX: 0.000 m
Vz mín.: -5.340 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
Vz mín.: -59.239 kN
Vz mín.: -0.723 kN X: 3.063 m
Vz mín.: -55.762 kN
Vz màx.: 0.104 kNX: 2.200 m
Vz màx.: 4.091 kNX: 3.000 m
Vz mín.: -40.043 kN











Vz mín.: -5.161 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -30.548 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 10.661 kN
X: 2.406 m
74
Vz màx.: 10.011 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -38.110 kN
Vz mín.: -0.225 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -29.937 kN
Vz mín.: -2.644 kN
X: 3.000 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 0.148 kN
Vz mín.: -0.225 kN
Vz màx.: 0.080 kN
X: 0.000 m
Vz màx.: 3.204 kN
Vz màx.: 5.421 kN
Vz mín.: -25.506 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 7.827 kN
Vz mín.: -42.058 kN
: .
Vz mín.: -52.506 kN
X: 2.844 m
 í  41 
072
Vz màx.: 6.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -46.148 kN
Vz mín.: -2.389 kN





Vz màx.: 10.068 kN
X: 2.625 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.264 kN
Vz màx.: 5.197 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -3.183 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 0.082 kN
Vz mín.: -3.610 kN
Vz màx.: 0.031 kN






Vz mín.: -5.978 kN
Vz mín.: -50.423 kN
X: 0.000 m
z x.: .733 k





Vz màx.: 1856.765 kN
Vz màx.: 1.269 kN
X: 2.844 m
Vz màx.: 854.380 kN
Vz mín.: -7.263 kN
Vz mín.: -586.754 kN
Vz mín.: -2.902 kN
Vz mín.: -1286.783 kN
Vz màx.: 509.437 kN
Vz màx.: 1837.903 kN
Vz mín.: -1982.387 kN
Vz màx.: 721.862 kN
Vz màx.: 153.470 kN
Vz mín.: -1.371 kN
Vz mín.: -1632.154 kN
Vz mín.: -1872.190 kN
Vz mín.: -769.253 kN
X: 3.063 m
X: 2.188 m
Vz mín.: -0.919 kN
z í .: - .474 k
X: 0.000 m
X: 0.656 mVz màx.: 2.638 kN
Vz màx.: 0.124 kN
: .  
127
 í .: .129 
Vz màx.: 2.160 kN
222




Vz màx.: 0.492 kN
22
X: 0.000 mVz mín.: -0.123 kN
Vz màx.: 0.046 kN
Vz mín.: -2.057 kN
038
X: 0.000 m




Vz màx.: 0.180 kN
Vz mín.: -3.837 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -0.229 kN
Vz mín.: -0.105 kN
 
91
Vz màx.: 4.807 kN
Vz màx.: 4.842 kN
Vz mín.: -1024.184 kN
Vz mín.: -4.357 kN
X: 3.500 m
 í .: - .136 
Vz mín.: -3.213 kN
Vz mín.: -0.521 kN
X: 1.094 m
X: 3.063 m
Vz màx.: 979.176 kN
X: 3.281 m
z í .: - .407 k
087
Vz màx.: 0.093 kN
Vz màx.: 3.120 kN
Vz mín.: -0.193 kNX: 0.000 m
Vz màx.: 0.178 kN
72




: .  
X: 3.281 m
Vz màx.: 0.276 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
 .: .213 
Vz mín.: -6.182 kN
Vz màx.: 18.714 kN
: .
X: 2.667 m
Vz mín.: -1.501 kN
í 154
 í .: - .42  
X: 2.406 m
Vz mín.: -0.434 kN
: .  
X: 0.000 m
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.522 kNX: 0.000 m
: .  
Vz màx.: 3.657 kN
Vz mín.: -0.043 kN
X: 0.000 Vz ín.: -0.719 kN
 .: . 63 : .  
Vz mín.: -0.230 kN
Vz màx.: 0.386 kN
X: 3.063 m





Vz màx.: 2.280 kN
X: 0.000 m
9
Vz mín.: -0.061 kN
X: 2.200 m
Vz mín.: -4.852 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 2.667 mVz màx.: 21.506 kN




Vz mín.: -20.390 kN
Vz màx.: 23.711 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -0.723 kNX: 2.844 m
X: 2.667 mVz màx.: 10.557 kN
Vz mín.: -6.563 kN
Vz mín.: -1.061 kN
Vz mín.: -5.308 kN
Vz màx.: 21.788 kN
X: 2.200 m




Vz màx.: 1.197 kN
X: 0.438 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 9.486 kN
X: 2.667 m
Vz mín.: -19.560 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -20.446 kN
154
X: 0.000 m
Vz mín.: -1.658 kN
Vz màx.: 0.157 kN
X: 0.000 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -8.690 kN
X: 2.667 m
Vz màx.: 1.527 kNX: 1.531 m
X: 2.667 m
Vz mín.: -18.585 kN
Vz mín.: -19.879 kN




: .  
X: 2.667 m
X: 0.000 m
Vz màx.: 22.473 kN
X: 1.531 m
Vz màx.: 5.876 kN
Vz màx.: 5.485 kNX: 3.063 m
Vz mín.: -0.211 kN
X: 2.200 m
X: 1.313 m
Vz màx.: 0.102 kN
X: 0.000 m





 .: .182 
X: 2.667 m
Vz mín.: -0.497 kN
Vz mín.: -0.724 kN
X: 2.625 m
: .   í .: - .362 
Vz mín.: -16.408 kN
Vz màx.: 0.343 kN
Vz màx.: 1.956 kN
X: 2.667 m
: .  
Vz màx.: 0.287 kN
Vz màx.: 1.197 kN
: .
X: 0.438 m
 í  315 
X: 0.000 m
Vz mín.: -8.186 kNX: 1.531 m
078
X: 3.000 m
 í  7 X: 0.000 m
: .
88
Vz mín.: -6.876 kNX: 0.000 m
: .
 .: .357 









 í .: -0.112 kN.  





: .  
Vz màx.: 37.350 kNX: 3.000 m
X: 0.000 mVz mín.: -6.533 kN




Vz mín.: -1.969 kN
.: - .076 kN
X: 0.000 m
Vz mín.: -4.709 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -16.203 kN
Vz màx.: 31.662 kN
: .  
X: 2.188 m
Vz màx.: 11.753 kN
X: 3.000 m
Vz mín.: -0.277 kN
Vz mín.: -0.049 kN
N màx.: 25.414 kNX: 3.500 m
X: 0.000 m
X: 2.474 m
N màx.: 8.842 kNX: 2.709 m
N mín.: -10.034 kNX: 0.000 m
N mín.: -98.482 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -9.857 kNX: 2.590 m
X: 0.000 m N mín.: -11.036 kN
N mín.: -99.004 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.431 kN
N màx.: 5.826 kN
N màx.: 52.165 kN
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N mín.: -20.004 kN
N mín.: -12.592 kN
X: 2.467 m
X: 0.000 m




N màx.: 13.998 kNX: 0.000 m
N màx.: 109.154 kNX: 2.200 m
N màx.: 8.743 kNX: 0.000 m
N mín.: -113.606 kN




X: 0.000 m N mín.: -4.086 kNX: 2.590 m
N mín.: -147.984 kN N mín.: -114.162 kN
N màx.: 0.354 kN
X: 0.000 m
N mín.: -9.226 kNX: 2.754 m
N màx.: 176.254 kN
X: 0.000 m
N màx.: 0.184 kN
N mín.: -42.433 kNX: 0.000 m
N mín.: -84.147 kN




N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
N mín.: -19.580 kN
X: 0.000 m
N mín.: -81.434 kN
 í .: -25.116 kN
X: 0.000 m
N mín.: -122.037 kNX: 0.000 m
N mín.: -261.889 kNX: 0.000 m
: . 0 
N mín.: -205.335 kNX: 0.000 m
N màx.: 78.438 kN
X: 2.200 m
N mín.: -108.018 kNX: 0.000 m
N mín.: -12.341 kN
N mín.: -379.225 kN
N màx.: 30.201 kN
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -320.945 kNX: 0.000 m
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -80.503 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -149.304 kN
N màx.: 10.742 kN
N màx.: 2.817 kN
X: 2.200 m
N mín.: -247.375 kN
N mín.: -68.761 kN




N màx.: 6.121 kNX: 0.000 m
X: 2.379 m
N mín.: -28.458 kN
N mín.: -253.897 kN
N màx.: 4.041 kN
X: 0.000 m
X: 1.577 m
N màx.: 15.018 kN




N mín.: -33.887 kN
N mín.: -131.912 kNX: 0.000 m
N mín.: -290.162 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 21.344 kNX: 0.000 m
N mín.: -278.513 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.999 kNX: 2.452 m
X: . 00 m
N mín.: -122.037 kN
N mín.: -132.379 kN
N màx.: 16.921 kNX: 0.000 m
N mín.: -0.953 kN
X: 0.000 m
X: 2.437 m
N màx.: 42.095 kN
N màx.: 18.675 kN
N mín.: -754.296 kN
X: 0.000 m
N mín.: -1.547 kNX: 2.437 m
X: 3.500 m
X: 2.454 m
N mín.: -453.276 kN
X: 2.480 m
N mín.: -23.747 kN
X: 0.000 m
: .  
N mín.: -8.996 kNX: 2.454 m
N màx.: 24.983 kNX: 0.000 m
N mín.: -7.245 kNX: 2.305 m
X: 2.200 m
N mín.: -147.984 kNX: 0.000 m




N mín.: -94.636 kNX: 0.000 m
N mín.: -743.194 kNX: 0.000 m
X: 2.200 m
N màx.: 22.100 kN
N mín.: -450.964 kN
N màx.: 139.104 kN
X: 0.000 m
N mín.: -8.280 kN
N mín.: -91.548 kNX: 0.000 m
N mín.: -2.717 kNX: 0.000 m
N mín.: -151.645 kNX: 0.000 m
N mín.: -147.532 kN
N màx.: 66.715 kNX: 2.200 m
N màx.: 11.272 kN
X: 2.200 m
N mín.: -23 .349 kN
X: 2.452 m
X: 3.500 m
N mín.: -150.669 kN
N mín.: -6.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -34.247 kN
X: 0.000 m
N mín.: -113.259 kN
X: 0.000 m
X: 0.0  
X: 0.000 m




N màx.: 20.509 kNX: 2.200 m
X: 0. 00 m
N mín.: -91.105 kNX: 0.000 m
N mín.: -52.787 kNX: 0.000 m
N màx.: 27.371 kN
X: 0.000 m
X: . 0 m
N mín.: -118.711 kN




N màx.: 7.342 kNX: 2.200 m
N mín.: -70.908 kNX: 0.000 m
N mín.: -71.459 kN
 í .: 1.131 
N màx.: 140.077 kN
N mín.: -47.601 
N màx.: 29. 91 kN
X: 2.200 m
N mín.: -146.531 kNX: 0.000 m
N màx.: 26.415 kN




N mín.: -33.890 kN
X: 2.200 m
N mín.: -86.342 kN




N mín.: -185.702 kNX: 0.000 m
N màx.: 14.875 kNX: 2.200 m
N màx.: 175.570 kNX: 2.200 m




N mín.: -220.070 kNX: 0.000 m
X: 0. 0 m
N mín.: -453.276 kN
N mín.: -170.419 kN
N mín.: -280.796 kN
N màx.: 13.315 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 12.771 kN
N mín.: -72.793 kN
X: 2.200 m
N màx.: 23.580 kN
N mín.: -42.922 kNX: 0.000 m
N mín.: -148.663 kNX: 0.000 m
N mín.: -93.900 kNX: 0.000 m
 mín.: -15.622 kNN mín.: -170.965 kN
N màx.: 52.238 kN
X: 2.427 m X: 0.000 m
X: 2.200 m
X: 0.000 m
N màx.: 51.341 kNX: 2.200 m
X: 3.500 m
N mín.: -93.209 kN
N mín.: -124.840 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N màx.: 175.740 kN
N mín.: -62.652 kN
N mín.: -216.946 kNX: 0.000 mN mín.: -229.257 kNX: 0.000 m
N màx.: 3.630 kNX: 2.559 m
N màx.: 109.194 kN
X: 0.000 m
N màx.: 49.825 kN
X: 2.200 m
X: 2.425 m
N mín.: -20.544 kNX: 2.627 m
X: 0.000 m
N mín.: -19.228 kNX: 2.706 m
N mín.: -152.703 kN
X: 0.000 m
N màx.: 26.804 kN N màx.: 35.540 kNX: 2.627 m
X: 0.000 mN mín.: -185.627 kN
N màx.: 23.125 kN
N màx.: 68.445 kN
X: 0.000 m
N mín.: -62.852 kN
X: 2.4 6 m




N màx.: 2.484 kNX: 2.765 m3.59  kN
N màx.: 2.434 kNX: 2.589 m
N mín.: -50.6 5 X: 0.  m
N màx.: 0.879 kNX: 2.301 mN mín.: -2.072 kNX: 2.651 m
N màx.: 8.591 kN
N màx.: 34.263 kN
X: 2.656 m
X: 2.200 m
N màx.: 13.864 kNX: 2.731 m X: 2.735 m
N màx.: 33.813 kNX: 2.200 m
N màx.: 19.456 kNX: 0.650 m
N mín.: -25.575 kN
N màx.: 5.107 kN
X: 0.000 m
X: 2.657 m
N mín.: -20.944 kN




N mín.: -12.038 kNX: 0.000 m
N mín.: -58.988 kN
N màx.: 77.068 kN
N màx.: 5.389 kN
X: 2.200 m
X: 2.735 m
N mín.: -12.500 kNX: 0.000 m
N màx.: 34.774 kN
X: 0.000 m
X: 0.000 m
N mín.: -71.658 k
N mín.: -5.088 kN
N màx.: 20.651 kN
N mín.: -92.002 kN
N màx.: 4.864 kN
N màx.: 66.016 kN
N mín.: -113.717 kN
X: 2.200 m
X: 2.200 m
N màx.: 21. 15 kN
N mín.: -8.947 kN
N mín.: -33.919 kN
X: 0.000 m
N mín.: -2.248 kN
N mín.: -3.151 kN
N màx.: 1.062 kN
X: 0.000 m
N màx.: 164.253 kN
N màx.: 11.070 kN




 mín.: -20.480 kNN mín.: -15.933 kN X: 0.000 m
N mín.: -275.044 kN




: .  
N mín.: -278. 13 kN
X: 0. 0 m
N màx.: 109.212 kN
 í .: - 8. 08 
N màx.: 30.485 kN
N màx.: 2.201 kN
N mín.: -83.164 kN
N màx.: 1.829 kN
0.146 kN
N màx.: .2 4 kN
X: 0.000 m
X: 2.620 m
N màx.: 5.489 kNN màx.: 9.002 kN
X: 2.809 m
N màx.: 5.296 kN
X: 2.474 mN màx.: 28.535 kN
N màx.: 18.700 kN
X: 2.343 mN mín.: -31.463 kN
.505 kN
N àx.: 109.188 kN
X: 2.756 m
X: 2.706 mX: 0.000 m
N mín.: -185.098 kN
N màx.: 4.598 kN




N mín.: -54.710 kN
N màx.: 18.114 kNX: 0.000 m
X: 0.000 m
X: 2.200 m
N mín.: -4 .573 
N mín.: -43.769 kN
N mín.: -212.523 kN
N mín.: -44.256 k
X: 0.000 m
N màx.: 25.561 kN







Les característiques geomètriques de la secció són: 
𝐴𝐴 = 506 550 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
𝐼𝐼 = 174 750 000 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4 
 
El pretensat de cada baina és 2318.90 kN a temps infinit (segons memòria): 
𝑀𝑀 = 𝐹𝐹 · 𝑒𝑒 = 0.7 · 5 · 2318.90 𝑘𝑘𝑘𝑘 · (0.769 𝑚𝑚 − 0.090 𝑚𝑚) = 5 510.87𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
𝑘𝑘 = 𝐹𝐹 = 0.7 · 5 · 2318.90 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 8 116.15 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
La tensió a la fibra més traccionada: 
𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 = 9911.63 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 
𝜎𝜎 = 𝑘𝑘𝐴𝐴 +
(𝑀𝑀 − 𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸) · 𝑧𝑧
𝐼𝐼  
𝜎𝜎 = 8 116 150 𝑘𝑘506 550 𝑚𝑚𝑚𝑚2 +
(5 510 870 000 − 9 911 630 000𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚) · 769 𝑚𝑚𝑚𝑚
174 750 000 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4 = −3.34𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚
2 
 
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0.3 · √𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐2
3 = 0.3 · √4023 = 3.51 𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2 > 3.34𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶 
 
 



















12 = 16 ≤ 33𝜀𝜀 = 30.49 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 
 
Les característiques de la secció són: 
𝐴𝐴 = 7 690 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 = 564 400 𝑚𝑚𝑚𝑚3 
𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑧𝑧 = 344 800 𝑚𝑚𝑚𝑚3 
𝐼𝐼𝑦𝑦 = 52 480 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4  
𝐼𝐼𝑧𝑧 = 17 400 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4  
 
𝑖𝑖𝑦𝑦 = 82.61 𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑖𝑖𝑧𝑧 = 47.57 𝑚𝑚𝑚𝑚 
 
𝜆𝜆𝑦𝑦 =
3 000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 1
82.61 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 36.32 
𝜆𝜆𝑧𝑧 =
3 000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 1
47.57 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 63.06 
?̅?𝜆𝑦𝑦 =
36.32
93.9𝜀𝜀 = 0.419 
?̅?𝜆𝑧𝑧 =
63.06
93.9𝜀𝜀 = 0.727 
𝜑𝜑 = 0.5 · [1 + 𝛼𝛼 · (?̅?𝜆 − 0.2) + ?̅?𝜆2] 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐 → 𝛼𝛼 = 0.21 
𝜑𝜑 = 0.5 · [1 + 0.21 · (0.727 − 0.2) + 0.7272] = 0.820 
𝜒𝜒 = 1
𝜑𝜑 + √𝜑𝜑2 − ?̅?𝜆𝑦𝑦
2
= 1
0.820 + √0.8202 − 0.7272
= 0.834 
 
𝑘𝑘𝑦𝑦 = 1 + (?̅?𝜆𝑦𝑦 − 0.2) ·
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜒𝜒 · 𝑁𝑁𝑅𝑅𝐸𝐸
= 1 + (0.419 − 0.2) · 35 420𝑁𝑁0.834 · 2 014 048 𝑁𝑁 = 1.00 
𝑘𝑘𝑧𝑧 = 1 + (?̅?𝜆𝑧𝑧 − 0.2) ·
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜒𝜒 · 𝑁𝑁𝑅𝑅𝐸𝐸
= 1 + (0.727 − 0.2) · 35 420𝑁𝑁0.834 · 2 014 048 𝑁𝑁 = 1.01 









Comprovarem la secció a compressió i moment combinat: 
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸 = 35.42 𝑘𝑘𝑁𝑁 
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸 = 52.83 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 
𝑁𝑁𝑧𝑧,𝐸𝐸𝐸𝐸 = 0.21 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 
 
𝑁𝑁𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝐴𝐴 · 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐸𝐸 = 7 690 𝑘𝑘𝑘𝑘2 ·
275 𝑁𝑁/𝑘𝑘𝑘𝑘2
1.05 = 2 014 048 𝑁𝑁 
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 · 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐸𝐸 = 564 400 𝑘𝑘𝑘𝑘3 ·
275 𝑁𝑁/𝑘𝑘𝑘𝑘2
1.05 = 147 819 048 𝑁𝑁𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑧𝑧,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑧𝑧 · 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐸𝐸 = 344 800 𝑘𝑘𝑘𝑘3 ·
275 𝑁𝑁/𝑘𝑘𝑘𝑘2












90.30 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 = 0.377 ≤ 1 
 








𝜂𝜂 = 35.42 𝑘𝑘𝑁𝑁0.834 · 2 014.05 𝑘𝑘𝑁𝑁 + 1.00 ·
52.83 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘
147.82 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 + 0.6 · 1.01 ·
0.21 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘
90.30 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 = 0.380 ≤ 1 
 
𝜂𝜂 = 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒 · 𝑁𝑁𝑅𝑅𝐸𝐸







𝜂𝜂 = 35.42 𝑘𝑘𝑁𝑁0.834 · 2 014.05 𝑘𝑘𝑁𝑁 + 0.6 · 1.00 ·
52.83 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘
147.82 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 + 1.01 ·
0.21 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘










PONT DEL MOLINET 13/02/2020221
ESTRUCTURA
CÀLCULS
Comprovarem la secció a tracció i moment combinat: 
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸 = 48.96 𝑘𝑘𝑁𝑁 
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸 = 64.76 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 
𝑁𝑁𝑧𝑧,𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1.95 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 
 
𝑁𝑁𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝐴𝐴 · 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐸𝐸 = 7 690 𝑘𝑘𝑘𝑘2 ·
275 𝑁𝑁/𝑘𝑘𝑘𝑘2
1.05 = 2 014 048 𝑁𝑁 
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 · 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐸𝐸 = 564 400 𝑘𝑘𝑘𝑘3 ·
275 𝑁𝑁/𝑘𝑘𝑘𝑘2
1.05 = 147 819 048 𝑁𝑁𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑧𝑧,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑧𝑧 · 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐸𝐸 = 344 800 𝑘𝑘𝑘𝑘3 ·
275 𝑁𝑁/𝑘𝑘𝑘𝑘2



















𝜂𝜂 = 64.76 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘147.82 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 +
1.95 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘























5 = 16 ≤ 33𝜀𝜀 = 30.49 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 
 
Les característiques de la secció són: 
 
𝐴𝐴 = 1 840 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑧𝑧 = 64 700 𝑚𝑚𝑚𝑚3 
 
𝐼𝐼𝑦𝑦 = 𝐼𝐼𝑧𝑧 = 2 710 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4  
 
𝑖𝑖𝑦𝑦 = 𝑖𝑖𝑧𝑧 = 38.38 𝑚𝑚𝑚𝑚 
 
𝜆𝜆𝑦𝑦 = 𝜆𝜆𝑧𝑧 =
2 200 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 1
38.38 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 57.32 
?̅?𝜆𝑦𝑦 = ?̅?𝜆𝑧𝑧 =
57.32
93.9𝜀𝜀 = 0.660 
𝜑𝜑 = 0.5 · [1 + 𝛼𝛼 · (?̅?𝜆 − 0.2) + ?̅?𝜆2] 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐 → 𝛼𝛼 = 0.21 
𝜑𝜑 = 0.5 · [1 + 0.21 · (0.660 − 0.2) + 0.6602] = 0.766 
𝜒𝜒 = 1
𝜑𝜑 + √𝜑𝜑2 − ?̅?𝜆𝑦𝑦
2
= 1

























Comprovarem la secció a compressió: 
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸 = 132.38 𝑘𝑘𝑁𝑁 
 
𝑁𝑁𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝐴𝐴 · 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐸𝐸 = 1 840 𝑚𝑚𝑚𝑚2 ·
275 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2
1.05 = 481 905 𝑁𝑁 
 
𝜂𝜂 = 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒 · 𝑁𝑁𝑅𝑅𝐸𝐸
≤ 1 










































8 = 16 ≤ 33𝜀𝜀 = 30.49 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 
 
Les característiques de la secció són: 
 
𝐴𝐴 = 4 700 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑧𝑧 = 264 600 𝑚𝑚𝑚𝑚3 
 
𝐼𝐼𝑦𝑦 = 𝐼𝐼𝑧𝑧 = 17 770 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4  
 
𝑖𝑖𝑦𝑦 = 𝑖𝑖𝑧𝑧 = 61.49 𝑚𝑚𝑚𝑚 
 
𝜆𝜆𝑦𝑦 = 𝜆𝜆𝑧𝑧 =
3 500 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 1
61.49 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 56.92 
?̅?𝜆𝑦𝑦 = ?̅?𝜆𝑧𝑧 =
56.92
93.9𝜀𝜀 = 0.656 
𝜑𝜑 = 0.5 · [1 + 𝛼𝛼 · (?̅?𝜆 − 0.2) + ?̅?𝜆2] 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐 → 𝛼𝛼 = 0.21 
𝜑𝜑 = 0.5 · [1 + 0.21 · (0.656 − 0.2) + 0.6562] = 0.763 
𝜒𝜒 = 1
𝜑𝜑 + √𝜑𝜑2 − ?̅?𝜆𝑦𝑦
2
= 1
0.763 + √0.7632 − 0.6562
= 0.868 
 
𝑘𝑘𝑦𝑦 = 𝑘𝑘𝑧𝑧 = 1 + (?̅?𝜆 − 0.2) ·
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜒𝜒 · 𝑁𝑁𝑅𝑅𝐸𝐸
= 1 + (0.656 − 0.2) · 213 210 𝑁𝑁0.868 · 1 230 952 𝑁𝑁 = 1.09 




















Comprovarem la secció a compressió i moment combinat: 
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸 = 213.21 𝑘𝑘𝑁𝑁 
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸 = 5.50 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 
𝑁𝑁𝑧𝑧,𝐸𝐸𝐸𝐸 = 45.15 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 
 
𝑁𝑁𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝐴𝐴 · 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐸𝐸 = 4 700 𝑘𝑘𝑘𝑘2 ·
275 𝑁𝑁/𝑘𝑘𝑘𝑘2
1.05 = 1 230 952 𝑁𝑁 
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑧𝑧,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝 · 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐸𝐸 = 264 600  𝑘𝑘𝑘𝑘3 ·
275 𝑁𝑁/𝑘𝑘𝑘𝑘2












69.30 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 = 0.904 ≤ 1 
 








𝜂𝜂 = 213.21 𝑘𝑘𝑁𝑁0.868 · 1 230.95 𝑘𝑘𝑁𝑁 + 1.09 ·
5.50 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘
69.30 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 + 0.6 · 1.09 ·
45.15 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘
69.30 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 = 0.663 ≤ 1 
 
𝜂𝜂 = 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒 · 𝑁𝑁𝑅𝑅𝐸𝐸







𝜂𝜂 = 213.21 𝑘𝑘𝑁𝑁0.868 · 1 230.95 𝑘𝑘𝑁𝑁 + 0.6 · 1.09 ·
5.50 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘
69.30 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 + 1.09 ·
45.15 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘
69.30 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 = 0.912 ≤ 1 
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16 = 6 ≤ 33𝜀𝜀 = 30.49 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 1 
 
Les característiques de la secció són: 
 
𝐴𝐴 = 8 550 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑧𝑧 = 448 600 𝑚𝑚𝑚𝑚3 
 
𝐼𝐼𝑦𝑦 = 𝐼𝐼𝑧𝑧 = 28 350 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4  
 
𝑖𝑖𝑦𝑦 = 𝑖𝑖𝑧𝑧 = 57.58 𝑚𝑚𝑚𝑚 
 
𝜆𝜆𝑦𝑦 = 𝜆𝜆𝑧𝑧 =
3 500 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 1
57.58 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 60.78 
?̅?𝜆𝑦𝑦 = ?̅?𝜆𝑧𝑧 =
60.78
93.9𝜀𝜀 = 0.701 
𝜑𝜑 = 0.5 · [1 + 𝛼𝛼 · (?̅?𝜆 − 0.2) + ?̅?𝜆2] 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐 → 𝛼𝛼 = 0.21 
𝜑𝜑 = 0.5 · [1 + 0.21 · (0.701 − 0.2) + 0.7012] = 0.798 
𝜒𝜒 = 1
𝜑𝜑 + √𝜑𝜑2 − ?̅?𝜆𝑦𝑦
2
= 1
0.798 + √0.7982 − 0.7012
= 0.848 
 
𝑘𝑘𝑦𝑦 = 𝑘𝑘𝑧𝑧 = 1 + (?̅?𝜆 − 0.2) ·
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜒𝜒 · 𝑁𝑁𝑅𝑅𝐸𝐸
= 1 + (0.701 − 0.2) · 754 300 𝑁𝑁0.848 · 2 239 286 𝑁𝑁 = 1.20 




















Comprovarem la secció a compressió i moment combinat: 
𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸 = 754.30 𝑘𝑘𝑁𝑁 
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝐸𝐸𝐸𝐸 = 4.70 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 
𝑁𝑁𝑧𝑧,𝐸𝐸𝐸𝐸 = 54.77 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 
 
𝑁𝑁𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝐴𝐴 · 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐸𝐸 = 8 550 𝑘𝑘𝑘𝑘2 ·
275 𝑁𝑁/𝑘𝑘𝑘𝑘2
1.05 = 2 239 286 𝑁𝑁 
𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑦𝑦,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑧𝑧,𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝 · 𝑓𝑓𝑦𝑦𝐸𝐸 = 448 600 𝑘𝑘𝑘𝑘3 ·
275 𝑁𝑁/𝑘𝑘𝑘𝑘2












117.49 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 = 0.843 ≤ 1 
 








𝜂𝜂 = 754.30 𝑘𝑘𝑁𝑁0.848 · 2 239.29 𝑘𝑘𝑁𝑁 + 1.20 ·
4.70 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘
117.49 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 + 0.6 · 1.20 ·
54.77 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘
117.49 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 = 0.781 ≤ 1 
 
𝜂𝜂 = 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝜒𝜒 · 𝑁𝑁𝑅𝑅𝐸𝐸







𝜂𝜂 = 754.30 𝑘𝑘𝑁𝑁0.848 · 2 239.29 𝑘𝑘𝑁𝑁 + 0.6 · 1.20 ·
4.70 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘
117.49 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 + 1.20 ·
54.77 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘
117.49 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑘𝑘 = 0.985 ≤ 1 
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TANCAMENTS
DETALL FAÇANA TALL VERTICAL
 La envolvent de l’edifici es lleuger i en 
sec. És passant per devant dels forjats i la 
estructura evitant els ponts tèrmics. En aquest 
sentit els balcons i la passera d’accès tenen 
una estructura independent el que permet 
la continuitat de la envolvent millorant el seu 
comportament 99.  
 S’ha optat per un tancament en sec 
basat en el sistema PLACOTHERM INTEGRA 
sobre perfileria metàlica. Fulla complerta 
de façana per al revestiment continu. Altres 
prestacions d’aquest sistema són gruixos 
reduits, és en sec, redueix els residus, és ràpid 
d’execució, ofereix una adecuada protecció 
acústica i devant la resistència contre el foc, 
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CONSTRUCCIÓ
TANCAMENTS
 Son panells GLASROC X 100, tenen 
un nucli de guix amb aditius i una coberta 
acrílica de revestiment. És flexible i de fàcil 
manipulació. Aquests panells es monten sobre 
una estructura de rails THR 101 i muntants 
THM 102, sobre la estructura, forjats i entramat 
metàlic. Porta un aïllament entre la capa 
interior i la exterior i sobre la capa exterior 
s’aplica una làmina impermeabilitzant amb 
solapes fixada amb cinta adhesiva doble cara.
 Es col·loca la capa exterior amb cargols 
THTPF (autotaladrants) vinculats als muntants 
i posteriorment es coloquen les plaques 
interiors.
102 101100
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TANCAMENTS
 El sistema de façana porta com a base 
per al revestiment de morter de les plaques 
es col·loca com a reforç, 103 una malla (3.5 
x 3.8 mm) de fibra de vidre  160 g/m2, d’alta 
resistència i deformabilitat, bona estabilitat 
dimensional. Aquesta serveix per fer el 
tractament de les juntes. El sistema inclou 
perfils de remat amb malla incorporada, 
perfils en L, goteró, cantoners, perfils de junta 
horitzontal i de junta vertical. 
 Entre la capa interior (pladur) 106 i la 
exterior (GLASROC X ) 107 hi ha una de llana 
de roca mineral d’espessor 45 mm. 104
 Es proposa un acabat SATE 105 format 
per una primera capa de morter adhesiu 
mineral 106, un panell d’espuma rígida EPS 
(polistiré expandit lliure de HC) 105, una capa 
de morter lliure de ciment, una malla de fibra 
de vidre 108 i finalment un acabat de 2 mm 
109. 
 Aquest sistema ofereix un aïllament 
contínu que elimina ponts tèrmics, preveu 
la condensació, ofereix un estalvi energètic i 
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TANCAMENTS
 Aquest revestiment en general passa per davant de la 
estructurai no perd la continuitat al llarg de les façanes Sud i Nord 
ja que la peça contructiva que genera la passarela d’accès als 
allotjaments i el balcó no estan en contacte amb el pla de façana. 
 Com a acabat es proposa un aplacat ceràmic 111 (adherit amb 
morter especial SIKA i marcant l’espessejament) 110 amb tonalitats 
taronjoses amb la intenció de posar en valor les tonalitats de les 
mitjeres vistes i acabats d’obra de les construccions de  primera 
meitat del s XX que envolten el nostre emplaçament. Aquesta solució 
ofereix una elevada resistència mecànica a l’impacte i a la erosiò, a 
més de un manteniment poc costòs. 
 Per poder-ho colocar sobre el SATE 105 hem de mantenir-
nos en formats de peça petita, d’un màxim de 30x30. Ha de ser poc 
pesant, resistent a la gelada i imprermeable  <6% d’absorció. El grès 
porcelànic compleix aquests requeriments. 
 És necessari utilitzar adhesius tipus C2:TE S2 i les juntes s’han 
de reomplir amb material classificat CG2WA d’almenys 8 mm. Les 

















DETALLE DE VIGA LOSA COLMENA
DETALLE MURO ESQUINERO
DETALLE PERFIL METALICO















PERFIL DE ENTREPISO COLMENA
0.12 x 0.20 x 0.30





SOLADO DE LIMPIEZA 5cm
LADRILLERA MELENDEZ
REFUERZO 6 # 3
.08 x .20 x .80
0.12 x 0.20 x 0.30
0.12 x 0.20 x 0.30
VIGA DE CIMENTACION 
GRAFIL # 4
















REFUERZO DE CIMENTACION 
DISTANCIA 2 cm
0.26 x 0.40

















































Secció transversal part central Secció transversal tipus













Secció longitudinal galeriaSecció longitudinal cuines lavabos
CARRIL BICI
2.30 3.20 3.20
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CONSTRUCCIÓ
PERSIANES
 Les persianes s’han previst de fusta 
pintades de verd per tractar la fusta i per 
imitar les tonalitats dels toldos verds tant 
presents en aquesta zona de la ciutat. Són 
enrollables sobre un caixò exterior, protegit 
de la humitat 112 i integrat en el cel ras del 
balcó. L’accionament es preveu manual amb 
manivela extraíble. 
 Les guíes consisteien en un bastiment 
113 articulat que permet bascular la part inferior 
de la persiana. Això provoca una interessant 
circulació de l’aire i aporta dinamisme visual a 
la façana. 
 La persiana 114 enrollable és molt 
versàtil ja que la seva presència és graduable 
fins al tancament total o la desaparició quan 
queda totalment recollida. Això unit a la 
presència del balcò com a eficaç element 
de filtre permetran un bona resposta de la 
façana enfront les diverses situacions que es 
presenten al llarg del dia i al llarg de l’any i en 

















DETALLE MURO ESQUINERO DETALLE DE ARRANQUE DE MURO
DETALLE BLOQUELON
DETALLE CIMENTACION











VIGA DE CIMENTACION 
0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
PERFIL DE ENTREPISO COLMENA










.08 x .20 x .80
BLOQUELON
GRAFIL # 3











0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
LADRILLERA MELENDEZ
REFUERZO 6 # 3
0.12 x 0.20 x 0.30
CELDA RELLENA
ESTRIBOS  3/8 Cada 5 cm
EN CONCRETO
3000 PSI


































































Secció transversal part central Secció transversal tipusSecció transversal túnel
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CONSTRUCCIÓ
BALCÓ
 Al llarg de tota la façana Sud, es preveu 
un balcó 115 de 80 cm de profunditat, sobre 
els quals s’hi aboquen les sales d’estar i les 
habitacions amb les seves galeries. Està format 
per una peça prefabricada de formigó que 
recolza sobre la estructura metàlica de l’edifici 
sense contacte amb la façana 116 i segellat 117. 
A nivell de sostre de P2 es suprimeix la solució.
 En el vora exterior porta incorporada 
una barana formada per muntants i passamà 
d’acer galvanitzat. 118
 La funció del balcó no és unicament 
oferir un espai per sortir a l’exterior (que 
s’ha demostrat indispensable per qualsevol 
habitatge amb l’experiència del confinament), 
deixar-hi plantes o estendre la roba, també 
exercex una funció de filtre protector de la 
façana, aporta intimitat respecte l’exterior i 
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GALERIA
 La fusteria d’espais del balcó delimita el 
pla de façana. Totes les unitats, excepte la d’un 
sol mòdul tenen un espai de galeria o espai 
semi-exterior. 119
 La galeria es un tipus d’espai filtre 
que s’ha demostrat molt eficaç i versàtil en 
la arquitectura local. És capaç de generar 
usos molt variats responent a les necessitats 
cambiants i al mateix temps actua com a 
regulador passiu davant del soroll o el clima. 
És especialment efectiu unit a la ventilació 
creuada que la proposta mira de potenciar al 
màxim. 
 El pla exterior d’aquest espai ve definit 
per les portes corregudes de 3 fulls que el 
separen del balcó. El plainterior està tancat per 
un tancament de fusta i vidre 115, practicable 
per a la seva integracuó flexible a la resta de 
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FUSTERIES
 Les fusteries es proposen d’alumini lacat 
amb tancament de pont tèrmic. En la façana 
Sud està formada per correderes de tres fulls 
amb tres guies per oferir la màxima obertura i 
combinacions possibles. En la cara Nord hi ha 
finestres practicables. 
 El gruix de la fusteria és de 70 mm i 
admet vidres de fins a 55 mm. La transmitància 
és de 0.9 W/m2k. El vidre és climalit 3mm + 















DETALLE DE VIGA LOSA COLMENA
DETALLE BLOQUELONDETALLE PERFIL METALICO













REFUERZO 6 # 3
LADRILLO ESTRUCTURAL
0.12 x 0.20 x 0.30
GRAFIL # 4
0.12 x 0.20 x 0.30








SOLADO DE LIMPIEZA 5cm
GRAFIL # 3
REFUERZO HORIZONTAL
5.43 mt x mt 2




ESTRIBOS  3/8 Cada 5 cm
PERFIL DE ENTREPISO COLMENA







0.12 x 0.20 x 0.30
0.12 x 0.20 x 0.30
























































Secció transversal tipusSecció transversal túnel
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PAVIMENTS
 S’aprofita la capa de compressió, més terra radiant, de formigó 131 que hi ha sobre el panell CLT 130 (que acull els tubs de la calefacció per 
terra radiant) 132 per deixar-lo com a acabat o bé amb morter de resina. Únicament la banda més propera a l’accés de cada un dels allotjaments, 
on es situen les cuines i els serveis i les galeries, es pavimenten amb grès porcelànic.
 Els balcons i les passareles d’accès als allotjaments porten incorporat el paviment ja que es tracta de peces prefabricades de formigó amb 
acabat antilliscant. Aquestes peces es recolzen sobre les barres estructurals paraleles al riu i no estàn en contacte directe amb el parament del 
volum construit evitant d’aquesta manera els ponts tèrmics associats a aquest tipus de solucions arquitectòniques. 
 Les escales són de formigó prefabricat sobre una llosa de formigó amb banda antilliscant i els replans de formigó armat i acabat vist. Les 

















DETALLE MURO ESQUINERO DETALLE DE ARRANQUE DE MURO
DETALLE BLOQUELON
DETALLE CIMENTACION











VIGA DE CIMENTACION 
0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
PERFIL DE ENTREPISO COLMENA










.08 x .20 x .80
BLOQUELON
GRAFIL # 3











0.12 x 0.20 x 0.30
LADRILLO ESTRUCTURAL
LADRILLERA MELENDEZ
REFUERZO 6 # 3
0.12 x 0.20 x 0.30
CELDA RELLENA
ESTRIBOS  3/8 Cada 5 cm
EN CONCRETO
3000 PSI


































































Secció transversal part central Secció transversal tipusSecció transversal túnel


























DETALLE BLOQUELONDETALLE PERFIL METALICO
DETALLE DE VIGA LOSA COLMENA
DETALLE CIMENTACION















ESTRIBOS  3/8 Cada 5 cm
GRAFIL # 4
LADRILLO ESTRUCTURAL
REFUERZO DE CIMENTACION 
GRAFIL # 4
ACERO AISVSAE 101
0.12 x 0.20 x 0.30
VIGA DE CIMENTACION 
REFUERZO VERTICAL
0.26 x 0.40
SOLADO DE LIMPIEZA 5cm
REFUERZO HORIZONTAL
0.12 x 0.20 x 0.30
DOVELAS
GRAFIL # 3
0.12 x 0.20 x 0.30














0.12 x 0.20 x 0.30
EN CONCRETO
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PAVIMENTS
 Els espais ocupats per les plantes baixes s’adapten a la geometría del taulell del pont 134 amb un sistema cavity (iglús 135 no recuperables 
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DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
 Tot el sistema constructiu és en sec 
mitjançant tancaments tipus pladur 139 amb 
un perfil de canal, muntants en “U” de xapa de 
4 cm, plaques de pladur de 13mm per banda 
i aïllament de llana de roca en els casos on és 
necessari. Les parets van pintades o alicatades 
segons el cas. 
 En el cas de les divisions entre unitats 
diferents, la sol·lució aplicada és la de doble 
perfileria i doble pladur a banda i banda més 
aïllament de llana de roca. Els sòcols són tots 
















DETALLE DE ARRANQUE DE MURO















VIGA DE CIMENTACION 








0.12 x 0.20 x 0.30
5.43 mt x mt 2
REFUERZO VERTICAL
0.12 x 0.20 x 0.30
ACERO AISVSAE 101
















SOLADO DE LIMPIEZA 5cm





0.12 x 0.20 x 0.30


















































Secció transversal part central Secció transversal tipus













Secció longitudinal galeriaSecció longitudinal cuines lavabos
CARRIL BICI
2.30 3.20 3.20
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SOSTRES
 Els sostres interiors es deixen vistos 
de fusta CLT 144 entre l’entramat metàlic 
ignifugat i pintat de blanc.
 
 A la banda més propera a la passera 
d’accès als allotjaments es preveu un fals 
sostre de pladur suspès 146, deixant un espai 
147  per al pas de les instal·lacions.
 A les passarel·les d’accès es preveu 
un fals sostre de panells de deployée tupid i 
lleuger muntat sobre marcs d’angular 149 
i fixat a la estructura tubular de suport i a la 
peça de forjat -paviment que conforma la 
passera, per registre d’instal·lacions en cas 
d’averia o manteniment. En el cas de claus de 
pas, etc, el tram de fals sostre corresponent 
estarà unicament recolzat.  
 Sobre els balcons i les galeries també 
hi ha fals sostres d’alumini raspatllat muntat 
sobre bastidors tubulars atornillat sobre la 
estructura de suport de xapa.
 En els passos a doble alçada es proposa 
el mateix sistema amb la intenció d’aportar 
llum a l’espai  i possibles jocs visuals entre la 
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COBERTA
 Les cobertes planes es plantejen amb 
formació de pendents per formigó cel·lular a 
partir de 0 i amb 1.5% de pendent, membrana 
de tela butílica EPDM amb retorn lateral sobre 
el perímetre, panell de ROOF MATE de polistiré 
extruit i un geotèxtil fixat amb grava. 
 La coberta inclinada de la part de la 
coberta amb panells tèrmics i fotovoltaics 
125 es proposa amb panell sandwich de xapa 
lacada 126 amb nucli de polistirè de manera 
que sobre les crestes 127 es pugui fixar 
degudament la estructura suport 128 dels 
panell sense interferir en el desguàç. aquesta 
coberta desaigua a tot el llarg sobre la coberta 
plana.
 Les plaques solars tèrmiques i 
fotovoltaiques muntades sobre les crestes 
de la coberta de panell sandwich de xapa 
127, i separadors permetent el pas de l’aigua 
i de l’aire 129, protegeixen de la radiació solar 
a més del 50% de la coberta, aportant una 
reducció adicional de la càrrega tèrmica total 
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ASCENSOR
  El conjunt es dota de 2 ascensors 155 i 156. Aquests ascensors sense tenen un doble 
caracter. A nivell dels edificis ABCDEF pretenen conectar la PB amb les nivells dels allotjaments. 
En el cas de l’ascensor vinculat a l’edifici B 155 conecta la PB amb P1. En el cas de l’ascensor 
vinculat a l’edifici F 156 conecta PB amb P1 i amb P2. Això permet resoldre la accessibilitat de 
persones amb mobilitat reduida. 
 A nivell urbà, aquests dos ascensors contribueixen a relligar el nivell de la plataforma 
del pont amb el de les vores. En el marge esquerra la infraestructura agreuja la ja complicada 
topografia del barri dels safaretjos, i al marge dret el mur de contenció suposa una gran barrera. 
S’ha previst una rampa helixoidal de pendent suau amb la mateixa finalitat que els ascensors, 
oferir nous punts de lligam de fluxes per mirar d’aprofitar la presencia d’aquest nou troç de 
ciutat sobre el pont. Els ascensors poden ser molt útils per connectar les diferents cotes del 
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URBANITZACIÓ
 Unes peces de  PVC reciclat 202 pintat amb tires reflectants (model Zebra fabricat per ZICLA). S’aprofita el paviment existent, asfalt, 
degudament pintat de vermell per accentuar la diferencia respecte als carrils de cotxes. La barana exterior incorpora un element de protecció 
del trànsit i ha de ser resisitent a un possible impacte d’un vehicle. 
 La banda següent (A2) està ocupada per un doble carril per a vehicles 203 ajustat a la necessitat de pas de les línies B21 i B24 que creuen 
el pont actualment i que s’ha cosiderat imprescindible que es mantinguessin. En aquesta part es manté l’asfalt existen i s’hi haurien d’adaptar 
les línies de senyalització horitzontal. 
 A continuació una peça de granit 204 defineix l’inici de la vorada pavimentada de panot (20 x 20 cm) 205. A partir d’aquest punt de la 
secció s’inicia la rectificació del nivell generant un pla horitzontal que se separa amb un recrescut del pla inclinat propi del peralt del pont. Uns 
interceptors aturen i evacuen les aigues pluvials d’aquesta part.
 Des de aquesta vorera s’accedeix als allotjaments (tenen un doble accès passant) i al porxo de doble alçada que conecta les 2 cares del 
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URBANITZACIÓ
 Les tres bandes seguents estan ocupades discontinuament per la edificació (B). Pel que fa als espais no ocupats pels volums construits 
es poden diferenciar els espais lliures en els extrems Est (B1) 206 i Oest (B2) 207 que fan la transcisió entre el projecte i el territori de l’entorn 
immediat, (B3) 208 l’espai central i en els trams corresponent als punts mitjos de les vigues postessades del pont, i per tant els més vulnerables 
de la estructura existent, s’han deixat uns passos amb doble alçada que connecten les fulles Nord i Sud del projecte (C) 209. 
 En aquestes zones l’ajust entre el perfil inicial i el final es fa amb terra compactada, alleugerida quan els gruixos són importants, amb 
panot donant continuitat a la vorada.
 L’espai entre els blocs C i D, es deixa lliure amb la doble finalitat de generar un espai central singular de plaça / mirador 208 on es podria 
veure des del mar fins a Montcada, però també reduir l’impacte visual del conjunt sobre el paisatge.  
209 209 209 209
208207 206
209 209
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 Aquest espai de Plaça del Pont del Molinet està parcialment ajardinat amb sauló 208 i uns arbres 209 ofereixen l’ombra necessària per 
al comfort d’aquesta zona per donar suport a possibles activitats de lleure, petit comerç, esport o simplement l’estar 210. Per tal de fer possible 
l’arbrat en els espais entre les vigues del pont es perfora el taulell de formigó existent de 20 cm de gruix i es genera una jardinera de 211 1.5 m de 
profunditat farcida amb terra alleujerida amb blocs de porexpan per tal de limitar-ne el pes. La jardinera té una capa final de grava i desguassa 
pel fons. Els dos costats E i W estàn pavimentats amb panot que continua la vorera repartint la pendent entre la cara N i S per fer possible l’accès 
a persones amb mobilitat reduida.
 En els espais C, com a porxos de doble alçada, juntament amb la plaça complerten la continuitat funcional, visual i ambiental entre les 
dues cares del pont. El paviment té un lleugera pendent i és de panot 212 per donar continuitat a la vorera.  els recrescuts necessaris per adaptar 
el perfil inicial i final de la secció transversal a les zones lliures d’edificació es fan mitjançant la compactació de terres 213 deixant lliure un calaix 
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URBANITZACIÓ
 En els espais C, com a porxos de doble 
alçada, juntament amb la plaça complerten 
la continuitat funcional, visual i ambiental 
entre les dues cares del pont. El paviment 
té un lleugera pendent i és de panot 212 per 
donar continuitat a la vorera.  els recrescuts 
necessaris per adaptar el perfil inicial i final 
de la secció transversal a les zones lliures 
d’edificació es fan mitjançant la compactació 
de terres 213 deixant lliure un calaix de formigó 
214 amb registres puntuals en el que es situen 
els col·lectors d’aigues pluvials, fecals i algunes 














DETALLE DE VIGA LOSA COLMENA
DETALLE DE ARRANQUE DE MURO












REFUERZO 6 # 3
.08 x .20 x .80
PERFIL DE ENTREPISO COLMENA
DOVELAS
DISTANCIA 2 cm






5.43 mt x mt 2
O ASTM A570
6 VARILLAS # 5
ESTRIBOS  3/8 Cada 5 cm
LADRILLO ESTRUCTURAL
LADRILLERA MELENDEZ
0.12 x 0.20 x 0.30






0.12 x 0.20 x 0.30
CELDA RELLENA
CELDA RELLENA
0.12 x 0.20 x 0.30





























































Secció transversal tipusSecció transversal túnel
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 A continuació apareix el el passeig 
peatonal situat a la banda Sud del Pont (D) 
215. primer de tot es construeix un muret de 
formigó armat 219 lligat al límit de la placa del 
pont que confina terres vegetals alleugerides 
216 i el paviment del passeig 217. 
 El paviment 223 està fet a base lloses 
prefabricades de formigó de (0.60x1.8mx0.07) 
224, amb armadura, recolzades en 6 punts 
sobre peus de PVC 225 regulables situats 
sobre el paviment actual del pont, necessaris 
per oferir un pla horitzontal necessari per al 
comfort del passejar. Les lloses es disposen 
transversalment i tenen una separació de 5 
cm per amb la voluntat de que la vegetació 
aparegui linealment per les juntes, fent més 
amable el passeig 227. 
 En el contacte amb els edificis i per 
tal de resoldre l’acord entre el paviment en 
pendent i els locals amb el terra horitzontal, 
es disposa un banc de formigò 218 que acaba 
acollint les escales d’accès 222 (doble accès) 

















DETALLE BLOQUELONDETALLE PERFIL METALICO
DETALLE DE ARRANQUE DE MURO
























REFUERZO DE CIMENTACION 
GRAFIL # 4





0.12 x 0.20 x 0.30
GRAFIL # 4
ESTRIBOS  3/8 Cada 5 cm
LADRILLERA MELENDEZ
CELDA RELLENA
6 VARILLAS # 5




0.12 x 0.20 x 0.30
0.12 x 0.20 x 0.30
DISTANCIA 2 cm
SOLADO DE LIMPIEZA 5cm























































Secció transversal part central Secció transversal tipus













Secció longitudinal galeriaSecció longitudinal cuines lavabos
CARRIL BICI
2.30 3.20 3.20

















  Per la cara exterior del muret 219 hi 
acorem una jardinera 220 formada per uns 
contenedors metàlics independents formats 
per pletines. Aquestes peces incorporen la 
barana 221 formada per uns bastidors 226 amb 
muntants cada metre i malla inoxidable per 
optenir una bona transparència cap al paisatje 
filtrada per la vegetació situada en aquestes 
jardineres. Aquesta jardinera s’interromp al 
arribar al front dels túnles a doble alçada 
que permeabilitzen visual i funcionalment el 
conjunt. És discontínua. Cada unitat s’ancla a 
les pletines disposades perpendicularment al 
pont 226. Les jardineres s’omplen  de terra 227 
amb un fons de grava 228 i un desguàs directe 
229. El recrescut de terres 216 pot alleugerir-
se amb blocs de porexpan 232. Una capa de 
geotèxtil 231 separa la terra de les graves 232 
que asseguren el drenatge fins als desguaços 
existents 233. 
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